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— Prozeßführungsbefugnis des Kindes 
A u c h nach Prozeßs tandschaf t des Eltern­
teiles im Ausgangs verfahren: 474*, 806* 
— Rechtsnatur 
Prozessuale Gestaltungsklage: 1189 A 
— Rückwirkung 
A b ä n d e r u n g eines Prozeßvergle iches 
ü b e r künft ig fällig werdende wiederkeh­
rende Leistungen auch für die Zeit bis zur 
Erhebung der A b ä n d e r u n g s k l a g e : 22*, 
641, 717 
Keine r ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g von 
Schuldti teln nach § 323 I V Z P O : 755 
— Umdeutung 
Keine Umdeutung einer Erstklage in A b ­
ände rungsk lage : 756 
Umdeutung einer A b ä n d e r u n g s k l a g e in 
Erstklage mögl ich: 893* 
— gegen Unterhaltsvergleich 
Verbindl ichkei t des i m Vergleich zum 
Ausdruck kommenden Willens der Par­
teien für Neubemessung: 570* 
— gegen Versäumnisurtei l 
Maßgebl ichke i t des damaligen Klägervor­
trags an Stelle der Ur te i l sg ründe : 291 
Maßgebl ichke i t der damaligen tatsächl i­
chen Verhäl tn isse : 624 
VIII 
Abgabeentscheidung nach § 18 Haus rVO 
s. auch Beschwerde 
Bindungswi rkung bei Abgabe durch Prozeß­
gericht an Familienabteilung und umge­
kehrt: 960 A 
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangen­
heit 
Ablehnung eines Familienrichters in einer 
Sorgerechtssache: 630 
Z u s t ä n d i g k e i t bei Ablehnung eines Fami­
lienrichters: 630 
Ab t re ibung 
— Abgrenzung zur T ö t u n g 
Angr i f f bzw. pflichtwidriges Unterlassen 
vor Beg inn der Geburt u n a b h ä n g i g vom 
Zei tpunkt des Erfolgseintritts und unab­
häng ig von Beschleunigung oder Hinaus­
zögern der Geburt: 695*, 1019 
— B e g i n n der Geburt 
B e i r e g u l ä r e m Geburtsverlauf nicht vor 
Einsetzen der Eröf fnungswehen: 695* 
— F a h r l ä s s i g e Abt re ibung 
R e g e l m ä ß i g Körperver le tzung der Mut­
ter: 1020 
Abt rennung 
s. Ver bund verfahren 
Adop t ion 
— Ablehnung des Ausspruchs 
Beschwerdeberechtigung ausschl ießl ich 
des Annehmenden: 532 
— An t r ag des Annehmenden 
Formbedür f t igke i t : 532 
— eines A u s l ä n d e r s 
B indung der A u s l ä n d e r b e h ö r d e an ge­
richtl ichen Adoptionsausspruch: 1058 
Schutz des Adopt ionsverhä l tn i s ses durch 
Art . 6 I G G : 1058 
— Datenschutz 
Besondere Sicherungen durch P S t G : 
867 Β 
— E i n w i l l i g u n g der E l t e rn 
Unwirksamkei t bei endgül t iger Aufgabe 
der Adoptionsabsicht durch die Pflegeel­
tern: 761 
— E i n w i l l i g u n g der le ib l ichen Mut te r 
Weiterbestehende Beschwerdebefugnis 
gegen Sorgerechtsentzug: 1164 
— des eigenen nichtehelichen Kindes 
Kindeswohl und Entstehen eines Eltern-
Kind-Verhäl tn isses auch hier Vorausset­
zung: 532 
— El te r l i che Sorge w ä h r e n d der Adoptions­
pflege 
Konkurrenz von Amtsvormundschaft 
nach § 1751 B G B und Amts Pflegschaft 
übe r nichteheliches K i n d : 533 
— Ersetzung der E i n w i l l i g u n g 
Drogenabhäng igke i t der Mutter kein aus­
reichender Grund: 531 
Nach (vorläufigem) Entzug der Personen­
sorge nur Vers töße gegen noch verbliebe­
ne Pflichten relevant: 531 
Gröbl iche Pflichtverletzung bereits bei 
für den Elternteil erkennbarer objektiver 
Gefahrdung lebenswichtiger Bedürfn isse 
des Kindes: 1058 
Straftaten der Eltern bei Kenntnis von 
ausreichender Sorge Dritter für das K i n d 
kein Grund: 531 
Unterbleiben der Adopt ion wegen des un­
sicheren Rechtszustandes eines Pflege­
kindes auch bei Verbleib in der Adop­
tionspflegestelle unve rhä l tn i smäß ige r 
Nachteü: 1058 
Unterhaltspflichtverletzung nur bei 
schwerem, ans töß igem Verhalten oder 
Gleichgül t igkei t gegenübe r dem K i n d 
ausreichend: 648 
Voraussetzungen strenger als für Entzug 
der Personensorge: 531 
— Internationale Z u s t ä n d i g k e i t : 534 
— Legi t imat ion des adoptierten Kindes 
Frage der Legitimationswirkungen bei i m 
Zeitpunkt der Heirat der leiblichen Eltern 
bereits von Dritten adoptiertem K i n d : 
1204 Β 
— K i n d e s w o h l als Voraussetzung 
E r m ö g l i c h u n g einer merkl ich besseren 
Entwick lung der Persönl ichkei t : 533 
— und N a m e n s ä n d e r u n g nach N A G 
Vergleich der Rechtsfolgen und tatsächli­
chen Auswirkungen: 741 
— N a m e n s ä n d e r u n g bezügl. Vornamen 
E r g ä n z u n g s b e s c h l u ß nach ausgesproche­
ner Annahme mögl ich: 347 
— eines Vol l j äh r igen 
Sicherung dauerhafter Eltern-Kind-Bezie­
hung notwendiger Hauptzweck: 764 
Feststellung einer persön l ichen Bezie­
hung und dauerhaften Bereitschaft zum 
gegenseitigen Beistand i n allen Lebensla­
gen Voraussetzung: 534, 764 
Kurze Zeit persönl icher Bekanntschaft, 
Zugehör igke i t zu anderem Kulturkreis 
und laufendes Asylverfahren keine zwin­
genden H i n d e r u n g s g r ü n d e : 534 
— durch Witwe(r) 
Mögl ichkei t der Annahme als gemeinsa­
mes K i n d des ü b e r l e b e n d e n und des ver­
storbenen Ehegatten: 659 A 
Adoptionspflege 
Rechtsvergleichung: 436 A 
Adopt ionsrecht 
Geplante Ä n d e r u n g e n — Überbl ick: 976 
P räna t a l e Adopt ion und V e r h ü t u n g von A b ­
treibungen: 976 
Adopt ionsvermi t t lung 
Begriff des Adoptionsbewerbers: 1121 
Suche nach „Le ihmüt t e rn" für kinderlose 
Ehepaare als verbotene Adoptionsvermitt­
lung: 1120 
Adopt ionsver t rag alten Rechts 
Keine Eröffnung als Verfügung von Todes 
wegen bei zweifelsfrei fehlendem Testierwil­
len der Ver t ragssch l ießenden bei der A n ­
nahmeverhandlung: 840 
A d o p t i v k i n d 
Anwehdung des § 1671 B G B auf leibliches 
K i n d des einen Ehegatten nach Adoption 
durch den anderen: 628 
Adopt ivmut te r 
K e i n Anspruch auf Mutterschaftsurlaub: 
1221* 
Ä r z t e v e r s o r g u n g 
s. Ärz teversorgung Niedersachsen, Ärztever­
sorgung Westfalen-Lippe, Baden-Würt tem-
bergische Ärz teversorgung, Bayerische Ärz­
teversorgung, L a n d e s ä r z t e k a m m e r Hessen 
— Versorgungswerk, Nordrheinische Ärzte­
versorgung 
Ä r z t e v e r s o r g u n g Niedersachsen 
Grundversorgung volldynamisch: 933 
Höhe rve r s i che rung nur teildynamisch, da 
keine jähr l i che Anpassung: 935 
Versorgungsausgleich — Keine Anwendung 
des § 1587c III Nr . 3 S. 3 B G B : 933 
Versorgungsausgleich — Mitberücksicht i ­
gung des zusätzl ichen nur bei Bestehen der 
Mitgliedschaft bis zum 65. Lebensjahr zu 
erzielenden Steigerungsbetrages: 933 
Ä r z t e v e r s o r g u n g Westfalen-Lippe 
Volldynamische Anwartschaften: 998* 
Allgemeines P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
s. Schadenersatz 
Al tehen 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung, 
Geschiedenenwitwenrente, Versorgungsaus­
gleich (Herabsetzung) 
Al terss icherung 




— Amtspf l icht 
Richtige Bewertung eines Pflichtteilsan­
spruchs des Münde l s : 1220* 
Vol ls tändige Erteilung der Rentenaus­
kunft i m Versorgungsausgleichsverfah­
ren als den Parteien gegenübe r obliegen­
de Amtspflicht: 189 




Abschaffung de lege ferenda?: 973 A 
Beendigung nach § 1707 B G B : 429 A , 433 A 
Ke ine Beendigung vor Feststellung der A b ­
stammung: 734,906 
Rechtshistorische Entwicklung: 433 A 
Weigerung der Mutter zur Angabe des Vaters 
als Grund für die Aufrechterhaltung der 
Amtspflegschaft in der gerichtlichen Praxis: 
430 A 
A m t s v o r m u n d 
Richtige Bewertung eines Pflichtteilsan-
spruchs des Münde l s als Amtspflicht: 1220* 
Anerkenntnis 
— fehlerhafte Pro tokol l ie rung 
Unwirksamkei t bei fehlender Verlesung 
und Genehmigung: 721 
— Geltungsdauer 
Weiterwirkung eines prozessual wirksa­
men Anerkenntnisses auch in 2. Instanz: 
724 
— Kostenentscheidung 
Klageveranlassung bei unzureichender 
Auskunftserteilung: 1262 
Weigerung der Herstellung eines vol l ­
streckbaren Titels noch keine Veranlas­
sung zur Klage: 828 
— unwirksame P r o z e ß h a n d l u n g 
B e i Annahme durch den Gegner mate­
riell-rechtliches Anerkenntnis möglich: 
721 
— Wegfall der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
B e i Anerkenntnis bezügl ich Unterhalt 
Geltendmachung späterer Ä n d e r u n g e n 
entsprechend § 323 II Z P O : 724 
Anerkenntnisur te i l 
s. auch Anerkenntnis (Kostenentscheidung) 
Berufung: Geltendmachung von Änderun­
gen im Sinne von § 323 Z P O nach Er laß des 
Anerkenntnisurteils möglich: 724 
Anerkennung 
s. auch Zus tänd igke i t der Familiengerichte 
Klage auf Bestehen einer Ehe — Anerken­
nung aus ländischer Entscheidung auch bei 
„h inkende r Ehe": 774 A 
Anerkennung einer Ehescheidung 
— Ger icht l iche Scheidung i m Aus land 
Keine Anerkennung bei Erhebung der 
aus länd i schen Scheidungsklage wäh rend 
Rech t shäng igke i t des (auch unzuläss igen) 
Scheidungsantrags in der Bundesrepu­
blik: 501 
— Gericht l iches Verfahren 
Zus tänd igke i t des B a y O b L G für Überprü­
fung der Entscheidung des Bayerischen 
Justizministeriums: 501 
— V e r s t o ß u n g nach jordanischem Recht 
Keine Anerkennung bei Ve r s toßung einer 
deutschen Ehefrau durch Ehemann, der 
zwischen Ausspruch und Wirksamwer­
den der Scheidung unter Aufgabe seiner 
jordanischen S taa t sangehör igke i t die 
deutsche erwirbt: 500 
Anerkennung einer Ehetrennung 
Mögl ichkei t der Anerkennung einer Tren­
nung durch deutsche Gerichte i n Italien: 618, 
922,1083 A 
A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t deutscher Ent­
scheidungen 




Abänderbarke i t der aus länd i schen Entschei­
dung für Anerkennungsfäh igke i t irrelevant: 
1011* 
Italienische Anvertrauungsentscheidung für 
vollstreckbar zu erklären: 1008* 
Jederzeit abände rba re Anordnung eines aus­
ländischen Eheverfahrens nicht anerken-
nungsföhig: 421 
Zulässiger Rechtsbehelf für Vollziehung ei­
ner italienischen Anvertrauungsentschei­
dung im Inland; aber rege lmäßig unbeg rün ­
det: 421 
Anfechtung 
s. Arbeitsrecht, Erbschaftsannahme, Erbver­
trag, Testament 
Anfechtung der Ehelichkeit 
s. auch Internationales Privatrecht (Kind­
schaftsrecht), Prozeßkos tenhi l fe 
— Amtspflegschaft 
Eintritt der Amtspflegschaft mit Rechts­
kraft der Anfechtung: 734 
— durch das Kind 
s. auch Vormundschaftsgerichtliche Ge­
nehmigung, Prozeßkos tenhi l fe 
Aussch luß der geschiedenen Mutter von 
der gesetzlichen Vertretung und Bestel­
lung eines Ergänzungspf legers nur bei 
konkretem Interessengegensatz: 831 
— Rechtsgeschäftl icher Ausschluß unwirk­
sam: 687* 
Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 
s. Prozeßkostenhi l fe 
Anhörung des Kindes 
s. Sorgerechtsregelung 
Anknüpfung 
s. Internationales Privatrecht 
Annahme als Kind 
s. Adopt ion 
Anordnung 
s. Einstweilige Anordnung 
Anpassung 
s. Abände rung , Abänderungsk lage , verein­
fachtes Verfahren 
Anschlußbeschwerde 
Frist zur Einlegung in der Rechtsbeschwerde 
ein Monat nach Zustellung der B e g r ü n d u n g 
des Hauptrechtsmittel: 154*, 684* 
Statthaftigkeit — Keine Ansch l i eßung an Be­
schwerde gegen Aussetzung des Verfahrens: 
892* 
Versorgungsausgleichsverfahren — Statt­
haftigkeit unse lbs t änd ige r Ansch lußbe ­
schwerde wegen Geltung des Verbots der 
reformatio in peius: 154*, 460*, 684* 
Anspruchsgrundlagen 
Treu und Glauben, Materialien und Entste­
hungsgeschichte eines Gesetzes keine selb­
s tändigen Anspruchsgrundlagen: 594 
Anstellungsvertrag an Ersatzschule 
s. Versorgungsausgleich 
„Anwalt des Kindes" 
Einführung als Institution des Familienver­
fahrens?: 974 A 
Anwartschaften der gesetzlichen Renten­
versicherung 
Anrechenbarkeit von Bei t rägen nach Rechts­
hängigkei t : 121 A 
Anwendungsbereich des In-Prinzips nur für 
Sondernachentrichtungen und freiwillige 
Beiträge: 120 A 
Berechnung nach dem In-Prinzip: 119 A , 
683*, 729 
G r ü n d e für Für -Pr inz ip : 120 A 
In-Prinzip: Be rücks i ch t igung aller w ä h r e n d 
der Ehe entrichteter Beiträge, aber auch nur 
solcher: 684*, 729 
In-Prinzip: Geltung auch für nachentrichtete 
Pf l ichtbei t räge: 729 
In-Prinzip und Höchs tbe t rag : 121 A 
Verzug bei der Abführung der Bei t räge — 
Keine Abtretung des Anspruchs auf Nach­
entrichtung durch den Arbeitgeber: 729 
Anwendbares Recht 
s. Internationales Privatrecht 
Arbei tse inkommen 
s. Zwangsvollstreckung 
Arbeitslosengeld 
Bemessung ohne Rücks ich t auf Unterhalts­
pflichten gegenüber nicht im Haushalt leben­
den Kinde rn verfassungsmäßig: 788+ 
Arbeitslosenhilfe 
Nachrangprinzip — Keine Anrechnung auf 
Un te rha l t s ansp rüche gegen Dritte: 918 
Arbeitsrecht 
s. auch Manteltarifvertrag für Arbeiter der 
Länder , Mutterschutz, Nichteheliche Le­
bensgemeinschaft 
— Aufhebungsvertrag 
Irrtum über mutterschutzrechtliche Fo l ­
gen kein Anfechtungsgrund: 901* 
Zeitdruck bei Absch luß noch keine 
rechtswidrige Drohung nach § 123 I B G B : 
901* 
— E h e s c h l i e ß u n g 
Leistungshindernis nach § 616 I B G B : 
1107* 
— Gleichbehandlungspfl icht 
Bedeutung bei Hinterbliebenenrenten 
aus betrieblicher Altersversorgung: 1027, 
1029 
— Leistungshindernis 
Erfül lung religiöser Pflichten als subjekti­
ves Leistungshindernis nach § 616 I B G B : 
1106* 
— V e r g ü t u n g s a n s p r u c h 
Keine Anwendung von § 612 B G B bei 
ausdrück l i che r und wirksamer Vergü­
tungsabrede: 490 
Arrest 
Sicherung von Un te rha l t s ansp rüchen — 
Konkrete Gefährdung der Erfüllung künft i­
ger Un te rha l t s ansp rüche als Voraussetzung: 
1259 
Sicherung des Zugewinnausgleichs — B e i 
Verzug mit Sicherheitsleistung Arrestbefehl 
möglich: 709 
Arzthaftung 
Haftung für Mehraufwendungen für durch 
Rö te ln -Erk rankung der Mutter geschäd ig tes 
K i n d bei infolge fehlender Untersuchung un­
terbliebener Abtreibung: 373* 
Mißglück te Sterilisation kein Anspruchs­
grund der Eltern auf Schmerzensgeld oder 
Unterhaltsersatz für das K i n d : 391 
Nich te rmögl ichen einer Abtreibung als Haf­
tungsgrund?: 378* 
Unterbliebene Schwangerschaftsunterbre­
chung kein Anspruchsgrund des spä te r ge­
borenen durch Rö te ln -Erk rankung seiner 
Mutter geschäd ig ten Kindes: 373* 
Arztrecht 
s. Ärz teversorgung, Arzthaftung, Verschwie­
genheitspflicht 
Asylrecht 
Persön l i ches Recht des Verfolgten, nicht der 
(mögl icherweise jedoch selbst verfolgten) 
Angehör igen : 162* 
Aufenthalt 
— Frauenhaus 
Gewöhn l i che r Aufenthalt in einem Frau­
enhaus möglich: 612 
— eines K indes 
Ausreichen des Willens des sorgeberech­
tigten Elternteils, mit dem K i n d dort zu 
wohnen, für gewöhnl i chen Aufenthalt: 83 
K e i n Aufenthalt i m Inland bei Entfüh­




s. Aus länder rech t 
Aufstockungsunterhalt 




Umdeutung bei falscher Angabe des Güter­
standes der Erwerber: 1033 
Aufsichtspfl ichtver letzung 
Keine Anwendung des § 832 B G B , wenn 
auch Geschäd ig te r ü b e r schädigendes K i n d 
Aufsichtspflicht hat: 68 
Verwahrung von S t re ichhölzern außer Sicht 
und Reichweite eines 7jährigen Kindes: 874* 
Aufwendungsersatz 
K e i n Ersatzanspruch eines Dritten, der dem 
K i n d Unterhalt g e w ä h r t hat, bei wirksamer 
Unterhaltsbestimmung durch die Eltern: 416 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
— Abendrealschule 
Keine F ö r d e r u n g für die Zeit, in der ne­
ben der Ausb i ldung Berufstä t igkei t gefor­
dert wird: 314 
— anrechenbares E i n k o m m e n 
Darlehensweise erbrachte Beihilfen der 
Ausb i ldungss t ä t t e E inkommen nach § 21 
III Nr . 2 BAföG: 538 
— Anwendungsbereich des § 25 III Nr . 1 
BAföG 
Abstrakte Förderungs fäh igke i t der Aus­
bi ldung des Kindes , nicht ta tsächl iche 
F ö r d e r u n g Voraussetzung: 427 
— A u s b i l d u n g s a b s c h l u ß 
Erlangung der Berechtigung zum Berufs­
eintritt i n dem Bundesland des Ausb i l ­
dungsortes: 536 
— A u s b i l d u n g s s t ä t t e n a r t 
Beurteilung bei Umwandlung der Ausbi l ­
dungs s t ä t t e nach Ausb i ldung und Prü­
fungsanforderungen des konkreten Aus­
zubildenden: 1068* 
— Ausbi ldungsor t 
Recht des Auszubi ldenden, Beruf und 
Ausbildungsort frei zu wählen , aber 
Pflicht zur R ü c k s i c h t auf die Belange des 
Unterhaltspflichtigen: 1178 
— Auslandszuschlag 
K e i n Anspruch w ä h r e n d zeitweiser 
D u r c h f ü h r u n g der Ausb i ldung i m Aus­
land durch i n l änd i s che Ausbildungs­
s tä t te : 538 
— Bedür f t i gke i t 
Keine A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g bei ange­
messenem Anspruch auf Arbeitslosenhil­
fe: 1292 
— Betreiben des S tud iums als Vorausset­
zung 
Materielle Beweislast bei Zweifeln beim 
Studenten: 649 
Zeiten aussch l ieß l icher Tät igkei t auf 
hochschulpolit ischem Gebiet (AStA-Vor­
sitz) nicht förderungsfähig : 1285 
— Beur laubung 
Entfallen des Anspruchs auf Ausb i l ­
dungs fö rde rung auch für Zeitraum einer 
r ü c k w i r k e n d e n Beurlaubung wegen 
Krankheit : 840 
— ΒindungsWirkung der Anerkennung als 
förderungsfahige Ausb i ldung durch ein 
A m t für Ausb i l dungs fö rde rung auch nach 
Wechsel der Ausb i ldungss t ä t t e : 220 
— Bundeswehrs tudium 
Fachhochschulausbildung bei der Bun­
deswehr Erstausbildung i.S.d. § 7 I B A ­
föG: 1176* 
— Eignungsbescheinigung 
Keine wirksame Delegation der Ausstel­
lung auf Verwaltungsbeamte: 843 
X 
Mögl ichke i t zum A b s c h l u ß des Studiums 
innerhalb der F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r ir­
relevant: 843 
B e i R ü c k s t a n d von 1 Semester gegenübe r 
80 % der i m gleichen Fach eingeschriebe­
nen Studenten E ignung nicht nachgewie­
sen: 843 
— Eignungsnachweis 
Erbr ingung nur durch Vorlage der von 
der A u s b i l d u n g s s t ä t t e auszustellenden 
Eignungsbescheinigung: 102*, 843 
— E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e r u n g 
s. auch Kindesunterhal t (Ausbildungsun­
terhalt) 
Fehlender Unterhaltsanspruch gegen die 
Eltern als Voraussetzung: 1195 A , 1287, 
1290, 1291 
Förde rungs fah igke i t der Erstausbildung 
für Entscheidung ü b e r ausreichende Aus­
bi ldung durch die Eltern unmaßgeb l i ch : 
1290 
Unterhaltspflicht der Eltern bei Ausb i l ­
dungsgang Ab i tu r — Lehre — Studium: 
1195A, 1287 
Keine Unterhaltspflicht der Eltern bei 
Ausbildungsgang Mittlere Reife — Lehre 
— 2. B ü d u n g s w e g : 1197 A , 1290 
— E n d g ü l t i g e s Nichtbestehen einer Prü­
fung 
F ö r d e r u n g einer zweiten Ausbi ldung nur 
unter engen Voraussetzungen: 1283* 
— Erre ichbarke i t einer auswär t igen Ausb i l ­
dungs s t ä t t e von der Wohnung der Eltern 
aus 
Berechnung der Wegezeit, Grenzwerte für 
die Zumutbarkeit: 842 
B e r ü c k s i c h t i g u n g aller konkreten U m ­
s tände (Gehbehinderung) und Wartezei­
ten: 841 
— Fachhochschuls tudium nach Fachschul­
ausbildung und a n s c h l i e ß e n d e m Fach­
oberschulbesuch: 218 
— Fachrichtungswechsel 
K e i n Fachrichtungswechsel nach § 7 III 
BAföG mehr nach endgü l t i gem Nichtbe­
stehen einer Vor- oder Zwischenprüfung : 
1283* 
Falsche Auskunft der Behö rde als Grund 
für entschuldbare Verzögerung: 954* 
Keine F ö r d e r u n g einer weiteren Ausb i l ­
dung bei Verzögerung des Abbruchs trotz 
fehlender Fortschritte w ä h r e n d 4 Seme­
stern: 650 
Kriterien für die Beurteilung, ob zwei 
S tud iengänge derselben Fachrichtung an­
gehören: 652 
Unverzügl icher Abbruch der Ausbi ldung 
nach Feststellung fehlender Neigung oder 
Eignung als Voraussetzung der Weiterför­
derung: 954* 
— Förde rungs fäh ige Ausb i ldung 
Öffentlich-rechtliches Diens tverhä l tn i s 
während der Ausb i ldung ohne Bedeu­
tung: 1065* 
Studium mit Kle iner Matr ikel bei voller 
Anrechnung nach Erwerb der Hochschul­
reife förderungsfähig: 1284* 
K e i n Wahlrecht des Auszubildenden, eine 
Zweitausbildung als Erstausbildung an­
zusehen: 1177* 
Studium der Humanmediz in nach Fach­
hochschulstudium bei der Bundeswehr 
nicht förderungsfähig: 1176* 
— F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r 
s. auch unten Übe r sch re i t ung der Förde­
rungshöchs tdaue r 
Bemessung jeweils unter Berücks ich t i ­
gung von Mindeststudiendauer und 
Examenszeit und eines „Luf t semes te rs" 
zur Ermögl i chung eines vorzeitigen A b ­
schlusses: 844 
— Fre ibe t r äge für Kinder 
Gemeinsame Kinde r geschiedener Eltern 
bei jedem Elternteil nur hinsichtl ich des 
halben Freibetrags zu berücks ich t igen : 
1171* 
— Grundentscheidung 
In jedem positiven Förde rungsbesche id 
bestandskraf t fähige Grundentscheidung 
übe r Förderungsfähigkei t der Ausbi ldung 
enthalten: 1067 
— H ä r t e f r e i b e t r a g 
Be rücks i ch t i gung von außergewöhnl i ­
chen Belastungen nach § 33 E S t G : 427 
Ke ine gesonderte Berücks ich t igung von 
Unterhaltszahlungen an Geschwister des 
Auszubildenden: 427 
— Pr iv i l eg ie rung des Zwei ten Bi ldungs­
weges 
K e i n Vers toß gegen Art . 3 I G G bezügl ich 
der Absolventen von Fachhochschulen: 
103 
— S t u d i u m zwischen Erster S taa t sprüfung 
und praktischer Ausbi ldung 
Ausb i ldung zum Schulpsychologen mit 
Lehramtsausbildung und Psychologiestu­
d i u m generell förderungsfähig: 426 
— S u b s i d i a r i t ä t 
Anrechnung des Unterhalts des getrennt 
lebenden Ehegatten: 585 
Keine Ausbi lc lungsförderung bei (auch 
darlehensweiser) Bedarfsdeckung durch 
Dritte: 540 
— Ü b e r s c h r e i t u n g der Altersgrenze 
Absicht des Berufswechsels keine ein­
schneidende Verände rung : 1291 
Einschneidende V e r ä n d e r u n g e n u . U . 
auch in der Person des Auszubildenden 
liegende Ereignisse: 1291 
F ö r d e r u n g bei Verzögerung des Beginns 
der Ausbi ldung wegen Pflege kleiner K i n ­
der und des pf legebedürf t igen Ehemanns: 
314 
— Ü b e r s c h r e i t u n g der F ö r d e r u n g s h ö c h s t ­
dauer 
Notwendige Wiederholung von Ausb i l ­
dungsabschnitten aufgrund Hochschul­
wechsels kein Grund: 425 
Keine Rechtfertigung durch Betreuung 
kranker Eltern: 425 
Se lbs tgewähl tes schwieriges Thema der 
Examensarbeit kein rechtfertigender 
. Grund : 955 
Zumutbarkeit von Erkundigungen ü b e r 
Notwendigkeit der Wiederholung von 
Ausbildungsabschnitten vor Studienort-
wechsel: 425 
— Unterhal tsanspruch des Auszubildenden 
Vol l e Nachprü fung des Bestehens durch 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n und Verwaltungs­
gerichte bei Begehren e l t e rnunabhäng i ­
ger Fö rde rung : 218 
— Unterkunftskosten i.S. der Härte-VO 
N u r Mietbelastungen, nicht Belastungen 
für Eigentumswohnung: 316 
— Unzumutbarkei t der Verwirkl ichung ei­
nes Unterhaltsanspruchs 
Auswi rkung auf Freibetrag des anderen 
Elternteils für Kinder : 1171* 
— V e r m ö g e n s e i n s a t z 
A u c h bürger l ich-recht l ich wirksam an 
Dritte übe r t r agenes V e r m ö g e n möglicher­
weise auf Bedarf anrechenbar: 1174* 
Erneute Anrechnung nicht verwendeten 
V e r m ö g e n s i m folgenden Bewill igungs­
zeitraum: 1174* 
R e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e s Verhalten des 
Auszubildenden bei unentgeltlicher 
Ü b e r t r a g u n g von Vermögen auf Dritte: 
1174* 
— Vorabentscheidung nach § 46 V BAföG 
Keine Entscheidung ü b e r G e w ä h r u n g als 
e l t e rnunabhäng ige Fö rde rung : 219 
Rechtsschutzinteresse für Antrag nicht 
mehr nach Beendigung der Ausbi ldung: 
1177* 
— „ W o h n u n g der E l t e rn" 
Streng zu beurteilende Zumutbarkeit des 
Aufenthalts bei den Eltern als Vorausset­
zung fur § 12 II S. 2 BAföG: 423 
— Zinsen 
Verzinsungspflicht für Nachzahlung von 
Ausb i ldungs fö rde rung : 1174* 
— Zusage 
M ü n d l i c h e Auskunft auch bei bestehen­
der Zus tänd igke i t keine rechtsverbindli­
che Zusage: 1292 
— Zwei tausb i ldung 
Allgemeine Empfehlung an viele Auszu­
bildende zur Weiterbildung keine beson­
deren U m s t ä n d e des Einzelfalls: 100* 
Fachliche Weiterführung bei Ident i tä t des 
Wissenssachgebietes als Voraussetzung 
der Fö rde rung : 100* 
F ö r d e r u n g einer aus dringenden G r ü n d e n 
eines Lände rwechse l s notwendigen Zu­
satzausbildung: 536 
Rechtfertigung einer F ö r d e r u n g nicht nur 
i n den bislang vom B V e r w G anerkannten 
Fällen: 536 
Ausbi ldungsunterhal t 
s. Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt 
Ausgleichung 
s. Kindergeld, Versorgungsausgleich, Zuge­
winnausgleich 
Auskunft 
Bekanntgabe der Namen von Gewährs leu ten 
nur bei sonst fehlendem Schutz des Bürgers 
erzwingbar: 300 
Auskunftsklage 
s. auch Stufenklage, Zugewinnausgleich 
— Best immthei t des Klageantrags 
Notwendigkeit der genauen Bezeichnung 
der vorzulegenden Belege: 454*, 631 
Notwendigkeit der genauen Bezeichnung 
des Zeitraums der Einkünf te bzw. des 
Zeitpunktes für die Vermögensaufste l ­
lung: 631 
— Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
Auskunftsanspruch bereits ab Rechtshän­
gigkeit der Scheidung: 674* 
— Eidesstat t l iche Versicherung 
Angaben übe r lediglich einen Monat statt 
verlangter Auskunft ü b e r ein Jahr noch 
keine „unvol ls tändige" Auskunft: 996* 
— Erstat tung überzah l ten Unterhalts 
Auskunft nur bei Vorliegen aller einkom­
m e n s u n a b h ä n g i g e n Voraussetzungen des 
Erstattungsanspruchs: 352* 
— Kindesunterhal t 
K e i n Auskunftsanspruch bei hohem Ein­
kommen, wenn Leis tungsfähigkei t un­
streitig und kein Einfluß auf konkreten 
bereits erfüllten Bedarf feststellbar: 473* 
— S e l b s t ä n d i g t ä t i g e r Unterhaltsschuldner 
Auskunft auf drei vol ls tändige Jahre vor 
Geltendmachung des Auskunftanspruchs 
zu erstrecken: 681*, 926 
Inhalt und Umfang der Auskunftsertei­
lung: 1232 
— Übe rge l e i t e t e r Unterhaltsanspruch 
Anspruch des Unterha l t sg läubigers aus 
§ 1605 B G B auch noch nach erteilter Aus­
kunft gegenübe r Sozialhilfeträger nach 
§ 1 1 6 B S H G : 674* 
— Umfang 
Keine Auskunft übe r für die Unterhalts­
bemessung irrelevante U m s t ä n d e : 674* 
— Verheirateter Unterhaltspfl ichtiger 
Vorlage des Einkommensteuerbescheides 
auch bei Zusammenveranlagung, aber un­
ter Abdeckung der den Ehegatten betref­
fenden Angaben: 680* 
— Voraussetzungen 
Anspruch nur bei Vorliegen aller von den 
wirtschaftlichen Verhä l tn i s sen des Aus­
kunftspflichtigen u n a b h ä n g i g e n Voraus­
setzungen: 996* 
Auskunftspfl icht des U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s 
bei Ve rände rung unterhaltsrechtlich relevan­
ter U m s t ä n d e : 657 A 
Auskunftsrecht des nichtehelichen Vaters 
s. auch Nichtehelicher Vater 
Berechtigtes Interesse an Auskunft bei U n -
durchführbarke i t des pe r sön l i chen Kontak­
tes zum K i n d : 1169 
A u s l ä n d e r r e c h t 
s. auch Adopt ion (eines Aus länders , eines 
Volljährigen) 
— Aufenthaltserlaubnis und Adop t ion 
Rege lmäßig keine Abschiebung oder so­
gar Aufenthaltserlaubnis bei bestehen­
dem A d o p t i w e r h ä l t n i s zu Deutschem: 
536,1058 
XI 
— Aufenthaltserlaubnis und Ehe 
Berücks ich t igung von einwanderungspo­
litischen G r ü n d e n nur w ä h r e n d bestehen­
der Ehe ausgeschlossen: 387* 
G r u n d s ä t z e für die Erteilung einer Auf­
enthaltserlaubnis an einen Aus länder 
nach Scheidung der Ehe mit deutschem 
Ehegatten: 387* 
— Ausweisung wegen Straftaten 
B e i schwerwiegenden Straftaten und bis­
lang fehlendem dauerhaften Aufenthalt 
der (ebenfalls aus ländischen) Angehöri­
gen kein Verfassungsvers toß: 1212+ 
— Nachzugsrecht 
K e i n Anspruch auf Nachzug der Eltern 
von in der Bundesrepublik Erwerbs tä t i ­
gen: 162*, 387* 
Rege lmäß ig kein Nachzugsrecht für ge­
schiedene minder jähr ige Aus länder in mit 
K i n d zu ihren in der Bundesrepublik le­
benden Eltern: 703 
K e i n Anspruch für aus länd isches K i n d , 
das bislang bei seiner im Ausland leben­
den Mutter lebte: 387* 
K e i n Anspruch für Ausländer , dem das 
Sorgerecht für in der Bundesrepublik le­
bendes aus ländisches K i n d zusteht: 388* 
K e i n Anspruch eines Volljährigen nach 
langjähr igem Aufenthalt in der Bundesre­
publ ik bei R ü c k k e h r in den Heimatstaat 
aus nicht nur v o r ü b e r g e h e n d e m Grund: 
162* 
Möglichkei t , einwanderungspolitische 
G r ü n d e bei der Erteilung oder Verlänge­
rung einer Aufenthaltserlaubnis zu be­
rücks ich t igen : 387* 
Ausländisches Recht 
Probleme bei der Anwendung durch deut­
sche Gerichte: 662 Β 
Ausländischer Unterhaltstitel 
s. A b ä n d e r u n g s k l a g e 
Auslandsberührung 
s. Internationales Privatrecht 
Ausschlagung der Erbschaft 
Anfechtung der Annahme der Erbschaft we­
gen Irrtums bei V e r s ä u m u n g der Ausschla­
gungsfrist: 834 
Anfechtung der konkludent e rk lär ten A n ­
nahme wegen Erk lä rungs i r r tums bei U n ­
kenntnis von der Ausschlagungsmögl ich­
keit: 1061 
Unkenntnis der Genehmigungsbedür f t igke i t 
einer e rk lä r t en Erbschaftsausschlagung als 
Anfechtungsgrund bei V e r s ä u m u n g der Aus­
schlagungsfrist: 834 
Aussch luß des Versorgungsausgleichs 
s. Versorgungsausgleich (Herabsetzung bei 
Altehen, Herabsetzung wegen unbilliger Här­
te), Versorgungsausg le ichsver t räge 
Aussetzung eines Unterhaltsrechtsstreits 
w ä h r e n d a n h ä n g i g e n Verfahrens der Über­
p r ü f u n g einer Unterhaltsbestimmung: 643 





s. A u s l ä n d e r r e c h t 
Β 
Baden-Württembergische Ärzteversorgung 
Versorgungsausgleich als volldynamische 
Anwartschaft: 1239 
Bamberg 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
Bayerische Ä r z t e v e r s o r g u n g (Versorgungs­
ausgleich) 
Verfassungswidrigkeit des § 1 III der Bar-
wer tVO bei Ermit t lung des Barwertes von 
Anwartschaften der Bayerischen Ärztever­
sorgung: 40* 
Ermit t lung des Barwertes durch E r h ö h u n g 
des Wertes für entsprechende statische A n ­
wartschaft u m 60 %: 195 
Mögl ichkei t einer Parteivereinbarung der 
freiwilligen Mehrzahlung des ausgleichs­
pflichtigen Mitglieds zugunsten des aus­
gleichsberechtigten Mitglieds: 80 
Teildynamische Versorgung, da i m Anwart­
schaftsstadium statisch, im Leistungssta­
d i u m jedoch dynamisch: 41* 
Beamtenversorgung 
s. auch Versorgungsanwartschaften von Be­
amten und Soldaten 
A m t s g e m ä ß e Versorgung durch Berechnung 
der Versorgung aufgrund des letzten vom 
Beamten bekleideten Amtes zu beachtender 
Grundsatz des Berufsbeamtentums: 567 + 
Auswirkungen des Versorgungsausgleichs 
auf die Versorgung: 287 
Befruchtung, k ü n s t l i c h e 
s. Insemination,heterologe 
Begrenztes Rea lsp l i t t ing 
s. Realsplitting 
B e g r ü n d u n g eines Urte i l s 
s. Urte i l 
Behindertes K i n d 
s. Kindesunterhalt 
Beih i l fe für Beamte i m Krankhei t s fa l l 
Keine Lückenaus fü l lung durch Alimenta­
tions- oder Fürsorgepr inz ip : 703 
Keine Notwendigkeit zu einheitlicher Rege­
lung im ganzen Bundesgebiet: 703, 1225 
Sozial indizierter Schwangerschaftsabbruch 




als gesetzlicher Vertreter i m Unterhalts­
rechtsstreit: 756. 
Bei t ragszahlung 
s. Versorgungsausgleich 
Belastung eines mehreren g e h ö r e n d e n 
G r u n d s t ü c k s 
K e i n Fa l l der Eintragung eines gemeinschaft­
l ichen Rechts i.S.d. § 47 G B O : 1035 
Belg ien 
Ehegattenerbrecht: 230 A 




Auswahl des zus tänd igen Gerichts auch un­
ter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigke i t : 
1261 
Bereicherungsanspruch 
s. auch Aufwendungsersatz 
— Darlehen 
Keine Rückfo rde rung des Kapitals bei 
bereits sittenwidriger Gewährung : 1023 
— Fehlgeschlagene Erberwar tung 
K e i n Anspruch, solange Erbeinsetzung 
bzw. entsprechende gesetzliche Erbfolge 
noch mögl ich: 71 
— R ü c k g e w ä h r des Geleisteten 
Im Falle des § 5 II Nr . 1 B B i G auch bei 
Kenntnis des Leistenden vom Verbot ei­
ner En t schäd igung : 269* 
— Unterhalts leis tungen 
R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h nach Aufhebung 
einer einstweiligen Anordnung aufgrund 
negativer Feststellungsklage: 1043 
— Verschä r f t e Haftung 
Anwendung des § 818 I V B G B auf negati­
ve Feststellungsklage gegen einstweilige 
Anordnung auf Unterhalt: 1043 
— Wegfall des recht l ichen Grundes 
Keine R ü c k a b w i c k l u n g nach Bereiche­
rungsrecht für vor einer später geschlos­
senen Ehe erbrachte Leistungen eines 
Partners an den anderen: 495 
— Zuwendung 
R ü c k g e w ä h r einer vor der Eheschl ießung 
gemachten Zuwendung: 993* 
— Zweckfor t fa l l 
K e i n Anspruch bei Leistungen eines Ver­
lobten zugunsten des anderen zum Bau 
eines Familienheims, wenn dieses bis zur 
Scheidung ta t säch l ich bewohnt wird: 494 
— Zweckschenkung 
R ü c k g a b e a n s p r u c h bei Verfehlung des 
Schenkungszwecks mögl ich: 1214* 
— Zweckverfehlung 
Einseitiges dem anderen Partner bekann­
tes Mot iv nicht als vereinbarter Zweck 
ausreichend: 491 
Bereicherungsrecht 
Beweislast des Gläub igers : 491 
Keine Anwendung auf Ve rgü tung „zweck­
verfehlter" Dienstleistungen: 491 
„Ber l i ne r Testament" 
s. auch Pf l i ch t te i l se rgänzungsanspruch , 
Pflichtteilsrecht 
Fragen der Wiederverheiratungsklauseln: 
1092 A 
Berufsausbi ldung 
s. auch Ausb i ldungs fö rde rung , Kindesunter­
halt 
Nichtigkeit der von den Eltern des Auszubi l ­
denden ü b e r n o m m e n e n Verpflichtung zur 
Zahlung einer E n t s c h ä d i g u n g für die Berufs­
ausbildung: 269* 
Berufung 
s. auch Verbund verfahren, Widerklage, Zu­
gewinnausgleich 
— Abgrenzung 
Verhä l tn is zur A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1193 A 
— B e s c h r ä n k u n g 
B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g , nicht gegensätzli­
che Berufungseinlegung maßgebl ich : 
685* 
— Beschwer bezügl ich Scheidungsaus­
spruch 
A u c h für Antragsteller zur Aufrechterhal­
tung der Ehe durch A n t r a g s r ü c k n a h m e : 
686* 
— Entscheidung des Famil ienger ichts in 
Nich t f amiüensache 
Einlegung und B e g r ü n d u n g beim O L G 
möglich, aber Entscheidung durch L G als 
Berufungsgericht: 617 
— Kindschaftssachen 
B e i S ä u m n i s des Beru fungsk läge r s Wahl­
recht des Berufungsbeklagten zwischen 
Ver säumni s - und streitigem Urte i l : 759 
— Kompetenz des Rechtsmit te lger ichts 
Keine Befugnis zur Entscheidung übe r 
noch in 1. Instanz a n h ä n g i g e Teile des 
Streitgegenstandes, auch nicht auf Antrag 
einer Partei: 460*, 684* 
— Stat thaft igkeit 
Kos t ensch lußu r t e i l bei gänzl ich fehlender 
Hauptsacheentscheidung anfechtbar: 
1154 
— T e i l u r t e i l 
Er laß durch das Berufungsgericht: 496 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l gegen Beru fungsk läge r 
A u c h in Kindschaftssachen mögl ich : 759 
Berufungsfrist 
Beginn der Berufungsfrist bei Zustel lung 
eines ohne G r ü n d e abge faß ten Urteils, auch 
wenn die Voraussetzungen des § 313a Z P O 
nicht vorliegen: 81 
XII 
K e i n L a u f der Berufungsfrist bei Zustellung 
einer a b g e k ü r z t e n oder unvo l l s t änd igen Aus­
fertigung: 81 
Berufungsur te i l 
s. Revision 
B e s c h l u ß i n der f r e iw i l l i gen Gerichtsbar­
kei t 
s. Wirksamkeit eines Beschlusses 
Beschwer des R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
s. Versorgungsausgleich (Beschwerde des 
Ren t enve r s i che rungs t r äge r s ) 
Beschwerde 
s. auch Ehewohnung (Zuweisungsverfah­
ren), einstweilige Anordnung, Herausgabe­
anordnung, Sorgerechtsregelung, Prozeßko­
stenhilfe, Versorgungsausgleich 
— Aussetzung des Verfahrens 
Beschwerde statthaft, aber Ansch l i eßung 
nicht mögl ich : 892* 
— B e g r ü n d u n g befristeter Beschwerde 
A u c h bei einfach liegenden Fäl len kurze, 
schriftliche Darstellung des Anfechtungs­
grundes notwendig: 728 
— Beschwerdebefugnis 
Keine B e s c h r ä n k u n g der Beschwerdebe­
fugnis nach § 57 I Nr . 9 F G G auf natürl i ­
che Personen: 761 
— funktionelle Z u s t ä n d i g k e i t 
Beschwerde gegen Abgabeentscheidung 
nach § 18 Haus rVO: 961 A 
— Kostenerstat tung 
B e i Familienstreitigkeiten Z u r ü c k h a l t u n g 




dung nach § 18 Haus rVO?: 957 A 
B e i greifbarer Gesetzesverletzung auch 
gegen unanfechtbare Besch lüsse : 514, 
515,517,617,621,939 
Keine Beschwerde gegen Bes tä t igung ei­
nes Rechtskraftvermerks eines Schei­
dungsurteils durch Entscheidung des 
Prozeßger ich ts , auch nicht gegen den ei­
nen Aufhebungsantrag z u r ü c k w e i s e n d e n 
Besch luß : 519 
Keine Beschwerde gegen einstweilige A n ­
ordnung im Hausratsverfahren: 518 
Keine Beschwerde gegen nacht räg l ich an 
unanfechtbare Entscheidung angefügte 
Kostenentscheidung: 621 
Beschwerde gegen Vorbescheid, aber 
nicht gegen unverbindliche Meinungsäu­
ße rungen des Gerichts: 92 
Beschwerde, sofortige 
Umfang der Pos tu la t ions fäh igke i t des beim 
F a m G oder ü b e r g e o r d n e t e n L G zugelasse­
nen Rechtsanwalts bei sofortiger Beschwer­
de in Familiensachen: 516 
Beschwerde, weitere 
— B e s c h r ä n k u n g 
Unwirksamkeit der B e s c h r ä n k u n g bei un­
teilbarem Verfahrensgegenstand: 1061 
— Beschwer 
Keine Zuläss igkei t der weiteren Be­
schwerde allein wegen Beschwer durch 
erstinstanzliche Entscheidung: 683* 
— Erledigung der Hauptsache 
Auswirkungen auf Beschwerdeverfahren: 
839 
— funktionelle Z u s t ä n d i g k e i t 
Weitere Beschwerde zum O L G nach Be­
schwerdeentscheidung des L G ü b e r ver­
meintliche Vormundschafts-, ta t sächl iche 
Familiensache: 1103* 
— Statthaftigkeit 
Beschwerdeentscheidung übe r Aus­
kunftsanspruch des nichtehelichen Va­
ters anfechtbar: 1169 
Keine Anfechtung von Beschwerdeent­
scheidungen übe r Vo l l s t r eckungsmaß­
nahmen nach § 33 F G G : 1009* 
Besitz 
Probleme der Besi tzverhäl tn isse an Ehewoh­
nung und Hausrat: 866 Β 
Besitzschutzklage wegen Hausrats 
s. auch Zus tänd igke i t der Familiengerichte 
Abgabe eines isoliert anhäng ig gemachten 
Verfahrens an Familiengericht, keine Ausset­
zung bis zur Entscheidung ü b e r Hausratsver­
teilung: 166 
K e i n Aussch luß durch § 1361a B G B : 164 
Bestehen einer Ehe 
s. Feststellungsklage 
Bes t immung der A r t der U n t e r h a l t s g e w ä h ­
rung 
s. Kindesunterhalt 
Betr iebl iche Altersversorgung 
s. Betriebsrenten 
Betriebsrenten 
— Direktvers icherung 
Versicherungsrechtliche und arbeits­
rechtliche Auswirkungen: 1143 
— Gleichbehandlung 
Notwendigkeit bezügl ich Hinterbliebe­
nenversorgung, in Anlehnung an Rege­
lung der gesetzlichen Rentenversiche­
rung: 1027,1029 
— Versorgungsausgleich 
Begriff der Unverfallbarkeit: 558 Β 
Beurteilung der Unverfallbarkeit — m a ß ­
geblicher Zeitpunkt?: 558 Β 
Probleme: 245 B , 557 Β 
teildynamische Anwartschaften, Barwert­
ermittlung: 192,557 Β 
Vordienstzeiten keine durch Gesetz der 
Bet r iebszugehör igkei t gleichgestellte Zei­
ten, soweit lediglich Entlohnung für wäh­
rend der Bet r iebszugehör igkei t erbrachte 
besondere Leistungen: 609 
Bezugsperson 
Notwendigkeit für K le ink ind : 126 Β 
Bigamie 
s. Versorgungsausgleich 
Bi l l igke i t sunterha l t 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
Bindungswi rkung 
s. Zus tänd igke i t (Verweisung) 
Blutgruppengutachten 
s. Nichtehelicher Vater 
Bremen 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
Bremer Tabel le 
s. auch Ehegattenunterhalt nach der Schei­
dung (Vorsorgeunterhalt) 






Bürgscha f t 
s. auch Teilnichtigkeit 
A u c h bei Zugewinngemeinschaft ke in zu­
s t immungsbedür f t iges Geschäft , selbst bei 
V e r b ü r g u n g der H ö h e nach ü b e r den Wert 
des gesamten Vermögens : 455* 
Bulgar ien 
Ehelichkeitsanfechtung — Aussch luß bei he-
terologer Insemination mit Einwi l l igung des 
Ehemannes der Mutter: 859 A 
Ehesch l i eßungs rech t — Überbl ick : 858 A 
Scheidungsrecht — Überbl ick : 858 A 
Unterhaltsrecht — Überbl ick: 859 A 
Bundesausb i l dungs fö rde rungsgese t z 
s. Ausb i ldungs fö rderung 
Bundesverfassungsgericht 
s. Verfassungsmäßigkei t — Verfassungswi­
drigkeit — verfassungskonforme Auslegung 
C 
Celle 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
clausula rebus sie stantibus 
s. Wegfall der Geschäf tsgrundlage 
Contergan-Stiftung 
s. Prozeßkostenhi l fe , Unterhalt 
D 
Darlehen 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Darlehensaufnahme durch Ehegatten 
s. Gesamtschuldnerausgleich 
Darlehensvertrag 
Nichtigkeit eines Darlehensvertrages zur 
Herbe i führung einer Scheinehe, keine Rück­
forderung des Darlehensbetrages: 1023 
Datenschutz und Personenstandsregister 
Probleme bei Adoptionen und Sperrvermer­
ken: 867 Β 
Dauerpflegekind 
s. Pflegeeltern, Pflegekinder, Pflegeverhäl t­
nisse 
D D R 
Bewil l igung der öffentlichen Zustellung we­
gen fehlender Durch führung bundesdeut­
scher Zustellungsersuchen in der D D R : 1155 
Ehegattenerbrecht: 230 A 
Erbrecht von Adopt iwerwandten: 98 
Familienrecht, allgemein: 127 Β 
Wirksamkeit einer Sorgerechtsregelung auch 
in der Bundesrepublik, keine erneute Sach­
entscheidung mögl ich: 94 
Deutscher Famil iengerichts tag 
s. Familiengerichtstag 
Deutscher Vere in für öffent l iche und p r i v a ­
te F ü r s o r g e 
Bericht übe r die Tät igkei t und Aufgaben: 
447 Β 
Diens tbezüge entpflichteter Professoren 
Vol le Einbeziehung i n den Versorgungsaus­
gleich wie Beamtenversorgung auch bei i m 
Zeitpunkt der Scheidung noch nicht emeri­
tierten Professoren: 467* 
Diens tbezüge , kindbezogene Bestandtei le 
Berücks ich t igung als E inkommen des Unter­
haltspflichtigen, kein Ausgleich zwischen 
den Elternteilen, dennoch Ausgle ich des 
Kindergeldes: 49*, 753 
Keine Berücks ich t igung als E inkommen des 
Unterha l t sg läubigers bei G e w ä h r u n g für 
Kinder aus f rüheren Ehen: 706 
Dienstvertrag 
K e i n Aussch luß des K ü n d i g u n g s r e c h t s nach 
§§ 627, 628 B G B durch A G B : 911 
Differenzmethode 
s. Ehegattenunterhalt 
Direktanspruch des G e s c h ä d i g t e n 
s. Pflichtversicherungsrecht 
Direktvers icherung 




s. Versorgungsausgleich (Bigamie) 
Doppelverdienerehe 
s. Mitarbeitspflicht 
Drittwirkung der Grundrechte 
Gel tung des Gleichbehandluhgssatzes i m 
Arbeitsrecht — Bedeutung bei Hinterbliebe­
nenrenten aus betrieblicher Altersversor­
gung: 1027,1029 
Drogenabhängigkei t 
s. Personensorge (Entziehung), Adopt ion (Er­





Rechtstheoretische Einordnung als „organi­
sierte Rechtsperson": 1204 Β 
: Ehcähnl i che Gemeinschaft 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Eheanbahnungsvertrag 
s. auch Ehemaklervertrag 
A n w e n d u n g des § 628 B G B auf vorzeitige 
K ü n d i g u n g des Kunden: 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B auf Verpfl ich­
tung zu einer auf Herbe i führung einer Ehe­
s c h l i e ß u n g gerichteten Tät igkei t : 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B u n a b h ä n g i g von 
der dogmatischen Einordnung als Werk­
oder Dienstvertrag: 1226 
Er fo lgsunabhäng ige Ve rgü tung durch A G B 
vereinbar: 987* 
Unwirksamke i t einer A G B - K l a u s e l zum Aus­
s c h l u ß der Rück fo rde rung auch bei vorzeiti­
ger K ü n d i g u n g : 987* 
Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit bei 





. s. auch Gesamtschuldnerausgleich 
V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e Folgen und Regelun­
gen bei bestehender Ehe: 868 Β , 
Wohnungseigentum — Bruchteilsgemein­
schaft bezügl ich des Wohnungseigentums, 
gesamtschuldnerische Haftung für Beitrag 
nach § 16 W E G : 561 Β 
Ehegattenerbrecht 
; E in f luß des Gü te r s t andes : 232 A 
Erhal tung der Ehewohnung: 235 A 
Gü te r s t andsabhäng igke i t , Reform: 234 A 
K i n d e r l ö s e Ehe: 227 A 
Konkur renz mit Verwandten zweiter u n d 
dritter Ordnung des Erblassers: 235 A 
Pf l i ch t t e i l sansprüche : 233 A 
Rechtsgeschichte: 228 A 
Rechtsvergleichung: 230 A 





E r s a t z a n s p r ü c h e gegen Drit ten aus Unfal l , 
für den auch der Ehegatte des Verletzten 
verantwortl ich ist, nicht von vorneherein u m 
Mitverantwortungsteil des Ehegatten zu kür ­
zen: 25* 
Ehegatteninnengesellschaft 
Allgemeines: 541 A 
Ausgle ich v o n V e r m ö g e n s z u w ä c h s e n außer­
halb des Gü te r r ech t s : 541 A 
Gesellschaftsvertrag, Voraussetzungen für 
stillschweigenden Absch luß : 795* 
B e w u ß t s e i n der Ehegatten für konkludente 
G r ü n d u n g nicht erforderlich, aber kein ent­
gegenstehender gemeinsamer Wille: 485* 
Zusammenwirken zur Schaffung eines Fami­
lienwohnheims nicht ausreichend: 495, 795* 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, Verhältnis 
zum Zugewinnausgleich: 542 A 
Ehegattenspli t t ing 
K e i n Gebot aufgrund Gleichbehandlung zur 
Ausdehnung auf Alleinstehende mit K i n ­
dern: 129+ 
Ehegattenunterhalt 
s. auch Prozeßkos ten Vorschuß, Unterhalts­
richtl inien 
— Anzurechnendes Einkommen des Unter­
hal t sg läubigers 
E inkommen aus unzumutbarer Zweitar­
beit rege lmäßig anrechnungsfrei: 707 
Keine Kinderzuschüsse , die vol l für den 
Unterhalt eines nicht gemeinsamen K i n ­
des verwendet werden: 705 
Keine kindbezogenen Anteile der Dienst­
bezüge und keine kindbezogenen steuerli­
chen Vorteile: 707 
— Aufstockungsunterhalt 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstags an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1200 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstags an den Gesetzgeber: 1202 
— A u s s c h l u ß (Teilausschluß) wegen Fehl­
verhaltens 
Beweislast für Verhalten und für einseiti­
gen Vers toß gegen eheliche Pflichten 
be im Unterhaltsschuldner: 671* 
Herabsetzung nur i n dem Maß, als die 
Inanspruchnahme unbillig: .670* 
Rege lmäß ig auch kein Unterhaltsan­
spruch gegen die Verwandten: 863 A 
Vergehen gegen den anderen Ehegatten 
nur i m Rahmen der Spezialvorschrift des 
§ 15791 Nr . 2 B G B zu berücksicht igen: 587 
— Bemessung 
Anwendungsbereich von Differenzme­
thode, Additionsmethode und Subtrak­
tionsmethode: 1236 
Vorsorgeunterhalt und Krankenversiche­
rungsunterhalt: 154*, 331 A, 401, 926, 927, 
929,1074 A 
— Beweis las t für Bedürftigkeit 
Rege lmäß ig Unterhaltsgläubiger, nicht je­
doch bei Behauptung des WegfaUs auf­
grund strafbarer Handlung: 671* 
— Ehel iche Lebensverhä l tn i s se 
Ke ine Berücks icht igung einer während 
der Trennung aufgenommenen unzumut­
baren Erwerbstät igkei t : 146*, 719 
Ke ine Berücks icht igung des zur Vermö­
gensbildung verwendeten Teils des E in ­
kommens: 925 
— Einzusetzendes Einkommen 
Beurtei lung ohne Rücksicht auf beste­
hende Unpfändbarkei t von Rentenan­
s p r ü c h e n : 675* 
E n t s c h ä d i g u n g für Schöffentätigkeit i m 
wesentlichen zur Deckung des Mehrauf­
wandes erforderlich: 673* 
Grundrente nach dem BVersG: 672* 
Renten nach dem B E G wegen Schadens 
an Gesundheit oder im beruflichen Fort­
kommen: 674* 
Sitzungsgelder aus Mitwirkung in einer 
kommunalen Bezirksvertretung: 672* 
Über s tundenve rgü tungen , soweit Über­
s t ü n d e n für ausgeübte Tätigkeit berufsty­
pisch: 886* 
— Erwerbslosenunterhalt 
Begrenzung des Anspruchs auf voraus­
sichtliche Dauer der Arbeitsplatzsuche: 
716 
Darlegungslast bezüglich ausreichender 
B e m ü h u n g e n um Arbeitsplatz: 927 
Zei t l ich unbeschränk te Zuerkennung, 
Mögl ichkei t des Unterhaltsschuldners zu 
spä te re r Abänderungsklage: 725 
— Erwerbsobliegenheit 
B e i Verletzung der Obliegenheit durch 
beide Ehegatten Zurechnung fiktiver Ein­
künf te an beide: 1233 
— Existenzminimum 
für Erwerbs tä t ige bei 800 D M , für Nichter- ! 
werbs tä t ige bei 750 D M : 716 
— Höhe des Unterhalts 
Unterschied zwischen „vollem" und „ge­
schuldetem" Unterhalt: 654 A , 719 
— Identität 
Fehlende Ident i tä t zwischen Trennungs­
und Geschiedenenunterhalt: 206,290 
— Kinderbetreuungsunterhalt 
Keine Berücks ich t igung eines unstreitig 
aus einer anderen Beziehung stammen­
den Kindes: 142* 
— Kindergeld 
Keine Verrechnung des Kindergeldes 
nach unterbliebenem Kindergeldaus­
gleich bei früherer Beurteilung des K i n ­
desunterhalts: 395 
— Leistungsfähigkeit 
s. auch Realsplitting 
Keine Notwendigkeit zur Weiterbezah­
lung von Bereitstellungszinsen für Darle­
hen für geplantes Familienheim: 673* 
— Leistungsfähigkeit des Sorgeberech­
tigten 
Berücks ich t igung des Betreuungsbedarfs 
hu r hinsichtlich entstehender finanzieUer 
Aufwendungen: 673* 
— Leistungsfähigkeit bei bereits titulier­
ten Ansprüchen von Kindern 
Keine einseitige Minderung des Ehegat­
tenunterhalts, sondern ab Möglichkei t der 
Wirkung einer zu erhebenden Abände­
rungsklage gle ichmäßige Kürzung : 716 
— Nutzung des Familienheims 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstags an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1200 
— Schlechterfül lung 
Keine Anwendung des § 1613 I B G B auf 
Schadenersatzanspruch: 394 
Zus tänd igke i t des Familiengerichts für 
Schadenersatzanspruch: 394 
— Trennungsbedingter Mehrbedarf 
K e i n Pauschalansatz, sondern Schä t zung 
des Aufwandes: 886* 
— Überstunden 
s. oben einzusetzendes E inkommen 
— Unzumutbare Tätigkeit des Unterhalts­
pflichtigen 
Anwendung des § 1577 II B G B zu seinen 
Gunsten: 656 A 
— voller Unterhalt 
Berücks i ch t igung von trennungsbeding­
tem Mehrbedarf: 146*, 458*, 727,803*, 883* 
jedoch ke in Pauschalansatz: 882* 
Ehegattenunterhalt vor einer Trennung 
— Ausbildungsunterhal t 
Vorrangige Verpflichtung des Ehegatten 
gegenübe r den Verwandten zur Finanzie­
rung eines Studiums: 1030 
— Taschengeldanspruch des nicht erwerbs­
tä t igen Ehegatten 
Diskussion der Pfändbarke i t und der da­
für geltenden Regeln: 520 
P fändba rke i t nach § 850b I N r . 2 Z P O : 940 
— Wirtschaftsgeld 
Anspruch durch zeitlich befristete einst­
weilige Verfügung durchsetzbar: 1121 
Ehegattenunterhalt für die Trennungszeit 
— Ä n d e r u n g der L e b e n s v e r h ä l t n i s s e seit 
der Trennung 
Beweislast desjenigen, der s ich auf unge­
wöhn l i che Ä n d e r u n g beruft: 352*, 603 
— Ausbi ldungsunterhal t 
Bemessung ohne Rücks ich t auf (subsidiä­
re) staatliche Ausb i ldungs fö rde rung : 585 
— Auskunftsanspruch 
Keine Regelung durch einstweilige A n ­
ordnung mögl ich: 514, 515 
— A u s s c h l u ß wegen Fehlverhaltens 
Geburt eines nichtehelichen Kindes für 
sich kein Grund: 309 
— Bemessung bei sehr hohem E inkommen : 
279 
— Erwerbsobliegenheit des Unterhaltsbe­
rechtigten 
XIV 
Rege lmäß ig keine Erwerbsobliegenheit 
bei 30jähriger „Hausfrauenehe": 671* 
Keine Pfl icht zur Aufgabe eines w ä h r e n d 
der Ehe betriebenen, zielstrebig fortge­
führ ten Studiums: 586 
— Kinderbetreuungsunterhalt 
Vorherige Sorgerechtsregelung als Vor­
aussetzung bei einseitigem Verlassen, 
kein R ü c k b e z u g der Regelung des Schei­
dungsurteils: 142* 
— Negative Feststellungsklage 
Notwendiges Rechtsschutzbedür fn i s 
auch bei Vorgehen gegen einstweilige A n ­
ordnung vorhanden: 1148 
— P r o z e ß v e r g l e i c h 
Geltungsdauer auch bei Absch luß im 
einstweiligen Verfügungsverfahren nicht 
rege lmäßig beschränkt , sondern im Zwei­
fel Regelung des Anspruchs selbst: 1122 
— Unterhal tsverzicht 
Nichtigkeit eines Verzichts für die Zu ­
kunft wegen Gesetzes Verstoßes: 177 
— Unzumutbare E r w e r b s t ä t i g k e i t des 
Unterha l t sg läubigers 
Anwendung der sich aus § 1577 II B G B 
ergebenden Grundsä tze : 147*, 653 A , 719 
Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
s. auch Scheidungsfolgenvergleich, Verfas­
sungsmäß igke i t — Verfassungswidrigkeit — 
Verfassungskonforme Auslegung 
— Allgemeines 
„Ehebed ing te" Unterhal t sbedürf t igkei t 
keine Voraussetzung: 801* 
— Ak t iv l eg i t ima t ion 
Bestehenbleiben auch nach Über le i tung 
von Un te rha l t s ansp rüchen durch Sozial­
hilfeträger: 574*, 674* 
— Altersbedingter Unterhalt 
Ehebedingtheit der Bedürf t igkei t keine 
Voraussetzung des § 1571 Nr. 1 B G B : 151* 
Bemessung aufgrund „Düsseldorfer Ta­
belle nach Frankfurter Praxis": 395 
— Angemessener Eigenbedarf 
A u c h für wiederverheirateten Partner 
nach den Lebensverhä l tn i ssen im Zeit­
punkt der Scheidung der ersten Ehe zu 
bemessen: 712 
— Angemessene E r w e r b s t ä t i g k e i t 
Bemessung des Unterhaltsanspruchs bei 
Aufnahme der Tätigkeit nach der Tren­
nung: 281, 458*, 803* 
Berücks ich t igung von trennungsbeding­
tem Mehraufwand bei der Anrechnung: 
803* 
Bedeutung der B e s c h r ä n k u n g des § 1574 
B G B für Un te rha l t sansp rüche aus 
§§ 1571-1573 B G B : 144* 
— A n s c h l u ß u n t e r h a l t 
Nicht höher als der vorausgehende A n ­
spruch auf (Teil-)Unterhalt aus einem an­
deren Grund: 501 
— Anwendung des § 1577 II BGB 
Keine Anwendung auf Einkünf te aus zu­
mutbarer Erwerbstät igkei t : 146*, 655 A , 
720 
Bestimmung des anrechnungsfreien Be­
trages: 146*, 653 A , 719 
— Aufstockungsunterhalt 
A u c h bei teilweisem Wegfall des eigenen 
Einkommens des Unterha l t sg läubigers 
wegen wiederauftretender Krankheit : 717 
Berechung nach der Düsseldorfer Tabel­
le: 1139 
— Ausbildungsunterhalt 
Anspruch auch bei zeitlichem Abstand 
(1 Jahr) zwischen Rechtskraft der Schei­
dung und Ausbildungsbeginn: 184 
Anspruch auf Unterhalt für ein Studium 
auch nach längerer Ehe bei Abbruch eines 
Studiums in der Ehe: 181 
— Auskunftsklage 
Möglichkeit einer Erhebung bereits vor 
beabsichtigter Übers ied lung in die Bun­
desrepublik: 188 
Vorliegen aller von der Leis tungsfähgkei t 
unabhängigen Voraussetzungen des 
Unterhaltsanspruchs notwendig: 188 
— Aus länderehe 
Anknüpfung an Scheidungsstatut, Pro­
bleme des ordre public: 961 A 
— A u s s c h l u ß wegen absichtlich unterlasse­
ner E h e s c h l i e ß u n g mit Drit tem 
K e i n Anscheinsbeweis für Beweggrund 
des Unterlassens oder Aufschubs der 
E h e s c h l i e ß u n g : 572* 
— A u s s c h l u ß wegen „ e h e w i d r i g e n Verhal­
tens" 
N u r Verhalten aus der Zeit der ehelichen 
Bindung : 457* 
— A u s s c h l u ß wegen Fehlverhaltens 
Ke ine Be rücks i ch t igung mögl icher Ehe­
a u f h e b u n g s g r ü n d e : 456* 
Fortsetzung eines bereits w ä h r e n d der 
Ehe begonnenen eheähn l i chen Verhält­
nisses ü b e r die Scheidung hinaus ausrei­
chender Grund : 569*, 676* 
Grobe Unbi l l igkei t bei fehlendem M i n ­
d e s t m a ß menschlich se lbs tvers tändl icher 
und rechtlich geschuldeter Rücks ich tnah­
me auf die Belange des stets korrekten 
und Vertragstreuen Unterhaltsschuld­
ners: 1141 
Verfestigung der Beziehung zu einem 
Dri t ten und Verleugnung der außerehel i ­
chen Zeugung eines Kindes als G r ü n d e 
„besonde r s gelagerter H ä r t e " im Sinne 
der BVerfG-Entscheidung: 574* 
K e i n Wiederaufleben des Anspruchs bei 
Aufgabe der e h e ä h n l i c h e n Gemeinschaft 
nach rechtskräf t iger Abweisung einer frü­
heren Klage: 1039 
Zuwendung an Drit ten nur bei einseiti­
gem evidenten Fehlverhalten genügende 
Voraussetzung: 152*, 865 A , 928 
— A u s s c h l u ß wegen grober Unbi l l igke i t : 
105 B,670*, 865 A 
— A u s s c h l u ß wegen kurzer Dauer 
Ehe von vier Jahren nicht mehr kurz: 1138 
— B e d ü r f t i g k e i t 
B i s zur Bewi l l igung und Auszahlung von 
Erwerbsunfäh igke i t s r en t e Bedürf t igkei t 
gegeben, sofern nicht Schuldner Darle­
hen mit der Verpfl ichtung anbietet, bei 
Ablehnung der Rente auf die Rückzah­
lung zu verzichten: 575* 
Darlegungs- und Beweislast des Unter­
ha l t sg läubigers , der Dritten in Wohnung 
aufnimmt: 150* 
Geleistete Sozialhilfe ohne Einfluß: 574*, 
674* 
— Bemessung bei hohem Einkommen 
Individuelle Ermit t lung des Bedarfs ohne 
Quotelung aufgrund der ta t sächl ichen Le­
bensve rhä l tn i s se : 924,925 
Verhä l tn i s von Unterhaltsanspruch und 
V e r m ö g e n s b i l d u n g durch den Unterhalts­
schuldner: 401,925, 929 
Zahlung des Vorsorgeunterhalts aus dem 
nicht zur Bedarfsdeckung notwendigen 
Tei l , keine K ü r z u n g des Elementarunter­
halts: 401, 924, 925 
— Bi l l igke i t sen tsche idung wegen mangeln­
der Leis tungsfähigkei t 
Mögl ichkei t zur Anrechnung von Ein­
künf t en des Unterhaltsschuldners über 
§ 1577 II B G B hinaus: 147* 
— Bi l l igke i t sun te rha l t 
Betreuung von Kinde rn aus früherer Ehe 
ke in „sonst iger schwerwiegender Grund": 
800* 
Betreuung eines (früher gemeinsamen) 
Pflegekindes als „sonst iger schwerwie­
gender Grund" : 503 
— Differenzmethode 
Ke ine Anwendung bei Aufnahme einer 
Erwerbs tä t igke i t erst nach der Eheschei­
dung: 144*, 458* 
Ke ine Anwendung auf wesentliche Erwei­
terung der Erwerbs tä t igke i t nach der 
Scheidung: 726 
Keine Anwendung, wenn ein Ehegatte 
neben voller Berufs tä t igkei t zwei gemein­
same Kinder betreut, der andere aber 
nicht berufs tä t ig ist: 505 
Ke ine Anwendung auf Anrechnung von 
E inkommen aus unzumutbarer Tätigkeit : 
147*, 657 A 
— Direktabzug: 
Anwendung bei E inkommen aus unzu­
mutbarer Tät igkei t : 147* 
Nicht anwendbar für Einkommen aus 
unzumutbarer Tätigkeit : 657 A 
— „ D o p p e l v e r d i e n e r e h e " 
A u c h jahrelange umfangreiche Mitarbeit 
des einen Ehegatten i m Betrieb des ande­
ren ohne Auszahlung eines förmlichen 
Lohns: 400 
— „ E h e l i c h e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e " 
Berücks i ch t igung fiktiven Einkommens 
aus einer vom unterhaltsberechtigten 
Ehegatten nach der Scheidung wieder 
aufzunehmenden Erwerbstä t igkei t : 1233 
Erheblicher Ante i l für Vermögensb i ldung 
bei E inkommen von 2700 D M für dre iköp­
fige Familie: 726 
Mi tbe rücks ich t igung voraussehbarer Ent­
wick lung auch nach der Trennung, soweit 
keine grundsä tz l iche Änderung : 281, 603, 
712 
Zugewinnausgleichszahlung w ä h r e n d des 
Scheidungsverfahrens ohne Bedeutung: 
506 
— Eins twei l ige Anordnung 
Beseitigung der Wirkung durch Unter­
haltsschuldner durch Feststellungs-, 
nicht durch Abänderungsk lage : 355* 
For twirkung übe r Zeitpunkt der Rechts­
kraft der Scheidung hinaus: 355* 
— Erwerbsobliegenheit des Sorgeberech­
tigten 
A u c h bei Sorge für zwei Kinder i m schul­
pflichtigen Alter Teilzei tbeschäft igung 
nicht stets unzumutbar, Vollzeitbeschäfti­
gung rege lmäßig unzumutbar: 570*, 719 
Rege lmäß ig nicht bei 6jährigem K i n d : 
677* 
Rege lmäßig nicht vor 8. Lebensjahr des 
Kindes , Beweislast für Ausnahmen beim 
Unterhaltsschuldner: 458*, 997* 
Überb l i ck übe r die Unterhaltsrichtlinien 
der Oberlandesgerichte: 458* 
Vol lerwerbs tä t igkei t bei Sorge für ein ge­
meinsames K i n d im Alter von 15 1/2 Jah­
ren zumutbar: 571*, 716 
— Erwerbsobliegenheit des Unterhaltsbe­
rechtigten 
s. auch oben Angemessene Erwerbstä t ig­
keit 
Beurteilung rege lmäßig nach dem Zeit­
punkt der Eheauf lösung: 145* 
Angemessene Erwerbstä t igkei t , soziologi­
sche Interpretation: 106 Β 
Angemessenheit für Ehefrau eines Fach­
arztes: 181 
Tät igkei t als Putzfrau nach langer Ehe 
und Erziehung zweier gemeinschaftlicher 
Kinde r bei bislang fehlender Erwerbs tä ­
tigkeit nicht zumutbar: 601 
— H ä r t e k l a u s e l 
s. auch oben Aussch luß wegen Fehlver­
haltens 
Anwendbarkeit des § 1579 II B G B , solan­
ge nicht „besonders gelagerter Härtefal l" 
i m Sinne der BVerfG-Entscheidung vor­
liegt: 186, 506, 569*, 676* 
K e i n Aussch luß bei Aufrechterhaltung ei­
ner eheähn l i chen Gemeinschaft, die kein 
einseitiges Fehlverhalten darstellt: 997* 
A u c h objektive U m s t ä n d e u n a b h ä n g i g 
vom Fehlverhalten eines Ehegatten mög­
licher Grund für Unbil l igkeit : 572* 
Erwirtschaftung der durch den Unter­
haltsschuldner bezogenen Rente gemein­
sam mit erster Ehefrau kein G r u n d für 
grobe Unbil l igkeit : 1138 
Gerichtliche Sorgerechtsentscheidung re­
ge lmäßig Grund für Anwendung des 
§ 1579 II B G B : 676* 
Herabsetzung des Aufstockungsunter­
halts auf die Hälfte wegen nicht einmal 
zweijährigen Zusammenlebens: 1140 
K e i n Aussch luß des Unterhalts wegen 
fehlender Wirtschaftsgemeinschaft wäh­
rend bestehender Ehe: 1139 
P rozeßbe t rug zum Nachteil des Unter­
haltspflichtigen als schweres vorsätzli­
ches Vergehen i.S.d. § 1579 I Nr. 2 B G B : 
1140 
XV 
V e r ä n d e r u n g e n in den Lebensverhä l tn is ­
sen mögl icher Grund für — auch teilwei­
sen oder zeitweiligen — Aussch luß des 
Unterhaltsanspruchs: 572* 
— Haf tung des Erben 
Anwendung auf gesetzliche und vertrag­
l i c h geregelte A n s p r ü c h e bei Scheidung 
nach altem und neuem Recht: 1037 
Ü b e r g a n g der Verpflichtung auch auf den 
Erbeserben: 1036 
— Hausmann 
Anwendung der Rechtsprechung zur 
Unterhaltspflicht des „ H a u s m a n n s " auch 
zugunsten der f rüheren Ehefrau: 185 
Einsatz des Unterhaltsanspruchs gegen 
neuen Ehegatten bis zur Grenze des not­
wendigen Selbstbehalts: 185 
V e r g ü t u n g s a n s p r u c h gegen neue Ehefrau 
bei Betreuung eines Kindes aus deren 
f rüherer Ehe: 185 
— Herabsetzung bei Anspruch nach altem 
Unterhaltsrecht 
N u r bei Bedürf t igkei t infolge sittlichen 
Verschuldens, keine generelle Obliegen­
heit zur Schaffung einer Altersversor­
gung: 803* 
Mögl ichke i t einer teilweisen Verwirkung 
aufgrund entsprechender Anwendung 
des § 1579 I B G B : 1135 
— Kinderbetreuungsunterhal t 
K e i n Vorrang der f rüheren Ehefrau im 
Mangelfall : 283 
— Konkur r enz von § 1579 I Nr . 4 B G B und 
§ 37 II E h e G : 457* 
— Krankhei tsbedingter Anspruch 
Al lgemein : 167 
Krankhe i t jedes Leiden, das bei der Schei­
dung bereits i m Ansatz vorhanden war 
u n d sich alsbald verschlimmert: 501 
— Mange l fa l l 
Begrenzung der Leis tungsfähigkei t nach 
§ 1581 B G B nur durch Gefährdung des 
eigenen angemessenen Unterhalts, nicht 
durch Mehrverdienst des Unterhal tsgläu­
bigers: 680* 
B e i Vorl iegen der Voraussetzungen des 
§ 1581 B G B gesteigerte Erwerbsobliegen­
heit des Unterha l t sg läubigers möglich: 
569* 
Berechnung des Unterhalts der früheren 
Ehefrau bei Fehlen der Voraussetzungen 
des § 1582 B G B : 679* 
Verzicht des Ehegatten zugunsten des 
Unterhalts der gemeinsamen Kinder: 210 
K e i n Vorrang der f rüheren Ehefrau bei 
Kinderbetreuung i n beiden Ehen: 283 
K e i n Vorrang der gegenwär t igen Ehefrau 
g e g e n ü b e r der f rüheren bei Fehlen der 
Voraussetzungen des § 1582 B G B : 680* 
— Mange l f a l l bei Unterhaltsanspruch nach 
a l t em Recht 
Beweislast des Unterhaltsschuldners für 
Vorhandensein unterhaltspflichtiger Ver­
wandter, Beweislast des Unterhal tsgläu­
bigers für deren Leis tungsunfähigkei t : 
715 
K e i n Vorrang der früheren Ehefrau bei 
Scheidung noch nach altem Recht, gleich­
m ä ß i g e K ü r z u n g der An sp r ü c h e : 508, 712 
— M u t w i l l i g e H e r b e i f ü h r u n g der Bedürftig­
keit 
Verbrauch eines Teils eines vorzeitig aus­
bezahlten Zugewinnausgleichs für luxu­
r iöse Zwecke: 506 
— „ P o s i t i v e " B i l l i gke i t sk l ause l 
s. oben Billigkeitsunterhalt 
— P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n Anspruch zwischen geschiedenen 
Ehegatten: 188 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s für Leistungs­
klage 
nicht w ä h r e n d weitergeltender einstweili­
ger Anordnung: 620 
— Sonderbedarf 
A u c h bei Anspruch aus § 58 E h e G keine 
vorherige Inverzugsetzung für rückwir­
kende Geltendmachung notwendig: 29* 
Umzugskosten wegen Aufnahme einer 
E rwerbs t ä t i gke i t am neuen Wohnort Son­
derbedarf: 29* 
— Unterhaltsbeitragspflicht nach altem 
Recht 
Verhäl tnis zur Unterhaltspflicht der Ver­
wandten: 258*, 714 
— Unterhaltsverzicht 
Vereinbarte notarielle Beurkundung 
Wirksamkeitsvoraussetrung: 174 
Wegfall der Geschäf tsgrundlage bei Ände­
rung der Sorgerechtsregelung übe r ge­
meinsame Kinder: 177 
— Unterhaltsverzicht , Nicht igke i t 
Beurteilung der Sittenwidrigkeit nach 
Gesamtcharakter der Vereinbarung: 137* 
Beurteilung der Sittenwidrigkeit aus der 
Gesamtschau sämt l icher objektiver und 
subjektiver Momente: 174 
Sittenwidrigkeit möglich bei entstehen­
der Sozialhilfebedürftigkuit auch ohne 
Schäd igungsabs ich t gegenübe r Sozialhil­
feträger: 137* 
Unwirksamer Vertrag zu Lasten Dritter 
bei Bewuß t se in künft iger Sozialhilfebe­
dürftigkeit: 174 
— Unzumutbare E r w e r b s t ä t i g k e i t des 
Unterha l t sg läubigers 
Nichterfül lung der Unterhaltspflicht als 
Grund für die Aufnahme ohne Bedeutung 
für die Anwendung des § 1577 II B G B : 
146* 
— V e r w i r k u n g eines Anspruchs nach altem 
Recht 
Möglichkei t einer teilweisen Verwirkung 
aufgrund entsprechender Anwendung 
des § 1579 I B G B : 1135 
— Vorrang der bisherigen Ehefrau 
s. auch oben Mangelfall 
14jährige Ehe nicht unbedingt von langer 
Dauer, Berücks ich t igung des Alters der 
Ehefrau: 281 
15jährige Ehe rege lmäßig von langer Dau­
er: 888* 
Ehedauer nur Zeit bis zur Rechtshängig­
keit des Scheidungsantrags: 887* 
8jährige kinderlose Doppelverdienerehe 
nicht von langer Dauer: 680* 
— Vorsorgeunterhalt 
Keine Auskunftspflicht oder Darlegungs­
last bezüglich Verwendung: 152*, 677*, 
925,1074 A 
Bemessung nach fiktiven Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung aus Ele­
mentarunterhalt: 154*, 926, 1074 A 
Berechnung bei eigener versicherungs­
pflichtiger Tät igkei t des Unterhal tsgläu­
bigers: 401,929 
Berechnung bei Anwendung der Diffe­
renzmethode auf Doppelverdienerehe: 
677* 
Keine Berücks ich t igung eines fiktiven 
Krankenversicherungsbeitrags bei Hoch­
rechnung nach „Bremer Tabelle": 888* 
Bremer Tabelle nach dem Stand vom 
1.1.1983 / 1.9.1983 / 1.1.1984: 1197 
Rege lmäßig Kürzung des nach Quoten 
berechneten Elementarunterhalts: 928 
Keine Kürzung des Elementarunterhalts 
bei hohem Einkommen des Unterhalts­
pflichtigen: 401, 924, 925 
Notwendige Substantiierung im Prozeß: 
152* 
Be i Pflicht zu Aufstockungsunterhalt 
auch Anspruch auf Vorsorgeunterhalt ne­
ben eigener versicherungspflichtiger Tä­
tigkeit des Unterha l t sg läubigers : 401 
— Weitergeltung einer einstweil igen A n ­
ordnung 
Fehlendes Rechtsschu tzbedür fn i s für Le i ­
stungsklage: 620 
— Zumutbare E r w e r b s t ä t i g k e i t des Unter­
ha l t sg läubigers 
Keine Anwendung des § 1577 II B G B auf 
E inkünf t ean rechnung : 146*, 655 A , 720 
E h e g ü t e r r e c h t 
s. Gütergemeinschaf t , Zugewinnausgleich, 
Zugewinngemeinschaft 
Ehel iche L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
s. Ehegattenunterhalt 
E h e l i c h e r k l ä r u n g 
s. auch Internationales Privatrecht 
Ablehnung des Ausspruchs — Beschwerde­
berechtigung nur des Antragstellers: 532 
Namen des inzwischen verheirateten Kindes 
— Neuer Geburtsname nur bei entsprechen­
der Erk lä rung beider Ehegatten auch neuer 
Familienname: 760 
Voraussetzungen — formbedürft iger Antrag, 
der dem Kindeswohl entspricht: 533 
Ehelichkeitsanfechtung 
s. Anfechtung der Ehelichkeit 
Ehemaklerver t rag 
s. auch Eheanbahnungsvertrag 
— Abgrenzung 





Jede Vermit t lung des passenden Lebens­
partners schlechthin: 909 
— A u s s c h l u ß der R ü c k f o r d e r u n g des ge­
zahlten Ehemaklerlohns 
Keine Anwendung des § 656 I S. 2 B G B 
bei nichtigem Vertrag oder nachträgl i ­
chem Wegfall: 987* 
— Unklagbarke i t 
auch bei Einkle idung in Werkvertrag: 909, 
1226 
Restriktive Anwendung des § 656 B G B : 
909 
Ehenamen 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
Eherecht 
Entwicklung i m 19. Jahrhundert: 777 A 
Grundfragen des kirchl ichen Eherechts: 
335 Β 
Konkurrenz zwischen kirchlicher und staatli­
cher Ehesch l i eßung : 335 Β 
Ehesache 
s. Zus tänd igke i t der Familiengerichte 
Ehescheidung 
s. auch Rechtskraft, Scheidungsfolgenver­
einbarung 
— Folgen für El tern und Kinder : 125 Β 
— H ä r t e k l a u s e l 
Nur sehr e i n g e s c h r ä n k t e Anwendung des 
§ 1568 B G B i n der Praxis : 981 Β 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t eines Verfahrens im 
Ausland 
Keine Sperrwirkung für deutsches Ver­
fahren bei sonst bestehender unzumutba­
rer Bee in t r äch t igung des Rechtsschutzes 
des deutschen Ehegatten: 366* 
— Rechtsvergleichung: 556 B , 783 Β 
— Scheinehe 
s. P rozeßkos tenh i l fe 
— Trennungsfristen 
Selbstmordgefahr als G r u n d für die A n ­
wendung der Här tek lause l : 1133 
— Trennungsjahr 
Scheiternsvermutung nur bei Vorl iegen 
der Voraussetzungen des § 630 Z P O : 1132 
Unverzüg l iche Abweisung des Schei­
dungsantrages bei ver f rühter Einre i ­
chung?: 821, 822, 1044 
— Verfahrenskosten 
Anwendung von § 97 II Z P O auf Schei­
dung und Folgesachen: 291 
— V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e Folgen nach engli­
schem Recht: 557 Β 
Ehescheidungsstatut 
s. Internationales Privatrecht 
E h e s c h l i e ß u n g 
s. auch Arbeitsrecht 
— B e s t ä t i g u n g angebl icher oder nicht iger 
Ehen 
Wille der Ehegatten zur Fortsetzung oder 
N e u b e g r ü n d u n g der Ehe als Vorausset­
zung: 450* 
XVI 
— E i n w i l l i g u n g des Sorgeberechtigten je-
' derzeit frei widerrufl ich: 66 
— E r k l ä r u n g des E h e s c h l i e ß u n g s w i l l e n s 
A u c h konkludent durch Antrag auf Anle­
gung eines Familienbuches für angeb­
liche oder nichtige Ehesch l i eßung : 450* 
— Ersetzung der E i n w i l l i g u n g des Sorgebe­
rechtigten 
K e i n Ermessen des Gerichts, wenn trifti­
ge G r ü n d e fehlen: 66 
A u c h mögl ich , wenn kein Mißbrauch des 
Sorgerechts vorliegt: 66 
— Fern t rauung 
Voraussetzungen für Gült igkei t : 450* 
— M i t w i r k u n g des Standesbeamten 
s. Standesbeamter 
— verbotene Bedingung oder Zeitbest im­
mung 
E h e s c h l i e ß u n g auf bestimmte Zeit ohne 
Abs ich t einer echten Gemeinschaft: 64 
— V e r s t o ß gegen A r t . 13 III E G B G B 
s. „ H i n k e n d e Ehe" 
— Verweigerung der E i n w i l l i g u n g des Sor­
geberechtigten nur aus triftigen G r ü n d e n 
A b w ä g u n g aller für und gegen die Ehe­
sch l i eßung sprechenden U m s t ä n d e not­
wendig, vor allem Interessen des Kindes: 
66 
— Voraussetzung 
Rechtliche B i n d u n g nur bei E rk lä rung 
des Ehesch l i eßungswi l l ens als wesentli­
chem Element der Ehesch l i eßung : 450* 
E h e s t ö r u n g 
Anspruch auf Unterlassung — Voraussetzun­
gen und Umfang: 617 
Dogmatische Einordnung des Schutzes des 
„ räuml ich-gegens tänd l i chen Bereichs" der 
Ehe: 867 Β 
Unterlassungsanspruch gegen Ehes tö re r und 
Anspruch gegen Ehegatten auf Schutz des 
r äuml ich -gegens t änd l i chen Bereichs der Ehe 




s. auch Versorgungsausg le ichsver t räge 
Nichtigkeit des Ausschlusses des Zugewinn­
ausgleichs wegen Sittenwidrigkeit bei einsei­
tigem für den anderen nicht hinreichend 
deutlichen A u s s c h l u ß ohne Gegenleistung: 
499 
Ehewohnung 
s. auch Einstweilige Anordnung, Familien­
heim, Mietrecht 
— B e s i t z v e r h ä l t n i s s e in unges tör te r Ehe: 
866 Β 
— Betei l igung der K i n d e r im Zuteilungs­
verfahren: 553 A 
— Betei l igung des Vermieters i m Zutei­
lungsverfahren: 553 A 
— Eins twei l ige Ver fügung 
Herausgabe- oder R ä u m u n g s v e r f ü g u n g in 
Einzelfällen zulässig: 1254 
— Isoliertes Verfahren auf Zuweisung 
auch vor Anhäng igke i t der Scheidung zu­
lässig: 589, 732 
stets unzulässig: 1123 
— Mitberecht igung der Ehegatten 
Rechtliche Qualifizierung: 912 
— Nutzungsregelung 
Vorrang der Hausratsverordnung vor Re­
geln des Gemeinschaftsrechts: 911 
— Zuweisungsverfahren 
Ausgeschlossen nur bei Einigung der 
Ehegatten übe r den Verbleib in der Woh­
nung und Abfindung des weichenden 
Partners: 912, 1025 
Statthaftigkeit der Beschwerde gegen Zu­
weisungsentscheidung auch im isolierten 
Verfahren: 732 
Ehezeitende 
s. Versorgungsausgleich (Ende der Ehezeit) 
Eidesstatt l iche Versicherung 
s. Auskunftsklage 
Einbenennung 
Keine Einbenennung ehelicher Kinder im 
Familienrecht: 741 
Konkurrenz zum Namensrecht der Ehefrau 
des Einbenennenden: 546 A 
Verfassungswidrigkeit des Fehlens eines 
Schutzes für die Ehefrau des Einbenennen­
den: 546 A 
Vorgeburtliche Namenserteilung — Eintra­
gung i m Personenstandsregister als Rand­
vermerk: 951 
E inkommensteuerrecht 
s. auch Ehegattensplitting, Realsplitting 
— A u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastungen 
Unterhaltsleistungen an Bewohner der 
D D R : 1116* 
— Geldentwertung 
Grund für die Besteuerung vieler Al le in­
stehender in der Progressionszone: 134+ 
— Grundtabel le 
Berücks i ch t igung nur eines Grundfreibe­
trages, s tä rkere Progression: 130+ 
— Haushaltsfreibetrag 
§ 32a E S t G verfassungswidrig, aber bis 
31. 12. 1984 noch anwendbar im Wege der 
vorläufigen Einkommensteuerfestset­
zung: 129+ 
— Lei s tungs fäh igke i t 
Notwendigkeit der Berücks ich t igung des 
zwangsläufigen Betreuungsmehraufwan­
des für berufstät ige Alleinstehende mit 
Kindern : 129+ 
— Pensionszusage 
Ehegatte als einziger Bet r iebsangehör iger 
mit Pensionszusage mögl ich: 1116* 
— Spli t t ingverfahren 
Rechtfertigung aus Art . 6 I G G : 133+ 
— V e r t r ä g e mi t F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n 
Notwendigkeit eines Fremdvergleichs 
auch bei Ver t rägen zwischen einer Perso­
nengesellschaft und nahen Angehör igen 
aller Gesellschafter: 1116* 
Eins twei l ige Anordnung 
s. auch Bereicherungsanspruch, Vollstrek-
kungsklausel 
— Anfechtung 
Anfechtbarkeit einer einstweiligen A n ­
ordnung auf Auskunftserteilung?: 514, 
515 
Sofortige Beschwerde bei offensichtlich 
rechtswidrigen Anordnungen auch außer­
halb § 620c Z P O statthaft: 514, 515, 517 
— Aussetzung der Vol lz iehung 
Unanfechtbarkeit, auch wenn Abände­
rung eines i m Verfahren der einstweiligen 
Anordnung geschlossenen Vergleichs be­
gehrt wird: 622 
— Ehegattenunterhalt 
Mögl ichkei t der Erhebung einer negati­
ven Feststellungsklage: 1148 
Nach Rechtskraft der Scheidung V o l l ­
streckungsgegenklage und negative Fest­
stellungsklage zulässig: 84, 504 
Vollstreckungsgegenklage nicht schon 
wegen Rechtskraft des Scheidungsurteils 
erfolgreich: 84 
— Ehewohnung 
B e i Anhängigke i t eines (auch isolierten) 
Verfahrens auf Zuweisung der Ehewoh­
nung auch Antrag auf Er laß einer einst­
weiligen Anordnung zulässig: 589, 732, 
1254 
Antrag stets unzuläss ig: 1124 
Möglicher Inhalt weder Auflösung des 
Mietverhäl tn isses durch beide Ehegatten 
noch Zuweisung an den Antragsgegner 
der Anordnung: 621 
K e i n Rechtsschutzinteresse für gerichtli­
che Zuweisung Monate nach dem Auszug 
des anderen Ehegatten: 1123 
Unbefristete Beschwerde als Rechtsmit­
tel gegen Ablehnung der Anordnung: 591 
Vollstreckung der Zuweisung nach § 885 I 
Z P O : 1151 
Vollstreckung der Zuweisung nach § 888 
Z P O : 1231 
Wiederholte Bewil l igung von R ä u m u n g s ­
fristen nach der Zuweisung mögl ich, kei­
ne Anwendung des § 721 Z P O : 1151 
— El te r l i che Sorge 
Getrenntleben der Eltern als Vorausset­
zung: 1043 
K e i n Regelungsbedürfn is bei bereits an­
häng igem Verfahren nach § 1672 B G B , 
auch wenn dieses in der Beschwerde­
instanz zum Ruhen gebracht wurde: 517 
— Geltungsdauer einer Entscheidung 
A u ß e r im Fa l l der Eheauf lösung nicht 
ü b e r Ende des Eheverfahrens hinaus: 202, 
620 
— Gel tung ü b e r Scheidung hinaus 
Fehlendes Rechtsschutzinteresse für L e i ­
stungsklage mit gleichem Zie l : 620 
— Hausratstei lung 
Keine Anfechtung mit dem Zie l der an­
derweitigen Zuweisung lediglich einiger 
Gegens t ände : 1122 
Keine Beschwerde gegen einstweilige A n ­
ordnung i m Hausratsverfahren: 518 
K e i n isoliertes Verfahren zur Hausratsver­
teilung durch einstweilige Anordnung, 
nur Möglichkei t der §§ 18a Haus rVO, 
1361a B G B : 517 
— Kindesunterhal t 
Keine Prozeßs tandschaf t nach § 1629 III 
B G B , sondern Regelung der Rechte der 
Eltern untereinander: 646 
— Konkurrenz der A b ä n d e r u n g nach § 620b 
ZPO mit der Einstellung der Zwangsvoll­
streckung nach §§ 707, 719, 769 Z P O : 518 
— Unterhal t 
Darlegungs- und Beweislast des Anord ­
nungsgegners für seine fehlende L e i ­
s tungsfähigkei t : 1150 
Keine Anordnung des einstweiligen U n ­
terbleibens einer Unterhaltszahlung: 939 
— Unzu läs s igke i t 
Keine einstweilige Anordnung zur Rege­
lung des Auskunftsanspruchs des Unter­
haltsberechtigten: 514, 515 
— Vol l s t r eckungs fäh ige r Inhalt 
Genaue Bezeichnung der zum persönl i ­
chen Gebrauch des Kindes bestimmten 
herauszugebenden Sachen: 1162 
— Vorrang vor einstweiliger Verfügung 
K e i n Ver fügungsgrund w ä h r e n d A n h ä n ­
gigkeit eines Scheidungsantrags: 619 
— Z u s t ä n d i g k e i t 
Unzuläss igkei t des Erlasses wegen 
R e c h t s m i ß b r a u c h s bei offensichtlich un­
zuläss igem oder u n b e g r ü n d e t e m Schei­
dungsantrag beim gleichen Gericht: 83 
Eins twei l ige Verfügung 
— Aufhebung 
Anspruch auf Aufhebung nach längerfri­
stiger (hier: 17 Monate) freiwilliger Unter­
haltsleistung: 415 
Möglichkei t dazu auch nach Einstel lung 
der Unterhaltszahlungen, wenn einstwei­
lige Anordnung nach § 620 Z P O begehrt 
werden kann: 415 
— Ehegattenunterhalt 
K e i n Verfügungsgrund nach Erhebung 
des Scheidungsantrags wegen Möglich­
keit einer einstweiligen Anordnung: 619 
— Ehewohnung 
Herausgabe- oder R ä u m u n g s v e r f ü g u n g i n 
Einzelfällen zulässig: 1254 
— Fristgerechte Vol lz iehung einer L e i ­
s tungsver fügung auf Unterhalt: 1256,1257 
— Unterhaltsanspruch 
B e s c h r ä n k u n g auf notwendigen Unter­
halt, Befristung auf höchs t ens 6 Monate: 
410,620 
Keine Leis tungsver fügung für Unter­
ha l t s rücks tände : 305,410, 622, 1258 
K e i n Ver fügungsgrund bei so spä ter E i n ­
reichung, daß eine alsbald nach der Tren­
nung erhobene Hauptsacheklage bereits 
entschieden wäre: 411 
Strenge Anforderung an Ver fügungsan­
spruch und Verfügungsgrund: 410 
E i n v e r s t ä n d l i c h e Scheidung 
Scheiternsvermutung nur bei Vorl iegen der 
Voraussetzungen des § 630 Z P O : 1132 
XVII 
E i n w i l l i g u n g 
s. Adoption, Ehesch l ießung , Fotografie, Kör­
perverletzung 
Eiverpf lanzung 
Rechtliche Konsequenzen: 322 A 
El ter l iches Erziehungsrecht 
s. auch Religiöse Kindererziehung 
Begriff im Sinne des Grundgesetzes: 124 Β 
Erziehungsrecht und Recht der Schule: 
125 Β 
El te r l i che Sorge 
s. Elterliches Erziehungsrecht, Gemeinsames 
Sorgerecht nach der Scheidung, Nichteheli­
cher Vater, Sorgerechtsregelung, Vermö­
genssorge 
El te r l iche Sorge der geschiedenen Mut ter 
Vertretungsbefugnis regelmäßig auch im 
Ehelichkeitsanfechtungsverfahren: 831 
El te r l i che Sorge ü b e r nichteheliche K i n d e r 
K e i n gemeinsames Sorgerecht für zusam­
menlebende Eltern: 18 A 
El tern-Kind-Beziehung 
s. Faktische Elternschaft 
El ternrecht 
als Elternverantwortung — Vorrang der K i n ­
desinteressen vor den eigenen Interessen der 
Eltern: 329 A 
des Sorgeberechtigten nach der Scheidung 
— Verfassungsmäßigke i t des Umgangs­
rechts: 872 + 
E n t m ü n d i g u n g 
Anwendung des Grundsatzes der Verhäl tnis­
mäßigke i t? : 832 
Zwangspflegschaft als milderes und deshalb 
vorrangiges Mittel?: 832 
Entscheidung ü b e r Berufung 
s. Revision 
Entscheidung des Famil iengerichts in 
Nichtfamiliensache 
s. Berufung, Zus tändigke i t (funktionelle) 
Erbengemeinschaft 
s. auch Miterben 
Rechtliche Struktur: 1091 A 
Erbenhaftung 
Dürf t igkei t se inrede — Nachholung des Haf­
tungsvorbehalts durch Revisionsgericht: 
692* 
Haftung bei Testamentsvollstreckung ü b e r 





s. auch Ausschlagung der Erbschaft, Ehegat­
tenerbrecht, Pflichtteilslast, Testament 
— Mustersammlungen für Testamente: 
249 Β 
— Nichtehel iche Lebensgemeinschaft 
Keine Anwendung des § 2077 II B G B : 
1227 
— Vererb l ichke i t des Anspruchs auf E i n ­
sichtnahme i n Krankenpapiere 
s. Verschwiegenheitspflicht 
— Vererbung eines Gesellschaftsanteils 
Sondererbfolge der einzelnen Nachfolger, 
aber doch Tei l des Nachlasses: 899* 
E r b r e c h t s a u s s c h l u ß wegen Scheidung 
Erfolgsaussicht des Scheidungsantrags — 
Überp rü fung durch Nachlaßger ich t im Erb­
scheins verfahren: 96 
Zus t immung des Erblasses zur Scheidung — 
Erk lä rung durch Rechtsanwaltsschriftsatz: 
96 
Erbschaftsannahme 
Anfechtung der konkludent erklärten A n ­
nahme wegen Erklärungs i r r tums bei Un­
kenntnis von der Ausschlagungsmoglieh-
keit: 1061 
Konkludente Annahmt ohne Annahirewil-
len: 1061 
Erbschaftsteuerrecht 
Behandlung eines Vertrages zugunsten Drit­
ter auf den Todesfall: 15 A 
Behandlung der Vererbung von Gesell­
schaftsanteilen: 870 Β 
Betriebliche Hinterbliebenenversorgung — 
keine E r h ö h u n g des Zugewinnausgleichs-
freibetrags: 13 A 
Einf luß des Güte rs tandes : 870 Β 
Familienstiftungen — Besteuerung durch £r-
satzerbschaftsteuer verfassungsgemäß: 567+ 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft — Keine 
Gleichbehandlung des über lebenden Part­
ners mit Witwe(r) geboten: 486*, 1211+ 
Zugewinnausgleichsfreibetrag, Höhe: 15 A 
Erbschein 
s. auch Mindestteilerbschein 
A u c h nur teilweise Befreiung des Vorerben 
zu vermerken: 839 
B e i Beendigung der Testamentsvollstrek-
kung Einziehung des einen entsprechenden 
Vermerk enthaltenden Erbscheins als un­
richtig: 1282 
Erbscheinsverfahren 
Beschwerde gegen Erbscheinserteilung nur 
mit Z i e l der Erb Scheinseinziehung und evtl. 
Erteilung eines anderen Erbscheins: 837 
Keine neuen Erbscheinsant räge in der 
Rechtsbeschwerdeinstanz: 1061 
Vernehmung eines Beteiligten als Zeuge ver­
boten, aber Verwertung der dennoch ge­
machten Aussage als die eines Beteiligten: 
100 
Erledigung des Vorbescheidsverfahrens bei 
rechtskräf t ig abgeschlossener Feststellungs­
klage zwischen allen Beteiligten über das 
Erbrecht: 839 
Erbtei lskauf, Vorkaufsrecht des Miterben 
K e i n Vorkaufsrecht bei Veräußerung des 
letzten Erbteils an den Erwerber der anderen 
Erbteile: 475* 
K e i n Vorkaufsrecht des Erbteilskäufers bei 
Verkauf eines anderen Erbteils: 691* 
E r b u n w ü r d i g k e i t 
Verursachung des Selbstmordes des Erblas­
sers als Erbunwürd igke i t sg rund : 1278 
Erbver t rag 
— Abgrenzung eines Rechtsgeschäftes unter 
Lebenden von einer Verfügung von Todes 
wegen: 897* 
— Anfechtung durch den Erblasser 
Beginn der Frist mit der Überzeugung des 
endgü l t igen Scheiterns der Erwartungen; 
bei zwischenzeitlicher Aufgabe dieser 
Ü b e r z e u g u n g neuer Fristlauf: 1275 
E n t t ä u s c h t e Erwartungen über harmoni­
schen Verlauf der Ehe aufgrund von Miß­
handlungen des Ehemannes Anfech­
tungsgrund: 1275 
E n t t ä u s c h u n g unbewuß te r (selbstver­
s tändl icher) Vorstellungen des Erblassers 
g e n ü g e n d e r Grund: 898* 
Maßgebl ichke i t der Vorstellungen des 
Erblassers mit allen Besonderheiten sei­
ner Persönl ichke i t : 898* 
— Auslegung des Begriffes „leibliche Ab­
k ö m m l i n g e " 
Angenommene Kinder nicht stets ausge­
schlossen: 381* 
— Auslegung bei Vorhandensein eines „Ho­
fes" i m V e r m ö g e n des Erblassers: 380* 
— Β indungs Wirkung 
Abgrenzung von vertragsmäßigen und 
einseitigen Verfügungen durch Ausle­
gung: 838 
S p ä t e r e Ver fügung auch bei Einverständ­
nis des Vertragserben „beeinträchtigend": 
838 
— U n w i r k s a m k e i t wegen Scheidung 
Beurtei lung der Unwirksamkeit des Ver­
trages nach dem Willen der Vertrags­
s c h l i e ß e n d e n im Zeitpunkt der Errich­
tung des Erb Vertrages: 839 
Zustel lung des Scheidungsantrags noch 
vor dem Tod als Voraussetzung: 1274 
— Verb indung mi t anderem Vertrag 
(Rechtsgeschäf t unter Lebenden) in einer 
Urkunde mögl ich: 897* 
E r b v e r z i c h t s v e r t r ä g e 
Keine Anwendung der Vorschriften über die 
Ablieferung von Verfügungen von Todes we­
gen: 1282 
E r f ü l l u n g 
Bei verabredetem Konto nur Überweisung 
zugunsten dieses Kontos Leistung an Erfül-
lungs Statt: 1268 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r 
s. Anfechtung der Ehelichkeit 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r für K i n d , Auswahl 
A n h ö r u n g des sorgeberechtigten Elternteils 
und des ü b e r 14 Jahre alten Kindes notwen­
dig: 943 
Beschwerdebefugnis des sorgeberechtigten 
Vaters: 943 
Er l ed igung der Hauptsache 
s. Freiwil l ige Gerichtsbarkeit 
Erwerbsobl iegenhei t 
s. Ehegattenunterhalt, Unterhalt 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e , Abführung an 
Unterhaltsberechtigte 
Keine Absetzung von Kosten für Hausgehil­
fin des E r w e r b s u n f ä h i g e n wegen angeblicher 
Unzumutbarkei t von Hausarbeit: 70 
Vol le Anrechnung der Einkünf te des Unter­
haltsberechtigten: 70 
Erziehungsziele i m Verfassungsstaat: 125 Β 
Evangel ische Akademie B a d B o l l 
Tagungsbericht ü b e r die Tagung vom A p r i l 
1983: 974 A 
Evangel isch-Luther ische Landeskirche i n 
B a y e r n 
s. auch Staatskirchenrecht 
Versorgungsausgleich für Pfarrer i m Weg 
des Quasi-Splittings: 191 
F 
Fachr ichtungswechsel 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
Fakt i sche Elternschaft 
s. auch Pflegeeltern, Pflegekinder, Pflegever­
hä l tn i s se 
Bedeutung der Hauptbezugsperon für das 
Kindeswohl : 319 A 
Bedeutung und Grenzen: 317 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m Familienrecht: 320 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m Sozial- und Steuer­
recht: 324 A 
Erkenntnisstand in Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatr ie: 318 A 
Grenzen des St iefe l tern-Verhäl tn isses : 325 A 
Konkur renz mit den leibl ichen Eltern: 321 A , 
329 A , 647 
F a m i l i e 
— Asy l rech t 
P e r s ö n l i c h e s Recht des polit isch Verfolg­
ten, nicht seiner (mögl icherweise selbst 
verfolgten) Angehör igen : 162* 
— Begr i f f 
i m Sinne des § 1969 B G B — auch Partner 
einer nichtehelichen Gemeinschaft: 274 
XVIII 
im Sinne des Grundgesetzes — auch Be­
ziehung zwischen nichtehelichem Vater 
und K i n d bei bestehender häus l i che r Ge­
meinschaft: 63 
im Sinne des Grundgesetzes — auch vol l ­
j äh r ige und verheiratete leibliche oder 
Adopt ivkinder : 1058 
i m Sinne des § 1 III J W G , Einf luß des § 8 
S G B - I : 239 A , 242 A , 1087 A , 1111* 
i m Sinne des § 56 S G B - I : 275 
— Bib l iog raph ie der Geschichte: 104 Β 
Fami l ienger ich t 
s. auch Z u s t ä n d i g k e i t der Familiengerichte 
Organisation des familiengerichtlichen De­
zernats: 548 A 
Personelle Ausstattung und Belastung: 548 A 
Reg i s t e rmäß ige r und organisatorischer Ver­
fahrensablauf: 549 A 
Famil ienger ich t l iches Verfahren 
Anwesenheitsrecht des Verkehrsanwalts: 
122 A , 523 
Handbuch: 662 Β 
Famil ienger ichts tag 
Empfehlungen des 5. Deutschen Familienge­
richtstags: 1199 
Familiengesellschaften 
Steuerrechtliche Behandlung: 870 Β 
Fami l i enhe im 
Notwendigkeit einer Neuregelung der Ver­
waltung und Benutzung des i n Miteigentum 
stehenden Hauses bei Trennung der Ehegat­
ten: 795* 
Famil ienlas tenausgleich 
s. auch Kindergeld 
Fre ibe t räge für a u ß e r g e w ö h n l i c h e Be­
lastung: 109 A 
Leistungskatalog der g e g e n w ä r t i g e n Rege­
lung: 110 A 
Schwerpunktverlagerung durch Reform 
1975: 115 A 
Steuerrechtliche Regelungen: 109 A 
Voraussetzung des „Genera t ionenVer t rages" : 
113 A 
Vorschläge zur Neugestaltung: 117 A 
Ziele der Fami l i en fö rde rung : 111 A 
Famil ienname 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
Familienpflege 
s. Pflegeeltern, Pflegekinder, Pf legeverhäl t ­
nisse 
Fami l i enpo l i t ik 
Fö rde rung der Famil ie als Wertentscheidung 
des Grundgesetzes: 109 A 
Staatliche Sozialpolit ik und Famil ie : 984 Β 
Untersuchung im Bereich der Bundesrepu­
blik: 666 Β 
Fami l i enpr iv i l eg des § 67 II W G 
Keine entsprechende Anwendung auf Rück­
griff des Trägers der freiwill igen Erziehungs-
hilfe: 1007* 
Famil ienrecht 
der D D R : 127 Β 
Entwicklung i m 19. Jahrhundert: 777 A 
Famil ienrecht l icher Ver t rag 
Absprache des Zusammenwirkens zum B a u 
eines Familienheims vor oder w ä h r e n d der 
Ehe als Kooperationsvertrag eigener Ar t : 495 
Vereinbarung eines schuldrechtl ichen Dau­
erwohnrechts möglich, K ü n d i g u n g nur aus 
wichtigem Grund: 496 
Familiensache 
s. auch Zuständigkei t der Familiengerichte 
Statthaftigkeit der Revision — A u c h bei ho­
hem Beschwerdewert aussch l i eß l i ch auf Z u ­
lassung durch O L G , selbst bei Entscheidung 
durch allgemeinen Zivilsenat des O L G : 156*, 
365* 
Fami 1 ienstiftungen 
s. Erbschaftsteuerrecht 
Fehlerhafte Gesellschaft 
Volle Haftung volljähriger Gesellschafter 
nach In-Vollzug-setzen der Gesellschaft bür­
gerlichen Rechts bei Nichtigkeit des Gesell­
schaftsvertrages mangels vormundschaftsge­
richtlicher Genehmigung: 254* 
Feriensache, Unterhaltsklage 
A u c h Klage gegen V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r 
des Unterhaltsschuldners Feriensache: 196 
Nachehelicher Unterhalt w ä h r e n d noch offe­
nem Rechtsmittel gegen Scheidungsaus­
spruch keine Feriensache: 685* 
Feststellungsklage auf Bestehen einer Ehe 
Anerkennung aus länd i scher Entscheidun­
gen: 774 A 
Feststel lungsurtei l 
s. S c h a d e n e r s a t z h ö h e 
F inn l and 
U n t e r h a l t s e r h ö h u n g s verfahren: 1157 
Vol l s t reckbare rk lä rung finnischer Unter­
haltstitel auch bezügl ich gesetzlicher Anpas­
sung i n der Bundesrepublik: 1157 
Fluchthi l fe 
Verhaftung wegen Fluchthilfe in der D D R 
als G r u n d wegfallender Leis tungsfähigkei t : 
995* 
Flurbereinigungsverfahren 
K e i n Einf luß auf Ü b e r n a h m e r e c h t gegen 
Wertausgleich in der Gütergemeinschaf t : 72 
F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r 
s. Ausb i ldungs fö rde rung 
Folgesachen 
s. Verbundverfahren 
Formnich t igke i t 
Geltung eines Rechtsgeschäf ts wegen Treu 
und Glauben trotz Formnichtigkeit nur bei 
schlechthin untragbarem Ergebnis: 161* 
Fotografie 
Einwi l l igung kein Rechtsgeschäf t , sondern 
Gestattung, für die na tür l i che Einsichts- und 
Urtei lsfähigkei t notwendig ist: 743 
R e c h t s m ä ß i g k e i t bei Einwi l l igung 16-17jäh-
rigen M ä d c h e n s , am Strand mit b loßem 
O b e r k ö r p e r fotografiert zu werden: 742 
Frankfur t 
Düsse ldorfer Tabelle nach Frankfurter Pra­
xis, Anhebung des Selbstbehalts: 395, 1199 
F rankre i ch 
Adoptionsrecht — Feststellung des Zustands 
der Verlassenheit: 438 A 
Ehegattenerbrecht: 230 A 
Ehewirkungen — U n a b h ä n g i g vom Güter­
stand eintretende vermögensrech t l i che Fol ­
gen: 661 Β 
G ü t e r r e c h t — Probleme der Errungen­
schaftsgemeinschaft: 661 Β 
Scheidungsrecht — Ineinandergreifen von 
materiellem und Verfahrensrecht: 859 A 
Frauenfrage 
Bibliographie zur Frauenfrage in Deutsch­
land: 104 Β 
Frauenhaus 
s. Aufenthalt 




F r e i w i l l i g e Erziehungshilfe 
Rückgriff bei Über le i tung von Schadener­
sa tzansprüchen — Keine entsprechende A n ­
wendung des § 67 II W G : 1007* 
F r e i w i l l i g e Gerichtsbarkei t 
— A b ä n d e r u n g von Entscheidungen: 446 Β 
— Amtsermit t lungspfl icht 
Erstreckung nur bei hinreichendem A n ­
laß aufgrund des Vorbringens und des 
bislang festgestellten Sachverhalts: 1064 
— Besetzung des Beschwerdegerichts 
Nicht notwendig gleiche Besetzung bei 
Verhandlung und Entscheidung: 836 
— Er ledigung der Hauptsache 
Auswirkungen auf anhängige weitere Be­
schwerde: 839 
Entscheidung nach einseitiger Erledi­
gungse rk l ä rung als Endentscheidung 
i.S.v. § 621e Z P O : 1262 
Feststellung der Erledigung auch bei E i n ­
tritt zwischen Einreichung und Zustel­
lung des Antrags möglich: 1262 
— Kostenentscheidung 
A u c h bei R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e nur 
ausnahmsweise Kostenerstattung anzu­
ordnen: 1264 
— Ös te r r e i ch i s ches A u ß e r s t r e i t v e r f a h r e n : 
869 Β 
— Verwertung einer Zeugenvernehmung 
E i n s c h r ä n k u n g bezüglich des persönli­
chen Eindrucks bei unterschiedlicher Be­
setzung bei Verhandlung und Entschei­
dung: 836 
Für so rgep f l i ch t des Dienstherrn 
s. Beihilfe für Beamte i m Krankheitsfall , 
Trennungsgeld 
F ü r s o r g e r e c h t 
Verhäl tn is zum Jugendhilferecht: 242 A 
G 
Garantenstel lung 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Gebrechlichkeitspflegschaft 
s. Test ierfähigkeit 
G e b ü h r e n r e c h t 
s. Rechtsanwalt 
Geburtsbeginn 
s. Abtreibung, Körperver le tzung 
G e l d w e r t ä n d e r u n g 
s. Abänderungsk lage , Zugewinnausgleich 
Geliebten-Testament 
Voraussetzung für Sittenwidrigkeit neben 
auffälliger Benachteiligung der Familienan­
gehör igen auch die Kenntnis des Erblassers 
davon: 53*, 1093 A 
Gemeinsames Sorgerecht nach der Schei­
dung 
s. auch Verfassungsmäßigke i t — Verfas­
sungswidrigkeit — verfassungskonforme 
Auslegung 
Aus länd i sche Erfahrungen: 964 A 
Gemeinsamer Antrag oder E inve r s t ändn i s 
des anderen Ehegatten erforderlich: 758 
Gesetzliche Regelung nicht beabsichtigt: 
17 A 
Gleichwertige Aternative zum Einzelsorge­
recht: 420, 648, 972 A , 1055 
Notwendigkeit von Vereinbarungen der E l ­
tern i m Zusammenhang mit der Belassung: 
18 A 
Ü b e r e i n s t i m m e n d e r Vorschlag gebietet re­
ge lmäßig Über t r agung auf beide, Anwen­
dung des § 1671 III B G B : 420, 648, 1055 
Voraussetzungen: 17 A , 1055 
Gemeinschaftsrecht 
Keine Anwendung auf gemietete Ehewoh­
nung, Vorrang der Hausratsverordnung: 911 
XIX 
Gemeinschaftliches Testament 
— Bereicherungsanspruch des Bedachten 
aus § 2287 B G B 
B e s c h r ä n k u n g auf den Rest nach Beglei­
chung des Pflichtteils des Beschenkten: 
1219* 
Voraussetzungen: 1219* 
K e i n Anspruch aufgrund von Schenkun­
gen zu Lebzeiten beider Ehegatten: 476* 
— , 3 e r l i n e r Testament" 
Zuläss igkei t der Einsetzung noch nicht 
gezeugter A b k ö m m l i n g e des S c h l u ß e r b e n 
als Nacherben: 839 
— „ n a h e s t e h e n d e Person" 
Auslegung nach den U m s t ä n d e n des E i n ­
zelfalles, Notwendigkeit der Kenntnis der 
Testierenden von der Person: 98 
Enge persönl iche Beziehungen wie übli­




vertrag mit den i m Testament bedachten 
Sch luße rben? : 837, 1279 
— Ver fügungsspe r re 
Umgehung durch den ü b e r l e b e n d e n Ehe­
gatten durch güte r rech t l iche Vereinba­
rung mit Ehegatten einer neuen Ehe: 1279 
— Wechse lbezüg l i chke i t nach § 2270 II 
B G B : 
Beurteilung des Bestehens eines Ver­
wandtschaf t sverhä l tn isses nach (west-) 
deutschem Recht zur Zeit der Testa­
mentserrichtung: 98 
Gesamtschuldnerausgleich 
s. Ehegattenhaftung, Familienprivileg des 
§ 67 II W G 
Gesamtschuldnerausgleich unter Ehe­
gatten 
Tilgung eines für gemeinsame Zwecke aufge­
nommenen Darlehens: 795* 
Verhäl tnis zum Zugewinnausgleich: 797* 
Geschäf t s führung ohne Auftrag 
Krankenhausbehandlung eines Kindes aus 
geschiedener Ehe Geschäft des sorgeberech­
tigten, nicht des lediglich unterhaltspflichti­
gen Elternteils: 1269 
Geschiedenenwitwenrente 
— Abschaffung durch 1. E h e R G 
Versorgungsrechtliche L ü c k e bei Schei­
dung von Aus länderehen : 777 A 
— Kinderbetreuung 
Anspruch aus § 1265 S. 2 R V O auch bei 
Geburt des waisenrentenberechtigten 
Kindes kurz nach der Scheidung: 484* 
Potentieller Waisenrentenanspruch eines 
Kindes aus anderer Verbindung ausrei­
chend: 1022* 
— Unterhaltsleistung durch den Verstor­
benen 
M a ß des Unterhalts wenigstens 25 % des 
jeweiligen Sozialhilfesatzes ohne Aufwen­
dungen für die Unterkunft: 482* 
Notwendigkeit des Bezuges auf bestimm­
te Zeitabschnitte und der Lücken los igke i t 
der Leistungen: 59* 
K e i n Anspruch, wenn die Unterhaltsmit­
tel aus strafbaren Handlungen stammen 
(hier: Zuhälterei) : 59* 
— V e r s i c h e r u n g s v e r h ä l t n i s des Ehemannes 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente auch 
bei B e g r ü n d u n g der Anwartschaften 








Gesetz zur Regelung von H ä r t e n i m Versor­
gungsausgleich 
s. Versorgungsausgleich 
G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
s. Versorgungsausgleich (maßgebl iche 
Rechtslage) 
Gesetzliche Rentenversicherung 
s. Anwartschaften der gesetzlichen Renten­
versicherung 
Gesetzliche Vertretung 
s. Elterliche Sorge, Vormundschaftsgerichtli­
che Genehmigung 
Gestattung 
s. Fotografie, Körperver le tzung 
Getrenntleben 
s. Ehegattenunterhalt für die Trennungszeit 
Getrenntleben i n der Ehewohnung 
K e i n Aussch luß durch gemeinsame Benut­
zung einzelner R ä u m e oder gleichzeitiges 
Essen ohne persönl iche Beziehung oder gei­
stige Gemeinschaft: 291 
G e w ä h r l e i s t u n g 
s. Reisevertrag 
G e w ä h r s l e u t e 
s. Auskunft 
G e w ö h n l i c h e r Aufenthalt 
s. Aufenthalt 
Ghana 
s. Internationales Privatrecht (Scheidungs­
recht) 
Glaubhaftmachung 
auch durch Vorlage unbeglaubigter Photo­
kopien: 709 
Gleichbehandlung 
s. Arbeitsrecht, Nichtehelicher Vater 
Gleichberechtigung 
— Internationales Pr ivat recht 
Kollisionsrechtliche Zurückse t zung der 
Frau für Vers toß gegen Art. 3 II G G 
ausreichend: 566 +, 1079 A 
Verfassungswidrigkeit des Art. 15 
E G B G B : 562 +, 782 B , 1079 A 
Verfassungswidrigkeit des Art . 17 I 
E G B G B : 255*, 781 B , 1079 A 
Verfassungswidrigkeit des Art . 19 
E G B G B : 781 B , 1079 A , 1086 A 
— Si tuat ion der F rau i m Kindschaftsrecht: 
971 A 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f n i s der jeweiligen 
Ehegatten bei Einbenennung durch nicht­
eheliche Mutter bzw. Vater: 547 A 
Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft 
Auflösung — Rechtslage bei der Vermögens ­
auseinandersetzung: 271 
Griechenland 
— Ehesch l i eßung 
Notwendigkeit des Aufgebotsverfahrens: 
853 A 
Pflicht zur Herbe i führung der deklaratori­
schen Beurkundung: 855 A 
Voraussetzungen und Folgen von Nicht-
ehen, nichtigen und aufhebbaren Ehen: 
856 A 
— Hinkende Ehen 
Hei lung durch neues Ehesch l ießungs­
recht: 857 A 
— Internationales Eherecht 
Beseitigung hinkender Ehen durch neues 
Ehesch l ießungsrech t : 857 A 
— Internationale Z u s t ä n d i g k e i t deutscher 
Gerichte 
Anwendung des § 606b Z P O bei übere in­
stimmender griechischer S taa t sangehö­
rigkeit beider Ehegatten: 1215* 
— Nichtehe 
Formloser Ehesch luß ohne jede Wirkung: 
853 A 
— Personenstandsregister 
Beurkundung einer Eheschl ießung: 855 A 
— Ziv i l ehe 
Einführung durch neues Eheschl ießungs­
recht: 851 A 
G r o ß b r i t a n n i e n 
Gemeinsames Sorgerecht nach der Schei­
dung (joint custody): 965 A 
Sorgerechtsregelung — Möglichkeit einst­
weiliger Anordnungen: 860 A 
Unterhalt — Durchsetzung von Trennungs­
oder Kindesunterhalt: 859 A 
Vaterschaftsfeststellung — Überblick: 860 A 
Vermögensrecht l iche Folgen der Eheschei­
dung: 557 Β 
G r o ß e l t e r n 
als Pflegeeltern: 448 B , 1086 A, 1111*, 1112* 
G r u n d b u c h e r k l ä r u n g e n 
Umdeutung bei falscher Angabe des Güter­
standes der Erwerber: 1033 
Gü te rgeme inscha f t 
s. auch TeilungsVersteigerung, Zwangsvoll­
streckung 
— Anwartschaftsrecht des Nacherben 
K e i n Mitwirkungsrecht des anderen Ehe­
gatten bei Zustimmung des Nacherben zu 
Verfügungen des Vorerben: 1130 
— E n d v e r m ö g e n 
Weder Nacherbenanwartschaft noch erst 
nach der Beendigung angefallene Nach­
erbschaft: 1130 
— Ersetzung der Zust immung nach § 1426 
B G B 
Über t r agung von Baugrund auf zu gewin­
nenden Mitarbeiter eines landwirtschaftli­
chen Anwesens: 1127 
— Rechtskraft bei Passivprozessen 
Keine Wirkung eines persönl ichen 
Schuldtitels gegen einen Ehegatten zu-
lasten des anderen bei gemeinschaftlicher 
Verwaltung des Gesamtguts: 172 
— Ü b e r n a h m e r e c h t gegen Wertausgleich 
K e i n Aussch luß durch zwischenzeitliches 
Flurbereinigungsverfahren mit Ä n d e r u n g 
der Grunds tücke : 72 
— Zwangsvol ls t reckung in das Gesamtgut 
Notwendigkeit eines Titels gegen beide 
Ehegatten bei gemeinsamer Verwaltung: 
172 
Vermutung der Zugehörigkei t eines Ge­
genstandes zum Gesamtgut auch bei 
nicht i m Güterrechtsregis ter eingetrage­
ner Gütergemeinschaf t : 172 
G ü t e r r e c h t 
s. auch Gütergemeinschaf t , Zugewinnaus­
gleich, Zugewinngemeinschaft 
Einfluß auf Ehegattenerbrecht, Reform: 234 
A 
Η 
Haager M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
s. Minder j äh r igenschu tzabkommen 
H ä r t e k l a u s e l 
s. Ehegattenunterhalt, Ehescheidung, Ver­
sorgungsausgleich 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des Versicherers 
s. Pflichtversicherungsrecht 
Haftungsprivi legien von Ehegatten 
s. Ehegattenhaftung 
Hamburg 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
H a m m 
Hammer Lei t l inien zur Düsseldorfer Tabelle: 
1040, 1199 
Hauptsacheerledigung 
s. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
XX 
Hausmann 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
Hausrat 
s. auch Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Ausgle ich nach der Hausratsverordnung, 
ke in Zugewinnausgleich: 709 
Bes i tzverhä l tn i sse i n unges tör te r Ehe: 866 Β 
Einstweil ige Anordnung i m Hausratsverfah­
ren nicht anfechtbar: 518 
Hausratsverteilung und Hausratsversiche­
rung: 445 Β 
Keine Hausratsverteilung durch isoliertes 
Verfahren auf einstweilige Anordnung: 517 
P k w ke in Hausratsgegenstand" bei überwie­
gender Benutzung durch einen Ehegatten für 
dessen berufliche Zwecke: 72, 616, 794* 
Hausratsteilung 
Keine Anordnung der vorläufigen V o l l ­
streckbarkeit bei Teilanfechtung: 731 
Keine Ausgleichszahlung ohne Zuweisung 
von Hausrat an den Ausgleichspflichtigen: 
730 
Erstreckung auf gesamten bislang nicht ver­
teilten Hausrat: 1148 
B e i Streit übe r Ausgleichszahlung regelmä­
ßig keine Einigung der Ehegatten: 730 
Keine Verrechnung oder Aufrechnung der 
Ausgleichszahlung mit Unterhaltsanspruch: 
731 
Vorliegen einer vorrangigen Einigung der 
Ehegatten von Amts wegen zu prüfen: 731 
Hausratsverordnung 
s. auch Ehewohnung, Mietrecht 
Unbefristete Beschwerde gegen Ablehnung 
einer einstweiligen Anordnung: 591 
Hauswirtschaftsgeld 
s. Ehegattenunterhalt vor einer Trennung 
Heiratsurkunden 




Herausgabeanordnung bezüglich Kind 
Anfechtbarkeit wegen Weiterwirkung auch 
noch nach Vollzug: 83 
Aufhebung der früher erlassenen einstweili­
gen Anordnung nicht beschwerdefähig : 732 
Aufhebung keine Regelung der Rechtsbezie­
hungen zwischen Eltern und K i n d : 733 
Herausgabe einer Erbschaft 
s. Nachlaßpfleger 
Heterologe Insemination 
s. Insemination, heterologe 
„Hinkende Ehe" 
s. auch Kindesunterhalt, Witwenrente 
Anwendungsbereich des Art . 13 III E G B G B : 
771 A 
Auswirkungen auf die Rechte der Kinder : 
770 A 
Behandlung als nichtige, nicht als Nicht-Ehe: 
771 A 
Griechenland — Heilung durch neues Ehe­
schl ießungsrecht : 857 A 
Hei lung durch Statuten Wechsel?: 773 A 
Vers toß gegen Art. 13 II E G B G B und ordre 
public: 775 A 
Hinterbliebenenrente 




Neuordnung sozialer Alterssicherung der 
Frau: 982 B , 983 B , 984 Β 
Hochschulrecht 
s. auch Dienstbezüge entpflichteter Profes­
soren 
Stellung des entpflichteten Professors: 469* 
Höferecht 
Auslegung eines Erbvertrages bei Vorhan­
densein eines „Hofes" i m Vermögen des Erb­
lassers: 380* 
Keine Geltung des Grundsatzes der Surroga­
tion; aber Übe rgang des Erlöses auf den 
Bedachten nach allgemeinem Erbrecht mög­
l i ch : 383* 
Honorarklagen des Prozeßbevol lmäch­
tigten 
s. Zus tänd igke i t der Familiengerichte 
I 
Identi tät 




s. Ehegatteninnengesellschaft, Nichteheliche 
Lebensgemeinschaft 
In-Prinzip 
s. Anwartschaften der gesetzlichen Renten­
versicherung 
Insemination, heterologe 
K e i n Aussch luß des Anfechtungsrechts des 
Ehemannes durch Verwirkung oder wider­
sprüch l i ches Verhalten wegen schriftlichen 
Einvers tändnisses : 687* 
Leihmutter für kinderloses Ehepaar — Pro­
bleme der Adoptionsvermittlung: 1121 
Interlokales Recht 
— Kindschaftsrecht 
Anwendung des Art . 21 E G B G B trotz 
rechtlicher Gleichstellung ehelicher und 
nichtehelicher Kinder in der D D R : 1167 
Keine Anwendung der Vorbehaltsklausel 
des Art . 21 E G B G B ; Unterhalt für die 
Vergangenheit ohne B e s c h r ä n k u n g des 
§ 1613 B G B : 1167 
— Sozialversicherungsrecht 
Auswirkungen des Fremdrentengesetzes 
auf Versorgungsausgleich: 513 
— Versorgungsausgleich 
Keine Durch füh rung bei Wohnsitz des 
Ausgleichs verpflichteten in der D D R : 512 
Internationales Privatrecht 
s. auch „ H i n k e n d e Ehe", Ordre public, Ver­
fassungsmäßigke i t — Verfassungswidrigkeit 
— verfassungskonforme Auslegung 
— Allgemeines 
Aufenthaltsprinzip als Ersatz bei U n -
durchführba rke i t einer A n k n ü p f u n g an 
Staa tsangehör igkei t : 1036,1080 A 
Aufrechterhaltung des Staa tsangehör ig­
keitsprinzips: 257*, 1080 A 
Ausweichklauseln: 661 Β 
Einführung: 337 Β 
Fallsammlung: 246 Β 
Geltung des Gleichberechtigungsgebots: 
255*, 1079 A , 781 B , 877* 
Rechtsprechung deutscher Gerichte von 
1935 - 1944: 664 Β 
Rechtsprechung deutscher Gerichte von 
1977 - 1979: 664 Β 
— Eheschl ießungsrecht 
Wandelbarkeit des Ehesch l ießungss ta ­
tuts: 773 A 
— Erbrecht 
Erbrecht Adopt iwerwandter — Beurtei­
lung nach Erbstatut: 99 
R u m ä n i e n — Probleme der Nachlaßspal ­
tung: 981 Β 
— Familienrecht 
Neue Anknüpfungs rege ln für Scheidung, 
Gü te r r ech t und Kindschaftsrecht: 1079 A 
— Güterrecht 
A n k n ü p f u n g an gemeinsame Staatsange­
hörigkei t , auch wenn sie ein Ehegatte erst 
durch die Ehesch l i eßung erworben hat: 
1125 
Aufrechterhaltung des Staatsangehör ig­
keitsprinzips, hilfsweise A n k n ü p f u n g an 
Aufenthalt: 1084 A 
Aufrechterhaltung der Unwandelbarkeit 
des Gü te r r ech t s statuts: 1084 A 
Fehlender Auskunftsanspruch im auslän­
dischen Güte r rech t — Ergänzung durch 
Auskunftsanspruch in der Bundesrepu­
b l ik bei Amtsermitt lung des ausländi­
schen Güter rech tsver fahrens : 1233 
Haager Ehewirkungsabkommen und Art . 
3 II G G : 1085 A 
Verfassungswidrigkeit der A n k n ü p f u n g 
an Heimatrecht des Mannes: 562 +, 1079 A 
Ke ine Weitergeltung von Art . 15 E G B G B 
bis zu einer Neuregelung: 566 +, 1083 A 
K e i n e Zulassung der Rechtswahl de lege 
lata: 1084 A 
— Kindschaftsrecht 
s. auch Minde r j äh r igenschu tzabkommen 
Aufrechterhaltung der Anküpfung an 
Personalstatut der Eltern: 1086 A 
Ehe l i che rk l ä rung — Anwendbares Recht 
bei aus l änd i schem heimatlosen Vater: 760 
Ehel ichkei t — Selbs tändige A n k n ü p f u n g 
für wirksame Ehe der Mutter: 757, 772 A 
Ehelichkeitsanfechtung — K e i n Erfolg 
bei nicht mitwirkungs bereiter in Italien 
lebender italienischer Mutter: 825 
Konkur renz zwischen § 1 J W G und 
Haager Minder j äh r igenschu tzabkommen: 
559 Β 
Legi t imat ion — A n k n ü p f u n g des Namens 
an Personalstatut auch bei legitimierten 
K i n d e r n : 878* 
P e r s ö n l i c h e r Verkehr mit dem K i n d — 
Beurtei lung nach der effektiven (hier: 
deutschen) Staa tsangehör igkei t des K i n ­
des: 760 
Verhä l tn i s des Kindes zur nichtehelichen 
Mut ter — A n k n ü p f u n g an Heimatrecht 
der Mutter: 948 
— Namensrecht 
Anwendung des Personalstatuts auch für 
legitimierte Kinder: 878* 
B i l d u n g des Familiennamens eines i m 
Inland aufwachsenden Kindes wahlweise 
nach Heimatrecht oder deutschem Recht: 
881* 
N a m e n s ä n d e r u n g bei Statutenwechsel 
nur ausnahmsweise: 878* 
— Scheidungsrecht 
Aufrechterhaltung der Grundprinzipien 
S taa t sangehör igke i t sg rundsa tz und 
Schutz des deutschen Ehegatten: 878* 
Ghana — Rückve rwe i sung bei Domiz i l in 
der Bundesrepublik: 182 
Maßgeb l i che r Zeitpunkt für die A n k n ü p ­
fung: 1081 A 
R e g e l m ä ß i g deutsches Scheidungsfolgen­
statut i n deu tsch-aus länd ischer Ehe: 285, 
715, 876*, 1081 A 
Scheidungsbegehren in deutsch-aus ländi­
scher Ehe dem Heimatrecht des jeweili­
gen Antragstellers zu unterstellen: 876*, 
1081 A 
Scheidungsstatut bei Aus länderehe — 
Recht des Staates der gemeinsamen 
S taa t sangehör igke i t oder der letzten ge­
meinsamen, von einem Ehegatten beibe­
haltenen Staa tsangehör igke i t maßgebl ich 
für Scheidung und Scheidungsfolgen: 
255*, 1080A, 1211+ 
Scheidungsstatut be i Aus länderehe — B e i 
fehlender gemeinsamer Staatsangehör ig­
keit A n k n ü p f u n g an (letzten) gemeinsa­
men gewöhnl ichen Aufenthalt: 1035, 
1080 A 
Schweiz — Keine Rückverwe i sung bezüg­
l i c h Scheidung oder Scheidungsfolgen: 
728 
— Schuldrecht 
Anzuwendendes Recht für Abtretung ei­
ner Forderung zum Zweck der Auseinan­
dersetzung von Erben Erbstatut oder 
Recht der Abtretung: 476* 
Anzuwendendes Recht für Schenkung 
auf den Todesfall Erbstatut oder Schuld­
statut?: 476* 
XXI 
Bereicherungsanspruch — R ü c k a b w i c k -
lung zwischen i n der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden T ü r k e n nach deut­
schem Recht: 1229 
Beurteilung der Wirksamkeit der Abtre­
tung einer Bankforderung nach dem Sitz 
der Bank: 476* 
Schenkungswiderruf — R ü c k a b w i c k l u n g 
zwischen in der Bundesrepublik Deutsch­
land lebenden T ü r k e n nach deutschem 
Recht: 1229 
— Unterhaltsrecht 
Gemeinsames Heimatrecht m a ß g e b l i c h 
für Beurteilung des Trennungsunterhalts: 
604, 918 
Gemischt-nationale A u s l ä n d e r e h e unter­
steht deutschem Recht bei letztem ge­
meinsamen, von einem Ehegatten beibe­
haltenen Aufenthalt in der Bundesrepu­
blik: 395 
Kindesunterhalt — A n k n ü p f u n g an stän­
digen Aufenthalt: 917 
Leis tungsfähigkei t — Beurteilung nach 
deutschen Maßs täben bei A u s l ä n d e r n mit 
Verbleibeabsicht: 917 
Keine Leis tungsfähigkei t eines Auslän­
ders bei Aufenthalt in der Bundesrepu­
blik und Verbot der Erwerbs tä t igke i t : 212 
Nacheheliche Unterhaltspflicht in Aus­
l ände rehe und ordre public: 961 A 
Scheidungsunterhalt nach n ieder länd i ­
schem Recht — Weites richterliches Er­
messen mit der Möglichkei t der Berück­
sichtigung der wirtschaftlichen Verhäl t ­
nisse am Aufenthaltsort (Anwendung der 
Düsseldorfer Tabelle): 604 
— Versorgungsausgleich 
A n k n ü p f u n g an Scheidungsfolgenstatut: 
876* 
K e i n Versorgungsausgleich zwischen in 
Deutschland lebenden Aus l ände rn : 728, 
1211+ 
Notwendigkeit einer A n k n ü p f u n g unab­
hängig vom Scheidungsfolgenstatut: 
777 A , 820 
Durch füh rung stets bei deu tsch-aus länd i ­
scher Ehe: 876* 
Durch füh rung bei Inlandsscheidung nach 
früher nicht anerkannter Auslandsschei­
dung: 357* 
Internationales P r o z e ß r e c h t 
— Anwendung a u s l ä n d i s c h e n Verfahrens­
rechts 
Zur Erreichung einer Anerkennung der 
deutschen Entscheidung bei Eingreifen 
des aus länd i schen ordre public erforder­
l ich: 923 
— Beweisrecht 
s. Italien, Ehelichkeitsanfechtung 
— Ehetrennung nach italienischem Recht 
Anwendung des Verfahrens in Ehesa­
chen, aber Mi twi rkung des Staatsanwal­
tes mögl ich?: 619, 922, 1083 A 
— Eheverfahren 
Anwendung fremder Prozeß ins t i tu t e auf­
grund materiellen Rechts häufig geboten: 
923 
— Famil iensache 
Qualifizierung in Fäl len mit Auslandsbe­
r ü h r u n g : 156* 
Internationale Z u s t ä n d i g k e i t 
Anwendbarkeit des § 606 b Nr. 1 Z P O bei 
ü b e r e i n s t i m m e n d e r aus länd i scher Staatsan­
gehör igkei t beider Ehegatten: 1215* 
Ghanaisches K i n d — Zus tänd igke i t deut­
scher Gerichte bei S o r g e r e c h t s ä n d e r u n g e n 
wegen Gefäh rdung des Kindeswohls: 1271 
Österreich — Zus tänd igke i t auf dem Gebiet 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit: 869 Β 
Voraussetzungen des § 606 b Nr . 1 Z P O — 
Beurteilung der Ane rkennungs fäh igke i t 
nach den Verhä l tn i ssen im Zei tpunkt der 
tatrichterlichen Entscheidung: 1216* 
Ir land 
Eheauf lösung nur durch Nich t ige rk lä rung 
oder Trennung, keine Scheidung: 860 A 
Ehesch l i eßungs rech t — Überbl ick: 860 A 
Kindesunterhalt — Unterhaltspflicht des 
nichtehelichen Vaters: 860 A 
Nichtehelichenrecht — Einsch ränkungen 
der Legitimation: 860 A 




Ehegattenerbrecht: 231 A 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft — Erb­
recht des über lebenden Partners: 238 A 
Italien 
s. auch Anerkennung 
— Adoptionsrecht 
Gesetzgebungspläne: 437 A 
Voraussetzungen der adozione speciale 
(Volladoption): 436 A 
— Ehegattenerbrecht: 231 A , 236 A 
— Ehelichkeitsanfechtung 
Klage gegen Mutter und K i n d in Streitge­
nossenschaft: 826 
Keine Blutuntersuchung von Zeugen: 826 
— Ehescheidung 
Notwendigkeit einer gerichtlichen Tren­
nung oder gerichtlichen Bes tä t igung ei­
ner Trennung: 1035 
Rechtshängigkei t eines Scheidungsver­
fahrens in Italien nicht stets Verfahrens­
hindernis für Scheidung i m Inland: 366* 
— Ehetrennung 
Einverständliche und gerichtliche Tren­
nung, Rechtsfolgen: 982 Β 
Möglichkeit einer Entscheidung durch 
deutsche Gerichte: 618, 922, 982 B , 1083 A 
— Geschiedenenwitwenrente 
Einführung durch Novelle des Schei­
dungsgesetzes: 860 A 
— Recht der Pflegekinder: 435 A , 437 A 
J 
Japan 
Rechtssystem, Einführung: 557 Β 
Jordanien 
Vers toßung jordanischen Rechts einer deut­
schen Ehefrau nicht anerkennungsfäh ig , 
wenn Ehemann zwischen Ausspruch und 
Wirksamwerden dt. S taa tsbürgerschaf t er­
hält: 500 
Jugendhilfe 
Anknüpfung von Hi l fegewährung an erteilte 
Pflegeerlaubnis: 1089 A , 1112* 
Inhalt des Begriffs „Hilfe zur Erziehung": 240 
Nachrangigkeit öffentlicher Jugendhilfe ge­
genüber von Großel tern gewährle is te ter Er­
ziehung: 239 A 
Rechtsgrundlage für Anspruch des Kindes 
auf Erziehung: 1088 A 
Jugendhilfe, wirtschaftliche 
Annexleistung zur öffentlich sichergestellten 
Erziehung: 1087 A , 1112* 
Anspruch für die Vergangenheit — Verzug 
des Jugendamts als Voraussetzung: 746 
Voller Anspruch gegen den jeweils ta tsäch­
l ich Jugendhilfe leistenden Träger: 746 
Anspruchsbeschränkung bei Verwandten­
pflege: 239 A, 1086 A , 1111* 
K e i n Anspruch zur b loßen Unterhaltssiche­
rung bei gesicherter Erziehung durch Ver­
wandte: 1110* 
K e i n Bedarf bei Sicherstellung des Lebens­
unterhalts des Kindes aufgrund entgeltli­
chem Pflegevertrag zwischen Pflegeeltern 
und Jugendamt: 745 
Erteilte Pflegeerlaubnis als Voraussetzung 
für Anspruch auch in Verwandtenpflege: 
1112* 
Verhältnis zum Fürsorgerecht : 242 A , 1090 A , 
1111*, 1112* 
Keine wirksame Z u s t ä n d i g k e i t s v e r e i n b a ­




Familienrecht — Eigene Regelungen in allen 
Teilrepubliken: 860 A 
Internationale Zuständigkei t in Eheverfah­
ren: 924 




Anwendung der Düsseldorfer Tabelle: 1199 
Kapital lebensversicherung 
Befreiende Lebensversicherung nach Art . 2 
§ 1 A n V N G nicht in Versorgungsausgleich 
einzubeziehen: 815 
Kar ls ruhe 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
Kassatorische Entscheidung des Berufungs­
gerichts 
s. Revision 




K i n d , nichteheliches 
s. Nichtehelichenrecht, Nichtehelicher Vater 




Keine Abtretung des Zählkindvortei ls an 
das Zählk ind: 481*, 749 
Keine Anwendung des § 12 I V B K G G 
mehr, sondern §§ 53, 54 SGB-I : 481* 
— Anspruch der G r o ß e l t e r n 
Überwiegendes Bestreiten des Unterhalts 
wegen fehlender Leis tungsfähigkei t der 
Eltern als Voraussetzung ausreichend: 
214 
— Anspruchsberechtigung des Sorgebe­
rechtigten 
Bewertung der Betreuungsleistungen mit 
ihrem Geldwert bei Feststellung der über­
wiegenden Unterhaltslast: 1113*, 1115 
— Anspruch für en t führ te K inde r 
K e i n Anspruch bei Ent führung ins Aus­
land mangels Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Bundesrepublik: 215 
— Anspruch für nichteheliches K i n d 
Durch Vaterschaftsanerkenntnis rückwir ­
kende Schaffung der Voraussetzungen 
bei rechtzeitiger Antragstellung: 270* 
— Anspruch für Pflegekinder 
K e i n Pf legekindverhäl tnis durch Aufnah­
me in den Haushalt und Unterhaltsge­
w ä h r u n g gegenüber Volljähriger: 478* 
— Ausgleichung zwischen den El te rn te i len 
K e i n Aussch luß durch Nichtausgleichung 
der kindbezogenen Bestandteile der 
Dienst- oder Versorgungsbezüge: 49* 
N u r bei Bemessung des Kindes-, nicht des 
Ehegattenunterhalts: 395 
Unterbleiben im Mangelfall: 210 
— K ü r z u n g für zweites und drittes K i n d : 
109 A 
— Kumulierungsverbot mit K i n d e r z u s c h u ß 
zu einer Rente: 480* 
— Wegfall der Voraussetzungen 
R ü c k w i r k e n d e Aufhebung des B e w i l l i ­
gungsbescheides möglich: 908* 
— Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
Ausgleichung des vollen auf das K i n d 
entfallenden Kindergeldes, auch wenn die 
H ö h e auf dem Vorhandensein ä l terer 
Halbgeschwister beruht: 86 
XXII 
Ausgleichung zwischen den Eltern nur 
hinsichtl ich des Teiles, der auf das K i n d 
ohne Berücks ich t igung äl terer Kinder aus 
anderen Beziehungen entfallen w ü r d e : 85, 
830 
Keine Auskehrung an Zählkind , sondern 
i m Mangelfall gleichrangige Verwendung 




s. faktische Elternschaft 
Kinderzuschlag 
K e i n Kinderzuschlag für pflegezulagebe-
rechtigten schwerbeschäd ig ten Pflegevater: 
1098+ 
K i n d e r z u s c h u ß zur Rente 
K e i n K inde rzuschuß w ä h r e n d Wartezeit bis 
zur nicht unmittelbar an Abi tur folgenden 
Zulassung zum Studium: 907* 
Un te rha l t sgewährung (= ta tsächl iche Sicher­
stellung der Lebensbedürfn isse) durch Pfle­
geeltern auch bei Zahlung von Pflegegeld 
durch das Jugendamt: 479* 
K i n d e s e n t f ü h r u n g 
s. auch Zus tändigke i t der Familiengerichte 
Regelung in den U S A : 248 Β 
Keine Vollstreckung eines i n Italien erwirk­
ten einstweiligen Titels zur Rück füh rung 
nach Italien: 421 
Vollstreckung der in Italien erwirkten Ent­
scheidung der Anvertrauung: 1008* 
Weder Wohnsitz noch Aufenthalt im Inland 
nach Ent führung ins Ausland: 215 
Kindesunterhal t 
s. auch Geschäf tsführung ohne Auftrag, K i n ­
dergeld (Ausgleichung zwischen den Eltern­
teilen), Unterhaltsrichtlinien 
— Ausbildungsunterhalt 
s. auch Ausbi ldungsförderung (Elternun­
abhängige Förderung) und unten Zweit­
ausbildung 
Angemessene Vorbi ldung für einen Be­
ruf: 1075 A 
Pflicht des Kindes zur Information übe r 
Fortgang der Ausbi ldung: 1165 
Pflicht zu zügiger Durch füh rung der Aus­
bildung, vor allem bei zeitweise betriebe­
nem „Parks tud ium": 641 
Unterhaltspflicht auch für Ausbi ldung 
mit unsicherer Chance einer spä te ren A n ­
stellung: 524 
Wechsel des Ausbildungszieles nach 
Orientierungsphase bei hinreichender 
Konkretisierung des neuen Berufszieles 
zuzubilligen: 523 
Zivildienstableistung keine G r ü n d u n g ei­
ner eigenen beruflichen Existenz; Beste­
henbleiben des Anspruchs: 1290 
— Ausstattung 
Abgrenzung zum Sonderbedarf: 829 
— Barunterhaltspflicht der Mutter 
Einschränkung bei be sch ränk t e r L e i ­
stungsfähigkeit der Mutter wegen Erzie­
hung eines weiteren Kindes und voller 
Leistungsfähigkeit des Vaters: 418 
— Bedarf 
Keine automatische E r h ö h u n g bei Eintritt 
der Volljährigkeit: 211 
Be i üblichen E inkommensve rhä l t n i s s en 
regelmäßig nach dem Einkommen des 
Barunterhaltspflichtigen zu bestimmen: 
473* 
Lebensstellung nicht durch den Zeit­
punkt der Auflösung der Ehe der Eltern 
festgelegt: 473* 
— für behindertes K i n d 
Aufwendungen für Sonderunterricht und 
Behindertenfreizeit als Te i l des laufenden 
Unterhaltsbedarfs: 691* 
Beihilfe des Arbeitgebers als Unterhalts­
beitrag des Beihilfeberechtigten: 691* 
Berücksicht igung des e r h ö h t e n Betreu­
ungsbedarfes bei der Verteilung des er­
höhten Barbedarfs: 689* 
Ke ine „Monetar is ierung" der elterlichen 
F ü r s o r g e : 690* 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g der Z a h l der Unter­
haltsberechtigten 
E r h ö h u n g des Satzes der Düsseldorfer 
Tabelle um 10 D M wegen Fehlens weite­
rer unterhaltsberechtigter Kinder : 85 
H ö h e r s t u f u n g in der Düsse ldorfer Tabelle 
bei fehlender Unterhaltspflicht gegen­
ü b e r Ehefrau oder zweitem K i n d : 747, 753, 
918,942 
R ü c k s t u f u n g bei mehr als drei Unterhalts­
berechtigten: 748 
— B e s t i m m u n g der A r t der Unterhaltsge­
w ä h r u n g 
A b ä n d e r n d e Entscheidung rückwi rkend 
bis zur Antragstellung des Kindes mög­
l i ch : 643 
Allgemeines: 1076 A , 1203 Β 
Aussetzung eines Unterhaltsrechtsstreits 
bis zur Entscheidung des V o r m G über 
A b ä n d e r u n g : 643 
B i n d u n g des Prozeßger ich t s : 416 
K e i n e einseitige Best immung durch ge­
trenntlebenden Eternteil bei anderer Ver­
einbarung der Eltern: 892* 
Bes t immung auch i m Widerspruch zur 
Bes t immung des anderen Elternteils 
rechtswirksam: 1050 
Inhaltliche Anforderungen: 369*, 1051 
Konkludente Erk lä rung ausreichend: 
369* 
N u r g e g e n ü b e r ledigen Kindern : 643 
Rechtswirksame Best immung Vorausset­
zung für A b ä n d e r u n g s e n t s c h e i d u n g : 1051 
Voraussetzungen für A b ä n d e r u n g durch 
V o r m G : 1052, 1053 
— Bet reuung durch einen Elternteil 
Anwendung des § 1606 III B G B auch nach 
Eintr i t t der Volljährigkeit bei unveränder ­
ter Betreuung: 747 
— E ins twe i l i ge Anordnungen 
Ke ine Wirkungen zugunsten des Kindes: 
892* 
— Entscheidungen des Sorgerechtsinha­
bers 
B i n d u n g des Unterhaltspflichtigen auch 
bei kostensteigernden Auswirkungen 
(hier: Privatschule statt staatlicher Schu­
le): 48* 
— E r h ö h t e r Bedarf 
Notwendigkeit der Darlegung triftiger 
G r ü n d e für einen Auszug aus der elterli­
chen Wohnung durch volljähriges K i n d : 
1156 
— Erziehungsrecht des anderen El ternte i ls 
Ke ine Zweckmäß igke i t sp rü fung von Ent­
scheidungen des Sorgeberechtigten im 
Unterhalts streit: 48* 
— Gle ichrangigke i t von Geschwistern 
Ke ine gesteigerte Unterhaltspflicht des 
einen Elternteils zum g le ichmäßigen E in ­
satz für Geschwister, wenn der andere 
Elterntei l den Bedarf eines Kindes vol l 
abdeckt: 418 
— „ H i n k e n d e Ehe" 
Behandlung als eheliches K i n d bezüglich 
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e gegen den Vater: 
757 
— I d e n t i t ä t 
Unterhaltsanspruch vor und nach der 
Voll jährigkeit : 206, 208, 582*, 746 
Weitergeltung von Unterhaltsurteilen 
ü b e r den Zeitpunkt der Volljährigkeit 
hinaus: 582* 
Weitergeltung von Unterhaltsvergleichen 
ü b e r den Zeitpunkt der Volljährigkeit 
hinaus: 639 
— K o s t e n für Betreuungsperson 
N u r als Folge besonderer Betreuungsbe­
dürf t igke i t Tei l des Kindesunterhalts; üb ­
l iche Kosten berufsbedingte Aufwendun­
gen des Sorgeberechtigten: 690* 
— Le i s tung durch Dri t te 
Ü b e r g a n g des Anspruchs auf sie: 529 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t eines A u s l ä n d e r s 
Ke ine Leis tungsfähigkei t bei Aufenthalt 
i n der Bundesrepublik und Verbot der 
Erwerbs tä t igke i t : 212 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t der barunterhalts­
pf l ich t igen Mut ter 
F i k t i o n fortbestehender Leistungsfähig­
keit bei langjähriger plötzlich zugunsten 
eines Studiums abgebrochener Berufs­
a u s ü b u n g : 643 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t eines S e l b s t ä n d i g e n 
Pf l icht zur Aufnahme einer abhäng igen 
Arbei t unter den Voraussetzungen des 
§ 1603 II B G B bei dauernden Schwierig­
keiten des Gewerbebetriebs: 89 
Keine Obliegenheit zur Liquidat ion des 
Betriebs bei vo rübe rgehenden Schwierig­
keiten: 1267 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des wiederverheira­
teten Vaters 
Ke ine Be rücks i ch t i gung von Steuermehr­
a b z ü g e n durch Einstufung in Lohnsteuer­
klasse 5 statt Lohnsteuerklasse 4: 828 
— Mange l f a l l 
E r h ö h u n g des Kindesunterhalts bei Ver­
zicht des sorgeberechtigten Elternteils auf 
Geschiedenenunterhalt: 210 
Unterbleiben des Kindergeldausgleichs 
bis zur Erreichung des Mindestunterhalts: 
210 
— Nachhilfestunden 
K e i n Sonderbedarf des Kindes, da kein 
ü b e r r a s c h e n d e s Auftreten: 941 
— Pr iva t schu le 
Teilweise Kostentragungspflicht des bar­
unterhaltspflichtigen Elternteils bei Aus­
wahl durch Sorgeberechtigten anstatt 
staatlicher Schule: 48* 
— Prozeß füh rungsbe fugn i s 
F ü r alle Unterhaltsklagen gegen den an­
deren Ehegatten während anhängiger 
Scheidung, auch soweit sie keine Folgesa­
chen sind: 475* 
Keine Prozeßs tandschaf t bei einstweili­
ger Anordnung nach § 620 Nr. 4 Z P O : 646, 
892* 
Wegfall mit der Volljährigkeit des Kindes: 
925 
— P r o z e ß v e r g l e i c h 
B e i A b s c h l u ß i m Verfahren der einstweili­
gen Anordnung keine Wirkung zugunsten 
des Kindes : 892* 
— Regelunterhaltsverordnung 
Keine Anwendung der für nichteheliche 
K i n d e r geltenden Vorschriften auf Be­
messung des Individualunterhalts eheli­
cher Kinder : 51* 
— S ä t t i g u n g s g r e n z e 
Ke ine a l lgemeingül t ige , feste Obergrenze: 
473* 
A u c h bei noch so hohem Einkommen des 
Barunterhaltspflichtigen rege lmäßig kein 
Unterhalt von ü b e r 800 D M neben dem 
Kinderge ld für minder jähr iges K i n d : 473* 
Begrenzung auf 700 D M aus erzieheri­
schen G r ü n d e n : 926 
— Scheidungsfolgenvergleich nach al tem 
Recht 
K e i n Vollstreckungstitel für das K i n d , 




darf, sondern Ausstattung: 829 
— Unterhal tsverz icht 
Nicht igkei t rege lmäßig bei Unterschrei­
tung der Tabel lensätze um Vb zu prüfen, 
bei Unterschreitung um Vz zu bejahen: 750 
— für die Vergangenheit 
K e i n Verzug durch Mahnung durch nicht 
sorgeberechtigten Eternteil, bei dem das 
K i n d lebt: 419 
— V e r h ä l t n i s zur Personensorge 
Ke ine Befugnis des nicht sorgeberechtig­
ten Elternteils, Entscheidungen des ande­
ren mit unterhaltsrechtlichen Mitteln zu 
beeinflussen: 474* 
— V e r z ö g e r u n g der Berufsausbildung 
Fehlverhalten aus der Zeit der Minderjäh­
rigkeit auch dann für Unterhalt irrelevant, 
wenn es sich erst nach Eintrit t der V o l l ­
j äh r igke i t auswirkt: 523 
XXIII 
— Vol l j ähr ige K i n d e r 
Bemessung bei Berufs tä t igkei t beider E l ­
ternteile: 753 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsprechung und 
Rechtsberatung: 1200 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an den Gesetzgeber: 
1202 
Pflicht zur Aufnahme auch berufsfremder 
Tät igkei t nach A u s b i l d u n g s a b s c h l u ß : 291 
Strenge Erwerbsobliegenheit für nicht in 
Ausbi ldung befindliches K i n d : 942 
— Wirtschaftliches Fehlverhal ten 
Anwendung des § 1611 II B G B auch zu 
Lasten des nicht sorgeberechtigten E l ­
ternteils: 524 
Eigenverantwortlichkeit auch des min­
der jähr igen Kindes: 942 
— Wohnungseinrichtung 
K e i n Unterhalts-Sonderbedarf, sondern 
Ausstattung: 829 
— Zwei tausb i ldung 
Ausbi ldung zum Krankenpfleger keine 
angemessene Ausbi ldung eines Abi tu r i ­
enten auch bei schwachem Notendurch­
schnitt: 1287 
Keine zweite Berufsausbildung bei von 
vornherein bestehender Absicht der Qua­
lifikation nach Absch luß der Lehre: 209 
Rege lmäß ig kein Anspruch auf Finanzie­
rung eines Studiums nach eignungs- und 
neigungsentsprechender Ausb i ldung zum 
Maschinenschlosser: 642 
Unterhaltspflicht bei Anhaltspunkten für 
höhe re Ausbi ldungsfähigkei t vor Beendi­
gung der Erstausbildung: 209 
Voraussetzung für Anspruch auf Finan­
zierung eines Studiums der Volkswir t ­
schaft nach abgeschlossener Lehre als In­
dustriekaufmann: 639 
Kindeswoh l 
s. auch N a m e n s ä n d e r u n g 
Abstammung — Vorrang der K l ä r u n g der 
ta t sächl ichen Abstammung vor der Aufrech­
terhaltung der Stellung als eheliches K i n d 
nach Auf lösung der Ehe der Mutter: 733, 831 
Bedeutung der Hauptbezugsperson: 319 A 
Berücks ich t igung i m Rechtsstreit: 107 Β 
Berücks ich t igung bei der Sorgerechtsrege­
lung nach § 1672 B G B : 1159 
Durchsetzung durch einen „Anwalt des K i n ­
des"?: 974 A 
Internationales Privatrecht — Beachtung des 
Kindeswohls Te i l des deutschen ordre public 
bei Sorgerechtsentscheidungen: 1012* 
Notwendigkeit rascher Entscheidungen und 
Scheidungsverbund: 439 A 
Probleme bei staatlicher Intervention: 663 Β 
Probleme der seelischen Zerrissenheit bei 
Gastarbeiterkindern: 947 
Sicherung des Aufwachsens in Verhä l tn i s ­
sen, die der leiblichen Eltern-Kind-Bezie­
hung mögl ichs t nahekommen: 1060 
Ver fassungsmäßgke i t des Umgangsrechts 




s. auch Staatskirchenrecht 
Eheaufhebung nur aufgrund im Zei tpunkt 
der Ehesch l i eßung wirksamer Nichtigkeits­
g ründe : 555 Β 
Kirchliches Eherecht: 335 Β 
Nachkonziliares Kirchenrecht, G r u n d r i ß : 
335 Β 
K l a g e ä n d e r u n g 




K l a g e n h ä u f u n g 
Verbindung von Ehesache mit Nicht-
familiensache unzulässig: 616 
Verbindung von Familiensache und Nichtfa-
miliensache unzulässig: 617 
Knappschaftsrente 
Auswirkung des Versorgungsausgleichs: 407 
Koblenz 
Übere inkunf t der drei Familiensenate des 
O L G zur Anwendung der Düsseldorfer Ta­
belle: 1199 
K ö r p e r v e r l e t z u n g 
Einwil l igung kein Rechtsgeschäft , sondern 
Gestattung, für die na tür l iche Einsichts- und 
Urtei lsfähigkeit notwendig ist: 310 
Fahr läss ige Herbe i führung eines Abgangs re­
gelmäßig Körperver le tzung der Mutter: 1020 
Sterilisation t a tbes t andsmäß ige Körperver­
letzung i.S.d. § 823 B G B : 310 
Zeitliche Verschiebung eines Geburtsvor­
gangs keine Körperver le tzung: 698* 
Zeitliche Verschiebung eines Geburtsvor­
gangs bei fehlender Einwi l l igung der Mutter 
sehr wohl Körperver le tzung: 1020 
Kol l i s ionsnormen 
s. Internationales Privatrecht 
Kompetenzkonfl ikt 
Entscheidung bei negativem Kompetenz­
konflikt zwischen allgemeinem und Fami­
liensenat des O L G — i m Zweifel Familiensa­
che: 1246 
Entscheidung bei negativem Kompetenz­
konflikt zwischen allgemeinem und Fami­
liensenat des O L G — Zus tänd igke i t des B G H 
bzw. B a y O b L G : 1246, 1248 
Negativer Kompetenzkonflikt bei B e r ü h r u n g 
von Hausratsfragen: 959 A 
Konkubina t 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Kosten 
s. auch Ehescheidung (Verfahrenskosten) 
Rechtsmittelinstanz in Ehesachen — Erfolg 
der Berufung nur wegen zwischenzeitlichen 
Ablaufs des Trennungsjahres: 627, 628 
R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e in Sorgerechtsange­
legenheit — Anordnung der Kostenerstat­
tung nur bei besonderen G r ü n d e n des Ein­
zelfalls: 1264 
Kostenentscheidung 
s. Berufung, Verbundverfahren 
Kostenerstattung, f re iwi l l ige Gerichtsbar­
keit 
Erstattungsanspruch bi l l ig bei Zurücknah­
me des Rechtsmittels in Erkenntnis der Un­
begründe the i t : 96 
K r a n k e n h a u s t r ä g e r 
s. Geschäf ts führung ohne Auftrag 
Krankenpapiere 
s. Verschwiegenheitspflicht 
Krankenvers icherung der Rentner 
Beitragspflicht: 560 Β 
Krankenversicherungsunterhalt 
Bemessung in Abhängigke i t vom Elementar­
unterhalt: 331 A 
Krankhe i t 
s. Beihilfe für Beamte im Krankheitsfall 
K ü n d i g u n g 
s. Tendenzbetrieb 
K ü n s t l i c h e Befruchtung 
s. Insemination, heterologe 
L 
L a n d e s ä r z t e k a m m e r Hessen 
Versorgungsausgleich — Möglichkeit der 
Realteilung bei Mitgliedschaft beider Ehe­
gatten: 936 
Landwirtschaft l iche Altersversorgung 
Keine Durch füh rung eines Versorgungsaus­
gleichs bei Entfallen der Anwartschaft infol­
ge Beendigung der Pflichtmitgliedschaft vor 
dem 60. Lebensjahr und fehlender freiwilli­
ger Weiterversicherung: 1238 
Lateinamerika 
Regelungen übe r die nichteheliche Lebens­
gemeinschaft: 660 Β 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Lebensversicherung 
s. Betriebsrenten (Direktversicherung), Kap i ­
tallebensversicherung 
Legi t imat ion 
Einfluß auf den Namen des Kindes: 878* 
Staa tsangehör igkei t des legitimierten K i n ­
des: 880* 
Wirkungen bei i m Zeitpunkt der Heirat der 
leiblichen Eltern bereits von Dritten adop­
tiertem Kind:1204 Β 
Leihmutter 
s. Adoptionsvermittlung 
Le i s tungsfäh igke i t 
s. Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt, U n ­
terhalt 
Lohnfortzahlung bei E r k r a n k u n g von Ange­
hör igen 
Anspruch nach Manteltarifvertrag für Arbei ­
ter der Lände r stets bei uner läß l i cher Pflege: 
57* 
Lohntarifvertrag für die gewerbl ichen A r ­
beitnehmer der Bekleidungsindust r ie i n 
Westfalen 
s. Arbeitsrecht (Ehesch l ießung) 
M 
Mahnung 
s. Unterhalt für die Vergangenheit 
Mantel tarifvertrag für die Angestel l ten der 
Bundesanstalt für Arbe i t 
s. Mutterschaft 
Mantel tarifvertrag für Arbe i te r der L ä n d e r 
Lohnfortzahlungspflicht bei Erkrankung 
von Angehör igen — Anspruch stets bei uner­
läßlicher Pflege: 57* 
Max-Planck-Gesellschaft e.V. 
Versorgungsausgleich von Mitarbeitern 
nicht durch Quasi-Splitting, da Gesellschaft 
kein Arbeitgeber nach § 8 I A V G : 1146 
Methodenlehre 
Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe i m 
Unterhaltsrecht durch den Richter: 1069 A 
Grundprobleme der Unterhaltstabellen: 
1072 A 
Regelungs lücken i m Unterhaltsrecht: 1074 A 
Mietrecht 
s. auch Ehewohnung, Nichteheliche Lebens­
gemeinschaft 
— Beweislast für Schadenersatz 
Keine Beweislastumkehr nach Gefahren­
kreisen bei Mie tverhä l tn i s zwischen Ehe­
gatten an der f rüheren Ehewohnung: 68 
XXIV 
— Ersatzmieter 
Z u r ü c k w e i s u n g s r e c h t des Vermieters bei 
Benennung einer nichtehelichen Lebens­
gemeinschaft: 1117 
— Kündigung 
Anspruch dès aus der Ehewohnung aus­
ziehenden Ehegatten auf Zust immung 
des anderen zur K ü n d i g u n g : 1024 
— Mietvertrag mit Ehepaar 
Ausscheiden eines Ehegatten nur mit E i n ­
ve r s t ändn i s des anderen; Trennung der 
Ehegatten nicht ausreichend: 701 
K ü n d i g u n g nur durch beide Ehegatten: 
1024 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n nur bei Erklä­
rung beiden Ehegatten gegenübe r wirk­
sam: 701 
Zutei lung der Ehewohnung an einen Ehe­
gatten nur nach der Hausratsverordnung: 
1025 
Minderjährigenschutzabkommen 
Aus länd i sche Entscheidung — Vorrang der 
B e h ö r d e n der effektiven (hier: deutschen) 
S taa t sangehör igke i t : 760 
Eintri t t eines Gewal tve rhä l tn i s ses am Auf­
enthaltsort kraft Gesetzes keine S c h u t z m a ß ­
nahme: 948 
Regelung des p e r s ö n l i c h e n Verkehrs des 
nichtehelichen Vaters mit dem K i n d als 
S c h u t z m a ß n a h m e : 760 
Sorgerechtsentzug — Berücks i ch t i gung der 
traditionellen sittlichen und moralischen 
Vorstellungen a u s l ä n d i s c h e r Sorgerechtsin­
haber, soweit nicht grundlegende deutsche 
Vorstellungen verletzt werden: 943 
Vormundschaftsgerichtliches Genehmi­
gungsverfahren und dazu g e h ö r e n d e Ergän-
zungspflegschaft als S c h u t z m a ß n a h m e : 92 
Mindestteilerbschein 
Erteilung für Nach laßg läub ige r bei unsiche­




Folgen für Schadenersatz bei T ö t u n g des 
mitarbeitenden Ehegatten: 1185 A 
Versicherungspflicht bei mitarbeitenden Fa­
mil ienangehör igen: 870 Β 
Mitarbeitspflicht im Haushalt 
Geltung auch für Ehemann in „Doppelver­
dienerehe": 914* 
Geltung auch für Jungen: 454* 
Geltung auch für Rentner gegenübe r nicht 
berufstät iger Ehefrau: 454* 
Miteigentum 
s. auch Familienheim, Teilungsversteigerung 
Alleinbenutzung — Grundsä tz l i ch keine Ent­
schäd igung des nicht nutzenden Mite igentü­
mers: 796* 
Erwerb eines G r u n d s t ü c k s je zur Hälfte 
durch Ehegatten bei i r r tüml icher Angabe 
einer Gütergemeinschaf t : 1033 
Tilgung von Belastungen — Ausgleich unter 
Ehegatten nach Scheitern der Ehe: 797* 
Miterben 
s. auch Erbteilskauf 
Anspruch auf Verwaltung durch Fremde nur 
bei Unfähigkeit oder fehlender Bereitschaft 
der Miterben zur o r d n u n g s g e m ä ß e n Verwal­
tung: 691* 
Anwendung des § 2039 B G B auf Feststel­
lungsklage bezüglich Unwirksamkei t des Te­
staments: 837 
Auskunft über vor dem Erbfall erlangte Ver­




Schadensverursachung — Strenge Aufsichts­
pflicht nur der Eltern, nicht des Geschädig­
ten: 875* 
München 
Rechtsprechungshinweise der M ü n c h n e r Fa­
miliensenate zur Anwendung der Düsseldor­
fer Tabelle: 20, 1199 
Mündigkeit 
Geschichte des Begriffs: 1208 Β 
Mutterschaft 
s. auch Arbeitsrecht (Aufhebungsvertrag) 
— Fehlzeiten aufgrund Inanspruchnahme 
der Mutterschutzfristen 
K e i n Grund für anteilige Kürzung einer 
Jahressonderleistung: 583* 
Ke ine lohnmindernde Berücks ich t igung 
durch Tarifvertrag: 583* 
— 13. Monatseinkommen 
Keine analoge Anwendung von tarifli­
chen Kürzungsvorschr i f ten für Zeit des 
Grundwehr- oder Ersatzdienstes auf Mut­
ter schaftsurlaub: 385* 
— Mutterschaftsgeld 
Keine gleichheitswidrige Benachteili­
gung durch Versagung gegenübe r Adop­
tivmutter: 162* 
— Mutterschaftshilfe 
K e i n Anspruch der getrenntlebenden 
Ehefrau des Versicherten auf Auskehrung 
der an diesen erbrachten Mutterschafts­
hilfeleistungen für Ehebruchskind: 163 
— Mutterschaftsurlaub 
K e i n Anspruch für Adoptivmutter: 1221* 
— Sonderzuwendung bei K ü n d i g u n g 
Entgegengesetzes Z ie l zum Mutter­
schaftsurlaub: 699* 
Kündigungs f r i s t en der Tarifverträge auch 
nach Einführung des Mutterschaftsur­
laubs weiter in Geltung: 698* 
Ν 
Nacherbrecht 
s. auch Testament, Zugewinnausgleich 
Güte rgemeinscha f t des Nacherben — Keine 
Zugehör igke i t der Nacherbschaft zum Ge­
samtgut bei Beendigung der Gemeinschaft 
vor Eintri t t des Nacherbfalls: 1130 
Herausgabeanspruch gegen befreiten Vorer­
ben nach Eintritt des Nacherbfalls — Darle­
gungslast für Surrogation: 1018* 
Nachkonstitutionelles Recht 
s. Normenkontrolle, konkrete 
Nachlaßpfleger — Nachlaßpflegschaft 
— Abgrenzung zum Pfleger für unbekannte 
Beteiligte 
K lä rung des Erbrechts mehrerer Erban­
wär te r nicht Aufgabe des Nachlaßpfle-
gers, sondern der E rbanwär t e r selbst, für 
diese evtl. ein Pfleger für unbekannte 
Beteiligte: 56* 
— Anspruch auf Herausgabe der Erbschaft 
Erzwingbar auch gegen die Erbanwär te r 
selbst: 56* 
Umfang des Anspruchs: 582 
— Aufgaben 
Gesetzliche Vertretung des (der) unbe­
kannten Erben auch i m Rechtsstreit ge­
g e n ü b e r den E rbanwär t e rn selbst: 56* 
— Entlassung 
Beschwerdebefugnis des Nachlaßpflegers 
auch nach zwischenzeitlicher Aufhebung 
der Nachlaßpflegschaft : 1064 
Strenge materielle Voraussetzungen: 
1064, 1281 
— „Unbekannte Erben" 
Objektives Unbekanntsein als Vorausset­
zung: 1280 
— Vorbescheid 
K e i n Grund für Aufhebung einer Nach­
laßpflegschaft , insbesondere nicht bei A n ­
fechtung des Vorbescheids: 1280 
Nachlaßrecht 
Handbuch: 336 Β 
Nachlaßverwal tung 
Einrede der Untauglichkeit — Maßgebl iche 
Sachlage: 377* 
Namensänderung 
s. auch Einbenennung 
— und Adoption 
Vergle ich der Rechtsfolgen und tatsächli­
chen Auswirkungen: 741 
— bei Ehegatten 
Verpflichtungsklage auf N a m e n s ä n d e ­
rung i n notwendiger Streitgenossenschaft 
zu erheben: 1110* 
— Familienname eines Kindes 
Alters bedingte Unannehmlichkeiten und 
Schwierigkeiten kein ausreichender 
G r u n d : 809* 
R e g e l m ä ß i g kein wichtiger G r u n d bei vol­
ler Pf l ichterfül lung des nicht sorgebe­
rechtigten Vaters: 737 
Wichtiger Grund in der F ö r d e r u n g des 
Kindeswohls : 205, 736, 740, 782 Β 
— Förderung des Kindeswohls 
Angle ichung an Namen der Stieffamilie 
auch bei Bestehen einer intensiven Bezie­
hung zum leiblichen Vater und Kenntnis 
von der Abstammung sinnvoll : 740 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des Vorhandenseins 
von Halbgeschwistern: 809* 
K e i n besonderes Interesse an der Ver­
deut l ichung der Abstammung gerade 
v o m Vater: 742 
Ke ine F ö r d e r u n g bei Absicht der Mutter 
zur Entfremdung des Kindes vom Vater 
und Verschleierung der Abstammung ge­
g e n ü b e r dem K i n d : 739, 809* 
— Maßgebl icher Zeitpunkt für Beurteilung 
der G r ü n d e 
B e i hinausgeschobener Wirksamkeit erst 
Verhandlung in der letzten Tatsachenin­
stanz: 810* 
— Mißbräuchl iches Verhalten der Mutter 
Ke ine Honorierung mißbräuch l i che r Her­
b e i f ü h r u n g der Voraussetzungen für eine 
N a m e n s ä n d e r u n g : 739, 809* 
— Ordnungsfunktion des Namens 
Ü b e r w i e g e n d e s polizeiliches Interesse an 
der Angle ichung des Namens an den der 
Stieffamilie: 742 
— Rechtsvergleichung: 782 Β 
Namensrecht 
einer Ehefrau und Einbenennung durch ih­
ren M a n n : 546 A 
Rechtsnatur, Abgrenzung von Persönl ich­
keitsrecht und Immater ia lgü te r rech t : 780 Β 
Schutz des Namens, Entwicklung: 780 Β 
Naturalunterhalt 






Scheidung — Sozialgeschichte: 1095 Β 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
s. auch Gleichgeschlechtliche Lebensge­
meinschaft, Niederlande 
— Arbeitsvertrag 
Gemeinschaft als Rechtsgrund für unent­
geltliche oder ungewöhn l i ch gering be­
zahlte Mitarbeit i m Betrieb des Partners 
denkbar: 490 
— Auseinandersetzung 
Beweislast des Zuwendenden für Erstat­
tungsvereinbarung bezüglich wirtschaftli­
cher Leistungen: 1213* 
— Auseinandersetzung bezüglich Hausrat 
K e i n Bereicherungsanspruch bei gemein­
samem Erwerb, da Lebensgemeinschaft 
Rechtsgrund: 61 
Anwendung der Pfandverkaufsregelung, 
da r ege lmäß ig Bruchteilseigentum: 61 
XXV 
— Ausgleichsanspruch 
K e i n Anspruch für nach der Trennung 
erfolgte Begleichung von Verbindlichkei­
ten: 349* 
— Darlehensaufnahme 
Entstehung einer Zweckgemeinschaft mit 
gegenseitigem Anspruch auf zweckent­
sprechende Verwendung: 1119 
Vereinbarung der Erstattung der Hälfte 
des Kreditbetrages als Vergleich: 1117 
— Dre iß igs t e r 
Über lebende Lebensgefähr t in als Ange­
hörige im Sinne des § 1969 B G B : 274, 443 
Β 
— Eigentum am Hausrat 
s. unten Hausrat 
— Eigentumsvermutung 
Anwendbarkeit von § 1006 B G B auf Ge­
gens tände , die nach der Trennung im A l ­
leinbesitz eines Partners sind: 61 
— Erbrecht 
Keine Anwendung des § 2077 II B G B : 
1227 
— Erbschaftsteuer 
Keine Gleichbehandlung des über leben­
den Partners mit Witwe(r) geboten: 486*, 
1211+ 
— Ersatzzustellung 
Möglichkeit bei bestehendem Verlöbnis : 
202 
— Garantenstellung 
Keine Pflicht, den anderen am selbstge-
wollten Ableben zu hindern: 694* 
— Gesellschaftsrecht 
Anwendung zur Auseinandersetzung 
nach der Trennung: 543 A , 1095 Β 
Voraussetzungen für Zustandekommen 
einer Innengesellschaft aufgrund entspre­
chender Vereinbarung: 791* 
— Gesetzliches Erbrecht de lege ferenda?: 
237 A 
— Hausrat 
Eigentumserwerb im Zweifel zu Bruch­
teilseigentum, rege lmäßig nicht nach Ge­
sellschaftsrecht: 61 
— Herausgabe bei Tod eines Partners 
Geltung des § 1006 B G B zugunsten des 
Über lebenden: 275 
— Kin de r 
s. Nichtehelicher Vater 
— Mietrecht 
Berechtigtes Interesse des Mieters an Auf­
nahme eines Partners des gleichen oder 
anderen Geschlechts in eine Wohnge­
meinschaft aus persönl ichen oder wirt­
schaftlichen G r ü n d e n : 273, 442 B , 1094 Β 
Unmittelbare Anwendbarkeit des § 549 II 
B G B auf unentgeltliche Aufnahme eines 
Dritten in die Wohnung, der weder Fami­
l ienangehöriger noch Bediensteter ist: 
273, 442 B , 1094 Β 
— Mitarbe i t 
K e i n Anspruch auf höhe re als vereinbarte 
Vergütung, wenn nicht Vermögensüber ­
tragung, sondern Ehesch l i eßung in Aus­
sicht gestellt wird: 490 
— Praktische Probleme: 441 B , 1094 Β 
— Rechtsvergleichung 
Situation in Lateinamerika: 660 Β 
Situation in den U S A : 1205 Β 
— Re i segepäckve r s i che rung 
Lebensgefähr t in keine Famil ienangehör i ­
ge im Sinne der Versicherungsbedingun­
gen: 1117 
— Schweiz 
Voraussetzungen und Abwick lung nach 
der Auflösung — Anwendung von Gesell­
schaftsrecht, nicht von ehelichem Güter­
recht: 486 
— Unterhalt 
K e i n Anspruch auf „Trennungsun te rha l t " 
nach Auflösung: 273, 1095 Β 
— U S A 
Rechtliche Situation: 1205 Β 
— Vergleich 
Keine Anfechtung wegen T ä u s c h u n g 
übe r bereits bestehende Absicht der Be­
endigung der Gemeinschaft: 1117 
— Ver löbnis 
Bestehen eines Ver löbnisses nur bei 
ernstlichem Eheversprechen: 1226 
— Wirtschaft l iche Leistungen 
Rege lmäßig ersatzlose Erbringung durch 
den gerade Leis tungsfähigen ohne Auf­
oder Abrechnung: 1213* 
— Witwenrente 
K e i n Anspruch der übe r l ebenden Partne­
r in aus § 1264 R V O , auch keine analoge 
Anwendung: 62 
— Zweckgemeinschaft 
Z u m Inhalt einer Zweckvereinbarung 
zwischen den Partnern einer nichteheli­
chen Lebensgemeinschaft: 272,1095 Β 
Nichtehelichenrecht 
s. auch Amtsptlegschaft, Einbenennung, So­
zialhilferecht 
Anwendungsbereich des § 1615 ο B G B : 307 
§ 1615 ο III B G B als widerlegliche oder unwi­
derlegliche gesetzliche Vermutung eines 
Ver fügungsgrundes : 307 
Ke ine einstweilige Verfügung für Unterhalts­
r ü c k s t ä n d e nach Ablauf des durch § 1615 ο 
B G B geschü tz ten Zeitraums: 305 
Gleichberechtigung — Probleme der Amts­
pflegschaft und der Benachteiligung des Va­
ters: 973 A 
Kosten für eine Hilfskraft oder einen Berufs­
vertreter keine Entbindungskosten, sondern 
E i n k o m m e n s e i n b u ß e n , die Unterhaltsan­
spruch aus lösen können : 301 
Pflichtteilsanspruch, Vaterschaftsfeststel­
lung als Voraussetzung: 377* 
Unterhalt der Mutter für die Vergangenheit: 
308 
Unterhaltsanspruch, Verfahren zur Titulie­
rung: 307 
Unterhaltsklage der Mutter keine K i n d ­
schaftssache: 306 
Vertei lung schwangerschafts- und entbin­
dungsbedingter Kosten zwischen Mutter und 
Vater: 303, 973 A 
Nichteheliches K i n d 
Probleme der Personenstandsbestimmung 
durch Vaterschaftsvermutung für Ehemann 
der Mutter: 973 A 
Nichtehel icher Vater 
s. auch Schutzbereich des Art. 6 I G G 
— Auskunftsrecht 
Umfang der Befugnis, Auskunft ü b e r die 
pe r sön l i chen Verhäl tn isse des Kindes zu 
verlangen: 1169, 1170 
— Bindungen des Kindes 
B e i getrennt und bei zusammen lebenden 
El tern unterschiedlich: 323 A 
— El te r l i che Sorge 
N u r nach Ehe l icherk lä rung oder Adop­
t ion des eigenen Kindes: 434 A , 532 
K e i n gemeinsames Sorgerecht mit der 
Mutter des Kindes: 18 A , 324 A , 1094 Β 
Gemeinsames Sorgerecht de lege ferenda: 
973 A 
— Gleichbehandlung mit Ehe 
Ke ine Einberufung nichtehelicher in Ge­
meinschaft mit dem K i n d lebender Väter 
zum Zivildienst, wenn Verheiratete nicht 
einberufen werden: 63 
— Umgangsrecht 
s. Minde r j äh r igenschu tzabkommen 
— Vaterschaftsfeststellung 
Biomathematischer Beweis der Vater­
schaft: 444 Β 
Niederlande 
— Ehegattenerbrecht: 231 A 
— Ehegattenunterhalt für die Trennungs­
zeit 
Anspruch nur bei u n b e g r ü n d e t e m Verhal­
ten des in Anspruch Genommenen als 
G r u n d für die Trennung: 604 
— Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
Bedürf t igkei t und Leis tungsfähigkei t als 
wesentliche Voraussetzungen, sehr weiter 
richterlicher Ermessensspielraum: 604 
Er löschen des Anspruchs ohne Möglich­
keit des Wiederauflebens bei Wiederheirat 
oder Eingehen einer nichtehelichen Le­
bensgemeinschaft: 604 
— G ü t e r r e c h t 
Haftung nach Auflösung der Güterge­
meinschaft: 155*, 364 
— Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft we­
sentliche Voraussetzung: 604 
— Recht der Pflegekinder: 435 A, 436 A 
Nordrheinische Ärz teversorgung 
Anwartschaften volldynamisch und deshalb 
i m Versorgungsausgleich nicht umzurech­
nen: 265* 
Normenkontrol le , konkrete 
— Entscheidungserheblichkeit der Vorlage­
frage 
Nicht offensichtlich unhaltbare Ansicht 
des vorlegenden Gerichts als Ausgangs­
punkt: 873 + 
— Nachkonsti tutionelles Recht 
Art . 15, 17 E G B G B vorlagefähige Nor­
men?: 562 +, 781 B , 1082 A 
Aufnahme in den Willen des Gesetzgebers 
bei mehrfacher Gelegenheit zu Überle­
gungen betreffs einer Neuregelung: 565 + 
Berücks ich t igung auch der Zeit der „Hin­
nahme" einer vorkonstitutionellen Norm: 
564 + 
Notar 
s. auch Versorgungsausgle ichsver t räge 
Falsche Belehrung möglicher Grund für Feh­
len der Geschäf tsgrundlage: 176 
N ü r n b e r g e r Tabelle 
K e i n Erfahrungssatz bezüglich des Anteils 
der Vermögensb i ldung am Einkommen bei 
besser Verdienenden: 678* 
Keine Neubearbeitung zum 1. 1. 1984: 1199 
Ο 
Obhutspfl icht 
s. Verletzung einer Obhutspflicht 
Obliegenheit zu E r w e r b s t ä t i g k e i t 
s. Ehegattenunterhalt (Erwerbsobliegenheit) 
Öffent l icher Dienst 
s. Beihilfe für Beamte im Krankheitsfall, 
Diens tbezüge , Versorgungsanwartschaften 
von Beamten und Soldaten 
Ör t l i che Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Zus tändigkei t , ört l iche 
Ö s t e r r e i c h 
Außers t re i tver fahren — Überbl ick: 869 Β 
Aussch luß der Eltern von der gesetzlicher 
Vertretung: 93 
Ehegattenerbrecht: 231 A 
Ehescheidung — Aufteilung des ehelicher 
G e b r a u c h s v e r m ö g e n s und der ehelichen Er 
sparnisse: 1243 
Internationales Privatrecht — Neuregelung: 
246 Β 
Internationale Zus tändigke i t auf dem Gebiet 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit: 869 Β 
Oldenburg 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G ; E r h ö h u n g des Selbstbehalts: 1199 
Ordre publ ic 
s. auch „Hinkende Ehe" 
— Bedeutung für nachehelichen Unterhal t 
in Aus länderehe : 961 A 
— Internationales Famil ienrecht 
Inlandsbeziehung als Ansatzpunkt: 665 B , 
962 A 
— Italienischer ordre publ ic 
s. Italien, Ehetrennung 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
Beachtung des ordre public bei Rückfüh­




Keine Anerkennung aus länd i scher Ent­
scheidungen bei ideologischen Erwägun­
gen oder Sorgerechtsentziehung ohne ge­
setzliche Grundlage nach Ermessen: 95 
Beachtung des Kindeswohls Tei l des 
deutschen ordre public: 1012* 
— Versorgungsausgleich 
N i c h t d u r c h f ü h r u n g in Aus l ände rehe auch 
bei erheblichen Anwartschaften im In­
land kein Vers toß gegen ordre public: 728 
Ortszuschlag 
s. Diens tbezüge , kindbezogene Bestandteile 
Ρ 
Par te iverra t 
s. Rechtsanwalt 
Partnerschaftsvermitt lung — Partnervor­
s c h l ä g e 






s. auch Minde r j äh r igenschu tzabkommen 
Entziehung und Trennung von d rogenabhän ­
giger Mutter wegen zu vermutenden Erzie­
h u n g s u n v e r m ö g e n s rege lmäßig nicht unver­
hä l tn i smäßig : 530 
P e r s o n e n s t a n d s ä n d e r u n g e n 
Berücks ich t igung i m Revisionsverfahren — 
Feststellung der Nichtehelichkeit zu berück­
sichtigen, wenn bislang schon unstreitig: 
144* 
Personenstandsregister 
Datenschutz — Probleme bei Adoptionen 
und Sperrvermerken: 867 Β 
P f ä n d u n g 
s. Zwangsvollstreckung 
Pflegeeltern 
s. auch Pflegekinder 
Beschwerdebefugnis im Rahmen des § 1632 
I V B G B : 1164 
Keine Beschwerdebefugnis gegen Sorge­
rechtsentzug gegenüber den leiblichen E l ­
tern: 1164 
K e i n Kinderzuschlag für pflegezulagebe-
rechtigten schwerbeschäd ig ten Pflegevater: 
1098+ 
Pflegegeld 
s. Jugendhilfe, wirtschaftliche 
Pflegekinder 
s. auch Jugendhilfe, wirtschaftliche und K i n ­
dergeld 
— Anspruch des Kindes auf rechtliche Klar­
heit und Sicherheit seiner Beziehungen 
zu den Pflegeeltern: 1060 
— Bedeutung der Er te i lung einer Pflegeer­
laubnis für die G e w ä h r u n g wirtschaftli­
cher Jugendhilfe: 1112* 
— Große l t e rnpf l egeverhä l tn i s se : 448 B , 
1086 A , 1111*, 1112* 
— Rechtliche Situation: 107 Β 
— Rückführung zu le ib l ichen E l t e r n 
Anwendung des § 1632 I V B G B auch bei 
erziehungsgeeigneten leiblichen Eltern: 
- 1163 
Ausschluß bei voraussichtlich schweren 
und nachhaltigen körper l i chen oder seeli­
schen Schäden infolge des Aufenthalts­
wechsels: 298, 647 
Notwendigkeit der Einholung eines psy­
chologischen Gutachtens: 298 
Strenge Voraussetzungen für Verbleib bei 
den Pflegeeltern nur bei bestehendem 
Personensorgerecht der Eltern: 1271 
— R ü c k f ü h r u n g i n die Pflegestelle 
Anwendung des § 1632IV B G B auch nach 
bereits erfolgter Herausnahme: 1164 
— Verble ib i n der Pflegestelle 
Anwendung des § 1632 I V B G B ohne 
R ü c k s i c h t auf Nichtbestehen eines Pfle­
gevertrages oder einer Pflegeerlaubnis: 
1163, 1164 
— V e r h ä l t n i s zwischen § 1632 IV B G B und 
§1666 B G B : 1164 
— Versagung des „Erz i ehungsge ldes" bei 
Verwandtenpflege: 244 A , 1086 A 
— Vorrecht der l e ib l ichen E l t e rn 
Pflichtgebundenes Schutzrecht im Inter­
esse des Kindes: 297, 647, 1271 
Pflegekindschaft 
s. auch Adoptionspflege 
E in führung durch Sorgerechtsgesetz: 435 A 
Grund für Auflösung der Familiengemein­
schaft: 436 A 
Rechtsgeschichte: 435 A 
Rechtsvergleichung: 434 A 
Pfleger 
Berücks i ch t igung anteiliger B ü r o u n k o s t e n 
bei Ve rgü tung für Rechtsanwalt als Pfleger: 
834 
Pfleger für unbekannte Betei l igte 
s. Nachlaßpf leger 
P f l egeve rhä l t n i s s e 
Praktische Probleme: 326 A 
Pflegschaft 
Keine zulässige Beschwerde eines Geschäfts­
unfähigen gegen die Auswahl des Pflegers: 
312 
Notwendigkeit einer wirksamen Bevoll­
m ä c h t i g u n g eines Rechtsanwalts für weitere 
Beschwerde: 313 
Voraussetzungen für die Anordnung einer 
Pflegschaft zur Geltendmachung von Unter­
ha l t sansprüchen : 528 
Pflegschaft für Leibesfrucht 
Beendigung der gesetzlichen Vertretung mit 
der Geburt: 949 
Pflegschaftsanordnungsverfahren 
Mögl ichkei t eines Sachvers tänd igengutach­
tens aufgrund des bei der gerichtlichen A n ­
h ö r u n g gewonnenen Eindrucks bei Verwei­
gerung der Mi twi rkung durch den Betroffe­
nen: 951 
Pfl icht te i lsanspruch 
s. auch Nichtehelichenrecht 
Anwendung des Niederstwertprinzips bei im 
Zeitpunkt des Todes noch nicht vollzogenem 
Schenkungsversprechen: 377* 
Pfl ichttei lsentziehung 
Ehebrecherisches Verhäl tnis des A b k ö m m ­
lings als Entziehungsgrund ausreichend: 951 
P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r ü c h e 
Anwendung des § 2328 B G B bei A n s p r ü c h e n 
gegen den beschenkten Pflichtteilsberech­
tigten: 377* 
Berücks i ch t igung des dem beschenkten 
Pflichtteilsberechtigten zu verbleibenden 
An teüs : 377* 
Geschenk des Erblassers — Erblasser auch 
bei „Berl iner Testament" im Falle des § 2327 
B G B nicht der vorverstorbene Ehegatte: 
1013*, 1104 
Pfl icht tei ls last 
A n k n ü p f u n g s p u n k t — Zuwendung des ge­
setzlichen Erbteils, nicht Erbschaftsanfall 
aufgrund der Ausschlagung durch Pflicht­
teilsberechtigten: 692*, 1015 
Bemessung des erlangten Vorteils nach dem 
Wert des Erbteils zur Zeit des Erbfalls: 692*, 
1015 
Verteilung — Vorrang des § 2322 B G B vor 
§ 2318 B G B : 692*, 1015 
Pfl ichttei lsrecht 
Begriff des „Erblassers" in § 2316 B G B bei 
Vorliegen eines Berliner Testaments: 1106 
Pflichtversicherungsrecht 
Direktanspruch des Geschäd ig ten — Ein ­
s c h r ä n k u n g bei Haf tungsbeschränkung des 
Versicherers (hier: wegen Unfallflucht) nur 
in gleicher H ö h e wie gegenüber dem Versi­
cherungsnehmer: 792* 
Ph i l i pp inen 
Ehescheidung — Keine Möglichkeit der Ehe­
scheidung, nur Trennung von Tisch und 
Bett: 1035 
ordre public — Auslandsscheidung als Ver­
s toß: 1035 
Photokopien, unbeglaubigte 
Taugliches Mit tel zur Glaubhaftmachung: 
709 
Polen 
Versorgungsausgleich — Probleme bei der 
Durchführung : 264* 
Portugal 
Ehegattenerbrecht: 248 Β 
Güte r r ech t — A n n ä h e r u n g der Errungen-
schaftsgemeinschaft an Zugewinngemein­
schaft: 661 Β 
Reform des Familien- und Erbrechts: 247.Β, 
784 Β 





s. auch Diens tbezüge entpflichteter Professo­
ren, Hochschulrecht 
Verfassungswidrigkeit der unterschiedslo­
sen Zuweisung der Amtsbezeichnung an alle 
Hochschullehrer: 1212 f 
Prozeßführungsbefugn i s 
s. auch Kindesunterhalt 
Fehlen in der Zwangsvollstreckung — Gel­
tendmachung durch Vollstreckungserinne­
rung, nicht durch Vollstreckungsgegenkla­
ge: 1268 
Parteiwechsel aufgrund Entfallens der Pro-
zeßführungsbefugnis auch in der Revisions­
instanz möglich: 475* 
Wegfall w ä h r e n d des Prozesses führt zu U n ­
zulässigkeit der Klage: 925 
P r o z e ß h a n d l u n g e n 
Voraussetzungen einer Umdeutung: 893* 
Prozeßkos tenh i l f e 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
Keine Prozeßkostenhi l fe zu Verteidigung 
gegen Abände rungsk l age bei gleichzeiti­
gem Verzicht auf Vollstreckung des be­
reits titulierten Anspruchs: 1267 
— Anfechtung der Ehel ichkei t durch das 
K i n d 
Keine Möglichkei t der Verweisung auf 
P rozeßkos t envo r schuß gegen den Be­
klagten: 827 
— Anfechtung der Ehel ichkei t durch den 
M a n n 
„Hinre ichende Erfolgsaussicht" für K i n d 
nur bei Vortrag, der zur Klageabweisung 
führen kann: 734 
„Hinre ichende Erfolgsaussicht" für beide 
Seiten unabhäng ig von der Parteirolle 
auch bei Einigkeit übe r nichteheliche A b ­
stammung: 735 
— Anfechtung der Vaterschaftsanerken­
nung 
Notwendigkeit detaillierten Vortrags zur 
Unrichtigkeit der Anerkennung für Prü­
fung der Erfolgsaussicht: 736 
XXVII 
— Angabe des beabsichtigten Klageantrags 
Keine Notwendigkeit der genauen For­
mulierung, wenn sich Klagebegehren un­
zweideutig ergibt: 73 
— Anwendung der Tabelle auf Barunter­
haltspflichtige 
Keine Berücks ich t igung des Unterhalts­
berechtigten, aber Abzug des Unterhalts­
betrages vom verfügbaren Einkommen: 
632 
— Anwendung der Tabelle auf sorgebe­
rechtigte El terntei le 
Berücks ich t igung des Kindes bei der E in -
gruppierung nur bei neben der Betreuung 
geleistetem Bar- oder Naturalunterhalt: 
1265 
Berücks ich t igung des Kindes bei der E in -
gruppierung auch bei fehlender Barunter­
haltspflicht, soweit nicht der Barunterhalt 
den in die Tabelle eingebauten Freibetrag 
erreicht: 632 
— Beiordnung eines Korrespondenzan­
walts 
Keine Notwendigkeit bei Streit lediglich 
um Rechtsfragen: 293 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g der Mietkosten 
Abzug der Kaltmiete als besondere Bela­
stung, soweit sie 18 % des Nettoeinkom­
mens übersteigt : 633, 1265 
— Beruflingsverfahren 
Beifügung der fo rmularmäßigen Erklä­
rung ü b e r die wirtschaftlichen Verhäl tnis­
se regelmäßig erforderlich: 579* 
Bezugnahme auf frühere formularmäßige 
Erk lä rung über wirtschaftliche Verhält­
nisse unter Hinweis auf unve rände r t e 
Richtigkeit für B e g r ü n d u n g der Bedürf­
tigkeit ausreichend: 579* 
Wiedereinsetzung gegen V e r s ä u m u n g der 
Rechtsmittelfrist nur bei ausreichend be­
g ründe t em P K H - A n t r a g innerhalb der 
Rechtsmittelfrist: 580* 
— Beschwerde 
Keine Beschwerde der Landeskasse ge­
gen Nichtfestsetzung von Ratenzahlun­
gen: 941 
Keine Überprüfung der Erfolgsaussicht 
bei n ich tbeschwerdefähiger Hauptsache 
(einstweilige Anordnung hinsichtlich der 
Unterhaltspflicht): 1253 
Zulässigkei t der Beschwerde auch noch 
nach Beendigung der Instanz, wenn Ent­
scheidung übe r P K H - A n t r a g erst mit 
Endentscheidung ergeht: 84 
— Beschwerdebefugnis 
Verringerung der Raten als Zie l der Be­
schwerde ausreichend: 633 
— Beurte i lung der V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e 
Zeitpunkt der Entscheidung maßgebl ich , 
nicht künft iger Vermögense rwerb , z. B . 
bei Erfolg der Klage: 637 
— Ehescheidung 
Ausnahme eines aussichtslosen Schei­
dungsantrags des Antragsgegners von der 
zu bewilligenden Prozeßkostenhi l fe : 1133 
Regelmäßig Bewil l igung für Antragsgeg­
ner: 1133 
— Ehescheidung einer Scheinehe 
Antrag auf Prozeßkostenhi l fe nicht schon 
deshalb zurückzuweisen: 592, 1230 
Antrag rech tsmißbräuchl ich , weil Miß­
brauch des Instituts der Ehe: 593 
— E i n v e r s t ä n d l i c h e Scheidung 
Darlegung des Vorliegens der Vorausset­
zungen des § 630 Z P O erforderlich: 1132 
— Einzusetzendes Ve rmögen 
Nur kurzfristig nutz- und verwertbare, in 
Geld bewertbare, nicht an die Person des 
Hilfesuchenden gebundene Güter : 638 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages 
an Rechtsberatung und Rechtsprechung: 
1201 
an den Gesetzgeber: 1203 
— Erfolgsaussicht 
Keine Bewil l igung für offensichtlich weit 
überse tz te Klageforderung: 97 
Keine Notwendigkeit der Entscheidung 
schwieriger Sach- oder Rechtsfragen i m 
PKH-Verfahren: 291, 750 
— E r k l ä r u n g ü b e r die pe rsön l ichen und 
wirtschaftlichen Verhä l tn i sse 
Anforderung bei Antrag für Berufungs­
verfahren: 579* 
A u c h bei Vorlage eines Sozialhilfebe­
scheides genaue Angaben erforderlich: 
636 
— F r e i b e t r ä g e für Unterhaltspflichten 
Anwendbarkeit auch bei G e w ä h r u n g von 
Naturalunterhalt: 204 
— M u t w i l l i g e Klage 
Bei rege lmäßiger Unterhaltszahlung Er­
hebung der Klage nur bezügl ich da rübe r 
hinausgehenden Bedarfes sinnvoll : 747 
— Nachzahlung der P r o z e ß k o s t e n 
Keine Verpflichtung dazu bei spä te rem 
Vermögense rwerb : 637 
— Pe r sön l i che V e r h ä l t n i s s e 
Ungenutzte Arbeitskraft in eindeutigen 
Fällen als fiktives E inkommen anzuse­
hen: 637 
— Ratenzahlungsanordnung 
Möglichkei t einer nach t räg l i chen Abän­
derung zugunsten des Zahlungspflichti­
gen: 1046 
— Richter l iche Aufk l ä rung 
Anwendung des § 139 Z P O auch i m P K H -
Verfahren: 209 
— R ü c k s t a n d 
Anwendung des § 124 Nr. 4 Z P O nur bei 
(schuldhaftem) Verzug: 1046 
— R ü c k w i r k e n d e B e w i l l i g u n g 
Bewil l igung auch noch nach Absch luß 
der Instanz: 1230 
Keine Bewil l igung mehr nach Erfüllung 
aller G e b ü h r e n t a t b e s t ä n d e : 918 
— Trennungsunterhalt 
Vorrang des Antrages auf einstweilige A n ­
ordnung, Klage rege lmäßig mutwil l ig: 
1150 
— Versagung wegen Böswil l igkei t 
Nur bei böswil l igem Verschulden der Ar ­
mut (Strengere Maßs t äbe als bei der Prü­
fung der Leis tungsfähigkei t eines Unter­
haltsschuldners): 635 
— Widerklage 
Umdeutung in se lbs tändige Klage bei ge­
wollter Unabhäng igke i t von der Durch­
führung der Erstklage: 203 
— Wirtschaftl iche V e r h ä l t n i s s e 
E n t s c h ä d i g u n g e n nach dem Contergan-
Stiftungs-Gesetz nicht zu berücks ich t i ­
gen: 1156 
Wert der eigenen ungenutzten Arbeits­
kraft kein Bestandteil des Vermögens 
oder Einkommens: 637 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n Anspruch des ehelichen Kindes bei 
Anfechtungsklage gegen Ehemann der Mut­
ter: 827 
K e i n Anspruch zwischen geschiedenen Ehe­
gatten: 188 
„Persönl iche Angelegenheit" — Überbl ick 
übe r Meinungsstreit: 589 
Vollstreckungsabwehrklage gegen früheren 
Ehegatten aufgrund von A n s p r ü c h e n wegen 
Aufwendungen für Famil ienheim als persön­
liche Angelegenheit: 588 
P r o z e ß s t a n d s c h a f t 
s. Kindesunterhalt, P rozeßführungsbefugnis 
P rozeßve rg l e i ch 
s. auch Scheidungsfolgenvergleich 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
Möglichkei t der A b ä n d e r u n g auch für die 
Zeit bis zur Erhebung der A b ä n d e r u n g s ­
klage: 22*, 502 
— Dri t tbete i l igung 
K e i n Vollstreckungstitel für Dritte ohne 
deren prozessuale Beteil igung: 88 
— R ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g 
Rückfo rde rung von Unterhalt für jahre­
lang zurück l iegende Z e i t r ä u m e nur bei 
Vorwarnung des Unterhaltsberechtigten: 
1157 
— Umfang der B i n d u n g 
Personell keine weitergehende Bindung 
als mögl iche Gerichtsentscheidung i m 
vergleichsweise beendeten Verfahren: 
893* 
Sachlich auch übe r das vergleichsweise 
abgeschlossene Verfahren hinaus grund­
sätzl iche Einigung möglich: 1123 
Psychologische Elternschaft 
s. Faktische Elternschaft 
Q 
Qualif izier te Versicherungsrente 
s. Zusatzversorgung des öffentlichen Dien­
stes 
Quotenvorrecht 
s. Rückgriff des Sozialvers icherungsträgers 
R 
R ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e r Bereich der 
Ehe 
s. Ehes tö rungsk lage 
R ä u m u n g s f r i s t 
s. Einstweilige Anordnung (Ehewohnung) 
Real last 
Sicherung der Kosten von Beerdigung und 
Grabpflege — L ö s c h u n g nur bei Bewil l igung 
des Erben des Berechtigten: 1282 
Rea lsp l i t t ing 
— Anspruch auf Zus t immung 
Bereitschaft zu angemessener Beteiligung 
des Zustimmenden am Steuervorteil als 
Voraussetzung: 73, 597 
Sicherheitsleistung für steuerlichen 
Nachteil nur bei Besorgnis des Verzuges 
beim Ausgleich: 576* 
Verpflichtung zum Ausgleich auch sonsti­
ger, vom Unterha l t sg läubiger dargelegter 
Nachteile als Voraussetzung: 576* 
Z u g um Zug gegen (oder bei bereits vor­
liegender) Verpflichtung zum Ausgleich 
des steuerlichen Nachteils: 576* 
Zug um Zug gegen Sicherheitsleistung in 
H ö h e der zu erwartenden Steuer: 74 
— Berechnung des Betrages der zu erwar­
tenden Einkommen- und Kirchensteuer: 
1143 
— Bete i l igung an der zu erwartenden 
Steuerers parnis 
Anspruch des Unterhal tsgläubigers : 73, 
597 
Nur ü b e r Neubemessung des Unterhalts 
aufgrund e rhöh te r Leistungsfähigkeit : 
576*, 594 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1200 
— E r h ö h u n g der Le i s tungsfäh igke i t 
Be rücks i ch t i gung des Steuervorteils des 
laufenden Jahres: 596, 597 
Be rücks i ch t i gung des Steuervorteils nur 
i m Zeitpunkt der Rückers ta t tung : 577*, 
594 
Pfl icht zur Beantragung des Realsplit­
tings bei vorliegender Zustimmung: 576*, 
670* 
Sofortige Steuerersparnis durch Antrag 
auf L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g : 599 
— Klage auf Zus t immung Familiensache: 
594 
— Steuerersparnis 
Mögl ichkei t der Lohns t eue re rmäß igung : 
599 
— Verweigerung der Zus t immung 
Behandlung des Unterhaltsschuldners als 
insoweit begrenzt leistungsfähig: 596 
Klage auf Zust immung nicht zumutbar: 
595 
Möglicher Grund für Wegfall der Ge­
schäf t sgrundlage eines Unterhaltsver­
gleichs: 599 
XXVIII 
Recht l iches G e h ö r 
K e i n A n s p r u c h auf Hinweis des Gerichts 
ü b e r die beabsichtigte Entscheidung: 1261 
Notwendigkei t rechtlichen Gehör s des Ren­
t enve r s i che rungs t r äge r s bei Genehmigung 
eines Scheidungsvertrages nach § 1587 ο 
B G B : 77 
Rechtsanwal t 
Auskunft ü b e r wirtschaftliche Verhäl tn isse 
der Soz ie tä t gegenübe r Ehegatten eines So­
zius ke in Ver s toß gegen Standesrecht: 812 
B e r ü c k s i c h t i g u n g anteiliger B ü r o u n k o s t e n 
bei der Bemessung der Ve rgü tung für Vor­
mund oder Pfleger: 834 
Bewertung eines Sozietätsantei ls : 812 
G e b ü h r e n r e c h t : 980 Β 
Honorarforderungen auch wegen Tät igkei t 
i n Familiensachen nicht selbst Familiensa­
chen: 1253 
Parteiverrat i m Scheidungsverfahren — Auf­
hebung der Beiordnung für jede der beiden 
Parteien: 1045 
Parteiverrat i m Scheidungsverfahren — Ver­
anlassung eines Schriftsatzes der Gegenseite 
aufgrund vom Mandanten mitgeteilten Wis­
sens: 1045 
Verkehrsanwalt — Anwesenheitsrecht in Fa­
milienverhandlungen: 122 A , 523 
Rechtsbeschwerde 
s. Beschwerde, weitere 
Rechtsentscheide 
Sammlungen: 108 B , 445 B , 870 Β 
Rechtsgeschichte 
Ehegattenerbrecht: 228 A 
Eherecht i m 19. Jahrhundert: 777 A 
Familienrecht i m 19. Jahrhundert: 777 A 
Mündigke i t : 1208 Β 
Pflegekindschaftsrecht: 435 Β 
Sozialversicherungsrecht: 559 Β 
Ü b e r g a n g von Unterhaltspflichten auf die 
Erben: 1037 
Unterhaltspflichten zwischen Eltern und 
Kindern : 979 Β 
R e c h t s h ä n g i g k e i t 
Nichtigkeit eines Prozeßverg le ichs Grund 
für fortbestehende Rechtshängigke i t : 930 
R e c h t s h ä n g i g k e i t einer Stufenklage 
s. Unterhalt für die Vergangenheit 
Rechtskraft 
s. auch Abände rungsk l age 
— N i c h t v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e Stre i t igkei t 
Erst mit Ab lauf der Rechtsmittelfrist ge­
gen Berufungsurteil des O L G : 1259 
— Scheidungsausspruch 
Rechtskraft des OLG-Urte i l s mit der Ver­
k ü n d u n g , wenn kein weiteres Rechtsmit­
tel zugelassen: 84 
— Verbundverfahren 
Nach Anfechtung eines Verbundurteils 
nur hinsichtlich einer Folgesache und Z u ­
rückverweisung dieser Folgesache in die 
erste Instanz Rechtskraft des Scheidungs­
ausspruchs: 1258 
Eintritt der Rechtskraft des Scheidungs­
ausspruchs nach Rechtsmittel und A n ­
schlußrechtsmi t te l lediglich bezügl ich ei­
ner Folgesache ein Monat nach Zustel­
lung des Abtrennungsbeschlusses: 520 
Be i Rechtsmittelverzicht bezügl ich Schei­
dungsausspruch insofern Teilrechtskraft: 
552 A , 823 
Keine Rechtskraft des Scheidungsaus­
spruchs vor Rechtskraft der mitentschie­
denen Folgesachen: 686*, 709 
Verzicht auf Rechtsmittel und Ansch luß­
rechtsmittel auch bei Mögl ichkei t einer 
Rechtsmitteleinlegung durch Dritte so­
fortwirksam: 823, 1152 
Verzicht auf Ansch lußrech t smi t t e l erst 
nach Einlegung des Rechtsmittels des 
Gegners möglich: 824, 1153 
— Z u r ü c k t r e t e n bei s i t tenwidr iger Ausnut­
zung eines unrichtig gewordenen Titels: 
995* 
Rechtskrafterstreckung 
s. Güte rgemeinschaf t 
Rechtskraftzeugnis 
s. auch Beschwerde 
Teilrechtskraftzeugnis hinsichtl ich des 
Scheidungsausspruchs: 552 A , 1259 
Rechtsmit te l 
Beschwer i n der E n t s c h e i d u n g s b e g r ü n d u n g 
— Rechtsmittel zulässig, wenn angestrebte 
B e g r ü n d u n g von Einfluß auf den Anspruch 
selbst: 101* 
R e c h t s m i t t e l b e s c h r ä n k u n g 
s. Versorgungsausgleich (Beschwerde) 
Rechtsmit te lverzicht 
s. Rechtskraft (Verbundverfahren) 
Rechtspfleger 
Zus tänd ig für Aufhebung einer Bestimmung 
der Ar t der Un te rha l t sgewährung : 1051 
Zus t änd ig für M a ß n a h m e n nach § 1667 B G B : 
528 
Rechtsverfolgung, mu twi l l i ge 
Auferlegung der Gerichtskosten nach § 192 
S G G nur bei Handeln wider bessere E in ­
sicht: 62 
Rechtsvergleichung 
Fami l i envermögens rech t : 1096 Β 
Unterhaltsrecht: 1207 Β 
reformatio i n peius 
— i m Verfahren der f re iwi l l igen Gerichts­
barkei t 
K e i n Verbot, wenn das Verfahren der 
Durchsetzung öffentlicher Interessen 
oder Belangen Dritter dient, die ihre 
Rechte nicht selbst ausreichend wahrneh­
men k ö n n e n : 46* 
— Umfang des Verbots 
A u s s c h l u ß einer nachteiligen Ä n d e r u n g 
der angefochtenen Entscheidung als sol­
cher, nicht aber Ä n d e r u n g der Begrün­
dung: 47* 
— Versorgungsausgleichsverfahren 
Keine Verletzung bei Anpassung des E i n ­
zahlungsbetrages nach § 1587 b III B G B 
an Zeitpunkt der Entscheidung: 265* 
Verbot der reformatio in peius bezüglich 
der H ö h e des Ausgleichsbetrages und der 
Fo rm des Ausgleichs: 46*, 460*, 684*, 1041 
R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Reisevertrag 
s. auch Schlüsse lgewal t 
Gewähr l e i s t ungsansp rüche nur gegenüber 
dem Veranstalter, nicht gegenüber dem 
Re i sebüro : 913 
Rel ig iöse Kindererz iehung 
Klagebefugnis der Eltern eines übe r 14jähri-
gen Kindes zur Verfolgung des Anspruchs 
auf Teilnahme am anderskonfessionellen Re­
ligionsunterricht: 1223* 
Rel ig iöse Pf l ichten 
s. Arbeitsrecht (Leistungshindernis) 
R e l i g i o n s m ü n d i g k e i t 
s. Religiöse Kindererziehung 





Verfassungsmäßigke i t des 21. Rentenanpas­
sungsgesetzes vom 25. 7. 1978: 790 + 
Rentenversicherung 
s. Anwartschaften der gesetzlichen Renten­
versicherung 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r 
s. Versorgungsausgleich (Beschwerde des 
Rentenvers icherungs t rägers ) 
Rev i s ion 
— Statthaftigkeit 
s. auch Familiensache 
Kassatorische Entscheidung des Beru­
fungsgerichts anfechtbar: 581* 
— Z u l ä s s i g k e i t 
Angri f f gegen kassatorisches Berufungs­
urteil nur mit der Verfahrensrüge und 
entsprechender B e g r ü n d u n g : 581* 
— Zulassung 
B e s c h r ä n k u n g auf alle Teile möglich, die 
durch Zwischenurteil hä t ten entschieden 
werden k ö n n e n (hier: Zulässigkei t der 
Klage): 474* 
Keine B e s c h r ä n k u n g der Zulassung 
durch in den En t sche idungsg ründen dar­
gelegte B e g r ü n d u n g : 454* 
Keine Zulassung bei grundsätz l icher Be­
deutung lediglich des Kostenausspruchs: 
629 
Richterablehnung 




R ü c k g e w ä h r 
s. Bereicherungsanspruch, Schenkung 
Rückgr i f f des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
nach § 1542 R V O 
Erfordernis der sachlichen Kongruenz zwi­
schen Versicherungsleistung und vom Schä­
diger zu ersetzendem Schaden: 136*, 1183 A 
Quotenvorrecht des Geschäd ig ten — Keine 
Berücks ich t igung bei voller Abdeckung des 
Schadens durch die Sozialversicherung: 569* 
K e i n Rückgriff bezüglich des Teiles eines 
Kinderzuschusses / einer Kinderzulage, der/ 
die dem Kindergeld entspricht: 135* 
R u m ä n i e n 
Erbrecht — Nach laßspa l tung und Notwen­
digkeit der ausdrück l i chen Erbschaftsannah­
me: 981 Β 
Versorgungsausgleich bei Spätauss ied lern : 
357* 
S 
S a a r b r ü c k e n 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G ; zugrunde gelegte Selbstbehaltsbe-
träge: 1199 
Sachliche Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Zus tänd igke i t der Familiengerichte, Z u ­
s tändigkei t der Vormundschaftsgerichte 
S ä t t i g u n g s g r e n z e 
s. Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt, U n ­
terhalt 
S a m e n ü b e r t r a g u n g , k ü n s t l i c h e 
s. Insemination, heterologe 
Selbstbehalt 
s. Unterhaltsrichtlinien und verschiedene 
Oberlandesgerichte 
Selbstmordgefahr 
s. Ehescheidung (Trennungsfristen) 
XXIX 
Sicherheitsleistung 
s. Arrest, Realsplitting 
Singapur 
Familienrecht — Allmähl iche Vereinheitli­
chung des durch personale Spaltung gekenn­
zeichneten Rechts: 862 A 




s. Versorgungsanwartschaften von Beamten 
und Soldaten, Versorgungsanwartschaften 
von Zeitsoldaten 
Sonderbedarf 
s. Kindesunterhalt, Unterhalt 
Sorgerecht 
s. auch Elterliche Sorge 
Verletzung durch die Eltern — Unterlassene 
Sicherung der Wohnverhäl tn isse : 942 
Widerrechtliches Vorenthalten — Beeinflus­
sung des Kindes und Unterlassen evtl. not­
wendiger aktiver Rückfüh rung ausreichend: 
297 
Sorgerechtsregelung 
s. auch Adopt ivkind, Gemeinsames Sorge­
recht nach der Scheidung, Zustellung 
— A b ä n d e r u n g 
Be i gemeinsamem Vorschlag frühere E i n -
zelsorgerechtsentscheidung aufgrund 
Entscheidung des B V e r f G in gemeinsa­
mes Sorgerecht abänderba r : 1055 
— Amtsermit t lungspfl icht 
Anforderung an die Aufklärung von Nei­
gungen und Bindungen des Kindes: 1271 
— A n h ö r u n g 
A u c h eines Kleinkindes i m Verfahren 
nach § 1751 III B G B : 761 
Durchführung bei kleinen Kindern : 528, 
553 A , 1159 
Notwendigkeit der A n h ö r u n g auch in der 
Beschwerdeinstanz: 1161 
Unterlassung der auch bei kleinen K i n ­
dern (hier: 5 Jahre alt) zwingend vorge­
schriebenen A n h ö r u n g wesentlicher Ver­
fahrensmangel: 527, 948, 1272 
— Aufenthaltsbestimmungsrecht 
Keine Abspaltung zugunsten des nicht 
sorgeberechtigten Elternteils: 1055 
— Auswah l des geeigneten El ternte i ls 
Vorrang des Elternteils, der die Erziehung 
selbst ü b e r n i m m t — wenn auch teilweise 
mit Hilfe Dritter —, vor dem, der sie 
gänzlich Dritten über läß t : 293 
— Beschwerde 
Beschwerdebefugnis des Vereinsvor­
munds bei RückÜber t ragung der elterli­
chen Sorge auf leibliche Eltern: 761 
Statthaftigkeit unbefristeter Beschwerde 
bei vorläufiger Anordnung im isolierten 
Sorgerechtsverfahren: 91 
— durch Ausspruch in Verbundentschei­
dung von DDR-Ger ich ten 
Wirksamkeit in der Bundesrepublik: 94 
— Eins twei l ige Anordnung 
Getrenntleben als materielle Vorausset­
zung der Zuteilung der elterlichen Sorge: 
1043 
— Eins twei l ige Anordnung bezüg l i ch Sa­
chen des Kindes 
Notwendigkeit der genauen Bezeichnung 
der herauszugebenden Sachen: 1162 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages 
an Rechtsberatung und Rechtsprechung: 
1199 
an den Gesetzgeber: 1202 
— Entscheidung nach § 1751 III B G B 
Anhörung auch eines Kleinkindes gebo­
ten: 761 
— G r u n d s ä t z e für die Zuweisung der elterli­
chen Sorge 
Berücks ich t igung von Erziehungseig­
nung der Eltern und Bindungen des K i n ­
des: 1159 
— Notwendigkei t einer schnellen Entschei­
dung i m Interesse des Kindes 
Probleme für den Scheidungsverbund: 
438 A 
— S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n 
Rege lmäß ige Einholung bei stark verhal­
t ensges tö r t em Kind:761 
— S e l b s t ä n d i g e Folgesache 
Analoge Anwendung des § 626 II Z P O auf 
rechtskräf t iges Scheidungsurteil eines 
DDR-Ger ich ts : 94 
— sofortige Beschwerde 
Statthaftigkeit bei Regelung nur eines 
Teilbereichs der elterlichen Sorge: 82 
— Suche nach den Bindungen des Kindes: 
322 A 
— Ü b e r e i n s t i m m e n d e r Vorschlag der 
El tern 
Jede auch außerger icht l iche formfrei 
wirksame Einigung der Eltern, auf die 
sich einer der Ehegatten vor Gericht be­
ruft: 294 
Keine freie Widerruflichkeit, aber Anwen­
dung der Grundsä tze über den Wegfall 
der Geschäf t sgrundlage und der Irrtums­
anfechtung: 294 
Mögl ichkei t der Heranziehung der Recht­
sprechung zu § 1671 II B G B a.F.: 293 
— ü b e r ungeborenes K i n d : 441 A 
— Verfahrenskonkurrenz § 1672 B G B — 
§ 620 Z P O 
s. Vorläufige Anordnung 
— Wunsch des Kindes 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des Willens eines neun­
j äh r igen Kindes: 295 
Soziale Alterssicherung 
Derzeitige Rechtslage in der Bundesrepu­
bl ik: 982 B , 983 B , 984 Β 
Soziale Elternschaft 
s. Faktische Elternschaft 
Sozialgesetzbuch (SGB) 
Verwaltungsverfahren, Kommentar: 128 Β 
Sozialhi l fe 
— Hilfebedürftigkeit 
Weigerung der Mutter eines nichteheli­
chen Kindes, gegen den Vater vorzuge­
hen, nicht ausreichend: 903* 
— Kostenersatz 
R e c h t m ä ß i g k e i t der Hilfe als Vorausset­
zung: 903* 
— Leis tung als Darlehen 
Erweiterung durch 2. Haushaltsstruktur­
gesetz: 560 Β 
— Mi twi rkungspf l i ch t 
Erhebung der Klage gegen nichtehelichen 
Vater keine Mitwirkungspflicht nach 
S G B - I : 905* 
— Nachrang 
Gesichtspunkte für Sittenwidrigkeit eines 
Unterhaltsverzichts bezüglich nacheheli­
chen Unterhaltsanspruchs: 139* 
Keine „Notlage" bei Weigerung des A n ­
tragstellers, bestehende A n s p r ü c h e gegen 
Dritte durchzusetzen: 903* 
Probleme bei der Erweiterung der Rück­
gr i f fsmöglichkei ten der Sozialhilfeträger: 
866 A,977 
— Rechtswahrungsanzeige 
Hinweis auf die noch unsichere H ö h e des 
Rückgr i f f sanspruchs unschäd l ich : 896* 
Zustel lung nach Verwaltungszustellungs-
recht mögl ich: 895* 
— Rech t swid r ig geleistete Hilfe 
R ü c k f o r d e r u n g nur bei R ü c k n a h m e des 
Bewilligungsbescheides: 904* 
— Rückgr i f f gegen Unterhaltsschuldner 
Erweiterung auf Verwandte 2. Grades?: 
866 A,977 
Mögl iche Verbindung von Rechtswah-
rungs- und Über le i tungsanzeige: 895* 
— Ü b e r l e i t u n g s a n z e i g e 
Zustel lung nach Verwaltungszustellungs-
recht mögl ich: 895* 
— V e r h ä l t n i s zu wirtschaft l icher Jugend­
hi lfe 
1090 A , 1111*, 1112* 
Soz ia lpo l i t ik 
Auswirkung auf die Familie: 984 Β 
Sozialrecht 
Ehe und Familie im Sozialrecht: 246 Β 
Sozialversicherung 
s. auch Geschiedenenwitwenrente, Waisen­
rente, Witwenrente, Witwerrente 
Rechtsgeschichte — Weimarer Demokratie: 
559 Β 
Sozialversicherungslehre: 248 Β 
Spanien 
Deutsch-spanischer Niederlassungsvertrag 
— K e i n Anspruch auf Nachzug der Eltern 
von in der Bundesrepublik erwerbstät igen 
Spaniern: 162* 
Reform von Ehesch l i eßungs - und Eheauflö-
sungsrecht: 337 Β 
Sch 
Schadenersatzrecht 
s. auch Aufsichtspflicht der Eltern, Mietver­
häl tnis , Mitverschulden, Rückgriff des So­
zia lvers icherungst rägers , Verletzung einer 
Obhutspflicht 
— Allgemeines P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
Schadenersatzpflicht bei Verletzung 
durch intime Beziehungen aufgrund vor­
gespiegelter Heiratsabsicht; Schmerzens­
geldanspruch: 908 
— Anwendungsbereich des § 249 S. 2 B G B 
Nur (unmittelbare) S c h ä d e n aus Verlet­
zungen einer Person, nicht dagegen 
Un te rha l t s s chäden i.S.v. §844 II B G B : 
453* 
— Einf luß der Famil ienrechtsreform auf 
Ersatz für P e r s o n e n s c h ä d e n : 1181 A 
— Famil ienrecht l iche Fragen des Haft­
pflichtprozesses: 448 Β 
— Probleme bei der Fortbi ldung des Scha­
densrechts: 665 Β 
— Unterhaltsrente für F a m i l i e bei Tod der 
Mut ter 
Be i Einstellung einer Ersatzkraft volle 
H ö h e der Aufwendungen einschließlich 
Sozialabgaben: 453* 
Be i Verzicht auf Einstel lung einer Ersatz­
kraft nur fiktive Ne t tobezüge (pauschal: 
B ru t t ove rgü tung abzügl ich 30 %): 452* 
— Unterhaltsrente für K i n d bei Tod des 
Vaters 
Bemessung nach der Düsseldorfer Tabel­
le, nicht nach den Kosten anderweitiger 
Unterbringung: 391 
B e s c h r ä n k u n g des Leistungsurteils auf 
18. Lebensjahr, Absicherung weiterge­
hender A n s p r ü c h e durch Feststellungsur­
teil: 792* 
— Unterhaltsrente bei T o d des Ehemannes 
Anrechnung von E inkünf t en aus bislang 
bereits ausgeüb te r Tät igkei t : 792* 
Berechnung bei Beteil igung der Witwe 
am Familienbarunterhalt: 567* 
— Unterhaltsrente bei T o d des i m Geschäf t 
mitarbeitenden Ehegatten?: 1185 A 
— Unterhaltsrente bei T o d der mitverdie­
nenden Ehefrau 
Berücks i ch t igung der Mitarbeitspflicht 
des Ehemannes i m Haushalt: 914 
— Versorgungsausgleich, schuldrechtli­
cher 
Folgen einer T ö t u n g des Ausgleichs­
schuldners durch Dritte: 1187 A 
— Vortei lsausgleichung 
Anwendungsbereich und Konsequenzen 
des versagten Vorteilsausgleichs in § 843 
I V B G B : 783 Β 
Berücks ich t igung des f rüheren Anfalls ei­
ner Erbschaft bei § 844 II B G B : 1182 A 
Vorrangige Anrechnung zukünft ig erspar­
ter Aufwendungen auf den Mitverschul­
densanteil des Geschäd ig t en : 567* 
Scheidung 
s. Ehescheidung, Rechtskraft, Verbundver­
fahren 
XXX 
Scheidungsantrag, E in re ichung vor Jahres­
frist 
Bedeutung für Ehezeitende bei Zugewinn­
ausgleich und Versorgungsausgleich: 1044 
Unverzüg l i che Abweisung bei fehlender Här­
te?: 821, 822, 1044 
Scheidungsfolgenvergleich 
s. auch Anerkenntnis, Zwangsvollstreckung 
— A l l g e m e i n : 335 Β 
— Anfechtung der Unterhaltsregelung 
Bes t ä t i gung (Aussch luß der Anfechtung) 
bei Weiterzahlung in Kenntnis der A n ­
fechtbarkeit: 720 
— Anpassung an Geldentwertung 
Keine Anpassung bei geringfügigen Än­
derungen (weniger als 10 %): 932 
— G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
Anpassung eines Unterhaltsvergleichs an 
wesentliche Ä n d e r u n g e n : 501 
— G ü t e r r e c h t l i c h e Vereinbarungen 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1201 
— Nich t igke i t eines Unterhaltsverzichts 
Fortbestehende Rech t shäng igke i t der 
Unterhaltsklage; keine Abände rungsmög­
lichkeit: 930 
— Salvator ische K l a u s e l n 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1202 
— Umgangsrecht 
Nichtigkeit eines Verzichts auf A u s ü b u n g 
des Rechts gegen Freistellung von A n ­
s p r ü c h e n auf Kindesunterhalt: 417 
— Unterhal tsanspruch 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1201 
Vereinbarung einer Wertsicherungsklau­
sel: 178,561 Β 
— Unterhal tsverzicht 
Auswirkung auf wiederauflebende Wit­
wenrente: 583* 
Nichtigkeit bei Regelung einseitig zum 
Nachteil der Sozialhilfe: 139*, 930 
— Tei ln ich t igke i t 
Rege lmäßig keine Unwirksamkei t in vol­
lem Umfang: 177 
— Wegfall der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
Ä n d e r u n g der Rechtsprechung als mögli­
cher Grund: 579* 
Anrechnung des vollen Unterhaltsan­
spruchs auf wiederauflebende Witwen­
rente durch Versorgungsamt als mögli­
cher Grund: 602 
Hinzukommen weiterer Unterhaltsbe­
rechtigter als G r u n d : 89 
Verweigerung der Zust immung zum 
Realsplitting als Grund : 599 
Zurückble iben oder R ü c k g a n g des E in ­
kommens unter die angenommene Grup­
pe der Düsseldorfer Tabelle als Grund: 89 
Scheidungsunterhalt 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung, 
Scheidungsfolgenvergleich 
Scheidungsurteile von DDR-Ger ich ten 
Wirksamkeit bis zur entgegengesetzten Fest­
stellung durch Urtei l i n der Bundesrepublik: 
94 
Scheidungsverfahren, Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Aufenthalt eines Kindes 
S c h e i d u n g s v e r t r ä g e nach § 1587 ο B G B 
s. Versorgungsausgle ichsver t räge 
Scheinehe 




Abgrenzung der Auflage von einer 
Zweckschenkung: 1214* 
— unter Ehegatten 
Ü b e r t r a g u n g der Vermögensve rwa l tung 
an den anderen Ehegatten auch über eine 
l ängere Zei t keine Schenkung: 1250 
Verhä l tn i s eines Widerrufs zum Zuge­
winnausgleich: 992 
— unter Ehegatten, Widerruf wegen groben 
Undanks 
Voraussetzungen, allgemein: 990 
Voraussetzungen strenger als bei Verwei­
gerung des Zugewinns: 349* 
Zuwendung von hälftigem Grunds tücks ­
eigentum für Familienheim als Pflicht­
schenkung nach § 534 B G B denkbar: 278 
— Formnich t igke i t des Schenkungsver­
trages 
Be i Abtretung einer Bankforderung Hei­
lung durch Erteilung einer unwiderrufli­
chen Verfügungsvol lmacht : 477* 
— R ü c k g e w ä h r einer vor der Ehesch l i eßung 
gemachten Zuwendung: 993* 
— Schenkungsversprechen 
Rangfolge mehrerer Beschenkter bei im 
Zei tpunkt des Todes des Schenkers noch 
nicht vollzogenem Schenkungsverspre­
chen: 377* 
— V o l l z u g einer Schenkung von Todes 
wegen 
Ertei lung einer unwiderruflichen Verfü­
gungsvollmacht übe r den zugewendeten 
Gegenstand nicht ausreichend: 476* 
— Wider ruf wegen groben Undanks 
Keine Auftei lung eines Geschenks in un­
widerruflichen Tei l aufgrund Pflicht­
schenkung und frei widerruflichen übr i ­
gen Te i l : 278 
Mögl ichke i t auch zwischen Ehegatten: 
668*, 991 
Voraussetzungen für wirksamen Wider­
ruf: 994* 
— Zuwendung i n der Ehe 
Schenkung nur bei Einigkeit über Unent­
geltlichkeit: 669*, 991 
Schiedsgutachtenvertrag 
s. auch Zugewinnausgleich 
Unverbindl ichkei t des Ergebnisses nur bei 
offenbarer Unrichtigkeit : 883* 
Schlechterstel lung 
s. reformatio in peius 
S c h l ü s s e l g e w a l t , Umfang 







s. Z u s t ä n d i g k e i t der Familiengerichte 
(Unterhaltsklage), Zwangsvollstreckung 
Schule 
und elterliches Erziehungsrecht: 125 Β 
Schulrecht , Rel igionsunterr icht 
Recht zur Teilnahme am Religionsunterricht 
einer anderen Konfession?: 1223* 
Schutz von Ehe und F a m i l i e 
s. A u s l ä n d e r r e c h t 
Schutzbereich des A r t . 6 I G G 
Schutz des Art . 6 I G G auch für häus l iche 
Gemeinschaft zwischen nichtehelichem Va­
ter und K i n d : 63 
Schwangerschaftsabbruch 
s. Abtreibung, Beihilfe für Beamte im Krank­
heitsfall 
Schweden 
Abs tammung — Vaterschaftsvermutung für 
Ehemann der Mutter: 861 A 
Ehelichkeitsanfechtung — Überbl ick: 861 A 
Ehescheidung — Überbl ick: 861 A 
Ehesch l i eßungs rech t : 861 A 
Elterliche Sorge — Überbl ick: 861 A 
Unterhaltsrecht — Unterhaltspflicht nur der 
Eltern gegenüber minder jähr igem oder in 
Ausbi ldung befindlichem K i n d : 861 A 
Schweiz 
Abstammungsnachweis: 108 Β 
Besondere Ver t räge zwischen den Partnern 
einer Gesellschaft: 488 
Bürgschaf t — Erforderlichkeit der Zustim­
mung des Ehegatten: 456 
Ehegattenerbrecht: 231 A 
Ehescheidungsrecht: 556 B , 663 Β 
Familienrecht: 663 Β 
Güte r rech t — Wandelbarkeit des Güters tan­
des: 660 Β 
Internationales Privatrecht, gegenwärt ige S i ­
tuation: 1096 Β 
Internationales Privatrecht, Reform: 784 Β 
Internationales Scheidungsrecht — Keine 
Rückve rwe i sung bezüglich Scheidung oder 
Scheidungsfolgen: 728 
Kindschaftsrecht — Gemeinsames Sorge­
recht nach der Scheidung?: 664 Β 
Mi twi rkung beider Ehegatten beim Vertrags­
sch luß : 443 Β 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft — Vor­
aussetzung und Abwick lung nach der Auflö­
sung: 486 
Recht der Pfegekinder: 435 A , 437 A 
Vormundschaftsrecht: 784 B , 1207 Β 
Zivi lprozeßrecht , Überbl ick: 108 Β 
Zivi lprozeßrecht , Zersplitterung durch kan­
tonales Recht: 108 Β 
St 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s p r i n z i p i m Internatio­
nalen Pr ivat recht 
Möglichst weitgehende Aufrechterhaltung 
bei der Sch l i eßung von L ü c k e n im Ansch luß 
an Verfassungswidrigkeit von Normen des 
E G B G B : 257* 
Staatsanwalt 






Kirche und Staat in der neueren Entwick­
lung: 334 Β 
Tendenzbetrieb — Prüfurrgskompetenz der 
staatlichen Gerichte für soziale Rechtferti­
gung einer K ü n d i g u n g : 1223* 
Versorgungsausgleich — Keine Kompetenz 
staatlicher Gerichte zur Regelung der Folgen 
eines Versorgungsausgleichs im Wege des 
Quasi-Splittings für die Anwartschaft eines 
Kirchenbediensteten: 191 
Standesbeamter 
Ablehnung der Mi twirkung nur bei aus­
schließl ich sachwidrigen Motiven der Ver­
lobten gerechtfertigt; Feststellung notfalls 
durch Beweisaufnahme: 64 
Recht zur Ablehnung des Aufgebots und der 
Mi twi rkung bei der Ehesch l i eßung bei einzi­
gem Zweck der Verschaffung einer Aufent­
haltserlaubnis oder Verhinderung der Aus­
weisung: 64, 593 
Standesrecht 
s. Rechtsanwalt 
S ter i l i sa t ion 
Keine analoge Anwendung des Kastrations­
gesetzes: 311 
Steuerrecht 
s. auch Einkommensteuer, Erbschaftsteuer, 
Realsplitting 
Gebot der Steuergerechtigkeit — Orientie­




s. N a m e n s ä n d e r u n g 
Strafrecht 
s. Abtreibung, Garantenstellung 
Strafverfahren, Tod des Angeklagten vor 
Rechtskraft 
Keine Fortsetzung mit Erben oder Angehör i ­
gen des Verstorbenen: 161* 
Unwirksamkeit bereits ergangener Entschei­
dungen, Geltung der Unschuldsvermutung: 
161* 
S t r e i chhö lze r 
s. Aufsichtspflicht der Eltern 
Strei thi lfe 
s. Nebenintervention 
Studentenehe 
s. Ehegattenunterhalt vor einer Trennung 
S tud ium 
s. Ausbi ldungsförderung , Ehegattenunter­
halt, Kindesunterhalt 
Stufenklage 
s. auch Unterhalt für die Vergangenheit 
E r h ö h u n g des Zahlungsanspruchs in der Be­
rufungsinstanz - keine r ü c k w i r k e n d e 
Rechtshängigkei t : 602 
Er led ig te rk lä rung des Auskunftsanspruchs 
— Keine sachliche Entscheidung mehr mög­
l ich , sondern Aufforderung für sachdienli­
chen Antrag der nächs t en Stufe: 629 
Erledigung des Auskunftsanspruchs — Feh­
lende Bezifferung des Zahlungsanspruchs 
keine Klage rücknahme , sondern Grund für 
Abweisung als unzulässig: 1154 
Verbindung von Auskunftsklage und bereits 
bezifferter Leistungsklage auf Mindestbetrag 
zulässig: 812 
Verbindung von Auskunftsklage und unbe-
zifferter Abänderungsk lage zulässig: 626, 
1047 
Verbindung von Gestaltungsklage auf vor­
zeitigen Ausgleich des Zugewinns und Aus­
kunft und Zahlung des Ausgleichsbetrags: 
171 
Stuttgart 
Unterhaltsrechtliche Hinweise des O L G zur 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle: 1199 
Τ 
Tar i fver t rag 
Freizeit für Ehesch l i eßung — Wahlrecht für 
Freizeit bei bürger l icher oder kirchlicher 
Trauung oder Aufteilung: 1107* 
Voraussetzungen für e rgänzende L ü c k e n a u s ­
füllung — Vorliegen einer u n b e w u ß t e n Lük-




T e i l a u s s c h l u ß des Versorgungsausgleichs 




Tei lk lage 
Verhäl tn is zur Abänderungsk lage : 1048, 1189 
A 
Te i ln ich t igke i t 
Bürgschaf t und Grundpfandrecht — Nicht ig­
keit eines von beiden gleichzeitig vereinbar­
ten Sicherungsmittels führt nicht unbedingt 




s. auch Zugewinngemeinschaft 
Unterschiedliche Belastungen der Anteile — 
Ausgleich noch im Rechtsstreit um Vertei­
lung des Erlöses möglich: 797* 
Widerspruchsklage nach § 771 Z P O für Gel­
tendmachung des Übernahmerech t s nach 
§ 1477 II B G B : 72 
Tendenzbetrieb 
s. auch Staatskirchenrecht 
Öffentliche Stellungnahmen eines an einem 
katholischen Krankenhaus beschäft igten 
Arztes zum legalen Schwangerschaftsab­





s. auch Berliner Testament, Geliebten-Testa­
ment, Gemeinschaftliches Testament 
— Anfechtung 
Feststellungslast des Anfechtungsgeg­
ners hinsichtlich der die Anfechtung aus­
sch l i eßenden Umstände: 953 
„Geflissentl iches" Weiterbestehenlassen 
als Aussch lußgrund für Testamentsan­
fechtung: 953 
Vorrang der Auslegung: 100 
— Anfechtungsgrund 
Materielle Beweislast für den, der sich auf 
Anfechtung beruft: 100 
— Auslegung 
Abgrenzung von Vorausvermächtn is und 
Teilungsanordnung: 1092 A 
Keine Grenze durch „klaren und eindeuti­
gen" Wortlaut; aber Überprüfung des Vor­
liegens einer formgültigen Erk lä rung not­
wendig: 383* 
Grundsä tze : 1091 A 
Verbot der Vererbung an A u ß e n s t e h e n d e 
durch Erblasser gegenüber Testamentser­
ben als Anordnung der Nacherbschaft 
auszulegen: 839 
— Brieftestament 
Erfül lung der Formerlbrdernisse und 
ernstlicher Testierwille als Wirksamkeits­
voraussetzungen: 836 
— Erbeinsetzung 
Aufteilung eines Sparbuchs bei erhebli­
chem anderen Vermögen i m Zweifel kei­
ne Erbeinsetzung: 837 
Keine Anwendung des § 2087 II B G B , 
wenn vermachte Gegens tände praktisch 
den ganzen Nachlaß ausmachen: 836 
Voraussetzungen einer bedingten Erbein­
setzung: 1227 
— Formwirksame Err ichtung 
B e i Ringbuchform Notwendigkeit der 
Unterzeichnung aller als solcher gekenn­
zeichneten Nachträge auf besonderen 
Blät tern: 100 
— Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Keine Anwendung des § 2077 II B G B : 
1227 
— Unterschrift 
Anforderungen bei e igenhändigem Testa­
ment: 836 
— Unwirksamke i t wegen Scheidung 
Zustellung des Scheidungsantrags noch 
vor dem Tod als Voraussetzung: 1274 
— Widerruf 
Vernichtung einer von zwei gleichlauten­
den Urschriften der Verfügung als Wider­
ruf?: 836 
— Zeit- und Ortsangabe 
Vermutung der Richtigkeit der vom Erb­
lasser angegebenen Zeit und des Ortes der 
Testamentserrichtung: 836 
Testamentsvollstreckung 
Anordnungen des Erblassers — Keine Betei­
ligtenstellung eines Privatgläubigers eines 
Miterben im Verfahren nach § 2216 II B G B : 
840 
Erbenhaftung bei Testamentsvollstreckung 
ü b e r e inzelkaufmännisches Unternehmen: 
1092 A 
Tes t i e r f äh igke i t 
Gebrechlichkeitspflegschaft ohne Einfluß 
auf Testierfähigkeit : 99 
Vermutung für Test ierfähigkeit bis zur Über­
zeugung des Nachlaßger ich ts vom Gegenteil: 
99 
Tha i l and 
Auflösung der Ehe durch Nichtigkeitsklage, 
Aufhebung oder Scheidung aufgrund Ver­
trags oder infolge Ehebruchs: 862 A 
Ehelichkeitsanfechtung — Überbl ick: 862 A 
Ehescheidung — Unterschiedlich strenge 
Voraussetzungen für beide Geschlechter: 862 
A 
Ehesch l i eßungs rech t — Überbl ick: 862 A 
Schadenersatzanspruch wegen Ehebruchs: 
862 A 
Vaterschaftsfeststellung — Klage des nicht­
ehelichen Vaters auf Feststellung möglich: 
862 A 
Ti te lumschreibung 
s. Vollstreckungsklausel 
T i tu l i e rung eines Unterhaltsanspruchs 
s. Unterhalt, Unterhaltsklage (Rechtsschutz­
bedürfnis) 
T ö t u n g 
s. Abtreibung, Schadenersatz 
Tonbandaufzeichnung w ä h r e n d der m ü n d ­
l ichen Verhandlung 
N u r bei E inver s t ändn i s aller Beteiligten und 
des Gerichts: 750 
Transsexuellenrecht 
Ä n d e r u n g der Geschlechtseintragung — 
Dauernde For tpf lanzungsunfähigkei t unab­
dingbare Voraussetzung: 491 
Altersgrenze — R ü c k w i r k e n d e Beseitigung 
durch BVerfG-Ur te i l : 61 
Behandlung der Geschlechtsumschreibung 
in Heiratsurkunden: 867 Β 
Datenschutz für Personenstandseintragun­
gen: 868 Β 
Entfernung der Brust und Tubenligatur un­
ter U m s t ä n d e n ausreichend für Ä n d e r u n g 
der Geschlechtseintragung: 493 
Möglichkei t von Ä n d e r u n g des Geschlechts­
eintrags und N a m e n s ä n d e r u n g in einem Ver­
fahren: 61 
Vorabentscheidung nach § 9 I T S G — Vor­






s. auch Umzugshindernis 
Anspruch auf Trennungsgeld nur, soweit ge­
trennte Hausha l t s führung durch eine dem 
Dienstherrn zuzurechnende M a ß n a h m e ge­




s. Ehegattenunterhalt für die Trennungszeit 
Treu und Glauben 
s. auch A b ä n d e r u n g s k l a g e 
Keine Anspruchsgrundlage, nur Konkretisie­
rung und Modifizierung bestehender A n ­
sp rüche : 594 
T ü r k e i 
s. auch Internationales Privatrecht (Unter­
haltsrecht) 
Ehescheidungsrecht, Rezeption des Schwei­
zer Rechts: 247 Β 
Elterliche Sorge — Probleme der Beurtei­
lung einer Sorgerechts Verletzung bei in der 
Bundesrepublik lebenden T ü r k e n : 943, 947 
XXXII 
Nichtehelichenrecht — K e i n gesetzliches Ge­
wal tverhä l tn i s , aber r e g e l m ä ß i g Übe r t r agung 
der elterlichen Sorge durch das Vormund­
schaftsgericht auf die Mutter: 948 
Recht zur re l ig iösen Erziehung: 947 
Ver löbn i s rech t — Anspruchsgegner für A n ­
s p r ü c h e wegen Ver löbn i sauf lösung nur ein 
Verlobter, nicht dessen El tern: 1229 
U 
Ü b e r l e i t u n g 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
(Aktivlegitimation), Sozialhilfe, Unterhalt für 
die Vergangenheit 
Ü b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g 
s. Ehegattenunterhalt (Leis tungsfähigkei t ) 
Ul t raschal luntersuchung 
Bedeutung für die Mutterbindung: 977 
Umdeutung 
s. auch P r o z e ß h a n d l u n g e n 
Auflassung bei falscher Angabe des Güter­
standes der Erwerber umzudeuten: 1033 
Umgangsrecht 
s. auch Internationales Privatrecht (Kind-
schaftsrecht), Minde r j äh r igenschu tzabkom­
men, Scheidungsfolgenvergleich 
Befristeter A u s s c h l u ß m ö g l i c h bei 13jähri-
gem Mädchen , das unter keinen U m s t ä n d e n 
mit dem Vater zusammen sein w i l l : 217 
Empfehlungen des 5. Deutschen Familienge­
richtstages an Rechtsberatung und Recht­
sprechung: 1199 
Gerichtlicher Vergle ich nur bei Bi l l igung 
und Ü b e r n a h m e als Ve r fügung durch das 
Gericht Grundlage für Vol lz iehung: 90 
Rechtliche und t a t s äch l i che Schwierigkei­
ten: 322 A 
Ü b e r n a h m e eines gerichtl ichen Vergleichs in 
eine gerichtliche V e r f ü g u n g - Notwendigkeit 
eines Verfahrens nach § 1634 B G B bei länge­
rem Zwischenraum zwischen Vergleich und 
Verfügung: 90 
Ver fassungsmäßigke i t des Umgangsrechts 
und der E i n s c h r ä n k u n g s m ö g l i c h k e i t zum 
Wohl des Kindes: 872 + 
Verpflichtung beider Ehegatten zur aktiven 
Mi twirkung an der Verwi rk l i chung einer ge­
richtlichen Regelung: 1054 
Umzugshindernis, Voraussetzung für Tren­
nungsgeld 
Besuch des Abendgymnasiums durch Ehe­




Unbi l l igke i t 
s. Ehegattenunterhalt, Versorgungsausgleich 
Unerlaubte H a n d l u n g 
s. Schadenersatz 
Ungerechtfertigte Bere icherung 
s. Bereicherungsanspruch 
Unterbrechung der V e r j ä h r u n g 
s. Ve r j äh rungsun te rb rechung 
Unterbrechung des Prozesses 
Wegfall der gesetzlichen Vertretungsbefug­
nis eines Elternteils bei anwaltlicher Vertre­
tung kein Unterbrechungsgrund: 1262 
Unterbringung 
Anhörung des E n t m ü n d i g t e n — Rege lmäßig 
persönl iche A n h ö r u n g auch i n der 2. Instanz: 
491* 
Begriff i.S.d. § 1631b B G B — Fehlende 
Durchse tzungsmögl ichke i t des Betroffenen 
bezüglich des Willens, s ich frei zu bewegen, 
wohin und wann er w i l l : 299 
Eingreifen des § 1631b B G B nur bei Über­
schreiten altersbedingter Besch ränkungen : 
1061 
Unterhalt 
s. auch Abänderungsk lage , Anerkenntnis, 
Auskunftsklage, Ehegattenunterhalt, K i n ­
desunterhalt, Realsplitting, Schadenersatz, 
Unterhaltsrichtlinien, Verwandtenunterhalt, 
Zwangsvollstreckung 
— Anrechenbares E inkommen 
Rechtsprechungshinweise der Münchne r 
Familiensenate: 20 
— Aufte i lung auf mehrere Berechtigte 
Gle ichmäßige Befriedigung von gleich­
rangigen Ansp rüchen , wenn nicht ander­
weitige Best immung bei Zahlung: 74 
— Bedür f t i gke i t 
Anrechnung von Rente oder Kapitalent­
s chäd igung nach dem Contergan-Stif-
tungsgesetz: 1156 
Keine Anrechnung subsidiärer Arbeitslo­
senhilfe auf Unterhaltsbedarf: 918 
— E i n k o m m e n des Unterhaltspfl ichtigen 
s. auch unten Leis tungsfähigkei t 
A u c h Unterhaltsanspruch gegen neuen 
Ehegatten bis zur Grenze des notwendi­
gen Selbstbehalts bei Unterhaltspflicht 
gegenübe r f rüherem Ehegatten: 185 
Berücks i ch t igung auch der kindbezoge­
nen Bestandteile der Dienst- oder Versor­
gungsbezüge bei Unterhaltspflicht gegen­
ü b e r ehelichem K i n d : 49* 
Erlangte Unterhaltsleistungen nur, soweit 
mit eigenen Einkünf ten der Eigenbedarf 
übe r sch r i t t en wird : 75 
— Einzusetzendes E inkommen 
Leibrente aus der Veräuße rung von 
G r u n d v e r m ö g e n : 643 
Pflegegeld und Erziehungs beitrage für 
durch den Unterhaltspflichtigen aufge­
nommene Pflegekinder kein anzurech­
nendes Einkommen: 747 
— Erha l tung der Le i s tungs fäh igke i t 
Pfl icht zur Annahme einer Änderungs ­
k ü n d i g u n g mit 10 %iger Geha l t skürzung 
bei sonst drohender Arbeitslosigkeit: 704 
K e i n ausnahmsloses Verbot der Eigen­
k ü n d i g u n g , wenn nur so eine zumutbare 
Gestaltung der Ehe des Unterhaltspflich­
tigen erreicht werden kann: 718 
Verbot der E igenkünd igung und Pflicht 
zur Ausschöpfung des Künd igungsschu t ­
zes: 392 
— Le i s tungs fäh igke i t 
Be rücks ich t igung der h ö h e r e n Steuerbe­
lastung nach der Ehescheidung: 153* 
Berücks ich t igung einer Strafhaft in der 
D D R wegen Fluchthilfe: 995* 
Beurteilung nach dem erzielbaren, nicht 
nach dem erzielten Einkommen: 1039 
— Le i s tungs fäh igke i t von Arbei tnehmern 
Abzug berufsbedingter Aufwendungen, 
jedoch nicht der entsprechenden steuerli­
chen Pauschalen: 753 
— Le i s tungs fäh igke i t eines Arbeitslosen 
Keine E r h ö h u n g des Arbeitslosengeldes 
bei Un te rha l t s ansp rüchen von steuerlich 
nicht zuzurechnenden Kindern : 789+ 
Keine unbegrenzte Fik t ion des Fortbeste­
hens der Leis tungsfähigkei t bei genügend 
langen intensiven B e m ü h u n g e n um neue 
Arbeit: 931 
— Le i s tungs fäh igke i t nach Aufgabe einer 
E r w e r b s t ä t i g k e i t 
Keine fiktive höhere Leis tungsfähigkei t 
bei Aufnahme einer Zweitausbildung im 
Einvernehmen mit derzeit nicht bedürfti­
gem Unterhal tsg läubiger : 140* 
— Le i s tungs fäh igke i t eines A u s l ä n d e r s 
Beurteilung nach in ländischem Maßs tab 
bei Verbleibeabsicht: 917 
— Le i s tungs fäh igke i t eines Hausbesitzers 
Aufwendungen für Haus, in dem der 
Unterha l t sg läubiger nicht lebt, nicht von 
sonstigen Einkünf ten abzusetzen: 750 
— Le i s tungs fäh igke i t eines S e l b s t ä n d i g e n 
Laufende Entnahmen ü b e r dem ausge­
wiesenen Gewinn des Unternehmens 
mögl iches Indiz für höhe re Leistungsfä­
higkeit: 89 
Umfang der Darlegungslast bei Berufung 
auf fehlende Leis tungsfähigkei t : 1267 
Voraussetzungen und Umfang der Heran­
ziehung von Privatentnahmen aus dem 
Unternehmen zur Ermit t lung des E i n ­
kommens: 397 
— Le i s tungs fäh igke i t eines Spä t aus s i ed ­
lers 
Beurteilung nach bundesdeutschen Maß­
s täben , keine Berücks ich t igung der Men­
tali tät des Herkunftslandes: 392 
— Le i s tungs fäh igke i t eines Studenten i n 
Zwei tausbi ldung 
Keine fiktive höhe re Leis tungsfähigkei t , 
wenn Aufnahme der Zweitausbildung i n 
Absprache mit derzeit nicht bedürf t iger 
Ehefrau erfolgt: 140* 
— R a n g v e r h ä l t n i s 
Ehegatten und Kinder aus früherer und 
gegenwär t iger Ehe: 283 
— Rechtsvergleichung: 1207 Β 
— R e g e l u n g s l ü c k e n im Unterhaltsrecht: 
1074 A 
— S ä t t i g u n g s g r e n z e im Unterhaltsrecht?: 
1078 A 
— Schadensposten bei Tod der Eltern: 391 
— Selbstbehalt 
Rechtsprechungshinweise der M ü n c h n e r 
Familiensenate: 21 
Unterschiedliche Haftungsgrenze gegen­
ü b e r Ehefrau und minder jähr igen K i n ­
dern: 283 
Übers i ch t übe r die Unterhaltsrichtlinien: 
1199 
— Si t t l i cher Ver s toß gegen Unterhalts­
schuldner 
Intime Beziehung des Unterha l t sg läubi ­
gers zum (früheren) Ehegatten des Unter­
haltsschuldners: 645 
— Sonderbedarf 
s. auch Ehegattenunterhalt nach der 
Scheidung (Sonderbedarf) 
Erstattung von Behandlungskosten bei 
notleidendem Krankenversicherungsver­
häl tn is : 394 
— Ti tu l i e rung 
K e i n allgemeiner Titulierungsanspruch: 
828 
K e i n Anspruch auf Titulierung auf K o ­
sten des zuverlässigen Unterhaltsschuld­
ners: 69 
— Unbest immte Rechtsbegriffe i m Unter­
haltsrecht: 1069 A 
— Unterhal tsvereinbarung i m Zweifel nur 
Konkretisierung des gesetzlich geschul­
deten Unterhalts: 21 
— Vereinbarung best immter G r ö ß e n o r d ­
nung 
Unanwendbarkeit der §§64 EheG, 1613 
B G B bei Vereinbarung von Unterhaltslei­
stungen nach bestimmter Gruppe der 
Kölner Tabelle oder Anpassung an Preis­
index: 178 
— Verschuldete H e r b e i f ü h r u n g der Bedürf­
t igkei t 
B e w u ß t e r Unterhaltsverzicht gegen Ehe­
gatten nur bei sittlichem Vers toß gegen i n 
Anspruch genommenen Verwandten rele­
vant: 644 
— Verzug des Schuldners 
K e i n Anspruch auf Verzugszinsen: 525 
Unterhal t für die Vergangenheit 
s. auch Verzug 
— Ausbildungsunterhal t 
K e i n Wegfall der Unterhaltspflicht wegen 
verspä te te r Information übe r Fortgang 
der Ausbi ldung: 1165 
— Mahnung 
K e i n Verzug nach R ü c k n a h m e der Mah­
nung: 354* 
Formlose Ü b e r s e n d u n g der Klageschrift 
i m PKH-Verfahren ausreichend: 894* 
Notwendigkeit der genauen Angabe der 
geschuldeten Leistung der H ö h e nach: 
52*, 602 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t 
B e i Klageerweiterung auch innerhalb ei­
ner Stufenklage keine r ü c k w i r k e n d e 
Rechtshängigke i t : 602 
XXXIII 
B e i Stufenklage Unterhaltsanspruch in 
H ö h e der spä te ren Bezifferung mit Klage­
erhebung rechtshängig : 602 
— Sonderbedarf 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
(Sonderbedarf) 
— Ü b e r g e l e i t e t e r Anspruch nach § 140 I 
A F G 
Keine Haftung allein aufgrund der Über­
leitungsanzeige, kein Ersatz einer Mah­
nung nach § 1613 II B B durch bloße Über­
leitungsanzeige (anders als § 91 II B S H G ) : 
51* 
Unterhal tsklage 
— A k t i v l e g i t i m a t i o n 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
— Auskunftsanspruch 
Wesentliche E insch ränkungen der Aus­
kunftspflicht binnen zweier Jahre seit 
letztem Titel : 211 
—•> Darlegungs- und Beweislast 
Empfehlungen des 5. Deutschen 
Familiengerichtstages an Rechtsberatung 
und Rechtsprechung: 1200 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s 
A u c h bei pünk t l i chen Unterhaltszahlun­
gen Anspruch auf Titulierung der Unter­
ha l t s ansp rüche : 69 
Bereits bei Weigerung des Unterhalts­
schuldners zur Mi twi rkung bei außerge­
richtlicher Beurkundung in vollem U m ­
fang: 755 
— S c h ä t z u n g von Bedarfsposten mögl ich: 
690* 
Unterha l t s r ich t l in ien 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g des berufsbedingten 
Mehrbedarfs in den Quoten der Düssel­
dorfer Tabelle und den Hammer Le i t l i ­
nien: 1040 
— Düsse ldor fe r Tabelle 
Berechnung des Aufstockungsunterhalts: 
1139 
Keine Anpassung zum 1. 1. 1984: 1199 
Anwendung durch andere Oberlandesge­
richte: 1199 
— Frankfur t 
Düsse ldorfer Tabelle nach Frankfurter 
Praxis , Anhebung des Selbstbehalts: 1199 
— H a m m 
Hammer Leit l inien zur Düsseldorfer Ta­
belle: 1199 
— Koblenz 
Übere inkunf t der drei Familiensenate zur 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle: 
1199 
— Methodische Grundprobleme von Unter­
haltstabellen: 1072 A 
— M ü n c h e n 
Rechtsprechungshinweise der M ü n c h n e r 
Familiensenate zum Unterhaltsrecht: 20, 
1199 
— N ü r n b e r g e r Tabelle 
K e i n Erfahrungssatz bezüglich des A n ­
teils der Vermögensb i ldung am E inkom­
men bei besser Verdienenden: 678* 
Vorerst keine Neubearbeitung: 1199 
— Oldenburg 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle 
durch das O L G ; E r h ö h u n g des Selbstbe­
halts: 1199 
— K e i n Pauschalansatz für trennungsbe­
dingten Mehrbedarf: 886* 
— Quote lediglich Orientierungshilfe: 1039 
— Stuttgart 
Unterhaltsrechtliche Hinweise des O L G : 
19,1199 
Unterhal ts tabel len 
s. Unterhaltsrichtlinien 





Geltungsdauer des Vergleichs auch i m Ver­
fahren der einstweiligen Anordnung i m 
Zweifel nicht länger als entsprechende ge­
richtliche Regelung: 202 
Unterhaltsverzicht 
s. Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
U n t e r h a l t s v o r s c h u ß 
Maßgebl ichkei t des jeweiligen Familienstan­
des des Sorgeberechtigten i m Zeitpunkt der 
Antragstellung für die G e w ä h r u n g : 213 
Rückforderung von Be t rägen für die Zeit 
nach Wiederverheiratung des Sorgeberech­
tigten: 213 
Verlust des Anspruchs bei Wiederverheira­
tung des Sorgeberechtigten: 213 
Unzumutbare H ä r t e 
s. Ehegattenunterhalt, Ehescheidung, Ver­
sorgungsausgleich 
Ur t e i l 
— B e g r ü n d u n g s p f l i c h t 
Entscheidung des Verbundurteils ü b e r 
Versorgungsausgleich zu b e g r ü n d e n , kei­
ne Anwendbarkeit von § 313a Z P O : 81 
— Verzicht auf B e g r ü n d u n g 
Im Scheidungsverbund Verzicht auch 
hinsichtlich des Scheidungsausspruchs 
alleine mögl ich: 552 A , 554 A 
Notwendigkeit des Rechtsmittelverzichts 
aller Beteiligten, auch der Versicherungs­
und Versorgungs t räger bei Verbundent­
scheidung übe r Versorgungsausgleich: 81 
— Vol l s t r eckungs fäh ige r Inhalt 
B e s c h r ä n k u n g einer Zahlungsklage we­
gen gepfändeten Gehalts auf die Zeit der 
Zahlung eines bestimmten Gehalts bis zur 
Tilgung mögl ich: 899* 
Keine Nachholung der n ä h e r e n Best im­
mung i m Zwangsvollstreckungsverfah­
ren: 631 
Notwendigkeit der genauen Bezeichnung 
vorzulegender Belege: 455*, 631 
Notwendigkeit der genauen Bezeichnung 
des Zeitraums der anzugebenden E i n ­
künfte bzw. des Zeitpunktes für die Ver­
mögensaufs te l lung: 631 
Urtei lszustel lung 
s. Berufungsfrist 
U S A 
Ehe- und Familienrecht: 1205 Β 
Gemeinsames Sorgerecht nach der Schei­
dung (joint custody): 965 A 
Kindesen t führung , rechtliche Folgen: 248 Β 
Kindschaftsrecht, Unterhalt: 337 Β 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft, rechtli­
che Behandlung: 1205 Β 
V 
Vater, nichtehelicher 
s. Nichtehelicher Vater 
Vaterschaftsanerkenntnis 
s. auch Anfechtung 
Voraussetzung für Kindergeldanspruch: 270* 
Vaterschaftsfeststellung 
Beweiswert eines Gutachtens nach dem 
HL-A-Sys tem: 759 
Biomathematischer Beweis, Probleme: 444 Β 
Voller Beweis durch biostatistisches Gutach­
ten mit Wert von mehr als 99,73 %: 760 
V B L 
s. Zusatzversorgung des öffentl ichen Dien­
stes 
Verbot der Schlechterstellung 
s. reformatio in peius 
Verbundverfahren 
s. auch Feriensache, Rechtskraft 
— Abtrennung 
Anfechtung nur zusammen mit dem 
Scheidungsurteil bis zu dessen Rechts­
kraft: 461*, 1258 
Keine Abtrennung gegen den Willen des 
Antragstellers der Scheidung: 623 
Berufung mit dem beschränkten Zie l der 
Z u r ü c k v e r w e i s u n g und der Wiederher­
stellung des Verbundes zulässig: 623,1258 
Eigene Obliegenheitsverletzung kein 
Grund für unzumutbare Härte: 1258 
Notwendigkeit rechtlichen Gehörs , da für 
die Parteien sonst der Schluß der mündl i ­
chen Verhandlung nicht erkennbar ist: 
289 
Abtrennung der Sorgerechtsentschei­
dung i m Interesse des Kindes: 440 A 
B e i unberechtigter Abtrennung Zurück­
verweisung durch das O L G : 624, 1258 
Verzögerl iches Einreichen der Formulare 
für den Versorgungsausgleich für sich 
keine unzumutbare Härte: 289 
— A n h ä n g i g k e i t einer Folgesache 
Nur bei Antragstellung oder ta tsächl icher 
Behandlung durch das Familiengericht: 
614 
— Anwendung der landgerichtlichen Vor­
schriften 
Nur für zivilprozessuale Folgesachen: 82 
— Aufleben der Folgesachen 
Nach Aufhebung eines den Scheidungs­
antrag abweisenden Urteils durch das 
O L G : 612 
— Berufung 
Beschwer jedes Ehegatten bei unberech­
tigter Abtrennung: 623, 1258 
— Er led igung wegen Tod des Ehegatten vor 
Rechtskraft der Scheidung 
A u c h Erledigung von Rechtsmitteln in 
Folgesachen: 683* 
Kostenaufhebung nach § 93a Z P O auch 
für Folgesachen: 683* 
— Kostenentscheidung 
Anwendung des § 13a I S. 1 F G G bei 
R ü c k n a h m e der Beschwerde in einer Fol ­
gesache: 936 
Kostenaufhebung im Rechtsmittelzug be­
züglich einer Folgesache bei bislang unge­
klär ter Rechtslage auch bei völl igem U n ­
terliegen einer Seite: 882* 
B e i ü b e r w i e g e n d e m Unterliegen im 
Unterhaltsrechtsstreit Abweichung von 
Kostenaufhebung: 926 
— Schuldrecht l icher Versorgungsaus­
gleich 
Anspruch auch bei fehlendem Ausspruch 
im Urtei l : 1237 
— Terminsbest immung 
Termin erst bei Entscheidungsreife auch 
der Folgesachen sinnvoll: 821 
— Trennungsjahr 
Einreichung des Scheidungsantrags vor 
Ablauf ohne Folgen, wenn Folgesachen 
vorher nicht entscheidungsreif: 821 
Unverzügl iche Abweisung des Schei­
dungsantrags bei verfrühter Einreichung: 
822,1044 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l 
K e i n Versäumnisur te i l über Folgesache 
vor Scheidungsausspruch: 869 Β 
— Voraussetzung 
A n h ä n g i g w e r d e n der Folgesache bis zum 
S c h l u ß der münd l i chen Verhandlung, 
auch bei Schriftsatzfrist: 289 
Vereinbarung ü b e r Zugewinnausgleich 
Vor Anhäng igke i t des Scheidungsverfahrens 
bei Einhaltung der Form des § 1378 III S. 2 
B G B für beabsichtigte Scheidung mögl ich : 
157*, 160* 
Auslegung des § 1378 III B G B — Notwendig­
keit e i n s c h r ä n k e n d e r Interpretation: 159* 
Formunwirksamkeit nach § 1378 III S. 2 
B G B — Rege lmäßig keine Heilung aufgrund 
Treu und Glaubens: 161* 
XXXIV 
Vereinfachtes Verfahren 
zur A b ä n d e r u n g von Unterhaltstiteln M i n ­
der jähr iger — Abgrenzung zur Abände rungs ­
klage: 1192 A 
Vereinigte Staaten 
s. U S A 
Verfahrensbeteiligung 
Rechtsanwalt, auch nichtpos tu la t ionsfähiger 
Verkehrsanwalt: 123 A , 523 
Verfahrensdauer 
Schwierigkeit einer raschen Entscheidung 
ü b e r Sorgerecht i m Scheidungsverbund: 439 
A 
Verfassungsmäßigkeit — Verfassungs­
widrigkeit — verfassungskonforme Ausle­
gung 
— § 111 II S. 2 Nr. 1 lit. a A F G verfassungs­
mäßig : 788 + 
— § 10 III BAföG ver fassungsmäßig : 1285* 
— § 1 III BarwertVO 
s. auch Versorgungsausgleich (Barwert­
verordnung und Barwertermittlung) 
Verfassungswidrig, soweit es die Ermitt­
lung des Barwertes teildynamischer Ver­
sorgungen betrifft: 40* 
— § 5 III S. 1 Halbs. 1 und IV BeamtVG 
verfassungswidrig: 567 + 
— § 1582 I S. 2 BGB verfassungswidrig: 283 
— § 1587b III S. 1 Halbs. 1 B G B verfassungs­
widrig: 342 +, 566 
— § 1618 I S. 1 BGB verfassungswidrig: 546 
A 
— § 1626 II B G B verfassungswidrig: 125 Β 
— § 1634 I und II BGB ver fassungsmäßig : 
872+ 
— § 33b VI, II BVersG ve r fassungsmäßig : 
1098+ 
— Art. 15 I und II Halbs. 1 E G B G B verfas­
sungswidrig: 562 +, 782 B , 1079 A 
— Art. 17 I E G B G B verfassungswidrig: 255*, 
781 B , 1079 A 
— Art. 19 E G B G B verfassungswidrig: 781 B , 
1079 A , 1086 A 
— Art. 22 I E G B G B ve r fassungsmäßig : 879* 
— §§ 1 I Nr. 4, 9 I Nr. 4 ErbStG verfassungs­
mäßig: 567+ 
— § 10 I Nr. 1 EStG ver fassungsmäßig : 594 
— § 32a EStG verfassungswidrig, soweit es 
die Besteuerung Alleinstehender mit K i n ­
dern betrifft: 129+ 
— § 8a MuSchG ve r fassungsmäßig : 1221* 
— § 67 PStG verfassungswidrig: 335 Β 
— 21. Rentenanpassungsgesetz verfassungs­
mäßig: 790+ 
— § 200 RVO ver fassungsmäßig : 162* 
— § 1264 RVO verfassungskonform auszule­
gen: 251 + 
— § 606b ZPO verfassungswidrig: 1035, 1079 
A 
§ 606b ZPO verfassungskonform auszule­
gen: 1082A, 1216* 
— § 6211 Nr. 6 ZPO ve r fassungsmäßig : 787+ 
— § 621d ZPO ve r fassungsmäßig , da keine 
Garantie für Rechtsmittel: 157* 
— Auswirkungen von Entscheidungen des 
BVerfG 
Entscheidung zu § 1579 II B G B und 
Unterhaltsrechtsstreit: 572*, 677* 
Entscheidung zu § 1579 II B G B und 
Unterhal tsverträge: 573* 
Entscheidung zu § 1587b III B G B und 
Versorgungsausgleichsverfahren: 567, 846 
A,891* 
Entscheidung zu § 1671 I V B G B : 972 A , 
1055 
Entscheidung zu Art . 15 E G B G B : 1085 A 
— Erbschaftsteuerliche Benachteiligung 
des Partners einer nichtehelichen Lebens­
gemeinschaft ver fassungsmäßig : 1211 + 
— Festhalten am Territorialprinzip im 
Recht der Sozialleistungen verfassungs­
mäßig: 216 
— Folgen der Verfassungswidrigkeit von 
Normen 
Notwendigkeit der Weiteranwendung, 
wenn Nichtanwendung noch weniger der 
Verfassung entspricht: 135+ 
Spielraum des Gesetzgebers bei der Be­
seitigung des Verfassungsvers toßes : 134+ 
— Internationales Privatrecht 
Vol le B indung des Gesetzgebers an die 
Grundrechte beim Er laß von Kollisions­
normen: 365 +, 1079 A 
Ver fassungsmäßigke i t der Entscheidung 
des B G H zur Scheidung einer reinen Aus­
l ände rehe : 1211+ 
— Unterschiedslose Zuweisung der Amts­
bezeichnung „Professor" 
für alle Hochschullehrer unabhäng ig von 
besoldungsrechtlichem A m t und Status 
der Hochschule verfassungswidrig: 1212+ 
Verfügung, einstweilige 
s. Einstweil ige Verfügung 
Verfügung von Todes wegen 
s. auch Berl iner Testament, Erbvertrag, Ge­
meinschaftliches Testament, Testament 





Erstreckung bei Klageerhebung auf alle ma­
teriell-rechtlichen Ansp rüche , die vom 
Streitgegenstand der Klage umfaß t werden: 
28* 
Unterbrechung der Ver jährung des Zuge-
winnausgleichsanspruchs aus § 1371 II B G B 





Verletzung einer Obhutspflicht 
Anscheinsbeweis für Schadenersatz möglich 
bei erheblichen S c h ä d e n und dennoch unter­
bliebener Ursachenforschung durch den Ob-
hutspflichtigen: 68 
Verlobte 
Mögliche Zus te l lungsempfänger in einer Er­
satzzustellung: 202 
Verlöbnis 
Ausg le i chsansp rüche für vor der Eheschlie­
ß u n g erbrachte Leistungen — Nach erfolgter 
E h e s c h l i e ß u n g bei spä terer Scheidung A n ­
spruch aufgrund Wegfalls der Geschäfts­
grundlage, rege lmäßig nicht aus ungerecht­
fertigter Bereicherung: 494 
Eheähn l i ches Verhäl tnis ohne ernstliches 
Eheversprechen kein Verlöbnis i.S.d. § 2077 
II B G B auch bei k i rchl ich gefeierter Verlo­
bung: 1226 
Eheversprechen eines Verheirateten ohne ir­
gendwelche Verbindlichkeit : 491, 908 
Geplante Streichung des § 1300 B G B : 908 
K e i n Ver löbnis i m strafrechtlichen S inn 
w ä h r e n d bestehender Ehe auch bei bereits 
eingeleitetem Scheidungsverfahren: 277 
Vermögenssorge 
— Entzug oder Einschränkung 
Besch Werdeberechtigung des über 14j äh­
rigen Kindes gegen Ablehnung von E i n ­
griffen, jedenfalls bei gleichzeitiger A b ­
lehnung der Bestellung eines Pflegers zur 
Geltendmachung von Unterha l t sansprü­
chen: 528 
Zus tänd igke i t des Rechtspflegers: 528 
— Entzug oder Einschränkung als Amts­
verfahren 
Z u r ü c k w e i s u n g eines „Antrags" nur bei 
fehlenden Voraussetzungen auch für E i n ­
s c h r ä n k u n g : 528 
— Gefährdung des Kindesvermögens 
Nachläss ige Vermögensverwa l tung regel­
m ä ß i g ausreichend: 530 
— Unterhaltsgefährdung 
Keine Unte rha l t sgefährdung bei ta tsäch­
l i ch ausreichenden Leistungen Dritter 
oder aus öffentlichen Mitteln: 530 
— Vermögensverwaltung 
Pflicht zur sicheren und gewinnbringen­




s. Berufung, Verbundverfahren 
Verschuldensprinzip bei der Ehescheidung 
Rechtsvergleichung: 783 Β 
Verschwiegenheitspflicht — Tod des Ge­
heimnisgeschützten 
Bezügl ich persönl icher Verhäl tnisse pflicht­
g e m ä ß e s Ermessen des Gehe imnis t rägers 
unter Beachtung des m u t m a ß l i c h e n Erblas­
serwillens: 523,1098*, 1100 
Bezügl ich vermögensrech t l i cher Verhäl tn is ­
se Befugnis zur Entbindung durch die Er­
ben: 529 
Versicherungsbedingungen 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Versicherungsrente 
s. Zusatzversorgung des öffentlichen Dien­
stes 
Versorgungsanwartschaften 
s. Versorgungsausgleich und spezielle St ich­
worte 
Versorgungsanwartschaften von Beamten 
und Soldaten 
Berechnung der Anwartschaft bei Zusam­
mentreffen von Rentenanwartschaft und ge­
m ä ß § 55 B e a m t V G gekürzter Versorgungs­
anwartschaft: 80, 464, 466, 467, 816, 817,1005* 
Berechnung der Höchs tgrenze nach § 55 
B e a m t V G nach der Endstufe, nicht nach der 
bei Ehezeitende erreichten Dienstaltersstufe: 
358*, 465 
Berücks i ch t igung aller (auch vorehelich er­
worbener) Rentenanwartschaften ohne 
Rücks i ch t auf die Erfüllung der Wartezeit: 
358*, 464, 1006* 
Berücks i ch t igung der jähr l ichen Sonderzu­
wendung bei der Feststellung der Höchs t ­
grenze des § 55 II BeamtVG: 358*, 816 
Berücks i ch t igung der Kürzung des Ruhege­
halts nach § 55 B e a m t V G nur, soweit der 
Ruhensbetrag — anteilig — auf w ä h r e n d der 
Ehezeit erworbenen Anwartschaften be­
ruht?: 358*, 464, 466, 467, 916, 917, 1006* 
Dienstzeit — Fik t ion des aktiven Dienstes bis 
zur jeweiligen Altersgrenze bei der Feststel­
lung der Dienstzeit: 471* 
Ruhegehal t s fäh ige Dienstzeit — A u c h Aus­
bildungszeiten und sonstige Vordienstzeiten 
i m Versorgungsausgleich zu berücks ich t i ­
gen, die nur auf Antrag bei Pensionsberech­
nung angerechnet werden: 684*, 999* 
Versorgungsanwartschaft eines wissen­
schaftlichen Assistenten (Beamter auf Wi­
derruf) 
Versorgungsausgleich nach dem Wert der 
fiktiven Nachversicherung auch bei versor­




Bewertung nach dem fiktiven Nachversiche­
rungsbetrag: 682* 
D u r c h f ü h r u n g im Wege des Quasi-Splittings, 
wenn nicht vor letzter tatrichterlicher Ver­
handlung Nachversicherung du rchge führ t 
wi rd : 682* 
XXXV 
Versorgungsausgleich 
s. auch Àrz teversorgung Niedersachsen, Àrz-
teversorgung Westfalen-Lippe, Baden-Würt-
tembergische Ärzteversorgung, Bayerische 
Ärzteversorgung, Diens tbezüge entpflichte-
ter Professoren, Interlokales Scheidungs­
recht, Internationales Privatrecht (Schei­
dungsrecht), Kapitallebensversicherung, 
Landesä r z t ekammer Hessen, Landwirt­
schaftliche Altersversorgung, Max-Planck-
Gesellschaft e.V., Nordrheinische Ärztever­
sorgung, Versorgungsanwartschaften von 
Beamten und Soldaten, Versorgungsanwart­
schaft eines Zeitsoldaten, Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes, Zus tänd igke i t der 
Familiengerichte 
— Abfindungsverlangen 
Abschaffung des Abfindungsanspruchs 
mit der sonstigen Bareinzahlungspflicht 
durch das V A H R G : 845 A 
— Abgrenzung zum Zugewinnausgleich 
Allgemein: 17 A , 121 A 
Behandlung einer Betriebsrente in Form 
der Direktversicherung: 1143 
— A n s c h l u ß b e s c h w e r d e 
Zulässigkei t : 285 
— Anstel lungsvertrag an Ersatzschule 
Keine Durch füh rung von Quasi-Splitting, 
sondern B e g r ü n d u n g von Rentenanwart­
schaften durch Beitragszahlung: 78 
— Anwartschaften von Beamten 
Berücks ich t igung von Ausbildungszeiten 
auch ohne Antrag des Beamten und zu 
Lasten seines Ehegatten: 192 
— Anwendungsbereich des Quasi-Spli t-
tings 
Möglichkei t nur bei Trägern nach §§ 6 I 
Nr. 2, 8 I A V G , also nicht in allen Fäl len 
des § 1587b II S. 1 B G B : 78 
— Aufenthalt i m Aus land 
Durch füh rung des Versorgungsaus­
gleichs rege lmäßig in allen Fäl len deut­
schen Scheidungsfolgenstatuts: 263* 
— Auskunftsertei lung nach § 53b II S. 2 
F G G 
Hoheitliche Tät igkei t des Sachbearbeiters 
nach § 839 B G B : 189 
Pflicht zur Volls tändigkei t als den Partei­
en des Scheidungsverfahrens gegenübe r 
obliegende Amtspflicht: 189 
— Auskunftspflicht 
Erweiterung durch § 11 V A H R G : 226 A 
— A u s s c h l u ß wegen unbi l l iger H ä r t e 
s. unten Här tek lause l 
— A u s w i r k u n g des Versorgungsausgleichs 
auf Beamtenversorgung: 287 
auf Knappschaftsrente (Keine Anwen­
dung der §§ 61, 103 III R K n G auf durch 
Versorgungsausgleich e rhöh te Rente): 
407 
auf wiederauflebende Witwenrente aus 
früherer Ehe: 583* 
— Barwer te rmi t t lung 
E r h ö h u n g des Barwertes der statischen 
Anwartschaft um 60 % für i m Rententeil 
volldynamische Anwartschaft: 195 
Ermit t lung bei nicht volldynamischen Be­
triebsrentenanwartschaften: 192 
Subs id iä re Geltung des § 1587a II Nr . 4 
Ut c B G B für teildynamische Anwart­
schaften: 40* 
— Barwer tverordnung 
Unwirksamkeit , soweit teildynamische 
Versorgungsanwartschaften mit stati­
schen auch bei erheblicher Abweichung 
des versicherungsmathematischen Bar­
werts gleichbehandelt werden: 192, 936 
— B e r u f s s t ä n d i s c h e Versorgung 
Vol ldynamisch bei Anpassung der A n ­
wartschaften und der laufenden Renten 
an die allgemeine Einkommensentwick­
lung: 40*, 265, 935, 999* 
— Beschwerde 
Keine Anwendung des § 128 Z P O , son­
dern des § 53b I F G G bei isolierter Be­
schwerde gegen Versorgungsausgleichs­
entscheidung: 267* 
B e s c h r ä n k u n g auf abgrenzbaren, von der 
Restentscheidung u n a b h ä n g i g e n Tei l des 
Ausgleichsanspruchs möglich: 405 
Keine Bindung des Gerichts an den (nicht 
notwendigen) Antrag des Rechtsmittel­
führers : 1041 
Vorbehalt des schuldrechtlichen Versor­
gungsausgleichs ausreichende Beschwer: 
876* 
— Beschwerde des Rentenversicherungs­
t r ä g e r s 
Notwendige Beschwer bereits bei voll­
s t änd igem Unterbleiben der Über t ragung 
oder B e g r ü n d u n g von Anwartschaften: 77 
Mögl ichkei t der Ansch l i eßung durch den 
durch die Beschwerde begüns t ig ten Ehe­
gatten: 1241 
— Besei t igung der Beitragspfl icht nach 
§ 1587b III B G B : 221 A , 223 A , 566, 845 A 
— Betriebsrenten 




B e i Nicht igerklärung der bigamischen 
und Scheidung der ersten Ehe Durchfüh­
rung des Versorgungsausgleichs jeweils 
ohne Rücks ich t auf Bestehen der anderen 
Ehe: 1145 
— Durchfuhrung 
i n anderer Form — Pflicht des Gerichts in 
den Fäl len des § 1587b I V B G B , die Form 
der Durchführung selbst zu bestimmen: 
263* 
Beitragszahlung — Ausnahmslose Anord­
nung verfassungswidrig (Verstoß gegen 
Rechtsstaatsprinzip): 342 +, 566 
nach Erstattung der Vers icherungsbei t rä­
ge — Pflicht zur B e g r ü n d u n g von Anwart­
schaften nach § 1587b III B G B : 285 
Rangfolge unter der Geltung des 
V A H R G : 223 A, 558 B , 850 A 
— Einzubeziehende Anwartschaften 
A l l e w ä h r e n d der zu scheidenden Ehe 
erworbenen Anwartschaften, nicht dage­
gen die aus einer f rüheren Ehe der glei­
chen Ehegatten: 462* 
A u c h Aussichten auf eine Versorgung, die 
von noch zu stellenden Ant rägen des 
künf t igen Versorgungsempfängers ab­
hängen : 471* 
Keine Berücks ich t igung von Anwart­
schaften, die durch schenkweise Einzah­
lung freiwilliger Bei t räge durch einen 
Dritten für einen der Ehegatten begrün­
det worden sind: 262*, 684* 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an den Gesetzgeber: 
1202 
— Ende der Ehezeit 
Best immung nach der Rechtshängigkei t 
des Scheidungsantrags auch bei Sti l l­
stand oder Aussetzung des Verfahrens: 
39* 
— Entscheidung bei Vorliegen eines Versor-
güngsausgle ichsver t rages 
Ausspruch über das Unterbleiben eines 
Versorgungsausgleichs nicht notwendig, 
aber zweckmäßig: 611 
— Ersta t tung der Ve r s i che rungsbe i t r äge 
Durch füh rung des Versorgungsaus­
gleichs auch nach Erstattung: 285 
Herabsetzung des Versorgungsausgleichs 
u m den auf diese Zeit entfallenden Teil 
der Versorgung des anderen Ehegatten: 
509 
— Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
i n Bayern 
Ausgleich von Anwartschaften durch 
Quasi-Splitting: 191 
— Gesamtsaldierung 
Probleme bei der Einbeziehung von Be­
triebsrenten: 558 Β 
— Gese t ze sände rungen 
s. unten maßgebl iche Rechtslage 
— H ä r t e k l a u s e l 
Alleiniger Verlust von Anwartschaften 
des Ausgleichspflichtigen ohne irgendei­
nen Nutzen des Ausgleichsberechtigten 
als Grund für Ausschluß: 1041 
Anwendung des § 1587c Nr. 1 B G B bei 
Aufbau einer Alters vors orge durch den 
ausgleichsberechtigten Ehegatten aus we­
gen bestehender G ü t e r t r e n n u n g nicht 
auszugleichenden Kapitalversicherungen 
und G r u n d s t ü c k e n : 508 
Anwendung des § 1587c Nr. 1 B G B in der 
Praxis: 553 A 
Anwendung des § 1587c Nr. 1 B G B nur 
bei grob unbil l igem Ergebnis: 512, 553 A 
Ausschluß des Versorgungsausgleichs bei 
während der Ehe durch den Ausgleichs­
pflichtigen dem Ausgleichsberechtigten 
finanzierter zweiter Ausbildung: 1217* 
Keine Berücks ich t igung der Nichtehe-
lichkeit eines „gemeinsamen" Kindes oh­
ne vorherige Ehelichkeitsanfechtung: 
267* 
Keine Durch füh rung für Zeitraum, für 
den sich Ausgleichsberechtigter geleiste­
te Rentenvers icherungsbe i t räge erstatten 
ließ: 509 
Keine Durch füh rung für Zeitraum, in 
dem ein Ehegatte die Ausbi ldung des 
anderen i m wesentlichen finanzierte: 509 
Herabsetzung bei ehelichem Fehlverhal­
ten — Be i Scheidung einer „Altehe" be­
reits schlichte Unbil l igkei t ausreichend: 
804 
Herabsetzung bei ehelichem Fehlverhal­
ten ohne wirtschaftliche Relevanz — 
Rechtfertigung nur bei grober Unbi l l ig­
keit wegen besonders schwerwiegender 
Auswirkungen auf den Ehepartner: 32*, 
553 A 
Herabsetzung bei Zuwendung des aus­
gleichsberechtigten Ehegatten zu einem 
anderen Partner — Aufnahme einer ehe­
ähnl ichen Gemeinschaft für sich keine 
genügend schwere Pflichtverletzung: 35*, 
553 A 
Herabsetzung mögl ich bei Gesetzesände­
rungen, die sich auf die H ö h e der Anwart­
schaften auswirken, bei ohnehin gesicher­
ter Versorgung des Ehegatten: 288 
Herabsetzung wegen mutwill igen Verhal­
tens — N u r Handlungen in der Absicht 
der E r h ö h u n g des Versorgungsaus­
gleichsanspruchs relevant: 600 
Möglichkeit der unterschiedlichen Kür­
zung der verschiedenen Anrechte: 891* 
Parallelität der Regelung des § 1587c Nr . 1 
B G B zu § 1381 B G B , aber nicht zu § 15791 
Nr. 4 B G B : 33* 
— Herabsetzung bei Al tehen 
Allgemein: 12 A 
Berücks ich t igung der gesamten Tren­
nungszeit, auch wenn Widerspruch erst 
lange nach eingeleiteter Trennung erfolg­
te: 37* 
Berücks ich t igung des Vertrauens des aus­
gleichsberechtigten Ehegatten auf den 
Fortbestand von U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n 
oder Witwenversorgung: 38* 
Möglichkeit auch dann, wenn Schei­
dungsklage wegen zu erwartenden Wider­
spruchs keine Erfolgsaussicht gehabt hät­
te: 36* 
Vorrang der Här tek lause l des Ar t . 12 Nr . 3 
III 1. E h e R G vor § 1587c Nr. 1 B G B : 38* 
Widerspruch des Ehegatten alleiniger 
Grund für bisher u n b e g r ü n d e t e Schei­
dungsklage: 601 
— In-Prinzip 
s. Anwartschaften der gesetzlichen Ren 
tenversicherung 
— Internationales Pr iva t recht 
Durchführung bei Ehescheidung i m In 
land, nachdem die Auslandsscheiduni 
durch die Justizverwaltung nicht aner 
kannt worden war: 357* 
— Leistung an den bisherigen Rentenin­
haber 
Mitteilung v o m Eintri t t der Rechtskraft 
an den Verso rgungs t r äge r für § 1587p 
B G B maßgebl ich : 389* 
— Maßgebl iche Rechtslage für Best im­
mung der Versorgungsanwartschaften 
Generelle Ä n d e r u n g e n der Versorgungs­
lage durch Gesetz zwischen Ehezeitende 
und Entscheidungszeitpunkt zu be rück­
sichtigen: 79, 289, 510 
XXXVI 
Generelle Ä n d e r u n g e n nicht zu berück­
sichtigen, sofern nicht F o r m des Versor­
gungsausgleichs betroffen: 286,288 
Maßgebl iche Sachlage 
Keine B e r ü c k s i c h t i g u n g von Tatsachen 
nach dem für die OLG-Entscheidung 
m a ß g e b l i c h e n Zeitpunkt: 682* 
Mitteilungspflicht v o m Eintritt der 
Rechtskraft g e g e n ü b e r dem Rentenversi­
c h e r u n g s t r ä g e r durch das Familienge­
richt?: 390, 700* 
Nichtdurchführung bei fortbestehender 
Unterhaltspflicht des Ausgleichsver­
pflichteten g e g e n ü b e r dem Ausgleichsbe­
rechtigten 
E in füh rung durch das V A H R G : 226 A , 
463* 
A u c h Unterhaltspflicht aus erneuter Ehe 
der gleichen Parteien: 463* 
Probleme bei betrieblicher Altersversor­
gung und privater Rentenversicherung: 
245 Β 
Quasisplitting nach dem VAHRG: 222 A , 
846 A , 850 A , 998* 
Quasisplitting, erweitertes 
Ein füh rung durch V A H R G : 846 A 
Rangfolge 
Abweichung von der gesetzlichen Rang­
folge der g l e i chmäß ig quotierenden A b ­
wick lung bei wirtschaftlich sinnlosem Er­
gebnis: 1241 
Keine vorrangige Verrechnung von A n ­
rechten gleicher Ausgleichsform: 851 A 
Keine Ä n d e r u n g durch das V A H R G : 
1003* 
Mehrere, nach dem V A H R G auszuglei­
chende Anwartschaften: 1239 
Realsplitting 
Einführung durch V A H R G : 221 A , 846 A , 
936 
Ü b e r t r a g u n g von Tei len der Deckungs­
rücks te l lung: 936 
Unterschiedliche Berechnungsmethoden: 
848 A , 936 
reformatio in peius 
K e i n Aussch luß der Anpassung des E i n ­
zahlungsbetrages nach § 1587b III B G B 
durch das Rechtsmittelgericht an Zeit­
punkt seiner Entscheidung: 265* 
Rentenbezug w ä h r e n d des Scheidungs­
verfahrens 
Fikt ive Altersruhegeldberechnung zum 
Ehezeitende, keine Be rücks i ch t i gung des 
spä te r ta tsächl ich geleisteten Betrags: 607 
Rückfall von Versorgungsanwartschaf­
ten aufgrund des V A H R G : 226 A 
Rückzahlung von Beitragsleistungen 
nach § 1587b III B G B bei kurzer Laufzeit 
der Rente des Ausgleichsberechtigten: 
226 A , 567 
Scheidung von Pensionisten 
Zugrundelegung des ta t sächl ichen Zahl­
betrages am Ende der Ehezeit, auch wenn 
Versorgung wegen nach t räg l icher Geset­
zesänderungen nicht mit ganzem Betrag 
volldynamisch ist: 510 
Scheidung von Rentenempfängern 
Durchführung des Versorgungsaus­
gleichs, auch wenn beide Parteien Alters­
ruhegeld beziehen: 37* 
Zahlung der e r h ö h t e n Rente an den aus­
gleichsberechtigten Ehegatten erst nach 
Ablauf des Monats, der auf den Zeitpunkt 
der Kenntnis oder des K e n n e n m ü s s e n s 




Anpassung der Versorgungsrente an die 
Entwicklung der Rente aus der auszuglei­
chenden Versorgung: 605, 608 
Berechnung des K ü r z u n g s b e t r a g e s der 
Versorgungsrente bei langjähriger Tren­
nung einer Altehe: 605 
Berücks ich t igung der t a t säch l ichen Ver­
hältnisse im Zeitpunkt der Zahlung der 
Rente: 605, 607, 609 
Nach dem V A H R G allgemeiner Auffang­
tatbestand: 845 A , 850 A 
Folgen einer T ö t u n g des Ausgleichs­
schuldners durch Dritte: 1187 A 
Keine Notwendigkeit des Vorbehalts i m 
Verbundurtei l : 1237 
Ke ine unbillige Här te bei besserer E i n ­
kommenslage des Ausgleichsverpflichte­
ten als der des Ausgleichsberechtigten: 
610 
Widerruf einer Betriebsrente i m Abände­
rungsverfahren zu berücks ich t igen : 609 
— Schuldrechtlicher Versorgungsaus­
gleich nach dem VAHRG: 222 A , 850 A 
— Teilentscheidung 
Entscheidung des Rechtsmittelgerichts 
ü b e r gesamten Ausgleich bei unzuläss iger 
T e ü e n t s c h e i d u n g : 891* 
Mögl ichkei t einer Teilentscheidung bei 
aussonderbarem Tei lkomplex des Versor­
gungsausgleichs, hier Anwartschaften aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung: 38*, 
460* 
Keine umfassende Entscheidung des 
O L G ü b e r Versorgungsausgleich nach zu­
läss iger Teilentscheidung durch das Fa­
miliengericht: 460* 
Zuläss igkei t einer Teilentscheidung übe r 
T e i l der auszugleichenden Rechte bei 
noch mögl icher Anwendung der Härte­
klausel auf die üb r igen Anwartschaften: 
891* 
— Tod des Verpflichteten nach rechtskräft i­
ger Scheidung 
Fortsetzung des Verfahrens mit den Er­
ben als Prozeßs tandschaf te rn : 513 
— Unterhaltspflichtverletzung 
Voraussetzungen einer „gröbl ichen" Ver­
letzung: 818 
— Verbot der reformatio in peius 
s. reformatio i n peius 
— Verhältnismäßigkei t 
Geltung des Grundsatzes: 348 +, 566 
— Verkürzung eigener Versorgungsanwart­
schaften 
N u r durch den erwarteten Versorgungs­
ausgleich bestimmtes Verhalten relevant: 
818 
— Versorgungskonkurrenzen 
s. Versorgungsanwartschaften von Beam­
ten und Soldaten 
— Wiederheirat der Ehegatten 
D u r c h f ü h r u n g des abgetrennten Versor­
gungsausgleichs auch bei zwischenzeitli­
cher Wiederheirat der Ehegatten: 461* 
— Wirksamkeit einer Entscheidung 
F ü r Endentscheidungen erst mit der 
Rechtskraft: 611,699* 
— Zwangsmittel 
Keine zwangsweise Vorführung von Be­
teiligten: 409 
Versorgungsausgleichsverträge 
s. auch Bayerische Ärzte ver s orgung 
— Abgrenzung zwischen Ehevertrag und 
Scheidungsvertrag: 611 
— Altehen 
Möglichkei t des Ausschlusses durch Ver­
trag oder Abfindung bis 30. 6. 1977: 12 A 
— Angemessenheitskontrolle 
Einzelfälle: 5 A 
Maßs t ab : 4 A 
— Ausschluß des Versorgungsausgleichs 
durch Ehevertrag 
Befristung auf erste Zeit der Ehe: 9 A 
A u s s c h l u ß nach langer Ehezeit: 9 A 
A u s s c h l u ß und Sittenwidrigkeit: 9 A 
— Beitragspflicht 
Möglichkei t einer vertraglichen Ver­
pflichtung zur Beitragszahlung in die ge­
setzliche Rentenversicherung zugunsten 
des ausgleichsberechtigten Ehegatten: 
567, 846 A 
— Ehevertrag nach § 1408 II B G B 
Güte r rech t l i che Folgen: 10 A 
Mögl ichkei t modifizierter Regelungen 
und eines Teilverzichts: 10 A 
Nichtigkei t eines Ausschlusses bei ge­
meinsamer Annahme eines Genehmi­
gungsbedür fn i s ses durch das Familienge­
richt: 177 
— Genehmigung des Scheidungsvertrages 
Anfechtung nur bis zur Rechtskraft der 
Scheidung: 610 
Vereinbarkeit des Vorbehalts mit dem 
Grundgesetz: 3 A 
Wirksamkeit mit der Rechtskraft der 
Scheidung: 611 
— Manipulation 
Gefahr einer Manipulat ion zu Lasten der 
Sozia lvers icherungsträger : 2 A , 4 A 
— Nachversicherungspflicht 
Keine Abwendung durch vereinbartes 
Super-Splitting: 2 A , 405, 406, 566 
— Scheidungsverträge nach § 1587 ο B G B 
Allgemein: 1 A 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1201 
Notwendigkeit rechtlichen Gehörs für 
den Rentenvers icherungs t räger : 77 
Verfahrensprobleme: 5 A 
Ver fügungsschranken des § 1587 ο I S. 2 
B G B : 2 A , 405, 406 
— Sorgfaltspflichten des Notars 
bei Beurkundung eines Ehevertrags nach 
§ 1408 II B G B : 10 A 
bei Beurkundung einer Scheidungsver­
einbarung nach § 1587 ο B G B : 6 A 
— Sperrfrist des § 1408 II S. 2 B G B 
A u c h bei bereits absehbarer Scheidung 
rege lmäßig keine Umdeutung eines we­
gen der Sperrfrist nichtigen Ehevertrags 
in Scheidungsvertrag nach § 1587 ο B G B : 
459* 
R ü c k w i r k e n d e r Wegfall der Unwirksam­
keit durch R ü c k n a h m e des Scheidungs­
antrags: 77 
Stellen, R ü c k n a h m e und Abweisung des 
Scheidungsantrags: 7 A 
— Super-Splitting 
Keine Anwendung von § 1587 ο I S. 2 
B G B bei E r h ö h u n g von Versorgungsan­
wartschaften durch Zuzahlung i n ein Ver­
sorgungswerk, das die Zuzahlung allge­
mein zuläßt: 80 
Unzuläss igkei t von Super-Splitt ing und 
Super-Quasisplitting: 2 A , 405, 406, 567 
— Tei lausschluß durch Ehevertrag 
Verkü rzung der Ehezeit i m Rahmen der 
Vorschriften ü b e r den Versorgungsaus­
gleich mögl ich: 76 
— Verzicht auf die Anrechnung von Anwart­
schaften des Berechtigten mögl ich?: 3 A , 
406 
Versorgungsbezüge 
s. Diens tbezüge 
Verträge 




s. auch Vormundschaftsgerichtliche Geneh­
migung 
Mi twi rkung beider Ehegatten i m schweizeri­
schen Recht bei Ver t ragssch luß : 443 Β 
Wertsicherungsklauseln — Umfang des Ge­
nehmigungsvorbehalts: 561 Β 
Vertrag zugunsten Dritter 
Probleme bei der Z u r ü c k w e i s u n g des zuge­
wandten Rechts durch den Dri t ten: 662 Β 
Vertretung 
s. auch Schlüsselgewal t , Vormundschaftsge­
richtliche Genehmigung 
Beweislast für Vorüegen eines Vertretungs­
verhäl tn isses statt A b s c h l u ß i m eigenen Na­
men: 913 
Verwandtenunterhalt 
K e i n Aufleben des Anspruchs bei Aussch luß 
des Ehegattenunterhalts wegen grober Un­
billigkeit: 863 A 
Verhäl tn is zum Anspruch gegen geschiede­
nen Ehegatten bei Scheidung nach altem 
Recht: 258*, 714 
Vorrangige Verpflichtung des Ehegatten zur 




s. Abgabeentscheidung nach § 18 HausrVO, 
Zuständigkei t 
Verwi rkung 





s. auch Unterhalt für die Vergangenheit 
Ablehnung einer einstweiligen Anordnung 
mangels Bedürft igkeit durch das Gericht 
kein zwingendes Indiz für unverschuldeten 
Irrtum über Bestehen einer Unterhalts­
pflicht: 352* 
Volksdeutsche S p ä t a u s s i e d l e r 
Beurteilung rechtlicher Pflichten nach bun­
desdeutschen Maßs täben , keine Berücks ich­
tigung der Mentali tät des Herkunftslandes: 
392 
Volksrepubl ik Ch ina 
Einfuhrung in das Recht: 108 Β 
Vol l jähr ige 
s. Adoption, Kindesunterhalt 
Volls treckung 
s. Zwangsvollstreckung 
V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g 
s. auch Zus tändigkei t der Familiengerichte 
Ausländischer Kindesherausgabetitel — Fa­
miliengerichtliches Verfahren: 1008* 
Finnischer Unterhaltstitel nach gesetzlicher 
Unte rha l t se rhöhung: 1157 
Volls t reckbarkei t 
Erstmalige Stellung eines Antrags zur vor­
läufigen Vollstreckbarkeit in der Berufungs­
instanz möglich; Entscheidung durch Teilur­
teil nach § 718 I Z P O : 1260 
Vollstreckungserleichterung — Dringender 
Bedarf i.S.d. § 710 Z P O dem Notbedarf ent­
sprechend: 1260 
Vollstreckungserinnerung 
Richtiger Weg zur Geltendmachung fehlen­
der Prozeßführungsbefugnis des Vollstrek-
kungsgläubigers : 1268 
Vollstreckungsgegenklage 
— Abgrenzung zur Abänderungsk lage : 1191 
A 
— Einstwei l ige Anordnung auf Ehegatten­
unterhalt 
Vollstreckungsgegenklage nicht schon 
wegen Rechtskraft des Scheidungsurteils 
erfolgreich: 84 
Vollstreckungsgegenklage schon wegen 
Rechtskraft des Scheidungsurteils erfolg­
reich: 940 
— Prozeßgegner 
Stets der vollstreckende Gläubiger , auch 
wenn dieser aufgrund nicht mehr beste­
hender Prozeßführungsbefugnis handelt: 
1268 
— Zu läs s igke i t 
A u c h gegen eine einstweilige Anordnung 
nach § 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : 355*, 940 
Volls t reckungsklausel 
Keine Umschreibung eines Titels aus § 620 
Nr . 4 Z P O auf Rechtsnachfolger des Kindes: 
646 
B e i Umschreibung auf Träger der Sozialhilfe 
Nachweis der Zustellung der Über le i tungs­
anzeige und Zeugn i se rk lä rung übe r erbrach­
te Sozialleistungen ausreichend: 204 
V o l l s t r e c k u n g s m a ß n a h m e n nach § 33 F G G 
Weitere Beschwerde nicht statthaft: 1009* 
Vorabentscheidung 
s. Ausb i ldungsförderung , Verbundverfahren 
(Abtrennung) 
Vorbescheid 
Begriff — A n k ü n d i g u n g einer bestimmten 
Endentscheidung in einem entscheidungs­
reifen Verfahren: 92 
Zuläss igkei t nicht i m vormundschaftsge­
richtl ichen Genehmigungsverfahren, da kein 




s. auch Erbteilskauf 
K e i n Erwerb des Vorkaufsrechts des Miter­
ben durch Erbteilskauf: 692* 
Vor läuf ige Anordnung 
Mögl ichkei t einer vorläufigen Anordnung im 
isolierten Sorgerechtsverfahren nach § 1672 
B G B auch noch nach Anhängigkei t der 
Scheidungssache: 91 
Vorlagepfl icht 
s. Normenkontrolle, konkrete 
V o r m u n d 
— Amtspf l ichten des Amtsvormunds 
Z u niedrige Bewertung eines Pflichtteils­
anspruchs des Münde ls : 1220* 
— Ent lassung des Jugendamtes als Vor­
mund ü b e r Volljährige 
B e i erforderlichem Wechsel und fehlen­
der geeigneter Einzelperson auch Bestel­
lung eines anderen Jugendamtes mög­
l ich : 834 
— V e r g ü t u n g 
Berücks i ch t igung anteiliger Bürounko­
sten bei Rechtsanwalt als Vormund: 834 
Vormundschaftsgericht 
s. Zus tänd igke i t der Vormundschaftsge­
richte 
Vormundschaftsgerichtl iche Genehmigung 
s. auch Ausschlagung der Erbschaft, Fehler­
hafte Gesellschaft 
— Ablehnung einer S a c h p r ü f u n g 
Offensichtliche Ungül t igkei t des Rechts­
geschäfts wegen Aussch luß der Eltern 
von der gesetzlichen Vertretung als 
Grund : 92 
— Beschwerde der E l t e rn 
Beschwerderecht im eigenen Namen, 
wenn Gericht Aussch luß von der gesetzli­
chen Vertretung annimmt: 92 
— Ehelichkeitsanfechtung 
Vorrang der Klä rung der ta tsächl ichen 
Abstammung vor der Aufrechterhaltung 
der Stellung als eheliches K i n d nach Auf­
lösung der Ehe der Mutter: 733 
— Gesellschaft b ü r g e r l i c h e n Rechts 
Versagung der Genehmigung nicht schon 
wegen persönl icher Haftung des Kindes: 
648 
— G r u n d s t ü c k s e r w e r b 
Gesetzliche Folge des Eintritts in beste­
henden Mietvertrag kein Grund für Ge­
nehmigungserfordernis: 371* 
— Internationales Pr ivat recht 
Genehmigungsverfahren und dazu gehö­
rende Ergänzungspf legschaf t als Schutz­
m a ß n a h m e im Sinne des Minderjährigen­
schutzabkommens: 92 
— Ster i l i sa t ion des Münde l s 
Ke ine rechtliche Grundlage für Genehmi­
gung der Einwil l igung des Vormundes: 
310 
— Vertretungsbefugnis der E l t e rn 
P r ü f u n g von Amts wegen, da Genehmi­
gung dem gesetzlichen Vertreter gegen­
ü b e r zu erteilen ist: 93 
— Vorbescheid 
Ke ine Möglichkei t zum Er laß eines Vor­
bescheids i m Verfahren nach § 1828 B G B : 
92 
— Zei tpunkt der Er te i lung 
Erteilung auch für einen erst noch abzu­
sch l i eßenden Vertrag möglich: 92 
Vorsorgeunterhalt 
s. auch Ehegattenunterhalt nach der Schei­
dung 
Bestimmter Ante i l des Elementarunterhalts, 
Tabelle: 331 A 
Vorzeit iger Erbausgleich 
Beurteilung der H ö h e des Ausgleichsbetrags 
nach der Unterhaltspflicht und spä te rem 
Pflichtteilsanspruch, nicht nach tatsächli­
cher Unterhaltsleistung: 97 
W 
Waisenrente 
K e i n Anspruch für volljährige Waise ohne 
Ausbildungsplatz: 477* 
Wegfall der Geschä f t sg rund lage 
s. auch Scheidungsfolgenvergleich 
R ü c k a b w i c k l u n g familienrechtlicher Verträ­
ge — B e i Zugewinngemeinschaft Beschrän­
kung des Ausgleichs auf vor der Ehe erbrach­
te Leistungen: 496 
Weihnachtsgrat if ikat ion 
s. Mutterschaft 
Wertsicherungsklauseln 
Umfang des GenehmigungsVorbehalts: 561 Β 
Widerklage 
Zulassung in der Berufungsinstanz noch 
mögl ich bei Sachdienlichkeit auch nach Zu­





Aufschiebende Wirkung i m Verfahren der 
Ausb i ldungsförderung : 220 
Wiedereinsetzung gegen V e r s ä u m u n g der 
Rechtsmittelfr ist 
s. Prozeßkos tenhi l fe 
Wiederheirat 
s. Versorgungsausgleich 
Wirksamkei t eines Beschlusses 
B e i fehlender V e r k ü n d u n g erst mit der H i n ­
ausgabe; Be rücks i ch t igung noch eingegan­
gener Schrif tsätze: 764 
Wissenschaftlicher Assistent 
s. Versorgungsanwartschaften eines wissen­
schaftlichen Assistenten 
Witwenrente 
— E r h ö h u n g wegen Kinderbetreuung 
Potentieller Waisenrentenanspruch eines 
Kindes aus anderer Verbindung ausrei­
chend: 1020* 
— „ H i n k e n d e " Ehe 
Anspruch auch für Witwe aus „hinken­
der" Ehe: 251 + , 668, 770 A 
Aufhebung von Versagungsbescheiden 
für Witwen aus „ h i n k e n d e n " Ehen für die 
Zukunft: 668 
Er löschen und Abf indung des Rentenan­
spruchs bei Eingehen einer „ h i n k e n d e n " 
Neuehe: 668 
— Wiederaufleben nach der Scheidung 
Berücks i ch t igung eines Unterhaltsver­
zichts gegenüber geschiedenem Ehemann 
bei ve r s t änd igem G r u n d für Absch luß : 
583* 
Subsid iar i tä t gegenübe r Unterhalts- oder 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e n aus der geschie­
denen Ehe: 583*, 603 
— Keine Witwenrente für ü b e r l e b e n d e 




s. auch Betriebsrenten 
Derzeitige E i n s c h r ä n k u n g i m Vergleich zu 
Witwenrenten: 982 B , 983 B , 1027 
Ü b e r w i e g e n d e r Unterhalt durch Ehefrau 
nicht bei Bestehen einer Innengesellschaft 
zum gemeinsamen Betrieb eines Handelsge­
schäfts: 485* 
Wohnsitz 
Unterschiedliche A n k n ü p f u n g i m Zivilrecht 
und Sozial- und Steuerrecht: 216 
Wohnsitz eines Kindes 
— Bes t immung durch V o r m u n d 
Keine R ü c k w i r k u n g ü b e r Zei tpunkt der 
Vormundsbestellung hinaus: 744 
— Doppelwohnsi tz 
Ört l iche Zus t änd igke i t der Familienge­
richte für isolierte Sorgerechtsregelung: 
201 
— Getrennt lebende E l t e r n 
Doppelwohnsitz mög l i ch bis zur Sorge­
rechtsregelung: 201 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
K e i n Wohnsitz i m Inland nach Entfüh­
rung ins Ausland: 215 
— Tod des Sorgeberechtigten 
Beibehaltung des Wohnsitzes bis zur Be­
st immung durch neuen Inhaber der elter­








Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
s. Kindergeld 
Zeitsoldaten 
s. Versorgungsanwartschaft eines Zeitsol­
daten 
Z e r r ü t t u n g s p r i n z i p bei der Ehescheidung 
Rechtsvergleichung: 783 Β 
Z iv i l p rozeß rech t 
Rechtsvergleichung: 108 Β 
Z ü n d h ö l z e r 
s. Aufsichtspflicht der El tern 
Zugewinnausgleich 
s. auch Vereinbarung ü b e r Zugewinnaus­
gleich 
— Abgrenzung zum Versorgungsausgleich 
Allgemein: 17 A , 121 A 
Behandlung einer Betriebsrente in Form 
der Direktversicherung: 1143 
— Anfangsve rmögen 
Bedeutung der Vermutung des § 1377 III 
B G B : 981 Β 
Berücks ich t igung des Kaufkraftschwun­
des bei Z u r e c h n u n g s b e t r ä g e n : 395 
Entsprechende Anwendung des § 1374 II 
B G B auf Nießbrauch , den sich die Eltern 
an vor Beginn des G ü t e r s t a n d e s ge­
schenktem Recht bis zu ihrem zwischen­
zeitlich eingetretenen Tod vorbehalten 
haben: 166 
— Anwendungsbereich 
s. auch oben Abgrenzung zum Versor­
gungsausgleich 
Keine Einbeziehung von Hausratsgegen­
ständen, ausschl ießl ich Regelung durch 
Hausratsverordnung: 72 
— Ausgleichsforderung 
K e i n einstweiliger Rechtsschutz bezüg­
l ich der Forderung selbst vor Beendigung 
des Güters tandes: 710 
— Auskunf t 
Erstreckung auf Anfangs ve rmögen mög­
l i ch : 1126 
Umfang — A u c h die wirtschaftlichen Ver­
hä l tn i s se einer Sozietät unter Beteiligung 
eines Ehegatten: 812 
Unterschied zwischen Unterrichtung 
i .S.d. § 1386 III B G B und Auskunft nach 
§ 1379 B G B : 171 
— A u s s c h l u ß durch Ehevertrag 
Ke ine Unwirksamkei t bei Nichtigkeit des 
Ehevertrages in anderen Teilen: 177 
— A u s s c h l u ß wegen Unb i l l i gke i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der Versorgungslage 
der Ehegatten und evtl. bestehender 
nachehelicher Un te rha l t s ansp rüche : 921 
— Auszugleichendes V e r m ö g e n 
N u r objektiv bewertbares und i m Erbfall 
auf Dritte ü b e r g e h e n d e s Vermögen: 71, 
814 
— Beendigung des G ü t e r s t a n d e s 
Unterschiedliche Daten i n § 1384 B G B 
(Rech tshäng igke i t der Scheidung) und 
~" § 1378 II B G B (Rechtskraft des Schei­
dungsurteils): 592 
— Berufung 
Fehlende Beschwer des begüns t ig ten 
Ehegatten bei Teilurteil unter Vorbehalt 
einer Entscheidung übe r weitergehenden 
Anspruch : 1046 
— Z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e s Vermögen 
B e r ü c k s i c h t i g u n g auch der Gegens tände , 
die zum Anfangs- und E n d v e r m ö g e n ge­
hö ren : 884* 
— Defla t ion 
Notwendige Umwertung bei Bewertung 
des Ausgleichsbetrags: 769 A 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages 
an Rechtsberatung und Rechtsprechung: 
1201 
an den Gesetzgeber: 1202 
— Ende der Ehezeit 
Zei tpunkt der Rechtshängigke i t des 
Scheidungsantrags, auch wenn das Ver­
fahren später ruht und sich die Parteien 
(vorübergehend) ve r söhnen : 350* 
— E n d v e r m ö g e n 
Be rücks i ch t i gung von A n s p r ü c h e n aus 
Gesamtschuldnerausgleich gegen den an­
deren Ehegatten: 797* 
Be rücks i ch t i gung eines bereits an den 
Ehegatten aufgelassenen Grunds tücks 
oder g runds tücksg le i chen Rechts auch 
ohne Eintragungsantrag oder Vormer­
kung: 813 
Keine Berücks ich t igung künft iger noch 
unsicherer A n sp rüche : 882* 
Ke ine Berücks i ch t igung nach dem Stich­
tag ausbezahlter Übergangsbeihi l fe eines 
Soldaten: 881* 
Bewertung eines Sozietätsantei ls : 812 
— Erberwar tung 
Erberwartung weder bewertbares End­
v e r m ö g e n noch Hinzurechnungsbetrag 
zum Anfangsvermögen: 71 
— Firmenbete i l igung 
Verkehrswert maßgeb l ich unter Berück­
sichtigung der Verwertbarkeit: 919 
— G e l d w e r t ä n d e r u n g 




— H a u s g r u n d s t ü c k 
Erberwartung für Hausg runds tück , das 
von den Ehegatten gemeinsam bebaut 
wurde, kein ausgleichspflichtiger Zuge­
winn: 71 
— Hausrat 
Ausgleichung nach der Hausratsverord­
nung, nicht nach §§ 1372 ff. B G B : 709 
— Hinterbliebenenrente und güterrechtl i­
cher Zugewinnausgleich bei Tod eines 
Ehegatten: 15 A 
— Kaufkraf tschwund 
Be rücks i ch t i gung bei mit N u l l zu bewer­
tendem übe r schu lde t en Anfangsvermö­
gen: 169, 768 A 
Berücks i ch t i gung bei zu Beginn des Gü­
terstandes bestehenden Verbindlichkei­
ten: 767 A 
Berücks i ch t igung nur bei solchen Gegen­
s t änden , die sowohl zum Anfangs- als 
auch zum E n d v e r m ö g e n gehören?: 918, 
920 
Notwendige Berücks ich t igung bei Geld 
als Te i l des Anfangsvermögens : 395,768 A 
Unterscheidung von Inflation und echtem 
Wertzuwachs: 765 A 
Verfahren zur Verhinderung des Aus­
gleichs „scheinbarer" Zugewinne: 170, 
765 A 
— Nacherbrecht 
Bewertung des Anwartschaftsrechts: 882* 
Eintri t t des Nacherbfalls während beste­
hender Zugewinngemeinschaft als Er­
werb von Todes wegen zu behandeln: 
885* 
— Schiedsgutachtenvertrag 
Mögl ichkei t der Über t r agung der Wert­
ermittlung auf Schiedsgutachter: 883* 
— Sicherheits leistung für Ausgleichsforde­
rung 
B e i Verzug mit Sicherheitsleistung Arrest 
mögl ich : 709 
K e i n Verzug bei Bestehen eines Zurück­
behaltungsrechts wegen Nichtherausgabe 
von Sachen des Ausgleichspflichtigen: 
1233 
— Steuerschulden 
A m Stichtag entstandene, noch nicht fälli­
ge Steuerschulden als befristete Verbind­
l ichkei t zu behandeln: 169 
— Teilentscheidung 
Ke ine Teilentscheidung über Zugewinn 
ledigl ich eines Ehegatten: 919 
— Übergangsbe ih i l f e eines Soldaten 
Ke ine Berücks ich t igung im Endyermö-
gen bei Auszahlung nach dem Stichtag: 
881* 
— Unsichere Rechte 
Ke ine Anwendung des §2313 B G B für 
Bewertung, sondern Ermitt lung des 
Schä tzwer t s : 882* 
— V e r h ä l t n i s zum Widerruf einer Schen­
kung: 992 
— Vorzei t iger Zugewinnausgleich 
Stufenklage auf vorzeitigen Zugewinn­
ausgleich, Auskunft und Ausgleichszah­
lung — Entscheidung über Auskunftsan­
spruch erst nach Rechtskraft des ersten 
Teilurteils und damit Beendigung des Gü­
terstandes: 171 
— Zuwendungen an den anderen Ehegatten 
A u c h nicht rückforderbarer überschie­
ß e n d e r Unterhalt Zuwendung nach § 1380 




— Ungenehmigte V e r ä u ß e r u n g e n 
R ü c k a b w i c k l u n g s a n s p r u c h des anderen 
Ehegatten auch nach Scheidung: 1101* 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e V e r ä u ß e r u n g e n 
§ 1365 B G B nicht anwendbar auf vor Ehe­
scheidung beantragte, jedoch erst danach 
durchgeführ t e Teilungsversteigerung 
zum Zweck der Aufhebung einer Mitei­
gen tümergemeinschaf t : 591 
A u c h Antrag auf Teilungsversteigerung 
vor Rechtskraft der Scheidung zustim­
mungsbedür f t ig : 709 
Z u l ä s s i g k e i t 
s. Zwischenurteil 
Zusatzversorgung des öffent l iches Dienstes 
Qualifizierte Versicherungs rente — Bewer­
tung nach dem Bruchtei l der entrichteten 
Bei t räge , nicht pro rata temporis: 1042 
Unverfallbarkeit der qualifizierten Versiche­
rungsrente; Auswirkung der Anrechnung 
von Vordienstzeiten: 1001* 
XXXIX 
Zuständigkeit , allgemein 
— Bindender Verweisungsbeschluß 
Rechtliches Gehör des Antragstellers als 
Voraussetzung: 579* 
— Erschleichen 
Keine Folgen, wenn Beklagter Möglich­
keit zur R ü g e hat, diese aber nicht nutzt: 
95 
— perpetuatio fori 
Geltung nur für bisher bereits zus tänd ig 
gewesenes Gericht: 613 
— Rückverweisung 
Rückve rwe i sung durch Berufungskam­
mer an Gericht des ersten Rechtszugs 
nach Verweisung des Rechtsstreites vom 
Familiensenat an die Berufungskammer 
unzuläss ig: 1250 
— Verweisung 
Antrag auch in der Berufungsinstanz 
möglich: 613 
Keine Bindungswirkung einer Weiterver­
weisung entgegen § 281 II S. 2 Z P O : 1250 
Nach Verweisung einer Ehesache durch 
das O L G an das zus tändige Familienge­
richt Abgabe bzw. Verweisung der Folge­
sachen durch das bislang befaßte Fami­
liengericht: 612 
Zuständigkeit der Familiengerichte 
s. auch Aufenthalt eines Kindes, Wohnsitz 
eines Kindes, Zwangsvollstreckung 
— Abgrenzung zu den Vormundschaftsge­
richten: 938,1043 
— Anerkennungsklage 
Familiensache, wenn entschiedene Sache 
nach in länd i schem Recht Familiensache 
wäre : 1008* 
— Ehewohnung 
Verfahren nach der Hausratsverordnung 
nur bei fehlender Einigung der Ehegat­
ten: 1025 
Vol lzug einer Einigung geschiedener Ehe­
gatten keine Familiensache: 1025 
— Einstweilige Anordnung 
Verbot der Kindesen t führung durch den 
nicht sorgeberechtigten Elternteil keine 
Familiensache: 295 
— Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstages an den Gesetzgeber: 
1203 
— Güterrechtl iche Ansprüche 
Anspruch eines Begüns t ig t en aus güter-
. rechtlichem Vertrag mit Regelungen zu­
gunsten Dritter: 156* 
Anspruch eines Dritten aus gesamt­
schuldnerischer Haftung gegen i m Güter­
stand der Güte rgemeinschaf t lebenden 
Ehegatten seines Schuldners: 173 
Mögliche B e r ü h r u n g des Gü te r s t andes 
durch formgerechte Regelung der Ehegat­
ten übe r Gesamtschuldnerausgleich: 1248 
Streit um Abführung von Einkünf ten mit 
Anrechnung auf etwaige Zugewinnaus-
gleichsforderung keine Familiensache: 
198 
Streit um Wirksamkeit eines Ehevertra­
ges Familiensache: 499 
— Hausrat 
Bes i t z schu tzansprüche als Nicht-Fami­
liensache: 164 
Bes i t z schu tzansprüche als Familiensa­
che: 166 
Herausgabeklage aufgrund § 985 B G B 
auch bezügl ich mögl icher Hausratsgegen­
s t ände keine Familiensache: 616, 794* 
— Herstellungsklage 
Klage auf Schadenersatz wegen verwei­
gerter Zust immung zur gemeinsamen 
Veranlagung keine Ehesache: 614 
Klage auf Zus t immung zur gemeinsamen 
Veranlagung keine Ehesache: 937 
Keine Verbindung zwischen Herstel­
lungsklage als Ehesache und Unterlas­
sungsklage gegen Ehes tö re r als Nicht-Fa­
miliensache: 616 
— Honorarklagen des Prozeßbevol lmäch­
tigen 
Nicht beim Famiüenger ich t , sondern bei 
der Zivilabteilung zu erheben: 1253 
— Schuldbefreiungsvereinbarung 
s. unten Unterhaltsklage 
— Sorgerecht 
Verbot an den nicht sorgeberechtigten 
Elternteil, das gemeinsame eheliche K i n d 
an sich zu bringen, keine Familien-, son­
dern Vormundschaftssache: 295 
Vorrang des § 1672 B G B vor Über t ragung 
allein des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
nach § 1666 B G B : 938 
— Umgangsregelung 
Auch Umgangsregelung für beide Eltern­
teile nach Entziehung der elterlichen Sor­
ge Familiensache: 1102* 
— Unterhaltsklage 
Angeblicher familienrechtlicher An­
spruch auf Unterhalt nach Auflösung ei­
ner nichtehelichen Gemeinschaft als Fa­
miliensache: 273 
Klage auf Schadenersatz wegen verwei­
gerter Zustimmung zur gemeinsamen 
Veranlagung keine Familiensache: 615 
Klage gegen V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r des 
Unterhaltsschuldners Familiensache: 196 
Klage auf Zustimmung zum Realsplitting 
Familiensache: 594, 615 
Räumungsk lage der Eltern gegen K i n d 
wegen Entzug des Naturalunterhalts für 
die Zukunft keine Familiensache: 200 
Schadenersatzklage wegen Schlechterfül­
lung der Unterhaltspflicht Familiensache: 
394 
Streit um Durchführung bei Absicherung 
einer gesetzlichen oder vertraglich ausge-
staltetenUnterhaltspflicht gegenüber K i n ­
dern durch Lebensversicherung Fami­
liensache: 1246 
Streit um Erfüllung einer Schuldbefrei­
ungsvereinbarung Familiensache bei ge­
meinsamer Regelung mit Ehegattenunter­
halt: 197 
— Unzus tänd igke i t i n 1. Instanz 
Abgabe an Streitabteilung bei Zuständig­
keit des Amtsgerichts, nicht Abweisung 
der Klage: 758 
— Versorgungsausgleich 
Durchführung durch Gerichte nicht ver­
fassungswidrig: 787+ 
— Verweisung 
Bindung des Familiensenats des O L G an 
Verweisungsbeschluß der Berufungs­
kammer wegen i r r tümlicher Annahme ei­
ner Familiensache: 200 
— Vol l s t r eckba re rk l ä rung 
Familiensache, wenn durch ausländi­
sches Gericht entschiedene Sache nach 
inländischem Recht Familiensache wäre: 
1008* 
— Vorrang der Familiengerichte 
Be i mehrfachen verschiedenartigen A n ­
spruchsgrundlagen für einheitlichen pro­
zessualen Anspruch Vorliegen einer Fa­
miliensache: 155*, 363 
K e i n Vorrang, wenn familienrechtlicher 
Anspruch hilfsweise geltend gemacht 
wird: 616 
— Z u s t ä n d i g k e i t s b e s t i m m u n g 
Bindung nur für jeweils eine Instanz: 165 
Z u s t ä n d i g k e i t , funktionelle 
s. auch Rechtspfleger 
Rechtsmi t te lzus tändigkei t — Formelle A n ­
knüpfung an tatsächlich ergangene Entschei­
dung: 869 Β 
Unterhaltsanspruch der nichtehelichen Mut­
ter — Zweitinstanzielle Zus tändigke i t der 
Landgerichte, da keine Kindschaftssache: 
306 
Keine zweitinstanzielle Zus tänd igke i t des 
O L G über Entscheidungen des Familienge­
richts in Nichtfamiliensachen: 616, 938 
Z u s t ä n d i g k e i t , interlokale 
Keine unbesehene Über t r agung des Grund­
satzes der perpetuatio fori: 95 
Zuständigkeit , internationale 
für Adoptionsausspruch: 534 
für Ehetrennungsverfahren nach italieni­
schem Recht?: 618, 922, 1083 A 
für vormundschaftsgerichtliche Genehmi­
gung nach §§ 1643, 1828 B G B : 93 
Zuständigkeit , ört l iche 
— Bejahung durch Beschluß 
B e i fehlender abgesonderter Verhand­
lung Anfechtbarkeit wegen greifbarer Ge­
setzesverletzung: 617 
— Verweisung an das nunmehr zus tändige 
Familiengericht 
Be i Verweisungsantrag auch durch das 
O L G möglich, wenn bislang noch kein 
zus tändiges Gericht befaßt war: 612 
— Vormundschaftsgericht 
Vorliegen wichtiger G r ü n d e für Abgabe 
einer Vormundschaft: 744 
— Widerklage 
Unterhaltsklage des einen Elternteils ge­
gen den anderen persönlich, der zunächs t 
als Prozeßs tandschaf te r des Kindes ge­
handelt hatte: 939 
Zuständigkeit der Vormundschaftsgerichte 
Vorläufige M a ß n a h m e n zur Abwehr von E i n ­
wirkungen des nichtehelichen Vaters jeden­
falls bei gleichzeitiger Anhängigkei t eines 
Verfahrens nach §1711 B G B Vormund­
schaftssache: 309 
Zuständigkei t sbest immung 
Anwendbarkeit des § 36 Nr . 6 Z P O auch im 
Vollstreckungsverfahren, regelmäßig auch 
ohne A n h ö r u n g des Vollstreckungsschuld­
ners: 579* 
Zule i tungsver fügungen ohne bindende Wir­
kung, keine ausreichende Voraussetzung für 
§ 36 Nr. 6 Z P O : 616 
Zustellung 
Empfänger für Zustellung einer Sorgerechts­
regelung: 553 A 
Verlobte als mögl iche Zus te l lungsempfänge­
rin einer Ersatzzustellung: 202 
Zustellung, öffentliche 
Bewil l igung für Zustellung eines Schei­
dungsantrags an den i n Ostberlin lebenden 
Ehegatten: 1155 





Keine Festsetzung gegen Sorgeberechtigten 
wegen Verletzung des Umgangsrechts bei 
zwischenzeitlichem Aussch luß der U m ­
gangsbefugnis: 217 
Vollstreckung eines ve rhäng ten Zwangsgel­
des nach § 888 I Z P O — Vollstreckung auf 
Antrag des Gläubigers wie sonstige Geldfor­




s. auch Ehegattenunterhalt (Taschengeldan­
spruch), Einstweilige Anordnung (Ehewoh­
nung), Prozeßführungsbefugnis , Urte i l (voll­
s t reckungsfähiger Inhalt), Zwangsgeld 
— Freistellungsanspruch wegen Unterhalts 
E r m ä c h t i g u n g zur Erfül lung der Unter­
haltspflicht durch Gläubiger auf Kosten 
des Schuldners: 212 
Nachforderung des Gläubigers bei zu we­
nig geleistetem Unterhalt: 1254 
Verpflichtung des Schuldners zum Vor­
s c h u ß der Unterhaltskosten an Vollstrek-
kungsgläubiger : 212 
— Gesamtgut 
Begriff des se lbs t änd igen Betreibens ei­




Landwirtschaftl icher Betrieb als Er­
werbsgeschäf t : 1128 
Vorgehen bei Titel nur gegen einen der 
beiden i n Güte rgemeinscha f t lebenden 
Ehegatten: 1129 
— Pfändung von Arbeitseinkommen 
A u c h wegen Vol ls t reckung wegen einer 
vorsä tz l ichen unerlaubten Handlung kei­
ne Herabsetzung der Pfändungsfre igren­
zen bei unausweichlicher Betroffenheit 
der Unte rha l t sg läub ige r : 1264 
B e r ü c k s i c h t i g u n g auch des höher verdie­
nenden Ehegatten bei der Zahl der Unter­
haltsberechtigten: 899* 
— Scheidungsfolgenvereinbarungen 
„Prozeßger ich t erster Instanz" auch für 
Scheidungsvergleich bei Scheidung nach 
altem Recht das Familiengericht: 1252 
— Sittenwidrigkeit 
B e w u ß t s e i n des Vol ls t reckungsgläubi­
gers von der nach t räg l ichen Unrichtigkeit 
des Unterhaltstitels und des schuldlosen 
Unterlassens einer A b ä n d e r u n g s k l a g e 
durch den Vollstreckungsschuldner: 995* 
Zweibrücken 
Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch 
das O L G : 1199 
Zweitausbildung 
s. Ausb i ldungsförderung , Kindesunterhalt 
Zwischenfeststellungsklage 
Rechtsschutzbedürfn is , wenn anhängiger 
Rechtsstreit ü b e r Rechtsverhä l tn i s nicht ab­
schl ießend entscheidet: 177 
Zwischenurteil 
Erlaß eines Zwischenurteils übe r Zulässig­
keit eines Scheidungsantrags möglich: 617 
F. Gesetzesverzeichnis 
Gliederung: I. Deutsches Bundesrecht; II. Deutsches Landesrecht; III. Kirchenrecht; IV. Recht anderer Staaten; 





Art. 12: 98 
AdVermiG 
(Adoptionsvermittlungsgesetz 
vom 2. 7.1976) 
§ 1: 1120 
§ 5 : 1120 
§ 6: 1120 
§ 14:1120 
A F G 
(Arbeitsförderungsgesetz) 
§11111 S. 2 Nr. 1 lit. a: 788 
§ 140 I: 51 
A G B G 
(Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen) 
§ 6: 987 
§9 : 911 
§ 10 Nr. 7: 987 
§ 11 Nr. 2: 989 
An VN G 
(Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetz v. 23. 2. 
1957) 
Art. 2 § 1: 815 
AO 
(Abgabenordnung) 
§ 8 : 217 
§ 9 : 217 
AuskunftsVO 
§ 1: 1044 
AuslG 
(Ausländergesetz) 
§ 2 I: 1058 
§ 2 I S. 2: 162, 387, 388, 703 
§ 2 1 1 Nr. 1:388 
§ 101 Nr. 2: 1212 
A V G 
(Angestelltenversicherungsge­
setz) 
§ 7: 222 
§711:41 ,935 
§ 8 1 : 1146 
§ 25 III: 1030 
§ 32 IV lit. b: 2 
§39 I S . 1:907 
§39 III S. 1: 907 
§ 39 III S. 2: 907 
§ 42:777, 1242 
§42 S. 1: 59 
§ 42 S. 2 Nr. 3: 1022 
§ 43: 485, 1027 
§ 45: 1242 
§ 68 I: 669 
§ 811: 669 
§ 83 I: 607 
§83 a I S . 1: 389 
§ 83 b I S. 3: 266 




§ 1: 540 
§ 2 I: 1065, 1066, 1284 
§ 7 1 : 536, 1176, 1283, 1284 
§ 7 I a . F . : 1283 
§ 7 II: 100, 103, 220, 426, 1066, 
1176,1283 
§ 7 II S. 2: 536 
§ 7 III: 650, 652, 954, 1067, 1283 
§ 9: 843 
§ 9 I: 1284 
§ 9 II: 649, 843, 1284 
§ 10 III: 1284, 1291 
§ 10 III S. 2 Nr . 3: 314 
§ 10 III S. 2 Nr . 4: 1292 
§1111 n.F.: 585, 1174 
§ 11 III: 219 
§ 11 III S. 1 Nr . 5: 218, 1195, 
1287, 1290, 1291 
§ 12 II: 423, 841 
§ 12 II S. 1: 1291 
§ 12 III Nr. 3: 1291 
§ 13 II: 1174 
§ 13 IV: 534 
§ 14 a: 316 
§ 15: 1283 
§ 15 II: 840 
§ 15 IIa: 840 
§ 15111:425, 841,1285 
§ 15 III Nr. 1: 955 
§ 15 a: 1283 
§ 17 I: 1065 
§ 17 III: 1065, 1066 
§ 18 b: 844 
§ 20 I: 841, 1285 
§ 2 0 1 Nr. 1:538 
§ 20 I Nr . 2: 649, 651 
§ 20 II: 649, 1285 
§ 2 1 1 : 1171 
§21 II: 1171 
§ 21 III Nr. 2: 538 
§ 23 IV: 1065 
§ 25 III: 427 
§25 III S. 1: 1171 
§25 V I : 427, 1171 
§26 I: 1174 
§28 II: 1174 
§ 2 9 1 : 1174 
§30: 1174 
§§ 36-38: 585 
§ 36: 1209 
§36 III: 1178 
§37 :369 , 1209 
§ 4 6 1 : 1176 
§ 46 III: 844 
§46 V:219, 1176 
§ 46 V S. 1 Nr . 3: 1068 
§ 47 I: 843 
§ 48 I: 102 
§ 48 I S. 1 Nr . 2: 843 
§ 48 II: 102, 425 
§ 48 III: 649 
§ 50 I: 220 
§ 50 I S. 3 Nr . 2: 1067 
§50 III: 1176 
§ 50 IV: 840 
BarwertVO 
(Verordnung zur Ermittlung des 
Barwerts einer auszugleichen­
den Versorgung nach § 1587 a III 
Nr. 2 und IV BGB) 
§§ 1 ff.: 194, 195, 557, 936 
§ 1: 343 
§ 1 III: 40 
BBesG 
(Bundesbesoldungsgesetz) 
§§ 32, 33: 1212 
§§ 39 ff.: 706 
§ 40 III: 49 
B B G 
(Bundesbeamtengesetz) 
§ 44 I S. 2: 951 
B B i G 
(Berufsbildungsgesetz) 
§ 5 1 1 Nr. 1: 269 
BDO 
(Bundesdisziplinarordnung) 
§ 19: 951 
BeamtVG 
(Beamtenversorgungsgesetz) 
§ 5 III: 567 
§ 5 III S. 1 Halbs. 1:567 
§ 5 IV: 567 
§ 10: 463, 467 
§ 10 II a.F.: 79 
§ 11 I: 999 
§ 12 I: 193, 684, 999 
§22: 1148 
§22 II: 1188 
§28 : 1188 
§ 50 I: 49 
§ 50 II: 286 
§ 54:361 
§ 55: 79, 80, 288, 358, 463, 466, 
467, 510, 816, 817, 1005 
§ 57: 510 
§ 57 II: 286 
§ 911: 408 
B E G 
(Bundesentschädigungsgesetz) 
§§ 28 ff.: 674 
§ 31: 675 
§§ 64 ff.: 674 
§§ 87 ff.: 675 
BerHG 
(Beratungshilfegesetz) 
§ 4 I: 1262 
§ 4 II S. 4: 1262 
§ 5:1262 
§ 7: 1262 
BetrAVG 




§ 1 1:1001,1042 
§ I I I : 1143 
§ 1 I V : 609 
§ 16: 194 
BeurkG 
(Beurkundungsgesetz) 
§ 1 7 : 6 , 10 
§ 34 II: 897 
BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) 
§ 1: 377 
§ 6: 832 
§§ 7 ff.: 216 
§ 11: 744 
§ 11 S. 1: 201 
§ 12: 780 
§ 107: 742 
§ 110: 742 
§ 114: 832 
§ 117: 603 
§ 119: 901 
§ 1191: 1061 
§ 119 II: 834 
§ 1211: 954 
§ 123: 720, 901, 1117 
§ 125:161,383 
§ 133: 100, 380, 383, 836, 838, 839, 
1063 
§ 134: 269, 417 
§ 138: 9, 53, 137, 176, 909, 987, 
1174 
§ 138 I: 174, 277, 417, 499, 1023 





§ 154 II: 174, 723 
§ 157: 380 
§ 184 I: 744 
§ 209 I: 27 
§ 217:1275 
§§ 232 ff.: 709, 1233 
§ 242: 73, 177, 188, 354, 569, 576, 
594, 597, 602, 657, 686, 704, 
1126, 1279 
§ 249: 391 
§ 249 S. 2: 453 
§ 253: 665 
§ 255: 574 
§ 260: 996 
§ 273: 594, 1165, 1233 
§ 273 I: 597 
§ 274: 594 
§ 281: 574 
§ 284 I: 51 
§284 I S. 1:354 
§ 284 I S. 2: 526 
§ 284 II: 354 
§ 285:355 
§ 288:525 
§ 305: 494, 496, 701 
§ 312 II: 338 
§315: 1106 
§§ 317-319: 883 
§ 328: 87, 156 
§ 328 I: 662 
§ 328 II: 662 
§ 333: 662 
§ 362:1268 
§ 366 II: 74 
§ 399: 520 
§419: 196 
§ 425:1024 
§ 426:25,797, 1248 
§ 4 2 6 1 : 1119 
§426 I S . 1: 795 
§ 514: 692 
§§ 516 ff.: 669 
§ 516: 990, 993 
§ 518 II: 476 
§ 530: 349, 496, 668, 990, 993, 
1117 
§ 5 3 0 1 : 278 
§ 532 S. 1:671 
§ 534:278 
§§ 535 ff.: 1117 
§ 549 II: 273, 442 
§ 557 II: 68 
§ 564:1024 




§ 607 I: 1023 
§§611 ff.: 1226 
§611:373 , 489, 1098 
§ 6 1 1 a : 1027, 1029 
§ 6 1 1 b : 1027, 1029 
§ 612: 489 
§ 612 III: 1027, 1029 
§ 6 1 6 1 : 57,1106 
§627:911 • 
§628: 911,987 
§§ 631 ff.: 1226 
§ 631: 909 
§ 640: 909 
§ 651 a: 913 
§ 656: 908, 909, 987, 1226 
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(Gesetz Nr. 898 v. 1.12.1970) 
Art . 3: 1035 
Art . 4 IV: 618 
Art . 5: 860 
Art . 6 III: 1011 
Art . 9: 860, 1011 




Art . 66 ff.: 500 
Art . 78: 500 
Art . 101: 500 
Jugoslawien 
IPR-Gesetz 
(Gesetz zur Lösung von Geset­
zeskollisionen mit den Bestim­
mungen über das Verhältnis zu 
ausländischen Staaten) 
Art . 61 II: 924 
Art . 89 I: 924 
Neuseeland 





(Burgerlijk Wetboek — Bürger­
liches Gesetzbuch) 
Art. 84 VI: 604 
Art. 102: 155, 364 
Art. 157 I: 603 
Art. 160: 603 
Art. 228 lit. f: 436 
Art. 246 a: 436 
Art. 266: 436 
Art. 268: 436 
Art. 899 a: 231 




A B G B 
(Allgemeines Bürgerl iches 
Gesetzbuch) 
§ 154 I: 93 
§ 154 III: 93 
§ 245: 93 
§ 271: 93 
§ 282: 93 
§ 757: 231 
§ 758:231 
§ 762: 231 
B V G 
(Bundesverfassungsgesetz) 
Art. 90: 869 
Art. 94: 869 
EheG 
(Ehegesetz i.d.F. von 1978) 
§§ 81 ff.: 1243, 1245 
IPRG 
(Bundesgesetz über das inter­
nationale Privatrecht) 
§§ 1 ff.: 246 
§ 11: 247 
§ 16 I: 247 
§ 1 8 1 Nr. 1:258 
§ 20: 247 
§ 20 I: 258 




Art. 1635 d: 784 
Art. 1640: 784 
Art. 2133 I lit. a: 248 
Art. 2139 I: 248 




Ehegesetz v. 14.12.1978 (Nr. 854) 
860 




N A G 
(Bundesgesetz betr. ie zivil­
rechtlichen Verhältisse der 
Niedergelassenen un Aufent­
halter v. 25. 6.1891) 
728, 1096 
OG 
(Gesetz über die Oranisation 
der Bundesrechtspflee) 





betreibung und Konkrs 




Art. 1 II: 487 
Art. 8: 487, 489 
Art. 138: 247 
Art. 145: 663 
Art. 146: 663 
Art. 151: 663 
Art. 156 I: 664 
Art. 178 ff.: 1125 
Art. 254 Nr. 2: 108 
Art. 264: 436 
Art. 267: 436 
Art. 273: 437 
Art. 278 II: 436 
Art. 297 III: 664 
Art. 299: 436 
Art. 307-317: 435, 1207 
Art. 310 III: 437 
Art. 315 a: 108 
Art. 316: 435 
Art. 369-372: 1207 
Art. 392: 1208 
Art. 393: 1208 
Art. 394: 1208 
Art. 395: 1207 
Art. 397 a-397 f: 1207 
Art. 462: 231, 1125 
Art. 519 Nr. 3: 488 
Singapur 





Art. 17 Nr. 1: 880 
Art. 49 n.F.: 338 
Gesetz Nr. 11/1981 
(Reform des Kindschafts­
und Güterrechts, 
Gesetz v. 13. 5.1981) 
337 
Gesetz Nr. 30/1981 
(Reform des Eheschließungs­
und Scheidungsrechts, 








(Gesetz über internationales 
Privatrecht und Zivilverfah­
rensrecht v. 22.11.1982) 
247 
Art 17: 948 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Art. 21: 917 
Art. 84: 1229 
Art. 86: 1229 
Art. 130: 247 
Art. 151 ff.: 1024 
Art. 151: 917 
Art. 162 III: 918 
Art. 260: 943 
Art. 262: 943 
Art. 263: 943 
Art. 264 II: 943 
Art. 266: 943, 947 
Art. 267: 943 
Art. 311 III: 948 
Art. 315: 917 
USA 






über die gegenseitige Anerken­
nung und Vollstreckung von ge­
richtlichen Entscheidungen v. 
4.11.1961 
Art. 2: 1216 
Art. 22: 1217 
Deutsch-italienisches Abkom­
men über die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen v. 9. 3.1936 
366, 422,618, 922, 1010 
Art. 1: 618, 922, 1010 
Art. 3: 368, 618 
Art. 4: 368, 618 
Art. 4 I: 922 
Art. 11: 36 
Art. 12: 422 
Art. 13 Nr . 1: 922 
Deutsch-polnisches Abkommen 
über Renten- und Unfallversi­




Art . 2 II S. 2: 162 
Europäisches Übereinkommen 
über die Adoption von Kindern 
v. 24. 4.1967 
Art. 5 IV: 976 
Europäisches Übereinkommen 
über die Anerkennung und Voll­
streckung von Sorgerechtsent­
scheidungen und über die Wie­
derherstellung von Sorge­
rechtsverhältnissen v. 20. 5. 
1980 
248 
Haager Abkommen betr. den 
Geltungsbereich der Gesetze in 
Ansehung der Wirkungen der 
Ehe auf die Rechte und Pflich­
ten der Ehegatten in ihren per­
sön l i chen Beziehungen und auf 
das Vermögen der Ehegatten v. 
17. 7.1905 
Art. 2: 562, 1085 
Art. 5: 1085 
Haager Konvention über zivil­
rechtliche Aspekte von interna­
tionalen Kindesentführungen v. 
6.10.1980 
248 
Haager Übere inkommen über 
die Zuständigkei t von Behör­
den und das anzuwendende 
Recht auf dem Gebiet des 
Schutzes von Minderjährigen v. 
5.10.1961 (MSA) 
Art. 1-4: 760 
Art. 1:92, 943,948,1199 
Art. 2: 943, 1199 
Art. 3: 92, 758, 943, 1199, 1271 
Art. 8: 943, 1271 
Art. 12: 943 
Art. 13 I: 948, 1271 
Haager Übere inkommen über 
das auf Unterhaltsverpflichtun­
gen gegenüber Kindern anzu­
wendende Recht v. 24.10.1956 
962, 1206 
Art. 1:212, 757, 806, 917 
Art. 5 II: 757 
Haager Übere inkommen über 
die Anerkennung und Vollstrek-
kung von Entscheidungen auf 
dem Gebiet der Unterhalts­
pflicht gegenüber Kindern v. 
15. 4.1958 
1206 
Art. 2: 1157 
Art. 4: 1157 
Art. 5: 1157 
Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfrei­
heiten v. 4.11.1950 (MRK) 
Art. 6: 869 
Art. 8: 162 
Art. 18 I: 477 
Art. 20 I: 488 
Art. 165 I: 476 
Art. 394 ff.: 486 
Art. 400 I: 487 
Art. 494: 456 
Art. 530 ff.: 486 
Art. 530 I: 488 
Art. 531 II: 488 
Art. 538 I: 489 
, Art. 538 III: 488 
Art. 540 I: 488 
Art. 549 II: 489 
XLVIII 
G- Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
Geordnet nach Gerichten und Daten 
[Die systematische Übersicht der Gerichtsentscheidungen befindet 
sich im Abschnitt K] 
I. Bundesverfassungsgericht 
7. 7.1982 2 B v L 
3.11.1982 l B v R 
30.11.1982 l B v R 
27. 1. 1983 1 B v R 
l B v R 
l B v R 
22. 2. 1983 1 B v L 
8. 3. 1983 1 B v L 
8. 3. 1983 2 B v L 
10. 5. 1983 1 B v R 
31. 5. 1983 l B v L 
31. 5. 1983 
1. 6. 1983 
1 B v L 
l B v R 
23. 6. 1983 1 B v R 
28. 6. 1983 1 B v L 
29. 6. 1983 1 B v R 






















gung alleinerziehender E l ­
ternteile) 129 
(Anspruch auf Witwenren­
te auch bei sog. hinkender 
Ehe) 251,668 
(§ 1587 b III S. 1 B G B : Ver­
fassungswidrigkeit des 
VersAusg l durch Beitrags­
entrichtung) 342, 566 
(Verfassungswidrigkeit des 
Art . 15 I, II Halbs. 1 
E G B G B ) 450,562 
(Bemessung des Arbeitslo­
sengeldes für nicht verhei­
ratete Arbeitnehmer " mit 
Kindesunterhaltspflichten) 788 
(Verfassungsmäßigkei t der 
Ersatzerbschaftsteuer für 
Familienstiftungen) 567 
(Verfassungsmäßigkei t des 
21. Rentenanpassungsge­
setzes v. 1978) 
(Verfassungsmäßigkei t der 
Ü b e r t r a g u n g des Vers­
A u s g l auf die Familienge­
richte) 
(Verfassungsmäßigkei t des 




166/83 (Scheidung reiner Auslän­
der-Ehen durch deutsches 
Gericht - Verfassungs­
fragen) 






826 u . 
1168/80 (Amtsbezeichnung „Pro­
fessor" für alle Hochschul­
lehrer?) 
1284/83 (§ 10 I S. 2 A u s l G : Auswei­
sung eines kriminellen 
A u s l ä n d e r s - trotz Tren­
nung von seinen ausländi­







II. Oberste Bundesgerichte 
Bundesgerichtshof 
Großer Senat für Z i v i l s a c h e n 
I I . Z i v i l s e n a t 
20. 1. 1983 II Z R 
2. 5.1983 I I Z R 
3. 10. 1983 II Z R 
I I I . Z i v i l s e n a t 
30. 9. 1982 III Z R 
5. 5. 1983 III Z R 
I V . Z i v i l s e n a t 
5. 4.1978 I V Z R 
790 IV α Z i v i l s e n a t 
6. 10. 1982 I V a Z R 
7 8 7 10.11.1982 I V a Z R 
4. 10. 1982 G S Z 1/82 (§325 III, I V Z P O : A u c h 
r ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g 
eines Prozeßvergle ichs) 
10.11.1982 I V a Z R 
16.11.1982 I V a Z R 
8. 12. 1982 I V a Z R 
9. 2. 1983 I V a Z R 
9. 2. 1983 I V a Z R 
23. 2.1983 I V a Z R 
9. 3. 1983 I V a Z R 
16. 3. 1983 I V a Z R 
4. 5. 1983 I V a Z R 









Beendigung . . . ) 349 
(Eheähnl . Lebensgemein­
schaft: Gesellschaft?) 791 
(Nichtehel. Lebensgemein­
schaft: Grundsä tz l ich kei­
ne Aufwendungs-Erstat-
t u n g s a n s p r ü c h e ) 1213 
(Nichtigkeit einer Gesell­
schaft wegen nicht vom 
V o r m G genehmigter Betei­
l igung von Minder jähr igen 
- Schulden-Haftung der 
vol l jähr igen Gesell­
schafter) 254 
(Amtspflichtverletzung 
durch Amtsvormund) 1220 
(Voraussetzungen für die 
Annahme einer rechtlich 
bindenden Ehesch l i eßung 
- Hei lung g e m ä ß § 17 II 
EheG) 450 
22 
166/81 (§ 1960 B G B : Aufgaben des 
Nachlaßpf legers - Pfleger 
g e m ä ß § 1913 B G B ) 56, 582 
83/81 (§ 138 B G B : Voraussetzun­
gen der Sittenwidrigkeit ei­
nes „Geliebten-Testa­
ments") 53 
29/81 (Pflichtteils- und Pflicht­
t e i l s e rgänzungsanspruch 
u.a. eines ne. Kindes - bei 
Erbfa l l noch nicht vollzo­
gene Schenkungsverspre­
chen des Erblassers) 377 
52/81 (Auslegung eines Erbver­
trages - Z u m Begriff „leib­
l iche Abkömml inge" ) 380 
94/81 (Auslegung eines Testa­
ments - Grundsatz der Sur­
rogation) 383 
87/81 (§2034 I B G B : Vorkaufs­
recht der Miterben) 475 
144/81 (Fremdverwaltung eines 
Nachlasses - Vorkaufs­
recht der Miterben) 691 
186/81 (§2301 B G B : Vol lzug der 
Schenkung - § 2287 B G B : 
Schenkung noch bei Leb­
zeiten des Ehegatten des 
Schenkers) 476 
211/81 (§2320 B G B : Pflichtteils­
last bei Miterben) 692,1015 
216/81 (Anfechtung eines Erb Ver­
trages seitens des Erblas­
sers) 898 
229/81 (Vererbung der Mitgl ied­
schaft in einer Personenge­
sellschaft) 899 
182/81 (§656 B G B : Erfolgsunab­
häng ige Ve rgü tung für 
Ehevermittlung? - A G B G B ) 
876, 987 
XLIX 
1. 6.1983 I V a Z R 35/82 
29. 6. 1983 IV a Z R 57/82 
13. 7. 1983 IV a Z R 15/82 
28. 9.1983 I V a Z R 168/82 
I V b Z i v i l s e n a t 
24. 2.1982 I V b Z B 730/81 
16. 6. 1982 I V b Z R 727/80 
14. 7. 1982 IV b Z B 565/81 
6. 10. 1982 IV b Z R 307/81 
13. 10. 1982 I V b Z B 615/80 
13. 10. 1982 IV b Z B 648/80 
13. 10. 1982 IV b Z B 781/80 
13. 10. 1982 I V b Z B 601/81 
20. 10. 1982 I V b Z R 319/81 
27. 10. 1982 IV b Z B 537/80 
27. 10. 1982 IV b Z B 719/81 
3.11.1982 I V b Z R 322/81 
3. 11. 1982 I V b Z R 324/81 
10.11.1982 I V b Z B 913/81 
10. 11. 1982 IV b A R Z 44/82 
24. 11. 1982 I V b Z R 310/81 
24. 11. 1982 I V b Z R 314/81 
(Abgrenzung lebzeitiger 
Rechtsgeschäf te von Ver­
fügungen von Todes 
wegen) 897 
(§2138 B G B : Herausgabe­
pflicht des Vorerben - Be­
weislast des Nacherben für 
Surrogation) 1018 
(§ 2327 B G B : Anrechnung 
einer Schenkung auf 
Pf l icht te i lsergänzungsan­
spruch) 1013,1104 
(§ 2287 B G B ) 1219 
(Anhörung des E n t m ü n ­
digten im Unterbringungs­
verfahren) 691 
(Substantiierung des A n ­
spruches auf Vorsorgeun­
terhalt - H ö h e r e Steuerbe­





§ 93 a ZPO) 683 
(Anspruch auf Unterhalts-
Sonderbedarf neben A n ­
spruch aus § 58 EheG?) 29 
(§ 1587 c Nr. 1 B G B : Be­
rücks i ch t igung auch 
schwerwiegenden ehel. 
Fehlverhaltens) 32 
(Här teklausel des Art. 12 
Nr. 3 III S. 3, 4 des 1. 
EheRG) 36 
(§ 1587 c Nr. 1 B G B : Unb i l ­
ligkeit bei Zuwendung des 
Ausgleichsberechtigten zu 
anderem Partner?) 35, 804 
(Zulässigkei t einer Teilent­
scheidung betr. VersAusgl) 38 
(§ 140 AP'G/§ 1613 I B G B : 
Geltendmachung überge­





Bayer. Ärz teversorgung -
Verfassungswidrigkeit der 
BarwertVO) 40 
(Verbot der reformatio in 
peius im Rechtsmittelver­
fahren betr. VersAusgl) 44 
(§ 1610 B G B : Berücks icht i ­
gung kindbezogener Be­
standteile der Dienstbezü­
ge eines Beamten bei 
Unterhaltsbemessung) 49 
(Elterliche Unterhalts­
pflicht: Tragung der K o ­
sten einer Privatschule) 48 
(VersAusgl nach - nicht an­
erkannter - Auslandsschei­
dung und jetzt neuer Ehe­
scheidung durch deutsche 
Gerichte) 
( § 2 3 b I G V G : Zuständig­
keit der Familiengerichte, 
falls e i n prozessualer A n ­
spruch auf verschiedene 
materielle Grundlagen ge­
stützt wird) 155,363 
(§ 1577 II B G B : Anrech­
nung von Einkünf ten aus 
nicht zumutbarer Erwerbs­
tätigkeit) 146 
(§§ 1361 III, 1579 I Nr. 4, II 
B G B : Bedeutsamkeit des 
Sorgerechts - Ehebruchs-
Kind) 142 
24. 11. 1982 I V b Z R 
1. 12. 1982 I V b Z B 
8. 12. 1982 IV b Z R 
8. 12. 1982 IV b Z R 
8. 12. 1982 IV b Z R 
8. 12. 1982 IV b Z R 
8. 12. 1982 IV b Z B 
15. 12. 1982 IV b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
15. 12. 1982 IV b Z B 
22.12.1982 I V b Z B 
22. 12. 1982 IV b Z R 
12. 1. 1983 IV b Z R 
12. 1. 1983 IV b Z R 
26. 1. 1983 IV b Z R 
26. 1.1983 I V b Z R 
357 26. 1. 1983 IV b Z R 
26. 1. 1983 IV b Z R 
26. 1. 1983 IV b Z A 
2. 2. 1983 IV b Z B 
326/81 (§ 1574 B G B : Angemessen­
heit einer E r w e r b s t ä t i g s t 
des gesch. Gatten) 144 
532/81 (§ 55 BeamtVG, § 55 a S V C : 
Berechnung der auszuglei­
chenden Anwartschaft auf 
eine Beamtenversorgung 
unter Anwendung der Ru-
hensvorschriften) 35* 463 
331/81 (Darlegungs- und Beweis­
last für Unterhal tsbedürf­
tigkeit eines gesch. Gatten, 
der anderen Partner in die 
Wohnung aufnimmt) 150 
333/81 (Sittenwidrigkeit eines 
Verzichts auf nachehel. 
Unterhalt zum Nachteil des 
Sozialhilfeträgers?) 137 
334/81 (Art. 17 I E G B G B : Schei­
dung einer gemischt-natio­
nalen Ausländer-Ehe) 255 
338/81 (§ 323 Z P O : Berücks icht i ­
gung des abzuände rnden 
Urteils) 260 




verfahren g e m ä ß § 53 b I 
F G G - § 1587 c B G B / § 1593 
B G B ) 267 
910/80 (VersAusgl: Nich tberück­
sichtigung von Anwart­
schaften, die ein Dritter 
schenkweise beg ründe t 
hat) 262 
684/81 (VersAusgl: Anwartschaf­
ten der Nordrheinischen 
Ärzteversorgung volldyna­
misch - Reformatio in 
peius) 265 
649/80 (Durchführung des Vers­
Ausgl , wenn ein Ehegatte 
in Polen lebt) 263 
320/81 (Unterhaltspflicht eines in 
Zweitausbildung befind Ii 
chen Ehemannes und Va­
ters) 140 
345/81 (§§ 60, 63 E h e G 1946: Ver­
hältnis der Unterhaltsbei­
tragspflicht des gesch. Gat­
ten zur Unterhaltspflicht 
der Verwandten) 258 
348/81 (§ 1579 I Nr . 4 B G B : Ehe­
brecherische Beziehungen 
als Aussch lußgrund? 
Pflicht des Unterhalts­
schuldners betr. steuerli­
ches Realsplitting) 670 
335/81 (Zulässigkeit des inländi­
schen Scheidungsverfah 
rens trotz eines bereits vor 
her im Ausland anhängig 
gemachten Scheidungs 
Prozesses?) 366 
344/81 (§§ 1570, 1581 B G B : Zumut 
bare Erwerbs tä t igke i t irr. 
Mangelfall - Fehlverhalter 
i . S. des § 1579 I Nr. 4 B G E 
- Anwendbarkeit de^ 
§ 1579 II B G B ) 569 
351/81 (§ 1361, § 1578 I B G B : ehel 
Lebensverhä l tn i sse 
Rückforde rung überzahl 
ten Unterhalts - Mahnung) 352 
355/81 (Bezeichnung von Beleger 
im Klageantrag bei Klage 
auf Auskunfterteilung) 454 
8/82 (Weitergeltung von Urtei 
len betr. Kindesunterhall 
übe r Volljährigkeit hinaus) 582 
702/80 (Ausschluß des VersAusg 
gemäß § 1408 II B G B -
Rechtsmittel gegen Teil 
entscheidung des FamC 
über VersAusgl) 459 
2. 2. 1983 IV b Z B 
9. 2. 1983 IV b Z R 
782/80 
343/81 
9. 2. 1983 I V b Z R 
9. 2. 1983 IV b Z R 
23. 2. 1983 IV b Z R 
23. 2. 1983 IV b Z R 
23. 2. 1983 IV b Z R 
2. 3. 1983 IV b A R Z 
2. 3. 1983 IV b A R Z 
16. 3. 1983 I V b Z B 
16. 3. 1983 I V b Z B 
23. 3. 1983 IV b Z R 
23. 3. 1983 IV b Z R 
23. 3. 1983 IV b Z R 
30. 3. 1983 IV b Z B 
30. 3. 1983 IV b Z R 
13. 4. 1983 IV b Z R 
13. 4. 1983 IV b Z R 
27. 4. 1983 I V b Z R 
27. 4. 1983 IV b Z R 
11. 5. 1983 IV b Z R 





















(VersAusgl bei Scheidung 
emeritierungsberechtigter 
Professoren) 363,467 
(Dauer der Geltung einer 
einstw. Unterhaltsanord­
nung gemäß § 620 S. 1 Nr. 6 
Z P O - Negative Feststel­
lungsklage des Schuldners 
nach Rechtskraft des 
Scheidungsurteils) 355 
(§ 1612 II B G B : Bestim­
mung mittels schlüss igen 
Verhaltens der Eltern?) 369 
(UnWirtschaftlichkeit des 
VersAusgl - Verbundver­
fahren, insbes. Rechtskraft 
des Scheidungsaus­
spruchs) 461 
(§ 1629 III B G B : Prozeß­
führungsbefugnis auch au­
ßerha lb des Scheidungs­
verbundverfahrens) 474 
(§ 1610 I B G B : Unterhalts­
anspruch des ehel. Kindes 
bei besonders guten wirt-
schaftl. Verhäl tn issen) 473 
(§ 1579 I Nr. 4 B G B : Vor­
eheliche T ä u s c h u n g s h a n d ­
lungen? - Erwerbsoblie­





( § 2 3 b I S. 2 G V G : Streit 
betr. Pkw-Herausgabe als 
Familiensache?) 794 
(VersAusgl: In-Prinzip -
Rech tsmi t t e lansch l ießung) 683 
(Antrag auf P K H - B e w i l l i -
gung für Rechtsmittelin­
stanz) 579 
(§§ 1569, 1577 I B G B : 
Unterhal t sbedürf t igkei t , 
falls Erwerbsunfäh ig­
keitsrente beantragt ist) 574 
(§ 10 I Nr . 1 E S t G : Begrenz­
tes Realsplitting) 576 
(§ 1579 II B G B : Wann „be­
sonders gelagerter Härte­
fall"?) 676 





che" bei auf Unterhalt be­
schränk te r Anfechtung des 
Verbundurteils) 685 
(Renten nach B E G als 
unterhaltsrechtlich rele­
vantes Einkommen) 576,674 
(Unterhaltsauskunft-Ertei­
lung durch einen selbstän­
dig Erwerbs tä t igen) 582,680 
(Zur sog. N ü r n b e r g e r Ta­
belle; ehel. Lebensverhä l t ­
nisse; Mangelfail: § 1581 
B G B ) 678 
(§ 1606 III B G B : Berück­
sichtigung e rhöh te r Be­
treuungsleistungen für be­
hindertes Kind) 689 
(§ 1576 B G B : Erwerbsbe­
hinderung durch Kinder 
aus früherer Ehe als B i l l i g ­
keitstatbestand?) 800 
(Verwirkung des Unter­
haltsanspruchs g e m ä ß 
§§ 58, 65 EheG 1946 durch 
Unterlassen zumutbarer 
Arbeit und ohne Begrün­
dung gesetzlicher Renten­
anwartschaften?) 803 
18. 5. 1983 IV b Z B 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
8. 6. 1983 I V b Z B 
8. 6. 1983 IV b Z B 
8. 6. 1983 IV b Z B 
15. 6. 1983 IV b Z R 
22. 6. 1983 IV b Z B 
22. 6. 1983 IV b Z B 
29. 6. 1983 IV b Z R 
6. 7. 1983 I V b Z B 
6. 7. 1983 I V b Z B 
13. 7. 1983 IV b Z R 
13. 7. 1983 IV b Z B 
16. 9. 1983 I V b Z B 
21. 9. 1983 I V b Z R 
5. 10. 1983 I V b Z B 
V. Z i v i l s e n a t 
27. 10. 1982 V Z R 
15/82 (Teilentscheidung über 
VersAusgl /Här teklauseln) 890 
365/81 (Elterliche Unterhalts­
pflicht: § 1612 II B G B -
Einstw. Anordnung betr. 
Kindesunterhalt - u.a.m.) 809, 892 
386/81 (Abänderbarke i t eines aus­
länd ischen Unterhaltstitels 
i m Inland) 806 
388/81 (§ 1578 III B G B : Bemes­
sung des Vorsorgeunter­
halts) 809,888 
389/81 (§§ 1578 I, 1582 B G B : Tren­
nungsbedingter Mehrbe­
darf - „Ehe von langer 
Dauer") 886 




deutsch-britischer Ehe) 806, 876 
637/80 (Maßgebl ichkei t des Perso­
nalstatuts für Familienna­
me eines legitimierten 
Kindes) 878 
588/81 (Unverfallbarkeit betriebl. 
Versorgungsanwartschaf­
ten - Anrechnung sog. Vor­
dienstzeiten) 1001 
390/81 (§§90, 91 B S H G : Rechts-
wahrungs- und Überlei­
tungsanzeige - Fo rm der 
Zustellung) 895 
884/80 (Rentenanwartschaften bei 
Ärz teversorgung Westfa­
len-Lippe - § 1 III V A H R G ) 
892,998 
35/82 (§§ 11, 12 BeamtVG: Be­
rücks ich t igung von Ausbi l -
dungs- und sonstigen Zei­
ten als ruhegehal ts fähige 
Dienstzeit) 892,999 
391/81 (Unterhaltsrechtliche Aus­
kunftspflicht, falls gesch. 
Gatte bereits länger mit 
neuem Partner zusammen­
lebt) 890, 996 
842/81 ( V A H R G : Rangfolge für 
die Durch füh rung des 
VersAusgl , wie in § 1587 b 
B G B vorgesehen) 1003 
794/81 (Methode der Ruhensbe-
rechnung nach § 1587 a V I 
B G B i .V.m. § 55 BeamtVG) 1005 
2/82 (§§ 826, 1603: Sittenwidrig­
keit der Zwangsvollstrek-
kung aus einem Unter­
haltsurteil) 995 
31/83 (§§ 328, 722 Z P O : Anerken­
nung und Vollstreckbarer­
k lä rung einer ausländi­
schen Entscheidung betr. 
Kindesherausgabe) 1008 
75/83 ( § 2 3 b I S. 2 G V G : U m ­
gangsregelung betr. ehel. 
K i n d als „Famil iensache") 1105 
360/81 (§ 606 b Nr . 1 Z P O : Aner­
kennungsfäh igke i t einer 
Aus länder -Sche idung) 1215 
807/81 (§ 1587 c Nr . 1 B G B : Finan­




177/81 (§§ 1643. 1822 Nr. 5, 10 
B G B : Unentgeltl. Grund­
s t ü c k s ü b e r t r a g u n g an M i n ­
derjährige - Eintritt des 
Mdj . in bestehende Miet­
verträge) 371 
LI 
23. 9. 1983 V Z R 
V I . Z i v i l s e n a t 
19. 10. 1982 V I Z R 
2.11.1982 V I Z R 
18. 1. 1983 V I Z R 
8. 2.1983 V I Z R 
15. 3.1983 V I Z R 
22. 3. 1983 V I Z R 
17. 5. 1983 V I Z R 
31. 5. 1983 V I Z R 
12. 7. 1983 V I Z R 
I X . Z i v i l s e n a t 
15. 10. 1981 I X Z R 
28. 10. 1982 I X Z R 
18.11.1982 I X Z R 
16. 12. 1982 I X Z R 
16. 12. 1982 I X Z R 
16.12.1982 I X Z R 
13. 1.1983 I X Z R 
27. 1. 1983 I X Z R 
67/82 (Unterschied zwischen 
Zweckschenkung und 
Schenkung unter Auflage; 
§812 I S . 2 B G B ) 1214 
238/80 (§ 1542 R V O : Rückgriff des 
Sozia lvers icherungs t rägers 
beim Schäd iger teilweise 
auch wegen des Kinderzu­
schusses zur Rente) 135 
32/81 (§§426, 840 B G B : Verant­
wortl ichkeit sowohl des 
Ehegatten des Verletzten 
als auch eines Dritten) 25 
114/81 (Schadensersatzanspruch 
gegen Arzt wegen falscher 
Beratung in bezug auf 
Schwangerschaftsunter­
brechung - Schäd igung 
des Kindes) 373 
201/81 (§ 844 II B G B : Unterhalts­
bedarf der Hinterbliebenen 
einer ge tö te ten Ehefrau 
u n d Mutter) \452 
187/81 (§844 II B G B : Schadens­
ersatzrenten des Kindes 
des Ge tö te t en - Direktan­
spruch des Geschäd ig ten 
g e g e n ü b e r Versicherer) 792 
(§ 844 II B G B : Berechnung 





(§ 832 B G B : Anforderun­
gen an elterl. Aufsichts­
pflicht bezgl. Streich­
hölzer) 874 
(Recht der Angehör igen 
oder Erben eines Verstor­
benen auf Einsichtnahme 
i n dessen Krankenpa­
piere?) 1098 
(Familienprivileg des § 67 
II W G in bezug auf über­
geleitete Ansprüche?) 1007 
(Ende der „Ehezeit" i.S. des 
§ 1384 B G B ) 350 
(§ 530 B G B : Widerruf von 
Schenkungen unter Ehe­
gatten wegen groben U n ­
danks) 349, 990 
(§§ 1371, 1378 I V B G B : Ver­
j ä h r u n g des Zugewinnaus-
gleichs-Anspruchs durch 
Klage auf „großen Pflicht­
teil"?) 27 
(§ 1378 III B G B : Verfügung 
ü b e r Ausgleichsanspruch 
vor Gü te r s t andsbeend i ­
gung) 160 
88/81 (§ 23 b I G V G : Familiensa­
che, falls vertragl. Güter -
r e c h t s a n s p r ü c h e zugun­
sten eines Dritten geltend 
gemacht werden - Revisi­
bilität) 156 
90/81 (§ 1378 III B G B : Vereinba­
rung ü b e r Zugewinnaus­
gleich vor Anhäng igke i t 
des Scheidungsverfahrens 
i n der F o r m des § 1378 III 
S. 2 B G B ) 157 
23/82 ( § 6 2 1 d Z P O : Unzulässig­
kei t einer nicht zugelasse­
nen Revis ion in einer -
v o m O L G nicht als solche 
erkannten - Familien­
sache) 364 
95/81 ( Ü b e r n a h m e einer Bürg­
schaft: K e i n zustimmungs­
bedürf t iges Geschäft i . S. 





24. 2. 1983 I X Z R 
24. 2. 1983 I X Z R 
24. 3. 1983 I X Z R 
7. 4.1983 I X Z R 
28. 4. 1983 I X Z R 
17. 5. 1983 I X Z R 
9. 6. 1983 I X Z R 
9. 6. 1983 I X Z R 
23. 6. 1983 I X Z R 
7. 7. 1983 I X Z R 
S t r a f s e n a t e 
9. 11. 1982 1 S tR 687/81 
3. 12. 1982 2 S tR 




28. 7. 1982 5 A Z R 46/81 
11. 8.1982 5 A Z R 1082/79 
13. 10. 1982 5 A Z R 401/80 
13. 10. 1982 5 A Z R 370/80 
13.10.1982 5 A Z R 214/81 
21.10.1982 2 A Z R 591/80 
16. 2. 1983 7 A Z R 134/81 
581 
351 
35/82 (§§ 539, 554 III Z P O : Revi­
sion gegen kassatorisches 
OLG-Urtei l ) 
42/82 (Überschießender Unter­
halt i.S. des § 1360 b B G B 
als Zuwendung i.S. des 
§ 1380 B G B ? ) 
62/82 (§ 530 B G B : Widerruf von 
Schenkungen unter Ehe­
gatten) 569, 668, 990 
24/82 (§ 1594 B G B : Ehelichkeits­
anfechtung durch Ehe­
mann trotz Zustimmung zu 
heterologer Insemination?) 686 
1/82 (Teilungsversteigerung 
betr. Ehega t t engrunds tück 
- Ausgle ichsansprüche) 797 
14/82 (Gem. Darlehensaufnahme 
durch Ehegatten - Neure­
gelung der Verwaltung u. 





erben) 809, 882 
56/82 (§ 1384 B G B : Übergangs­
beihilfe für Zeit-Soldaten 
i m Endvermögen?) 809, 881 
47/82 (§§ 1365, 1368 B G B : Rechte 
des anderen Ehegatten 
auch nach Scheidung) 1101 
69/82 (Rückgewähr einer vor der 
Ehesch l i eßung gemachten 
Zuwendung nach Schei­
tern der Ehe) 993 
(Verfahrensrechtl. Wirkun­
gen des Todes des Ange­
klagten) 161 
(Hilfeleistungspflichten bei 
l ängerem Zusammenleben 
- Verhinderung der Selbst­
tö tung?) 694 
(§§ 218, 222 S t G B : Beginn 
der Geburt - Abgrenzung 
fahrlässige Abtreibung / 
fahrlässige Tötung) 695, 1019 
23. 2. 1983 4 A Z R 508/81 
(§ 5 II Nr. 1 B B i G : Keine 
Verpflichtung zur Zahlung 
einer En t schäd igung für 
Berufsausbildung) 269 
(§ 616 I B G B : Fernbleiben 
der Mutter eines kranken 
Kindes) 57 
(§§ 8 a, 8 b M u S c h G : Ergän­
zende Auslegung eines Ta­
rifvertrages) 385 
(Mutterschutz - keine M i n ­
derung der Jahressonder-
leistungen) 583 
(§§ 8 a, 10 I M u S c h G : A n ­
spruch auf tarifliche Son­
derleistungen) 698 
(Künd igung eines Arz t -An­
stellungsvertrages durch 
kath. Krankenhaus wegen 
öff. Äuße rungen zum 
Schwangerschaftsab­
bruch?) 1223 
(§9 M u S c h G : Anfechtung 
eines Aufhebungsver­
trages) 901 
(§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g 
von Arbeitseinkommen -
Berücks ich t igung des Ehe­
gatten des Schuldners) 899 
L H 
27. 4. 1983 4 A Z R 506/80 
27. 7. 1983 5 A Z R 282/81 
Bundesverwaltungsgericht 
27. 4. 1982 9 C 239.80 
16. 6. 1982 6 C 
24. 6. 1982 5 C 
23. 9. 1982 5 C 
4. 10. 1982 1 Β 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
29. 11. 1982 7 C 
30. 11. 1982 1 C 
9. 12. 1982 5 C 
11. 1.1983 1 B 
11. 1. 1983 1 Β 
13. 1. 1983 5 C 
13. 1. 1983 5 C 
9. 2.1983 1 B 
93.80 
93.82 
10. 2.1983 5 C 94.80 
11. 2. 1983 1 Β 19.83 
(§ 616 B G B : Anspruch auf 
Arbeitsfreistellung an läß­
lich der eigenen k i rch l i ­
chen Ehesch l i eßung) 1106 
(§ 8 a M u S c h G : Mutter­
schaftsurlaub nicht für 
Adop t ivmüt t e r ) 1221 
(Asylrecht von Angehör i ­
gen des polit isch Ver­
folgten?) 162 
111.79 (§ 15 I B U K G : Umzugshin­
dernis bei Besuch eines 
Abendgymnasiums durch 
Ehefrau des Soldaten?) 57 
23.81 (§7 II BAföG: Weiterfüh­
rung einer ersten Ausb i l ­
dung durch eine „wei tere" 
Ausbildung) 100 
(§ 48 BAföG: Eignungs­
nachweis) 102 
(§2 I S. 2 A u s l G : Ke ine 
Aufenthaltserlaubnis für 
Fami l i enangehör ige eines 
ausländ. Arbeitnehmers) 162 
21.80 (§ 17 III BAföG: F ö r d e r u n g 
einer weiteren Ausbildung) 1066 
26.80 (Förderungsfähigkei t einer 
Ausbi ldung trotz Bestehen 
eines öff.-rechtl. Dienstver­
häl tnisses) 1065 
102.80 (BAföG: Wegfall des Fö rde ­
rungsanspruchs bei rück­
wirkender Beurlaubung) 764, 840 
34.80 (§3 NÄG: Ä n d e r u n g des 
Familiennamens nur auf 
gemeinsamen Antrag bei­
der Gatten) 1110 
25.78 (§2 I S .2 A u s l G : Ke ine 
Aufenthaltserlaubnis für 
Fami l i enangehör ige des 
aus länd. Arbeitnehmers) 162 
64.80 (§ 2 I BAföG: F ö r d e r u n g s ­
fähigkeit eines Studiums 
mit „Kleiner Matrikel") 1284 
109.82 (AuslG: Aufenthaltserlaub­
nis für Nachzug eines 
Großel tern te i l s?) 387 
143.82 (AuslG: V e r l ä n g e r u n g der 
Aufenthaltserlaubnis für 
Aus länder nach dessen 
Scheidung von seinem 
deutschen Partner?) 387 
97.80 (§7 II BAföG: F ö r d e r u n g 
einer „wei te ren Ausb i l ­
dung") 1176 
103.80 (§§26 ff. BAföG: Anrech­
nung von V e r m ö g e n des 
Auszubi ldenden auf des­
sen Bedarf - trotz unent­
geltlicher V e r m ö g e n s ü b e r ­
tragung an einen Dritten) 1174 
17.83 (§ 2 I S. 2 A u s l G : Aufent­
haltserlaubnis für mdj. 
Aus länder , dessen Vater 
bereits i n der Bundesrepu­
blik lebt?) 387 
(§7 III BAföG: Fachrich­
tungswechsel) 954 
10. 3. 1983 7 C 
2 I, II A u s l G : Aufent­
haltserlaubnis für Auslän­
der, dessen K i n d sich be­
reits in der Bundesrepu­
bl ik befindet?) 388 
93.82 (§3 I N Ä G : N a m e n s ä n d e ­
rung in sog. Stiefkinder­
fallen?) 809 
14. 4. 1983 5 C 104.80 (§ 7 I, III BAföG: Fachr ich­
tungswechsel nach endgü l ­
t igem Nichtbestehen einer 
P rü fung? - F ö r d e r u n g 
einer zweiten Ausbi ldung?) 1283 
5. 5.1983 5 C 112.81 (§§2 I, 92 a I B S H G : Ver­
pflichtung der ne. Mutter 
zum Kostenersatz bei Ver­
schweigung des ne. V a ­
ters?) 809, 903 
9. 6.1983 5 C 12.82 (§6 II J W G : G e w ä h r u n g 
wirtschaftlicher Jugendhi l ­
fe bei Erziehung eines M d j . 
durch Verwandte?) 1110 
9. 6.1983 5 C 63.82 (§6 II J W G : G e w ä h r u n g 
wirtschaftlicher Jugendhi l ­
fe bei Erziehung eines Mdj . 
durch Verwandte?) 1112 
23. 6.1983 5 C 113.81 (§25 III BAföG: Be rück ­
sichtigung des Freibetra­
ges bei gesch. El tern, die 
beide E inkommen be­
ziehen) 841, 1171 
2. 9. 1983 7 C 169.81 (Art. 6 II, 7 III G G : Zulas­
sung eines bekenntnis­
fremden Kindes zum Re l i ­
gionsunterricht) 1223 
Bundessozialgericht 
3. 6. 1981 3 R K 74/79 
15.10.1981 5 b / 5 R J 80/79 
29. 10. 1981 10/8 b R K g 8/80 
20. 1. 1982 10 R K g 14/81 
25. 3. 1982 10/8 b R K g 17/80 
31. 3. 1982 4 R J 64/81 
12. 5. 1982 5 b/5 R J 30/80 
16. 6.1982 11 R A 42/81 
7. 9. 1982 1 R A 61/81 
9. 9. 1982 11 R A 52/81 
28.10. 1982 10 R K g 51/81 
25. 11. 1982 5 b R J 14/82 
1. 2. 1983 4 R J 
1. 2.1983 4 R J 101/81 
18. 3. 1983 11 R A 22/82 
24. 3. 1983 10 R K g 17/82 
13. 4. 1983 4 R J 53/82 
19. 5. 1983 1 R A 
(§ 200 R V O : K e i n Ansp ruch 
der Adoptivmutter auf 
Mutterschaftsgeld) 162 
(Waisenrente g e m ä ß § 1267 
I S. 2 R V O ) 477 
(§ 3 III B K G G : Kinderge ld­
anspruch des Elternteils, 
der das K i n d „ ü b e r w i e g e n d 
unterhäl t" ) 1113 
(Kindergeldanspruch für 
„Pflegekind") 478 
(Abtretung des „Zählk in­
dervorteils" an ein Zähl­
kind?) 481 
(§ 1262 R V O : Kinderzu­
s c h u ß zur Rente - Aufnah­
me eines fremden Kindes 
als Pflegekind) 479 
(§ 1265 S. 1 R V O : Unter­
ha l t sgewährung i . S. dieser 
Norm) 482 
(§ 1266 R V O : Anspruch auf 
Witwerrente - Innengesell­
schaft zwischen Ehegatten; 485 
(§ 1587 ρ B G B : Wirksam­
werden der Entscheidung 
ü b e r den V e r s A u s g l . . . ) 389 
(§42 S. 1 A V G / § 1265 S. 1 
R V O : Anspruch auf Ge-
schiedenen-Witwenrente) 59 
(§§ 3, 9 B K G G : Kinderge ld 
für ne. K i n d nach väter l . 
Anerkennung) 270 
(§ 1265 S. 2 R V O : Ansp ruch 
auf Geschiedenen-Witwen­
rente) 484 
(§ 1587 ρ B G B : Wirksam­
werden der VersAusgl-Ent-
scheidung) 699 
(§ 1291 II R V O : Subsidiar i­
tät der wiederaufgelebten 
Witwenrente) 583 
(§ 1265 S. 2 Nr. 3 R V O : A n ­
spruch auf Geschiedenen-
Witwenrente) 1022 
(Aufhebung der Kinder ­
geld-Bewilligung) 908 
(§ 1268 II S. 1 R V O : A n ­
spruch auf e r h ö h t e Wit­
wenrente) 1020 
1/83 (§ 39 A V G , § 1262 R V O : A n ­
spruch auf K i n d e r z u s c h u ß 




27.10.1982 I I B 
25. 3. 1983 V I R 
30. 3.1983 I R 
14. 4. 1983 I V R 
31. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 98/82 
486 
77/81 (Erbschaftsteuerpflicht des 
ü b e r l e b e n d e n Partners ei­
ner ne. Lebensgemein­
schaft) 
275/80 (Außergewöhnl . Belastung 
durch Unterhaltsleistung 
an DDR-Bewohner) 1116 
162/80 (Pensionszusage an mitar­
beitenden Ehegatten des 
Einzelunternehmers) 1116 
198/80 (Verträge zwischen nahen 
Angehör igen : § 4 I V EStG) 1116 
III. Ordentliche Gerichte 
(außer B G H ) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
22. 6. 1982 B R e g . 1 Ζ 52/82 
17. 8. 1982 B R e g . 1 Ζ 140/81 
20. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 79/82 
29. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 49/82 
21.10.1982 A l l g . R e g . 39/82 
27. 10. 1982 B R e g . 1 Ζ 65/82 
28.10. 1982 B R e g . 1 Ζ 50/82 
2. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 62/82 
3. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 86/82 
16.11. 1982 B l f c g . 1 Ζ 17/82 
25.11. 1982 B R e g . 1 Ζ 66/82 
26.11.1982 B R e g . 1 Ζ 16/82 (§ 
29. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 54/82 
2. 12. 1982 A l l g . Reg. 52/82 
8.12.1982 B R e g . 1 Ζ 80/82 
16. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 78/82 
17. 12. 1982 B R e g . 1 St 272/82 
23. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 105/82 
27. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 112/82 
(§ 1643 B G B : Vormund-
schaftsgerichtl. Genehmi­
gung - Ablehnung bei Aus­
sch luß der Eltern von ge-
setzl. Vertretung der 
Kinder) 92 
(§ 8 Transsexuellengesetz: 
V o r n a m e n s ä n d e r u n g ) 60 
(Gebrechlichkeitspfleg­




ten betr. Beteiligung an ge-
werbl. E inkünf ten : Keine 
Familiensache) 198 
(§3 III EheG: Ersetzung 
der elterlichen E inwi l l i ­
gung zur Ehesch l ießung) 66 




stand der Bee in t räch t igung 
i . S. des § 2289 I B G B ) 838 
(§ 1933 B G B : Zust immung 
des Erblassers zum Schei­
dungsantrag des über le­




1748 B G B : Ersetzung der 
Zus t immung des Vaters 
zur Wegadoption des 
Kindes) 648 
(Vers toßung gemäß jorda­
nischem Familiengesetz­
buch) 500 
(Wohnsitz des mdj. Kindes 
- Abgabe einer Vormund­
schaft g e m ä ß § 46 F G G ) 744 
(Wirkungslosigkeit der 
Einwi l l igung zur Adopt ion 
bei deren Scheitern - Rege­
lung des Sorgerechts - A n ­
h ö r u n g des Kindes) 761 
(Adoption des ne. Kindes 
durch seinen Vater - Ehe­
l icherklärung) 532 
(§ 11 I S t G B : K e i n Verlöb­
nis eines noch Verheira­
teten) 277 
(§ 1667 B G B : M a ß n a h m e n 
zur Sicherung des Kindes­
ve rmögens ) 528 
(Testamentsvollstreckung : 
§ 2216 II B G B ) 840 
11. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
12. 1. 1983 B R e g . 3 Ζ 




(§ 2270 II B G B : Was sind 
„sonst nahestehende" Per­
sonen?) 838 
(Ehel icherklärung/IPR) 760 
(Entlassung eines Jugend­
amts als Vormund für V o l l ­




me wegen Irrtums) 834 
18. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 104/82 (§ 2247 B G B : Eigenhändi­
ges Testament) 836 




beachtung der früheren 
Rech t shäng igke i t in 
Deutschland) 501 
(Einsetzung noch nicht ge­
zeugter A b k ö m m l i n g e des 
„Sch luße rben" als Nacher­




spä te re Ehescheidung) 839 
1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
109/82 
48/82 
28. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 129/82 
3. 2. 1983 B R e g . 1 Ζ 137/81 
21. 2. 1983 A l l g . R e g . 112/81 
24. 2. 1983 A l l g . Reg. 62/82 
4. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 127/82 
10. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 118/82 
10. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 40/82 
18. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 83/82 
25. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 5/83 
21. 4. 1983 B R e g . 3 Ζ 102/82 
29. 4. 1983 B R e g . 1 Ζ 123/82 
und 126/82 
5. 5. 1983 B R e g . 2 Ζ 13, 14/83 
5. 5.1983 B R e g . 2 Ζ 31/83 
11. 5. 1983 B R e g . 3 Ζ 71/83 
13. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 116/82 
17. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 134/82 
26. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 82/82 
26. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 133/82 
(Mieterhöhungsver langen 
des Vermieters gegenüber 






lassers i m Eingang des Te­
staments als „Unter­
schrift"?) 836 
(§ 2087 II B G B : Erbeinset­
zung oder Vermächtn is?) 836 
(Entlassung eines Nachlaß­
pflegers) 1064 
(§1912 B G B : Pfleger für 
die Leibesfrucht - Erlö­
schen mit Geburt des 
Kindes) 949 
(Adoption volljähriger Aus­
länder : „Si t t l iche Rechtfer­
tigung") 764 
(Vergütung g e m ä ß § 1836 
B G B für R A als Vormund 
oder Pfleger) 834 
(§ 1666 I B G B : Ungesicher­
te Wohnverhäl tn isse) 942 
(§ 1416 B G B : Gesamthand­
eigentum - Miteigentum zu 
je Vi) 1033 




g e m ä ß § 19 B D O , § 44 I S. 2 
B B G ) 951 
(Anfechtung eines Erbver­
trages durch Erblasser 
selbst oder ggf. nach des­
sen Tod) 1275 
(Beschwerderecht des sor­
geberechtigten Vaters ge­
gen Auswahl des Ergän­
zungspflegers) 942 




(Art. 1 M S A : Regelung der 
Personen- und Vermögens­
sorge betr. tü rk i sches ne. 
K i n d - A n h ö r u n g g e m ä ß 
§ 50 b F G G ) 948 
LIV 
10. 6. 1983 B R e g . 3 Ζ 83/83 
21. 6. 1983 B R e g . 1 Ζ 7-11/83 
24. 6.1983 B R e g . 1 Ζ 124/82 
12. 7.1983 BReg..1 Ζ 20/83 
14. 7. 1983 B R e g . 2 Ζ 44/83 
19. 8. 1983 A l l g . Reg. 29/83 
22. 8. 1983 A l l g . Reg. 46/83 
6. 9.1983 B R e g . 1 Ζ 119/82 
6. 9. 1983 B R e g . 1 Ζ 53/83 
Oberlandesgerichte 
K a m m e r g e r i c h t B e r l i n 
22. 12. 1981 17 U F 4992/80 V A 
9. 3. 1982 14 U 2355/81 
8. 10. 1982 1 W 1573/82 
10.12.1982 17 W F 5170/82 
14. 12. 1982 17 U F 2160/82 
20. 12.1982 19 U F 3984/82 
4. 1.1983 17 U F 1830/82 
20. 1.1983 15 U F 4525/82 
25. 3.1983 17 W F 693/83 
27. 3.1983 18 W F 1605/83 
22. 4.1983 17 U F 4322/82 
.(§§ 1424, 1426 B G B : Grund­
s t ü c k s ü b e r t r a g u n g an mit­
arbeitende Tochter - Erset­
zung der Zus t immung des 
anderen Ehegatten) 1127 
(Ablieferung von Verfü­




annahme - Anfechtung we­
gen Erk lä rungs i r r tums) 952, 1061 
(§ 1711 III B G B : Auskunft-
Anspruch des ne. Vaters) 1169 
(§§ 740, 741 Z P O : Zwangs­
vollstreckung i n Gesamt­
gut - Landwirtschaftl . Be­
trieb als „Erwerbsgeschäf t" 
i . S . d e s § 7 4 1 Z P O ) 1128 
(Regelung von Ausgleichs­
a n s p r ü c h e n durch gesamt­
schuldnerisch haftende 
Ehegatten: FamSache) 1248 
(Verfahren der Beratungs­
hilfe) 1262 
(Anspruch auf rechtl. 
Gehör) 1261 
(§ 2077 II B G B : Keine Ana­
logie bei Auf lösung einer 
ne. Lebensgemeinschaft / 
Z u m Unterschied Verlöb­
nis ./. ne. Gemeinschaft) 1226 
(§ 55 B e a m t V G : Auszuglei­
chende Beamtenversor­
gungsanwartschaft bei A n ­
wendung der Ruhensvor-
schriften) 80 
(V e rmögensause inande r -




bezügl ichkei t der Einset­
zung von Adopt ivenkeln zu 
Ersa tzsch lußerben) 98 
(Kindesunterhalt - Proble- -
me der Abände rungsk lage ) 291 
(Entscheidung des F a m G 
ü b e r Herstellungsklage 
und Ehes tö rungsk l age -
Trennung der Familiensa­
che und der Nicht-Fami­
liensache; Verweisung der 
letzteren an L G ) 616 
(VersAusgl: Maßgebl ich­
keit der Rechtslage bei 
Ehezeit-Ende) 286 
(§ 1671 B G B : Übere ins t im­
mender Vorschlag der E l ­
tern betr. gemeinschaftl. el-
terl. Sorge) 648 
(Fehlendes Rechtsschutz­
bedürfn is für Klage auf 
nichtehel. Unterhalt, solan­
ge einstweilige Anordnung 
wirkt) · 620 
(§§ 1601 ff. B G B : Ident i tä t 
des Unterhaltsanspruchs 
des mdj. und des vollj . 
Kindes) . 746 
(§ 1565 II B G B : Trotz 
Nichtabiaufs der Frist 
Pflicht des Gerichts zu un­
verzügl icher Terminsbe­
stimmung?) 821, 1044 
(Här teklause l des § 1568 I 
B G B : akute Selbstmordge­
fahr) 1133 
26. 5. 1983 12 W 
13. 7. 1983 3 W F 
14. 7. 1983 9 U 
22. 7.1983 17 W F 
2. 8. 1983 17 U F 
26. 8. 1983 17 W F 
20. 9. 1983 17 W F 
B a m b e r g 
23. 9. 1981 2 U F 
29.12.1981 2 W F 
12. 3. 1982 2 W F 
19. 5. 1982 2 W F 
29. 7. 1982 2 W F 
22. 9. 1982 2 W F 
20.10.1982 2 W F 
16. 11. 1982 5 U 
24. 11. 1982 2 U F 
19. 1.1983 2 W F 
3. 11. 1983 2 U F 
B r a u n s c h w e i g 
19. 4. 1982 2 W F 
21. 4. 1982 2 W F 
B r e m e n 
13.10.1982 3 U F 
734/83 (Ne. Lebensgemeinschaft: 
Kreditaufnahme/Kreditt i l­
gung) 1117 
2891/83 (§ 203 II Z P O : Öff. Zustel­
lung eines Scheidungsan­
trags an einen i n der D D R 
oder Ost-Berl in lebenden 
Ehegatten) 1155 
5225/82 (Rechtskraft eines O L G -
Urteils i n einer Nichtver-
m ö g e n s s a c h e - nicht: Fa-
m ü i e n s a c h e -) 1259 
3830/83 (§§ 115 I, 323 Z P O : Berück­
sichtigung auch einer nicht 
erfüllten - titulierten -
Unterhaltsberechtigung) 1267 
2956/83 (§ 1671 B G B : El ter l . Vor­
schlag betr. gemeinschaftl. 
Sorgerecht) 1055 
1325/83 (§§ 1671,1672 B G B : „Förde­
rungsprinzip" einerseits, 
s tä rkere B indungen K i n d -
Elternteil andererseits) 1159 
4129/83 (§115 I Z P O : H ö h e r e U n ­
terkunftskosten als beson­





ve r s i che rungs t r äge r s 
durch Vereinbarung der 
Beteiligten g e m ä ß § 1587 ο 
B G B ? ) 77 
(§ 114 Z P O : Berücks ich t i ­
gung auch der Naturalun-
terhaltspflicht g e g e n ü b e r 
K inde rn bei Anwendung 
der PKH-Tabel le ) 204 
(Einstw. Anordnung betr. 
elterl. Sorge: sof. Be­
schwerde g e m ä ß § 620 c 
ZPO) 
78/82 (Keine Vollstreckungsge­
genklage gegen einstw. 
Unterhaltsanordnung al­
lein wegen Rechtskraft des 
Scheidungsurteils) 
117/82 (§§ 1569 ff., 1601 ff. B G B : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der L e i ­
stungen eines neuen Ehe­
partners des Unterhalts­
schuldners?) 
141/82 (§ 727 Z P O : Titelumschrei­
bung auf Sozialhilfeträger) 
153/82 (§ 1477 II B G B : Recht zur 
G r u n d s t ü c k s ü b e r n a h m e -
trotz Flurbereinigungsver­
fahren) 
90/82 (§ 844 II B G B : Unterhalts­
schaden bei T ö t u n g eines 
Ehegatten i m Falle einer 
Doppelverdiener-Ehe) 
170/82 (§ 1609 B G B : Bemessung 
des Kindesunterhalts im 
sog. Mangelfall) 
242/82 (Anfechtbarkeit der Ertei­
lung eines Rechtskraft­
zeugnisses i m Scheidungs­
verbundverfahren?) 










34/82 (Erfüllung einer „Befrei­
ungsvereinbarung": ggf. 
Familiensache) 197 
38/82 (Keine P K V - P f l i c h t zwi­
schen gesch. Gatten) 188 
40/82 (VersAusgl: Rech t s ände ­
rungen nach Ende der Ehe­
zeit beachtlich?) 289 
LV 
9. 3.1983 3 W F 
C e l l e 
18. 3.1981 12 U F 
12. 1. 1982 18 U F 
3.11.1982 12 U F 
26.11.1982 14 W 
29.11.1982 12 W F 
6. 12. 1982 17 W F 
17.12.1982 12 U F 
1. 2.1983 17 U F 
16. 2. 1983 10 W F 
16. 2.1983 12 U F 
19. 2. 1982 12 W F 
3. 3. 1983 12 U F 
11. 3. 1983 4 U 
17. 3. 1983 18 U F 
24. 5. 1983 12 U F 
13. 6. 1983 12 W F 
15. 6. 1983 18 U F 
24. 6. 1983 18 U F 
Düsseldorf 
11.11.1981 5 U F 
17.11.1981 5 W F 
16. 2.1982 6 U F 
6. 4.1982 6 U F 
15/83 
168/79 










(V ers A u s g l bei Mitarbei­
tern der Max-Planck-Ge­
sellschaft e.V.) 1146 
189/81 (§ 181 I Z P O : Ersatzzustel­
lung an Verlobte des Z u ­
s te l lungsempfängers ) 
129/82 (VersAusgl: Quasi-Split­
ting zu Lasten der Ev.-
Lu th . Landeskirche i n 
Bayern) 
( P K H für bekl . K i n d i m 
EhelAnf-Prozeß) 
(§§ 1386 ff. B G B : Vorzei t i ­
ger Zugewinnausgleich -
Verbindung mit Stufenkla­
ge auf Auskunf t und Zah­
lung) 
(Keine Verzugszinsen für 
r ü c k s t ä n d i g e Unterhalts­
leistungen?) 
(§ 55 B e a m t V G / A r t . 2 § 2 
des 2. HaushaltsstrukturG) 
(§ 1361 B G B : Selbstver­
schuldeter Verlust des A r ­
beitsplatzes des Unter­
haltsschuldners) 

















Ver fügung für Vergangen­
heit) 
14/82 ( E i n Rechtsanwalt für b e i ­
de Parteien des Ehepro­
zesses?) 
189/82 (§ 1610 II B G B : A u s b i l ­
dungs-Obliegenheit des 
Studenten) 
25/82 (§ 1365 I B G B : Zus t im­
mung zur Teilungsverstei­
gerung?) 
148/82 (§ 1573 I V B G B : Nachhalt i ­
ge Sicherung des Unter­
halts des gesch. Gatten -
Teilwegfall der E i n k ü n f t e 
bei G läub ige r und 
Schuldner) 
156/81 (GrundVersorgung der Ärz­
teversorgung Niedersach­
sen ist vol ldynamisch) 
155/83 (Kindesunterhaltsan­
spruch u n d „Conte rgan-
Stiftungsgesetz" von 1981) 
273/81 (§ 55 B e a m t V G : Berech­
nung des Ehezeitanteils 
der nicht ruhenden Beam­
tenversorgung) 817 
73/82 (Landwirtschaftl. Alters­
versorgung u n d Vers­
Ausgl) 1238 
104/81 (Kosten des Eheschei­
dungsverfahrens) 291 
216/81 (Zählk inder -Vor teü) 86 
81/81 (§§ 1573 II, 1578 I B G B : 
Aufstockungsunterhalt bei 
hohem „ G e s a m t e i n k o m ­
men" - Differenzmethode -
Altersvorsorgeunterhalt) 400, 928 
221/81 (Ermitt lung des anrechen­
baren E inkommens des 
unterhaltspflichtigen selb­
s t änd igen Unternehmers 
auf der Grundlage seiner 
Privatentnahmen?) 397 
18. 6. 1982 3 U F 
8. 7. 1982 6 U F 
14. 7. 1982 6 U F 
19. 7.1982 6 U F 
27. 9. 1982 1 W F 
19.11.1982 3 U F 
525 19.11.1982 3 U F 
3.12.1982 4 W F 
7. 12. 1982 6 U F 
14.12.1982 21 U 
27. 12. 1982 3 U F 
7. 2. 1983 2 U F 
16. 2. 1983 25 U 
22. 2. 1983 1 U F 
22. 2.1983 6 U F 
8. 3.1983 6 U F 
8. 6.1983 2 U F H 
7. 7.1983 2 1 W 
3. 8. 1983 2 U F 
8. 8.1983 2 U F 
F r a n k f u r t / M . 




197/81 (Erlöschen des nachehel. 
Unterhaltsanspruchs im 
Falle einer eheähnl . Le­
bensgemeinschaft nach 
nieder länd. Recht) 603 
147/81 (VersAusgl: Barwert einer 
Betriebsrentenanwart­
schaft) 192 
47/82 (Anspruch auf Rückgabe 
e igenmächt ig entfernter 
Hausratsachen: „Familien­
sache"?) 164 
24/82 (Wirkung eines Unterhalts-
Anerkenntnisses im Pro­
zeß - B e g r ü n d u n g der A n ­
fechtung einer VersAusgl-
Entscheidung) 721 
277/82 (§ 1634 BGB/§ 33 F G G : Ge­
neriti. Vergleich über Um­
gangsrecht - Vollziehung) 90 
10 I Nr . 1 E S t G : Zustim­
mung zum begrenzten Re­
alsplitting - Beteiligung an 
erzieltem Steuervorteil) 73 
1361 B G B : Unterhaltsbe­
messung bei hohen Ein­
korn men sverhäl tnissen) 279 
134/82 (Regelung des Auskunfts­
anspruchs durch einstw. 
Anordnung?) 514 





120/82 (Anspruch der „Lebensge­
fährt in" auf den „Dreißig­
sten" g e m ä ß § 1969 BGB?) 274 
34/82 (§ 1671 III B G B : Einigung 
der Eltern betr. elterl. Sor­
ge - Kindes wohl) 293 
58, 59 E h e G 1946: Ange­
messener Eigenbedarf des 
wiederverheirateten Ehe­
mannes - Verhäl tnis der 
Un te rha l t s ansp rüche der 
beiden Ehefrauen zuein­
ander) 712 
138 B G B : Nichtigkeit ei­
nes Darlehnsvertrngs 
zwecks Bewirkung einer 
Schein-Ehe) 1023 
239/82 (§§ 722, 723 Z P O : Vollzie­
hung der Entscheidung ei­
nes ital. Gerichts betr. A n ­
vertrauung eines Kindes) 421 
134/82 (§ 1361 B G B : Subsidiar i tä t 
des Anspruchs auf BAföG-
Leistungen gegenübe r dem 
Unterhaltsanspruch g e m ä ß 
§ 1361 B G B ) 585 
87/82 (Kostenfolgen eines im 
Hinb l i ck auf § 1565 II B G B 
verfrüht gestellten, aber in 
2. Instanz erfolgreichen 
Scheidungsantrags) 628 
12/83 (Abgrenzung der Zus t än ­
digkeit VormG/FamG) 938 
20/83 (Ansprüche wegen Ver löb­
nisbruches) (Türk. Recht) 1229 
160/82 (§§ 1573 II, 1579 I N r . 1, 4 
B G B : Aufstockungsunter­
halt - Ehedauer - „ G r o b e 
Unbill igkeit") 1139 
178/83 (Einstw. Verfügung betr. 
Anspruch eines Ehegatten 
auf Wirtschaftsgeld) 1121 
112/82 ( P K H : §§ 114, 115 Z P O : Be­
rücks ich t igung von Barun­
terhaltsleistungen bei A n ­
wendung der Tabelle zu 
§114 ZPO?) 632 
38/83 (§ 
LVI 
10. 9. 1982 2 W F 
16. 9. 1982 2 WF 
27. 9.1982 I W F 
27. 10. 1982 3 U F 
28. 10. 1982 5 WF 
4. 11. 1982 1 U F 
1. 12. 1982 13 U 
3. 12. 1982 1 U F 
6. 12. 1982 5 U F 
7. 12. 1982 4 U F 
10. 12. 1982 1 W F 
10. 12. 1982 1 U F 
16. 12. 1982 5 W F 
22.12.1982 5 U F 
10. 1.1983 20 W 
10. 1.1983 5 U F 
24. 1.1983 3 U F 
26. 1. 1983 17 W 
31. 1.1983 4 U F 
2. 2.1983 1 U F 
14. 2.1983 20 W 
14. 2.1983 20 W 




Rechts - A b ä n d e r u n g ) 
76/82 (§42 Z P O : Richter-Ableh­
nung wegen Besorgnis der 
Befangenheit) 
145/82 (Isoliertes Sorgerechtsver­
fahren g e m ä ß § 1672 B G B -
Zuläss igke i t vorläufiger 





184/82 (§ 419 B G B : Unterhaltsgel-
tendmachung gegen Ver-
m ö g e n s ü b e r n e h m e r : Fami­
liensache) 
185/82 (Vergleich i m einstw. A n ­
ordnungsverfahren: Wir­
kung wie g e m ä ß § 620 f 
ZPO) 
9/82 (Aussch luß der Umgangs­
befugnis g e m ä ß § 1634 
B G B - Zwangsgeldfestset­
zung gegen den Sorgebe­
rechtigten g e m ä ß § 33 
F G G ) 
171/81 (Kein Ersatzanspruch bei 
m i ß g l ü c k t e r Sterilisation) 
137/82 (Verzicht auf Unterhalt, 
Zugewinn- und Versor­
gungsausgleich) 
220/81 (Vollstreckung i n Gesamt­
gut der Gü te rgeme inscha f t 
aus Ti te l gegen e i n e n Ehe­
gatten?) 
107/82 (Auskunfts- und Unter­
haltsanspruch einer i n der 
D D R geschiedenen Ehe­
frau) 
189/82 (Bindung des O L G - F a m i ­
liensenats an irrige Verwei­
sung des L G ) 
280/81 (§ 1374 B G B : Wert des A n ­
fangsve rmögens unter Be­




248/82 (Umdeutung der i m P K H -
Verfahren erhobenen „Wi­
derklage" i n se lbs tänd ige 
Klage) 
244/80 (Teüanfech tung einer Ent­
scheidung ü b e r VersAusgl 
- K e i n „Supersp l i t t ing") 405 
813/82 (§ 1632 I V B G B : Konf l ik t 
Eltern/Pflegeeltern) 297,647 
158/82 (Ausgleichszahlung bei 
Hausrat-Regelung?) 730 
182/82 (§ 1587 ο B G B : Beschwer­
de gegen Genehmigung ei­
ner Vereinbarung) 610 
60/82 (§ 1360 a I V B G B : P K V -
Pfl icht betr. P r o z e ß mit 
f rüherem Ehepartner) 588 
620 c Z P O : Anwalts­
zwang bei Ein legung der 
sof. Beschwerde) 516 
66/82 (§ 1361 B G B : Obliegenhei­
ten des Unterhaltspflichti­
gen i n bezug auf sein Ar ­
be i t sverhä l tn i s ) 392 
744/82 (§ 1666 B G B : El ter l . Erzie­
h u n g s u n v e r m ö g e n bei 
Drogensucht) 530 
888/82 (§ 1748 B G B : Drogensucht 
eines Elternteils/Straftaten 
der Eltern) 531 
296/82 (Internationale Zus tänd ig ­














7. 3. 1983 5 W F 
16. 3. 1983 1 U F 
6. 5. 1983 1 U F 
6. 5.1983 1 U F 
6. 5. 1983 20 W 
19. 5. 1983 20 W 
25. 5. 1983 17 U 
26. 5. 1983 3 U F 
26. 5.1983 11 W 
27. 5. 1983 1 U F 
24. 6. 1983 1 U F 
23. 8. 1983 3 U F 
9. 9. 1983 1 U F 
28. 9. 1983 2 U F 
17. 10. 1983 5 U F 
17. 10. 1983 5 W F 
17. 10. 1983 5 W F 
H a m b u r g 
24. 5. 1982 2 U F 
12. 8. 1982 2 a W F 
12. 10. 1982 2 U F 
28. 10. 1982 15 W F 
16.11.1982 2 a U F 
24. 11. 1982 2 U F 
32/83 (Aufhebung der P K H - B e -
wil l igung mit Ratenzah-
lungspflichten zu Gunsten 
oder zu Lasten des Zah­
lungspflichtigen?) 1046 




262/82 (VersAusgl bei Scheidung 
Schweiz. Ehegatten durch 
deutsches Gericht?) 728, 820 
25/83 (Unterhaltspflicht des türk . 
Ehemannes gegenübe r 
tü rk . Ehefrau und Kind) 917 
141/83 (§ 1632 I V B G B : Konf l ik t 
le ib l . El tern ./. Pflegeeltern) 1163 
207/83 (§ 1632 I V B G B : Beschwer­
derecht der Pflegeeltern -
Nichtvorl iegen einer Pfle­
geerlaubnis) 1164 
140/82 (§ 1357 B G B : A b s c h l u ß ei­
nes „Re isever t rages" kein 
Schlüsse lgewal tgeschäf t ) 913 
349/79 (VersAusglVerfahren: K e i ­
ne reformatio in peius -
Z u m Grundsatz „ne ultra 
petita") 1041 
35/83 (Anspruch des auf E h e l A n f 
klagenden Kindes auf Pro­
z e ß k o s t e n v o r s c h u ß gegen 
denBekl .? ) 827 
58/83 (§1671 B G B : Gem. elterl. 
Sorge für beide Eltern) 758 
270/81 (§ 1381 B G B : Verweige­
rung des Zugewinnaus­
gleichs) 921 
116/83 (§§ 710, 711 Z P O : Ant räge 
betr. vor läuf ige Vollstreck­
barkeit . . .) 1260 
178/83 (§ 1618 a B G B : Auszug des 
vollj . Kindes aus elterl. 
Wohnung - Unterhalt nur 
bei „triftigen G r ü n d e n " ) 1156 
207/83 (Einstw. Unterhal t sverfü­
gung für die Vergangen­
heit?) 1258 
56/83 (Verbundverfahren: A n ­
fechtung der Vorabent­
scheidung ü b e r den Schei­
dungsantrag) 1258 
202/83 (§ 1389 B G B : Sicherheits­
leistungspflicht) 1233 
224/83 (§ 1629 III B G B : Falls V o l l ­
streckung durch Elternteil 
- nicht: durch das K i n d -
geschieht, Vollstreckungs­
abwehrklage und/oder 
Er innerung des Schuld­
ners nur gegen den Eltern­
teil) 1268 
173/79 (§ 620 S. 1 Nr . 7 Z P O : Einst­
weilige Wohnungsregelung 
- b e s c h r ä n k t e Anord­
nungsbefugnis) 621 
56/82 (Vollstreckung eines Frei­
stellungsanspruchs wegen 
Unterhalts) 212 
89/82 R (§ 606 Z P O : Örtl . zus tändi ­
ges F a m G - Verweisungs­
probleme) 612 
218/82 U (§ 323 Z P O : B e i Volljährig­
keit nicht ohne weiteres Er­
h ö h u n g des Lebensbe­
darfs) 211 
17/82 (§§ 1373 ff. B G B : Kauf­
kraftschwund / noch nicht 
fällige Steuerschulden) 168 
107/82 U (§1610 II B G B : Anspruch 
auf Zahlung der Kosten ei­
ner Weiterbildung durch 
Studium?) 639 
LVII 
25.11.1982 2 W 
16. 12. 1982 2 W F 
22. 12. 1982 2 a U F 
10. 1. 1983 15 U F 
18. 1. 1983 2 U F 
19. 1.1983 2 W F 
19. 1.1983 16 W F 
20. 1. 1983 15 U F H 
10. 2. 1983 15 U F 
15. 3. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
5. 5. 1983 15 U F 
17. 5.1983 2 W 
28. 6. 1983 16 W F 
1. 7.1983 16 W F 
14. 7. 1983 2 W 
2. 8.1983 16 W 
9. 8.1983 16 W F 
16. 8. 1983 16 W F 
2. 9. 1983 15 W F 
H a m m 
30. 9. 1981 8 U 
25/82 (Ablehnung der Mitwir­
kung des Standesbeamten 
i m Falle geplanter „Schein-
Ehe") 64 
252/82 U (Barunterhaltspflicht der 
tei lzei tbeschäft igten Mut­
ter bei Betreuung je eines 
gemeinschaftl. Kindes 
durch beide Eltern) 418 
8/81 (§§ 1587 ff. B G B : Ke in 
VersAusgl , falls der Aus­
gleichsverpflichtete seinen 
Wohnsitz in der D D R hatte 
u. dort verstorben ist) 512 
59/82 U (Stufenklage auf Zahlung 
von Unterhalt und auf Aus­
kunft) 602 
142/82 U (§1610 II B G B : Wechsel 
des Ausbildungsziels nach 
Orientierungsphase) 523 




3/83 (Vollstreckung aus altem 
LG-Scheidungsfolgenver-
gleich: F a m G als „Prozeß­
gericht erster Instanz"?) 1252 
1/83 (Keine Vorführung von Be­
teiligten i m VersAusgl-Ver­
fahren) 409 
32/83 S (§ 50 b I, III F G G : Persönl . 
A n h ö r u n g des Kindes im 
Verfahren gemäß §§ 1671, 
1672 B G B ) 527 
176/81 U (§1612 II B G B : Rückwir­
kende Entscheidung des 
V o r m G - Verhäl tnis zwi­
schen Unterha l t sprozeß 
und Verfahren vor VormG) 643 
49/83 U (Berücks ich t igung des 
„Zählk indervor te i l s" im 
Mangelfall) 749 
129/82 U (§ 323 Z P O : Anpassung ei­
nes Scheidungsfolgenver­
gleichs an die Geldentwer­
tung) 932 
22/83 (§§ 1666, 1666 a B G B : Sor­
gerechtsregelung bei K o n ­
flikt zwischen leiblichen 
und Pflegeeltern - Inter­
nat. Zus tänd igke i t deut­
scher Gerichte) 1271 
44/83 (§93 Z P O : Klageveranlas­
sung bei unzureichender 
Auskunftserteilung) 1262 
51/83 (Vollstreckung einer 
einstw. Anordnung betr. 
Ehewohnung nach § 885 I 
ZPO) 1151 
13/83 (§ 1612 II S. 2 B G B : Ände­
rung der elterl. Bestim­
mung durch V o r m G bei 
Vorl iegen objektiver 
nicht verschuldeter -
G r ü n d e ) 1053 
57/83 (Schein-Ehe - P K H für 
Scheidungsantrag?) 1230 
59/83 (Räumungsf r i s ten i m Ver­
fahren der einstw. Anord­
nung betr. Ehewohnung) 1151 
60/83 ( P K H für Antragsgegner 
i m Scheidungsverfahren) 1133 
264/82 U (Anerkennung und Vo l l ­
s t r eckbare rk lä rung auslän­
discher Titel betr. Kindes­
unterhalt) 1157 
186/79 (Eheversprechen eines 
noch verheirateten Mannes 
- Schmerzensgeld für ent­
t ä u s c h t e Frau?) 
4. 1.1982 3 W F 555/81 
17. 8. 1982 4 R e M i e t 1/82 
6. 9. 1982 15 W 149/81 
28. 9. 1982 3 U F 54/82 
7.10.1982 7 U F 21/82 
18.10.1982 15 W 226/82 
28. 10. 1982 1 U F 87/82 
3.11.1982 8 U F 390/81 
8. 11. 1982 4 W F 341/82 
10. 11. 1982 5 U F 89/82 
13.11.1982 15 W 151/81 
1. 12. 1982 5 W F 183/82 
1. 12. 1982 5 U F 439/82 
3. 12. 1982 2 U F 356/82 
8.12.1982 11 U 227/81 
17. 12. 1982 11 U 202/82 
10. 1. 1983 7 W F 673/82 
10. 1.1983 7 W F 653/82 
11. 1.1983 10 U 158/82 
28. 1.1983 11 U 161/82 
2. 2. 1983 6 U F 524/82 
7. 2. 1983 15 W 40/83 
908 
(Negative Feststellungskla­
ge betr. einstw. UnterhaJts-
anordnung: Einstellung 
der Zwangsvollstreckung?) 518 
(§ 549 II B G B : Aufnahme 
eines Dritten zwecks dau­
ernden vollen Mitge­
brauchs der Mietwohnung) 273 
(§ 2247 I B G B : eigenhändi­




derj. und des vollj. Kindes) 206 
(Identi tät des Unterhalts­
anspruchs des minderj. 





(§ 1376 B G B : Durch Kauf­
kraftschwund eingetrete­
ner sog. unechter Zuge­
winn) 918 
(VersAusgl: Maßgeblich­




(Anspruch auf Titulierung 
der Unterhal tsansprüche -
jedoch nicht stets auf Ko­
sten des Schuldners) 69 
(I.d.R. keine Einbeziehung 
von Hausrat in Zugewinn­
ausgleich) 72 
(Genehmigung des VormG 
zur Einwil l igung des Vor­
munds in Sterilisation des 
Mündels?) 310 





keit eines ausländischen 
Vaters) 212 






Vertrages" bei Ausbau ei­
nes dem einen Ehegatten 
g e h ö r e n d e n Wohnhauses) 496 
(§ 1612 II B G B : Bindende 
Bestimmung der Eltern -
Gelderstattungsanspruch 
eines Dritten?) 416 
(Kein Anspruch des ehem. 
„Lebensgefähr ten" auf Un­
terhalt analog § 1361 B G B ) 273 
(Regelung des Auskunfts­
anspruchs durch einstw. 
Anordnung?) 515 
(§ 2333 Nr. 5 B G B : Pflicht-
teilsentziehung bei Ehe­
bruchs-Verhäl tnis) 951 
(Ausgleichsanspruch eines 
Verlobten für Geld- oder 
Sachleistungen betr. 
G r u n d s t ü c k des anderen 
Verlobten) 494 
(§ 1379 I B G B : Auskunfts­
pflicht eines Rechtsan­






einen Mdj.) 648 
LVIII 
15. 2. 1983 15 W 384/82 
24. 2. 1983 15 W 59/83 
1. 3. 1983 1 U F 229/82 
14. 3.1983 15 W 20/83 
24. 3. 1983 7 W F 125/83 
24. 3.1983 2 W F 122/83 
6. 4.1983 4ReMie t 13/82 
7. 4.1983 3 S s O W i 2007/82 
14. 4.1983 10 U 
25. 4.1983 8 U 
3. 5.1983 2 U F 
5. 5.1983 3 U F 
10. 5.1983 3 U F 
24. 5. 1983 4 W F 
27. 5.1983 3 W F 
6. 6.1983 8 U F 
14. 6.1983 1 U F 
6. 7.1983 15 W 
26. 8. 1983 6 U F 
21. 9.1983 3 U F 
26. 9.1983 4 U F 
5.10.1983 5 U F 
236/83 
(Transsexuellengesetz) 
(Adoptionsvertrag als zu 
eröffnende Verfügung von 
Todes wegen?) 840 
(V ers Ausgl : Anwendbar­
keit des sog. In-Prinzips 
auch bei Nachentrichtung 
von Pfl ichtbeiträgen) 729 
(Namensände rung des A n ­
genommenen) 649 
(§§ 1384, 1378 II B G B : 
Stichtag für Berechnung 
des Zugewinns und des 
Ve rmögens gemäß § 1378 II 
B G B ) 592 
(Rechtskraft des Schei­
dungsausspruchs i m Ver­
bundverfahren) 823,1152 
(§§ 535 ff. B G B : Benen­
nung eines nicht verheira­
teten Paares als Ersatzmie­




betr. Vermietung sog. 
„Leihmüt ter") 1120 
(§§ 2032 ff. B G B : Aus­
kunftspflichten eines Mit­
erben) 1279 
491 K a r l s r u h e 




200/82 (Individuelle Ermittlung 
des Unterhaltsbedarfs des 




m ä ß § 1573 I B G B - Unbi l ­
ligkeit gemäß § 1579 I Nr. 4 
B G B : Fehl verhalten) 
9/83 (§ 23 b I G V G : Klage auf 





derungen durch K l a g e statt 
durch Antrag auf einstw. 
Anordnung?) 
567/82 ( P K H : K e i n Beschwerde­
recht der Landeskasse ge­
gen Nichtfestsetzung von 
Ratenzahlungen) 
67/83 (§ 323 Z P O : Keine Abände­
rung wegen Änderung von 
Unterhalts-Leitlinien) 
105/83 (§§ 929 II, 936 Z P O : Vollzie­
hung einer Unterhaltsver­
fügung) 
402/82 (§ 1612 II B G B : Ausübung 
des Bestimmungsrechts 
gegenübe r vollj., unverh. 
K i n d allein durch gesch. 
unterhaltspflichtigen E l ­
ternteil) 
439/83 (§§ 929 II, 936 Z P O : Vollzie­
hung einer Unterhaltsver­
fügung) 
452/83 (§13 a F G G : Kostenent­
scheidung nach Rechtsmit­
t e l rücknahme) 
188/83 (VersAusgl: Beschwerde 
des Sozialversicherungs­
trägers - Anschlußbe­
schwerde des „anderen" 
Ehegatten) 
297/83 (§§ 1361 I V S. 4, 1605 B G B : 
Auskunftserteilung durch 














14. 12. 1981 4 W 
15. 7. 1982 16 U F 
16. 8. 1982 16 U F 
17. 8. 1982 18 U F 
27. 9. 1982 16 U F 
18. 11. 1982 2 U F 
9. 12. 1982 16 U F 
16. 12. 1982 2 U F 
23.12.1982 2 Wx 
12. 1. 1983 2 U F 
3. 2. 1983 2 U F 
10. 2.1983 16 U F 
25. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
29. 3. 1983 16 U F 
31. 3.1983 4 U 
5. 4. 1983 18 Wx 
12. 4. 1983 2 U F 
1 2 5 4 27. 4.1983 2 W F 
2. 5.1983 2 U F 
19. 5. 1983 4 U 
14. 6. 1983 14 W 
21. 6.1983 18 U F 

























(§ 1934 d B G B : Bemessung 
des Ausgleichsbetrages bei 
vorzeitigem Erbausgleich) 
(Abände rungsk lage betr. 
Versäumnisur te i l ) 







derung nach Ende der 
„Ehezeit") 
1578 I B G B : Einfluß des 
Zugewinnausgleichs auf 
nachehel. Unterhalt) 
(Abände rungsk lage betr. 
Urtei l , das die Leistungsfä­
higkeit des Schuldners fin­
giert hat) 
(Unterhaltsfreistellungs­
vereinbarung zwischen E l ­
tern - Verzicht auf U m ­
gangsrecht) 
(Rechtsmittel des vollj . Ge­
schäf tsunfähigen gegen 
Pfleger-Auswahl?) 
(VersAusgl: Versorgungs­
anwartschaften eines wiss. 
Assistenten) 
(§ 1587 c Nr . 2 und 3 B G B : 
B e s c h r ä n k u n g des Vers­
Ausgl) 
(Abände rungsk lage betr. 
Jugendamts-Schuldtitel -
F r ü h e r e Verschleierung 
des Einkommens durch 
Unterhaltsschuldner) 
(Zeitliche Begrenzung des 
Unterhaltsanspruchs ge- 1 
m a ß § 1573 II B G B - § 323 
III Z P O - Mangelfälle -
Gleichrangige Gläubiger 
i . S. des § 1609 B G B ) 
(Konkrete Fassung des 
Auskunfterteilungs-Ur-
teils) 
(Schuldrechtl. VersAusgl : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g nach­
trägl icher Wer tände­
rungen) 
(Wirksamkeit der E i n w i l l i ­
gung eines mdj. Mäd­
chens?) 
(§ 1748 B G B : Ersetzung el­
terlicher Adoptionseinwil­
ligung) 
(Teilanfechtung einer i m 
Hausratsverfahren ergan­
genen Entscheidung) 
(Un te rha l t s ansp rüche ei­
nes Kindes aus sog. hin­
kender Ehe) 
(§ 55 B e a m t V G : Berech­
nung des Ehezeitanteils 
der auszugleichenden Be­
amtenversorgung) 
(§ 281 Z P O : Weiterverwei­
sung an ein „dr i t tes" Ge­
richt? - Übe r l a s sung ge­









(§323 III, I V Z P O : Rück­



























29. 8. 1983 4 W 
19. 9. 1983 18 W F 
4. 10. 1983 16 U F 
K o b l e n z 
8. 2. 1982 13 U F 
14. 6. 1982 13 U F 
15. 9. 1982 13 W F 
20. 10. 1982 13 W F 
26.11.1982 15 W 
29. 11. 1982 13 U F 
13. 12. 1982 13 U F 
10. 1. 1983 13 U F 
20. 1. 1983 11 U F 
7. 2. 1983 12 U 
7. 2. 1983 13 U F 
8. 2. 1983 15 U 
14. 3. 1983 13 U F 
29. 4. 1983 15 S m A 
9. 5. 1983 13 U F 





12. 1. 1982 21 U F 
20. 4. 1982 21 U F 




















(Art. 15 E G B G B : A n k n ü p ­
fung an gemeinsame 
Staa t sangehör igke i t der 
Gatten für Güter rechts ­
statut) 1125 
(§§ 620c, 127 Z P O : ggf. 





Be rücks i ch t igung nach­
t rägl icher Wertände­
rungen) 607 
(Örtl. Zus tänd igke i t im 
selbständigen Verfahren 
nach § 1672 B G B bei Dop­
pelwohnsitz des Kindes) 201 
(§ 33 I Z P O : Örtl. Zus tän­
digkeit bei Widerklage und 
Parteiwechsel) 939 
(§ 1610 II B G B : Finanzie­
rung weiterer - zweiter -
Berufsausbildung der 
Tochter) 209 
( P K H für bekl. K i n d im 
EhelAnf-Prozeß) 734 
(§ 1374 II B G B : Zuwen­
dung eines Grunds tücks ) 166 
(§ 44 V B V e r s G : Anrech­
nung des Unterhaltsan­
spruchs gegen den gesch. 
Mann auf die wiederaufge­
lebte Witwenrente) 602 
(§§ 1582 I S. 2, 1573 II B G B : 
Ehe „von langer Dauer" -
A u f Stockungsunterhalt) 281 
(§ 1587 ο I S. 2 B G B : Ver­
einbarungen übe r Vers­
Ausgl) 406 
(Schadensersatzanspruch 
des Kindes bei T ö t u n g bei­
der Eltern) 391 
(§ 1587 c Nr . 1 B G B : ander­




säumnisur te i l gegen Bekl . 
und Berufungskläger?) 759 
(Schuldrechtl. VersAusgl : 
Einbeziehung von wider­
ruflich gewähr ten Leistun­
gen? - Vordienstzeiten) 608 
(Honorarklagen von 
Rech t sanwä l t en als „Fam-
Sachen"?) 1253 
(Bes tä t igung eines anfecht­
baren Unterhaltsvergleichs 
durch weitere Zahlungen?) 
(Negative Feststellungskla­
ge betr. einstw. Unterhalts­
anordnung) 1148 
(Regelung des Kindesun­
terhalts in einem Schei­
dungsfolgenvergleich alten 
Rechts - Keine Abände­
rungsklage, sondern ggf. 
Erstklage des Kindes) 87 
(V ers A u s g l bei Anwart­
schaft aufgrund privat­
rechtlichen Anstellungs­
vertrages als Lehrer) 78 
(Geltendmachung rück­
s t änd igen Unterhalts auf­
grund vertraglicher Rege­
lung - ohne Mahnung) 178 
7. 5. 1982 4 U F 
23. 7. 1982 6 U 
2. 11. 1982 21 U F 
25. 11. 1982 21 U F 
30. 11. 1982 4 U F 
30. 11. 1982 4 U F 
2. 12. 1982 21 WF 
10. 12. 1982 4 U F 
14.12.1982 21 U F 
15. 12. 1982 25 W F 
23. 12. 1982 21 W F 
28. 12. 1982 25 U F 
30. 12. 1982 21 WF 
6. 1. 1983 25 U F 
11. 1. 1983 4 U F 
14. 1. 1983 4 U F 
720 π . i . 1983 25 WF 
2. 2. 1983 16 W 
3. 2. 1983 25 W F 
8. 2. 1983 21 U F 
16. 2. 1983 25 W F 
22. 2. 1983 21 U F 
290/81 (§§ 1372 ff. B G B : Zuge­
winnausgleich bei gemein­
schaftl. Hausbau auf 
G r u n d s t ü c k der Mutter des 
Mannes?) 71 
199/81 (Bindung des Überleben­
den an gemeinschaftl. Te­
stament - Teilerbverzichts-
vertrag des Über lebenden 
mit den Bedachten) 837, 1278 
104/82 (§ 1612 II B G B : K e i n elterl. 
Bestimmungsrecht gegen­
ü b e r einem Geschiedenen 
- Unterhaltsanspruch der 
geschiedenen Tochter ge­
gen Mutter) 643 
77/82 (Weigerung der Mitwir­
kung des Unterhal tsgläubi­
gers beim steuerl. Real­
splitting) 595 
317/82 (Verhältnis des isolierten 
Sorgerechtsverfahrens 
§ 1672 B G B - zum späteren 
Scheidungsverfahren) 517 
214/82 (§ 1614 B G B : Unwirksamer 
Verzicht bei Unterschrei­
tung der Düsseldorfer Ta­
belle?) 750 
196/82 ( P K H für Scheidung einer 
Schein-Ehe) 592 
264/82 (Probleme des Verbund­
verfahrens) 289 
145/82 (Fragen betr. steuerl. Real­
splitting - Beteiligung des 
Gläubigers am Steuervor­
teil?) 597 
109/82 (Prozeßs tandschaf t gemäß 
§ 1629 III B G B gilt nicht im 
einstw. Anordnungsverfah­
ren - Umschreibung ge­
m ä ß § 7 UnthVorschG) 646 
188/82 (Versagung der P K H bei 
böswil l iger Herbei führung 
der Armut) 635 
234/82 (Unanfechtbarkeit gemäß 
§ 620 c S. 2 ZPO) 732 
207/82 (§ 620 e Z P O : Aussetzungs­
entscheidung unanfecht­
bar) 622 
194/82 (§ 1389 B G B : Sicherung 
des Anspruchs auf Sicher­
heitsleistung durch dingl. 
Arrest - Hausrat ohne Be­
rücks i ch t igung i m Zuge­
winnausgleich) 709 
204/82 (§ 620 f Z P O : Vollstrek-
kungsgegenklage nach 
Rechtskraft der Eheschei­
dung gegen fortgeltende 
einstw. Anordnung?) 940 
291/82 (Einstw. Verfügung auf 
Unterhaltszahlung: Stren­
ge Voraussetzungen) 410 
176/82 (§ 115 Z P O : Berücks icht i ­
gung höhere r Mietzah­
lungen) 633 
2/83 (§ 1600 h B G B : Anfechtung 
einer Vaterschaftsanerken­
nung) 736 
21/83 (§§ 114 ff. Z P O : Berück­
sichtigung auch erzielba­
ren Einkommens?) 637 
134/82 (§ 63 I S. 2 E h e G 1946: Ver­
wandten- oder Ehegatten-
Unterhaltspflicht?) 714 
20/83 (§ 1582 B G B : unanwendbar 
auf alt-geschiedene 
Partner) 508 
205/82 (§ 1361 B G B : Besondere 
Steuer- und sozialrechtl. 
Vergüns t igungen für Ehe­
frau wegen eines Kindes 
aus früherer Ehe) 706 
LX 
24. 2. 1983 14 W F 
16. 3.1983 16 U 
23. 3. 1983 21 W F 
24. 3. 1983 25 W F 
12. 4. 1983 21 U F 
28. 4. 1983 14 U F 
10. 5.1983 21 U F 
11. 5. 1983 25 U F 
12. 5.1983 25 U F 
26. 5.1983 4 W F 
5. 7.1983 4 U F 
14. 7.1983 4 W F 
25. 8.1983 4 U F 
5. 9.1983 4 U F 
20. 9.1983 4 U F 
3.10.1983 4 W F 
München 
21.10.1982 26 U F 
13. 1.1983 26 U F 
3. 3.1983 26 U F 
4. 3.1983 26 A R 
23. 6.1983 4 U F 
12. 7.1983 12 U F 
10.10.1983 26 W F 
32/83 (Beschwerde gegen einstw. 
Wohnungszuweisungen 
nach § 13 I V HausrVO) 732 
136/81 (EhelAnfKlage des deut­
schen Mannes - Weigerung 
der ital. Mutter betr. Blut­
untersuchung etc.) 825 
198/82 (Abänderungsk lage in der 
Fo rm einer Stufenklage zu­
lässig) 1047 
46/83 (§ 1606 III S. 2 B G B : ggf. 
anwendbar auch betr. vollj. 
Kinder) 746 
193/82 (§ 606 b Nr . 1 Z P O : Tren­
nung oder Scheidung ital. 
Ehegatten - Mi twi rkung 
der StA) 922 
164/82 (VersAusgl: Direktversi­
cherungen als Zugewinn 
oder als Versorgung?) 1143 
277/82 (§ 70 E h e G 1946: Übergang 
der Unterhaltspflicht auf 
Erbeserben) 1036 
71/83 (Unterhaltsbedarf eines 
stud. Kindes: Wohnungs­
einrichtung kein Sonder­
bedarf i . S. des § 1613 II 
B G B ) 830 
141/81 (Rechtskraft des Schei­
dungsausspruchs i m Ver­
bundverfahren) 824, 1152 
73/83 (Zugewinnausgleich bei 
Bautä t igke i t der Ehegatten 
auf fremdem Grunds tück? ) 813 
84/83 (Abände rung eines Unter­
haltsvergleichs i m einstw. 
Verfügungsverfahren) 1122 
152/83 (Unterhaltsanspruch eines 
24jährigen arbeitslosen 
Sohnes) 942 
184/83 (Erledigung der Hauptsa­
che i m FGG-Verfahren) 1262 
192/83 (Keine Wohnungsregelung 
v o r Anhäng igke i t der Ehe­
sachen) 1123 
231/83 (Arrest zur Sicherung von 
Unte rha l t s ansp rüchen) 1259 
210/83 (Vollstreckung g e m ä ß dem 
B e s c h l u ß auf Zuweisung 
der Ehewohnung zur A l ­
leinbenutzung) 1231 
726/81 (Unte rha l t sansp rüche bei 
hohem E inkommen des 
Verpflichteten - Prozeß­
standschaft g e m ä ß § 1629 
III B G B ) 925 
1117/82 (Auskunfterteilungs-Ver­
langen i m Rahmen einer 
Stufenklage) 629 
1556/82 (Steuerl. Realsplitting: A n ­
spruch des Unterhal tsgläu­
bigers auf Beteiligung an 
Steuervorteil?) 594 
1/83 (Schadensersatz wegen 




366/82 (VersAusgl: Bewertung der 
Anwartschaft auf die sog. 
qualifizierte Versiche­
rungsrente der Zusatzver­
sorgung des öff. Dienstes) 1042 
1088/83 (Aufhebung einer einstw. 
Anordnung im Verfahren 
der negativen Feststel­
lungsklage - R ü c k g a b e ge­
leisteter Bet räge) 1043 
1210/83 (Verbundverfahren: 
Rechtskraft des Schei­
dungsausspruchs i m Ver­
bundverfahren) 1258 
Nürnberg 
14. 7.1981 10 W F 
O l d e n b u r g 
11. 10. 1982 11 U F 
21. 10. 1982 1 W 
3. 3.1983 11 U F 
22. 8. 1983 11 U F 
16. 9. 1983 11 U F 
Saarbrücken 
27. 5. 1983 9 U F 
16. 9. 1983 5 W 
S c h l e s w i g 
9. 8. 1982 8 W F 
17. 12. 1982 8 W F 
4. 1. 1983 8 U F 
28. 2. 1983 8 U F 
10. 5. 1983 8 W F 
S t u t t g a r t 
28. 7. 1982 17 U F 
7. 9. 1982 18 U F 
15. 9. 1982 2 U 
17. 9. 1982 18 U F 
18. 10. 1982 8 W 
2.11.1982 15 U F 
2.11.1982 18 U F 





(Keine P K V - P f l i c h t zwi­
schen gesch. Gatten) 384 
(Anerkennung einer Sorge­
rechtsregelung des D D R -
Gerichts) 94 
(Zus tänd igke i t des V o r m G 
betr. Anordnung vorläufi­
ger M a ß n a h m e n gegen ne. 
Vater) 309 
(§ 117 I I - I V Z P O : Vollstän­
dige Angaben des Antrag­
stellers) 636 
31/83 (§ 115 Z P O : Keine Berück­
sichtigung von Betreu­
ungsleistungen gegenübe r 
mdj. Kindern) 1265 
10/83 (§§ 929 II, 936 Z P O : Vol lz ie­
hung einer Unterhaltsver­
fügung) 1256 
72/83 (§ 1634 B G B : Akt ive Mit­
wi rkung beider El tern an 
der D u r c h f ü h r u n g des Ge­
richtsentscheids betr. U m ­
gangsregelung) 1054 
145/83 (§§ 2077 I, 2279 B G B : U n ­
wirksamkeit der Erbeinset­
zung des Ehegatten erst bei 
Rech t shäng igke i t des 
Scheidungsantrags vor 





323/81 (Ehegü te r rech t : Aus­
kunftspflicht auch betr. 
das Anfangs ve rmögen?) 1126 
309/79 (Verfassungswidrigkeit des 
§ 1582 I S . 2 B G B ? ) 282 
303/81 (Väterl. Unterhaltspflicht 
g e g e n ü b e r erstehelichen 
Kindern) 828 
78/83 („Ti tu l i e rungsanspruch" 
des mdj. Kindes?) 828 
231/82 V A (§ 313 a Z P O : K e i n Verzicht 
der Parteien auf Begrün­
dung der Entscheidung 
betr. VersAusgl) 81 
149/82 U E (Unterhaltspflicht des 
gesch. Mannes, der i n neu­
er Ehe den Haushalt führt) 185 
28/82 (Ersatzpflicht der Ehefrau 
g e g e n ü b e r dem Ehemann 
für S a c h b e s c h ä d i g u n g 
durch gemeinschaftl. K i n ­
der g e m ä ß § 832 B G B ? ) 68 
27/82 V A (VersAusgl trotz Erstat­
tung der Bei t räge nach 




pflicht nach dem Tod des 
Gehe imni sgeschü tz t en ) 523 
359/80 E S (Rechtskraft des O L G - V e r ­
bundurteils) 84 
200/82 (§ 1576 B G B : anwendbar 
bei Betreuung eines Pfle­
gekindes?) 503 
392/82 (Anwesenheitsrecht des 
Verkehrsanwalts in nicht-
öffentl. md l . Verhandlung) 523 
LXI 
23.11.1982 18 U F 
8. 2. 1983 17 U F 
22. 3. 1983 17 U F 
26. 4. 1983 8 W 
6. 5.1983 8 W 
18. 5. 1983 17 U F 
21. 6. 1983 15 W F 
30. 6. 1983 16 W F 
22. 7. 1983 15 U F 
22. 7. 1983 15 U F 
Zweibrücken 
2. 9. 1982 6 W F 
3. 9.1982 6 W F 
16. 9. 1982 6 U F 
31.10.1982 6 U F 
12.11. 1982 6 U F 
2.12. 1982 6 U F 
14.12. 1982 6 W F 
28. 12. 1982 2 W F 
30. 12. 1982 2 U F 
12. 1. 1983 2 U F 
19. 1. 1983 3 W 
19. 1. 1983 6 U F 
24. 1.1983 6 U F 
150/82 (Nichtigkeit eines Ehever­
trages betr. einseitigen un-
entgelt. Verzicht auf Zuge­
winnausgleich) 498 
314/82 (§§ 1571 ff.: „Ansch lußun­




151/81 (Kein VersAusgl betr. be­
freiende Kapitallebensver­
sicherungen) 815 
180/83 (Bedingte P fändbarke i t 
des Taschengeldanspruchs 
des Ehegatten) 940 
162/83 (Entziehung der gesetzl. 
Vertretung der Mutter i m 
EhelAnf-Prozeß?) 831 
153/83 V A (Kostenentscheidung nach 
B e s c h w e r d e - R ü c k n a h m e 
betr. FGG-Folgesache ge­
m ä ß § 13 a I F G G ) 936 
258/83 (Darlegungslast eines - an­
geblich le i s tungsunfähigen 
Unterhaltsschuldners: 
§ 1603 I B G B ) 1267 
222/83 (Rechtskraft des Schei­
dungsausspruchs i m Ver­
bundverfahren) 1152 
57/83 (Obliegenheiten des unter­
haltsberechtigten und des 
unterhaltsverpflichteten -
gesch. - Ehegatten - „Fikti­
ve Einkünfte") 1233 
62/83 (§§ 1360, 1360 a B G B : 
Unterhaltsanspruch gegen 







Anordnungen i m Hausrat-
Verfahren) 518 
(Beschwerde gegen unzu­
läss igerweise ergangene 
Beschlüsse?) 621 
(Abände rung eines Ver­
säumnisur te i l s ) 291 
(Kostenentscheidung bei 
einem - i m Hinb l i ck auf 
§ 1565 II B G B - verfrühten, 
beim O L G jedoch erfolgrei­
chen Scheidungsantrag) 627 
188/82 (Unzuläss igkei t des i s o l i e r ­
ten Hausrat-Verfahrens, 
falls n u r einstw. Anord­
nung erstrebt wird) 517 
54/82 (Erwerbsobliegenheit einer 
gesch. Frau - Aussch luß 
des VersAusgl g e m ä ß 
§ 1587 c Nr. 2 B G B ) 600 
181/82 (Unterhaltsanspruch des 
vollj . Kindes - Erwerbsob­
liegenheit) 291 
98/82 (Herausgabe eines P k w bei 
Getrenntleben: Famil ien­
sache?) 615 







(§ 628 I Nr . 3 Z P O : Abtren­
nung einer Folgesache ent­
gegen dem Wunsch des 
ASt.) 
(§§ 1767,1768 B G B : Annah­
me eines Volljährigen) 




26. 1.1983 2 U F 
2. 2. 1983 2 U F 
9. 2. 1983 2 W F 
21. 2. 1983 6 W F 
23. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 U F 
22. 3. 1983 2 W F 
23. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
13. 4. 1983 2 U F 
28. 4. 1983 6 U F 
21. 6.1983 6 W F 
22. 6. 1983 2 U F 
22. 6. 1983 2 U F 
28. 6. 1983 6 W F 
29. 6. 1983 2 U F 
11. 7.1983 6 U F 
14. 7. 1983 2 U F 
20. 7. 1983 2 U F 
Landgerichte 
A a c h e n 
8. 10. 1982 5 S 
86/82 (Aufhebung einer einstv/. 
Unterhal t sverfügung nach 
längerer freiwilliger Lei­
stung) 415 




21, 22/83 (§ 203 Z P O : Öffentl. Zustel­
lung eines Scheidungsan-
trags) 630 
12/83 (§ 1566 I BGB/§ 630 ZPO: 
Einvers tändl . Scheidung) 1132 
133/82 (Keine einstw. Unterhalts­
verfügung nach Rechts­
hängigkei t der Eheschei­
dung) 619 
117/82 (§ 1577 II B G B : Anrech­
nung von Einkünf ten aus 
überobl iga t ionsmäßiger 
Tät igkei t des Unterhaltsbe­
rechtigten) 719 
1/83 (§280 Z P O : Abgesonderte 
Verhandlung übe r örtl. Zu­
s tändigkei t i m Ehever­
fahren) 617 
19/83 (§ 1361 a II B G B : Be­
schwerde betr. vorläufige 
Hausratverteilung) 1122 
189/82 (§1581 B G B : Maßgeblich­
keit des e r z i e l b a r e n Ein­
kommens) 1039 
106/81 (VersAusgl i n Bigamie-
Fällen) 1145 
5/83 (§ 1610 II B G B : Unterhalts­
pflicht betr. Kosten einer 
Zweitausbildung?) 642 
178/82 (§ 1579 I Nr . 1, 3, 4 B G B : 
Ehe von kurzer Dauer - Er­
werbsobliegenheit - Unbi l ­
ligkeit g e m ä ß Nr. 4) 1138 
92/83 (Erlaß einer vorläufigen 
Anordnung i m Rahmen ei­
nes se lbs tändigen Sorge­
rechtsverfahrens) 1162 
7/83 (Keine Beschwer des Be^  
güns t ig ten durch Teilurteil 
i m Zugewinnausgleichs-
prozeß) 941, 1046 




97/83 (§ 1579 I Nr . 4 B G B : nach-
trägl. Wegfall des Unbil l ig-
keitstatbestandes) 1039 
144/82 (§§ 138, 1585 c B G B : Sitten­
widrigkeit eines Unter­
haltsvergleichs) 930 
83/83 (§ 1671 I V S. 2 B G B : Keine 
Abspaltung des Aufent­
haltsbestimmungsrechts) 1055 
32/83 (§ 1587 c Nr. 1 B G B : Unbi l ­
ligkeit des VersAusgl bei 
fehlendem Nutzen für den 
Berechtigten) 1041 
42/83 („Vorbehalt" des schuld­
rechtl. VersAusgl im Ver­
bundurteil?) 1237 
1148 18. 11. 1982 4 0 
(Einstweilige Verfügung 
oder einstweilige Anord­
nung betr. Herausgabe 
oder R ä u m u n g einer Ehe­
wohnung) 1254 
17. 5. 1983 1 Ο 
226/82 (Ne. Lebensgemeinschaft: 
Eigentumserwerb an Haus­
ha l t sgegens tänden) 61 
599/80 (§ 839 B G B : Falsche Aus­
kunftserteilung durch Ren­
tenvers icherungs t räger ) 189 
874/82 (Vertrag betr. Bereitstel­
lung von „Par tnervor­
schlägen") 910 
LXII 
B e r l i n 
18. 3.1983 83 Τ 
1. 11. 1982 51 S 
B o c h u m 
3.11.1982 11 Τ 
B o n n 
30. 3.1982 4 Τ 
Düsseldorf 
16. 9.1982 H O 
Essen 
21. 9.1983 15 S 
F l e n s b u r g 
10. 2.1983 I S 
F r a n k e n t h a l 
10. 9. 1980 1 Τ 
9. 2. 1983 1 Τ 
F r e i b u r g i. B r . 
18. 3.1982 9 Τ 
19. 8.1982 4 Τ 
20. 4. 1983 8 Ο 
5. 7.1983 9 S 
26. 7.1983 9 S 
H a m b u r g 
4.11.1982 2 S 
K a r l s r u h e 
28. 7.1983 11Τ 
Köln 
9. 3.1981 19 Τ 
13.12.1982 9 Τ 
73/83 (Art. 1 ff. M S A : Entziehung 
des Aufenthaltsbestim­
mungsrechts betr. türki­
sches Kind) 943, 1274 
199/82 (Unte rha l t sansprüche der 
ne. Mutter - L G als Beru­
fungsinstanz betr. einstw. 
Verfügung) 306 
K r e f e l d 
6. 9. 1983 1 S 
München II 
27. 5. 1982 8 Τ 
58/83 (Anspruch des Kranken­
haus t rägers betr. Kindes­
behandlungskosten gegen 
nicht sorgeberechtigten E l ­
ternteil?) 1269 
550/82 (Vollstreckung i n Gesamt­
gut bei Gütergemeinschaf t ) 172 
79/82 (Hausratentziehungsan­
sp rüche : „Familien­
sache"?) 166 
S c h w e i n f u r t 
23. 6. 1983 5 C 81/83 (Vertrag betr. Erstellung 
von Par tnervorsch lägen) 909 
173/82 (Pfändbarke i t des Taschen­
geldanspruchs?) 520 
205/82 (Lebensgefähr t in des Ver­
sicherungsnehmers keine 
„Famil ienangehör ige") 1117 
W u p p e r t a l 
16. 11. 1982 1 Ο 
Amtsgerichte 
352/80 (§§ 530, 534 B G B : Widerruf 
der Schenkung hälft igen 
Grundeigentums nach 











(§ 656 B G B : K e i n Anspruch 
aus sog. Partnerschaftsver-
mittlungs vertragen) 1226 
(Ehewohnungsangelegen-
heiten - Einigung der 
gesch. Ehegatten betr. frü­
here Ehewohnung) 1025 
B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g 
24. 6.1982 5 C 
(Ehelichkeitsanfechtung 
durch das K i n d selbst) 733 
(§ 1455 B G B : Nacherben-
anwartschaftsrecht eines in 
Güte rgemeinschaf t leben­
den Ehegatten) 1130 
(§§ 6, 1910 B G B : Zwangs­
pflegschaft statt E n t m ü n ­
digung?) 832 
(Haager M S A : Internat. Zu­
s tändigke i t betr. ne. Kind) 760 
(Vertrag betr. Vermittlung 
von „Partnerschaften") 908 
(Art. 21 E G B G B - Unter­
haltsanspruch des in D D R 
lebenden ne. Kindes nach 
DDR-Recht) 1167 
(Ausbildungsfinanzie-
rungspflicht des ne. Vaters 
- Informationspflicht des 
Kindes) 1165 
(Anspruch der ne. Mutter 
auf Ersatz der Entbin­
dungskosten und auf Un­
terhalt) 301 
20. 9. 1982 146 F 
23. 9. 1982 146 F 
22.12. 1982 144 F 
B e s i g h e i m 
20. 12. 1982 3 F 
21. 1. 1983 3 F 
17. 2. 1983 3 F 
Düsseldorf 
5. 11. 1982 265 F 
F l e n s b u r g 
30. 6. 1982 61 C 
F r i e d b e r g (Hessen) 
12. 4. 1983 F 
248/82 (Unte rha l t sansprüche der 
ne. Mutter g e m ä ß § 16151 
B G B - Geltendmachung 
durch einstw. Verfügung?) 305 
9610/81 (VersAusgl: Genehmigung 
einer Vereinbarung eines 
be rufss tänd i schen Versor­
gungsanrechts) 80 
4190/82 (§ 1408 II B G B : Zulässig­
keit von Modifikationsver­
trägen) 76 
13.420/80 (§ 1671 B G B : Gemeinsame 
elterl. Sorge trotz Ehe­
scheidung?) 420 
110/82 (Internationale Zus tändig­






281/81 (§ 1579 I Nr . 2, 4 B G B : Ver­
schweigen eigener E i n ­
künf te - Fehlende Rück­
sichtnahme) 1140 
147/82 (Berücks ich t igung des 
„Zählkindervor te i l s" beim 
Unterhalt für ehel. Kinder) 830 
183/82 (Fortsetzung eines Ehegat­
ten-Mietverhäl tnisses 
durch nur einen Ehegatten) 1024 
618/82 (§ 10 I Nr . 1 E S t G : Steuerl. 
Realsplitting - Ermit t lung 
des Erstattungsbetrages) 1143 
80/83 (§ 1711 III B G B : Aus­
kunfts-Anspruch des ne. 
Vaters) 1169 
40/81 (Pfändbarkei t des Taschen­
geldanspruchs ? ) 





19. 5. 1983 7 F 
18. 7. 1983 22 M 
327/82 (Àrzteversorgung Hessen: 
Berechnung des Aus­
gleichswertes bei Realtei­
lung von Anwartschaften) 
6464/82 (§ 850 f II Z P O : Herabset­
zung des pfändungsfre ien 






H a m b u r g 
2. 6.1983 291F 96/83 S (Grundlage eine! einstw. 
Anordnung - § 6:i0 ZPO -
sind die mat.-rechtl. Vor­
schriften - hier: die 1671. 
1672 B G B -) 1043 
R h e i n l a n d - P f a l z 
22. 1. 1982 6 Sa 688/81 (Vergütung für Mitarbeit 
einer medizin.-techn. Assi­
stentin in medizin. Praxis 
ihres „Lebensgefährten") 489 
H e r f o r d 
24. 1.1983 6 b F 164/82 
24. 1. 1983 6 b F 175/82 
I d s t e i n 
4. 5.1983 1 K 13/83 
K a m e n 
21. 10.1982 5 VI I Ρ 
Köln 
3. 3.1983 312 F 117/82 
L a h n s t e i n 
20. 7. 1983 5 F 144/83 
L a n d s t u h l / P f a l z 
22. 2. 1983 F 25/83 
L u d w i g s h a f e n I R h . 
26.11.1982 2 d C 2543/82 
25. 5. 1983 5 b F 219/82 E A I 
München 
7. 12. 1982 84 F 1229/82 
Schwetzingen 
28. 2. 1983 1 F 316/83 e.A.I) 
S t a r n b e r g 
19. 1. 1983 V I 233/80 




(§§1601 ff. B G B : Aufgabe 
einer Erwerbstä t igkei t u. 
Aufnahme eines Studiums 
durch Unterhaltspflich­
tigen) 643 
(§ 1365 B G B : Antrag auf 
Teilungsversteigerung) 709 




( „ S o n d e r b e d a r f der stud. 
Tochter hins. Wohnungs­
einrichtung?) 829 
(Art. 17 E G B G B / § 606 b 
Nr. 1 ZPO) 1035 
(Fortwirkung eines Titels 
betr. Kindesunterhalt über 
Volljährigkeit hinaus) 639 
(Leistungen der Mutter­
schaftshilfe an getrenntle­
benden Ehemann für ge­
trenntlebende Ehefrau?) 163 
(Keine einstw. Anordnung 
betr. negative Feststellung, 
daß Unterhalt nicht ge­
schuldet wird) 939 
(VersAusgl: Barwert einer 
Anwartschaft bei Bayer. 
Ärzteversorgung) 195 
(Selbständiges Ehewoh-
nungsverfahren vor A n ­
hängigkei t einer Ehesache) 589 
(§§ 1960, 1962 B G B : Aufhe­
bung einer Nachlaßpfleg­
schaft) 1280 
rV. Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanz­
gerichte 
( auße r Obersten Bundesgerichten) 
Landesarbeitsgerichte 
H a m m 




B e r l i n 
13. 1.1982 O V G 7 B 11/81 
15. 2. 1982 O V G 7 S 3/82 
24. 2. 1982 O V G 7 Β 25/81 
19. 3. 1982 O V G 7 S 5/82 
18. 8. 1982 O V G 7 Β 38/81 
B r e m e n 
13. 7. 1982 2 B A 87/81 
H a m b u r g 
26. 1. 1983 O V G Bf. III 105/82 
K o b l e n z 
5. 2. 1982 8 A 
21. 7. 1982 8 A 
3. 8. 1982 7 A 
Münster 
3. 3. 1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
17. 3.1982 16 A 
24. 3. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 








(§ 48 I BAföG: Vorlage der 
Eignungsbescheini­
gung) 764, 843 
(El te rnunabhängige Förde­
rung nach § 11 III BAföG -
Vorabentscheidung gemäß 
§ 46 V BAföG) 219 
(§§ 7 III, 20 I BAföG: Ab­
bruch früherer, Beginn 
neuer Ausbildung) 650 
(§7 II BAföG: Förderung 
einer weiteren Ausbildung) 426 
(§20 II BAföG: Materielle 
Beweislast betr. angemes­
senes Studium) 649 
(§13 IV BAföG: Gewäh­
rung eines Auslandszu­
schlags) 
(Fami l i ennamensänderung 
in sog. Stiefkinder-Fällen?) 
(§§15 III, 48 II BAföG: 
Über sch re i tung der Förde­
rungshöchs tg renze - Ver­
späte te Vorlage der Eig­
nungsbescheinigungen) 
(Anspruch auf Bekanntga­
be der Namen von Ge­
währs leu ten eines Jugend­
amtes?) 






(E l t e rnunabhäng ige Förde­
rung g e m ä ß § 11 III BAföG) 218 
(§§7 III, 50 I BAföG: B i n ­
dungswirkung des Bewil l i ­
gungsbescheides) 764 
1896/80 (§ 15 III BAföG: Über­
schreitung der Förderungs­
höchs tdauer ) 764, 955 
(§§ 7 III, 50 I BAföG: Bewil ­
ligung der Afö für 1 Jahr 
einer „anderen Ausbi l ­
dung" - B indung der Be­
h ö r d e für den gesamten 
Ausbildungsabschnitt) 1067 
(§ 10 III BAföG: Über­
schreiten der Altersgrenze 
i m Einzelfall) 314 
965/81 (§ 11 III S. 1 Nr . 5 BAföG: 
E l t e rnunabhäng ige Förde­
rung eines Studiums nach 
vorangegangener ander­
weitiger Ausbildung) 1287 
1233/81 (§ 12 II BAföG: Besuch aus­
wärt iger Ausbildungs­
stät ten) 764,841 
299/82 (§ 50 I BAföG: Anerken­
nung der Förderungsfäh ig­
keit dem Grunde nach) 220 
LXIV 
30. 9. 1982 16 A 
8.11.1982 3 A 
9. 11.1982 18 A 
1472/81 (§ 20 II BAföG: Rückforde- 3.12. 1981 1 V G 
rung von Förderungs le i ­
stungen für Zeiten einer 
anderweitigen Tät igkei t -
hier: als AStA-Vorsi tzen- 14 5 1932 l V G 
der - ) 1285 
56/81 (§ 6 II J W G : G e w ä h r u n g ei­
nes Erziehungsbeitrags für 
Pflegekind) 745 
1485/82 (AuslG § 2 I: Recht auf K a s s e l 
„Nachzug" von Eltern ins 22. 9. 1982 I V / V E 
Bundesgebiet?) 703 
21. 10. 1982 I V / V H 
Verwaltunjsgerichtshöfe 
1237/80 (§ 7 II S. 1 N r . 3 BAföG: 
Ver f a s sungsmäß igke i t der 
Privi legierung des 2. B i l ­
dungswegs) 103 
281/82 (§ 7 III BAföG: Wann meh­
rere S t u d i e n g ä n g e dersel­
ben Fachrichtung?) 652 
2610/82 ( U n t h V o r s c h u ß G : Wegfall 
des Anspruchs auf V o r ­
schuß) 213 
3330/82 (Art. 6 I G G : Schutz auch 
des ne. Vaters vor Einzie­
hung zum Zivildienst?) 63 
Baden-Württemberg 
23. 4. 1982 7 S 
22. 3.1983 7 S 
22. 7.1983 4 S 
B a y e r . V G H 
26. 2. 1982 10 Β 81 
20.10.1982 12 Β 81 
7. 2.1983 12 Β 82 
Hess. V G H 
13. 10. 1981 I X O E 
7. 2.1983 VIII O E 
2604/81 (§ 11 III S. 1 Nr . 5 BAföG: 
Umfang der elterlichen 
Ausbildungsfinanzierungs-
pflicht) 
1654/82 (§ 36 I, III BAföG / § 1612 II 
B G B : Wahl der Ausbi l ­












(Aus länder recht - wirksam 
adoptierte Kinder) 
(§10 III BAföG: Über­
schreitung der Alters­
grenze) 
(§11 III S. 1 Nr . 5 BAföG: 
E l t e rnunabhäng ige Förde­









(§ 7 I, II BAföG: F ö r d e r u n g 
einer „wei teren Ausbi l ­
dung") 536 
(Fami l i ennamensände rung 
in Stiefkindfällen?) 737 
Landessozialgerichte 
L S G Baden-Württemberg 
26. 4.1982 L 9 J 1570/80-2 (§ 48 S G B I : Auszahlung ei­
nes Rentenbetrages an die 
getrenntlebende Ehefrau 
eines Rentners) 70 
Hess. L S G 
17. 5. 1982 L 1 1 / J 1517/81 (§ 1264 R V O : Ke ine Wit­
wenrente für ne. Partnerin) 62 
L S G N i e d e r s a c h s e n 
1. 7.1983 L I A n 122782 (§ 1265 R V O : Geschiede-
nen-Witwenrente) 1242 
L S G N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
18. 1. 1983 L 1 5 K u 169/81 (Auswirkung des Vers­
Ausg l auf Knappschafts­
rente?) 407 
L S G R h e i n l a n d - P f a l z 
14. 5. 1982 L 1 K G 
Sozialgerichte 
2781 (Anspruch der G r o ß e l t e r n 
auf Kindergeld) 214 
Verwaltungsgerichte 
A n s b a c h 
6. 3.1981 A N 9 2 - X I V / 7 9 u n d 
A N 1 4 - Κ - 8 0 
- A - 0 6 1 7 
B e r l i n 
16. 3.1982 V G 8 A 145/81 
F r e i b u r g i . B r . 
24. 3.1983 3 Κ 80/82 
(§12 II BAföG: Erhöh te r 
Bedarf i m Falle der Unzu­
mutbarkeit des Wohnens 
bei den Eltern) 423 
(BAföG § 14 a; Här teVO 
§§ 8, 9: Kosten der Unter­
kunft) 316 
(Keine beamtenrechtl. Be i ­
hilfe i n Baden-Wür t tbg . bei 
Schwangerschaftsabbruch 
aus - nur - sozialen 
G r ü n d e n ) 702 
SozG München 
26.11.1981 6 K G 53/81 (Kein Anspruch auf K i n ­
dergeld für ins Aus land 
en t führ te Kinder) 215 
V. Ausländische Gerichte 
Österr. Oberster Gerichtshof Wien 
3. 11. 1982 1 Ob 691/82 (Auf teüung des „ehel. Ge­
b r a u c h s v e r m ö g e n s " und 
der „ehel. Ersparnisse" bei 
Scheidung g e m ä ß öster­
reichischem Recht) 1243 
H a m b u r g 
26. 2.1981 1 V G 2544/80 (§25 III, V I BAföG: Be­
rücks i ch t igung von Freibe­
t rägen - Unterhaltszahlun­
gen an ein weiteres K i n d 
sowie Mehrbelastungen 
wegen Körpe rbeh inde ­
rung) 427 
Schweiz. Bundesgericht Lausanne 
8. 6. 1982 C 20/82/mg (Auseinandersetzung einer 
ne. Lebensgemeinschaft 
mi t gemeinsamer Haus­




Zum Jahresreg ister FamRZ 1981: 
S. X X I V , rechte Spalte, zu § 323 III Z P O , am Ende: 
1201 (statt: 1021) 
Zum Jahresregister FamRZ 1982: 
S. VIII , mittlere Spalte, Stichwort Ausbildungsförderung: 
s. auch nachfolgendes Register K., Abschn. 17, S. L X V I 
s. X V I I I , rechte Spalte, Stichwort Verbund: 
s. a. „Abt rennung" , ferner dieses Register Abschn. K. (11 b), 
unten S. L V I I 
Zum Jahrgang 1983: 
S. 197, re. Sp. oben, vor Nr . 99 
. Anm.: V g l . auch B G H , oben S. 155 Nr. 69. 
Z u S. 337, F u ß n . 37: 
Das Fußno ten -Ze i chen i n der re. Sp., vorletzte Zeile v.u., ist i n 
etlichen Ausgaben nicht zu lesen. Man berichtige: 
3 7 ) C h a p m a n , . . . 
Z u S. 359, re. Sp., Abs . II, 6. Zeile v.o.: 
. . .Grundsatz der Unwandelbarke i t . . . 
(statt: Umwandelbarkeit) 
Z u S. 467, Ii. Sp., Textzeile 2 v.o.: 
Diese Zeile m u ß richtig wie folgt beginnen: 
BeamtVG/§ 55 a S V G entschieden, . . . 
Z u S. 567, re. Sp., Entscheidung Nr . 277: 
Im 2. Leitsatz, letzte Zeile, ist das Wort nicht zu streichen. 
(Mitteilung des B G H ) 
Z u S . 606 Ii. Sp.: 
Vor dem II. Absatz ist in besonderer Zeile einzusetzen: 
II. 
Derselbe II. Absatz beginnt danach mit den Worten: 
Die Beschwerde des A G g . ist gemäß § 621 e Z P O zulässig . . . 
Z u S. 668, oben rechts, Nr. 38: letzte Zeüe 
di diritto civile . . . 
Z u S. 758, l i . Sp., am Ende des 2. größeren Absatzes, 3. Zeile v. u.: 
. . . Anspruch auf Versorgung nach dem Tode 
Z u S. 793 re. Sp., letzte Zeile: 
Statt „Eingr i f f m u ß es richtig heißen: Zugriff 
(Richtigstellung durch die Geschäftsstelle des B G H ) . 
Z u Heft 9 / 1 9 8 3 : 
Im Aufsatz Beckmann ist auf S. 863, re. Sp., am Ende des 
ersten Absatzes folgende Fußno te 2 a einzufügen: 
Es ist allerdings klar, daß der Selbstbehalt jedes Unter­
haltsschuldners, also auch der Kinder des Sozialhilfeempfän­
gers, bei P rü fung der Leistungsfähigkeit stets berücks ich t ig t 
werden m u ß . 
Z u S. 876 Ii. Sp., Entscheidung Nr. 477: 
Der Besch luß stammt vom 8. 6.1983 (nicht: 1980). 
Hinweis-Berichtigung 
Z u S. 899 Nr. 491: 
Das Urtei l ist abgedruckt in D B 1983, S. 1700. 
I. Abkürzungsverzeichnis 
Im allgemeinen entsprechen die in der F a m R Z gebrauchten Abkür­
zungen den Angaben bei Kirchner, Abkürzungsverze ichnis der 
Rechtssprache (2. Auf l . 1968). Einige davon abweichende oder häufig 
benutzte sonstige A b k ü r z u n g e n enthäl t die nachfolgende Zusammen­
stellung: 
A c P Arch iv für die civilistische Praxis 
A F G Arbei tsförderungsgesetz 
Afö Ausbi ldungsförderung 
A G g . Antragsgegner(in) 
A G J - M i t t . Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendhilfe 
AgrarR Agrarrecht (Zeitschrift) 
A m t s G Amtsgericht 
A n w B l · Anwaltsblatt 
A P Arbeitsrechtliche Praxis -
Nachschlagewerk des Bundes­
arbeitsgerichts 
A r b G Arbeitsgericht 
A S t . Antragsteller(in) 
A T Allgemeiner Teil 
BAföG Bundesausb i ldungsförderungsgese tz 
B B Betriebsberater 
B B G Bundesbeamtengesetz 
B e a m t V G Beamtenversorgungsgesetz 1976 
Bet. Beteiligte(r) 
Bf. Beschwerdefuhrer(in) 
B f A Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte 
B l . d. WohlfPflege Blät ter der Wohlfahrtspflege 
B R R G Beamtenrechtsrahmengesetz 
B V e r s G Bundes Versorgungsgesetz 
B W N o t Z Zeitschrift für das Notariat in 
Baden-Wür t temberg 
D A R Deutsches Autorecht 
D A V o r m Der Amtsvormund 
D B Der Betrieb 
D G V Z Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung 
D N o t Z Deutsche Notar-Zeitschrift 
DÖD Der Öffentliche Dienst 
DÖV Die Öffentliche Verwaltung 
DVB1 Deutsches Verwaltungsblatt 





E u G R Z Europäische Grundrechte-Zeitschrift 
F a m G Familiengericht 
FamR Familienrecht 
FamS Familiensenat, Senat für Famil ien­
sachen 
F R E S Familienrechtliche Entscheidungs-
Sammlung (Nomos-Verlag) 
gem. gemeinschaftlich (oder: gemäß) 
ges. gesetzlich 
gesch. geschieden 
G m b H R d s c h Rundschau für G m b H 
HausrVO (HVO) HausratsVO (6. D V O z. EheG) 
Inf. f. d. Frau Informationen für die Frau 
IPRax Praxis des internationalen Privat- und 
Verfahrensrechts 
J A Juristische Arbei tsblät ter oder: 
Jugendamt 
Jb. f. OstR Jahrbuch für Ostrecht 
JugWohl Jugendwohl - Zeitschrift für Kinder -
und Jugendfürsorge 
Jura Juristische Ausbi ldung 
J u r B l (JB1) Juristische Blätter (Österreich) 
J u r B ü r o Das juristische Büro (Zeitschrift) 
LXVI 
K M 
K T S 
L M 
L V A 
Mdj . 
MittRheinNotarkammer 
M S A 
Mschr . f. Kriminologie 
Nach lG 
N Ä G (NamAndG) 
NdsRpf l 
N D V 
ne. 
N E G 
Ös t e r r Ju rZ (ÖJZ) 
ÖsterrRiZ 
P K H 
P K V 
RabelsZ 
R d A 
R d J 
Kindesmutter 
Konkurs-, Treuhand- und Schieds­
gerichtswesen 
Lindenmaie r /Möhr ing -
Nachschlagewerk des Bundesgerichts­
hofes in Zivi lsachen 
Landesversicherungsanstalt 
Minderjährige(r) 
Mitteilungen der Rheinischen 
Notarkammer 
Haager Minder jähr igen­
schutzabkommen 
Monatsschrift für Kriminologie 
Nach laßger ich t 
N a m e n s ä n d e r u n g s g e s e t z 1938 
Niedersächs i sche Rechtspflege 
(Zeitschrift) 
Nachrichtendienst des Deutschen 




Öster re ich ische Juristenzeitung 
Öster re ich ische Richterzeitung 
Prozeßkos tenh i l fe 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
Zeitschrift für aus länd i sches und 
internationales Privatrecht 
(begr. von Rabel) 
Recht der Arbei t 
Recht der Jugend und des 
Bildungswesens 
R O W 
Rpfleger 
S c h l H A 
Sgb (SGb) 
S G B 
S J Z (SchweizJurZ) 
SozVers 
UnsJugend (UJ) 




V o r m G 
V S S R 
WI 
W M 
W u M 
Z b l J u g R 
Z B R 
Z f F 
Z I P 
Z M R 
Z P R 
Z R P 
Zschr.bern.JurV 
Zschr. f. Rechtsvgl. 
(ZRVgl) 
Z Z P 
Recht in Ost und West (Zeitschrift) 
Der Deutsche Rechtspfleger 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
Die Sozialgerichtsbarkeit (Zeitschrift) 
Sozialgesetzbuch 
Schweizerische Juristenzeitung 
Die Sozialversicherung (Zeitschrift) 
Unsere Jugend - Zeitschrift für 






Vierteljahresschrift für Sozialrecht 
Wussow-Informationen 
Wertpapier-Mitteilungen 
Wohnungswirtschaft und Mietrecht 
Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt 
Zeitschrift für Beamtenrecht 
Zeitschrift für das Fü r so rgewesen 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht u. 
Insolvenzpraxis 
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 
Zivi lprozeßrecht 
Zeitschrift für Rechtspolitik 
Zeitschrift des bernischen 
Juristenvereins 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung 
(Österreich) 
Zeitschrift für Zivi lprozeßrecht 
LXVII 
Heft- Entsch.-
Nr. N r . 
X I I 666 B V e r w G , 7. Senat 2. 9. 1983 
VII 370 B a y O b L G , 1. Z S 21. 2. 1983 
X 558 A m t s G Flensburg 30. 6. 1982 
X 559 L G Flensburg, 1. Z K 10. 2. 1983 
X 539 Bundesgerichtshof, I V a Z S 25. 5. 19a3 
I X 498 L G Freiburg i . Br . , 8. Z K 20. 4. 1983 
I X 499 L G Schweinfurt, 2. Z K 23. 6. 19&3 
I X 500 L G Aachen, 1. Z K 17. 5. 1983 
X I I 668 L G Essen, 15. Z K 21. 9. 1983 
X I I 659 Bundesgerichtshof, V . Z S 23. 9. 1983 
I X 497 O L G Hamm, 8. Z S 30. 9. 1981 
I X 475 Bundesgerichtshof, V I . Z S 17. 5. 1983 
I 2 Bundesgerichtshof, V I . Z S 2. 11. 1982 
V 216 Bundesgerichtshof, V I . Z S 8. 2. 1983 
V I 277 Bundesgerichtshof, V I . Z S 22. 3. 1933 
VIII 421 Bundesgerichtshof, V I . Z S 15. 3. 1983 
I V 192 O L G Koblenz, 12. Z S 7. 2. 1983 
I X 503 O L G Bamberg, 5. Z S 16. 11. 1982 
II 60 Bundesgerichtshof, V I . Z S 19. 10. 1982 
X 549 Bundesgerichtshof, V I . Z S 12. 7. 1983 
X I 592 Bundesgerichtshof, V I . Z S 31. 5. 1983 
I V 181 Bundesgerichtshof, V I . Z S 18. 1. 1983 
I V 191 O L G Frankfurt, 13. Z S 1. 12. 1982 
X I I 656 B V e r f G , 2. Senat 29. 6. 1983 
V I 275 B V e r f G , 2. Senat 7. 7. 1982 
I 17 B V e r w G , 6. Senat 16. 6. 1982 
VII 371 V e r w G Freiburg i . Br . , 
3. Kammer 24. 3. 1983 
X I I 667 V G H Bad . -Wür t t , 4. Senat 22. 7. 1983 
I 19 B a y O b L G , 1. Z S 17. 8. 1982 




Art. 6 II, 7 III G G : Anspruch auf Zulassung eines bekenntnisfremden Kindes 
zum Religionsunterricht einer Religionsgemeinschaft? 1223 
Mieterhöhungsver langen des Vermieters gegenübe r getrenntlebenden Ehe­
gatten, die beide Mieter sind 701 
Fortsetzung eines Mietverhäl tn isses bzgl. der Ehewohnung durch einen 1024 
Ehegatten - Entlassung des anderen Ehegatten aus den mietvertraglichen 
Verpflichtungen [m. A n m . Brühl] 1025 
§ 656 B G B : Vereinbarung einer e r fo lgsunabhängigen V e r g ü t u n g eines Ehe­
vermittlers durch A G B - oder Formularklausel 987 
§§ 656, 631 ff. B G B : Zur rechtlichen Qualifikation eines Vertrages, der 908 
die individuelle Erstellung von Pa r tne rvo r sch lägen in Fo rm eines (angeb- 909 
liehen) „Werkvertrages" zum Gegenstand hat 910 
§ 656 B G B : Keine gerichtliche Durchsetzbarkeit von Forderungen aus sog. 
Par tnerschaf tsvermi t t lungsver t rägen 1226 
§ 8121 S. 2 B G B : Zum Unterschied zwischen Zweckschenkung und Schen­
kung unter einer Auflage 1214 
§§ 823, 847 B G B : Schadensersatzpflicht des Mannes, der einer Frau wahr­
heitswidrig die Scheidung seiner Ehe und die ansch l i eßende Heirat ver­
sprochen hat 908 
§ 832 B G B : Anforderungen an die Aufsichtspflicht der Eltern gegenübe r 
einem 7jährigen K i n d (Verwahrung von Streichhölzern) 874 
§§ 426,840 B G B : Verantwortlichkeit sowohl des Ehegatten des Verletzten als 
auch eines Dritten für eine Unfallverletzung - Be rücks i ch t igung des Mitver­
antwortungsanteils des Ehegatten 25 
§ 844 II B G B : Schätzung des Unterhaltsbedarfs der Hinterbliebenen einer 
getöteten Ehefrau und Mutter 452 
§ 844 II B G B : Zur Berechnung des Unterhalts der Witwe, die neben dem 
getöteten Ehemann zum Barunterhalt der Familie beigetragen hat 567 
§ 844 II B G B : Schadense r sa t z r en t enansp rüche des Kindes des Getö te ten -
Haf tungsbeschränkungen des Versicherers gegenüber dem Versicherten mit 
Auswirkung auf den Direktanspruch des Geschäd ig ten? 792 
§ 844 II B G B : Bemessung des Unterhaltsschadens eines Kindes nach dem 
Unfalltod beider Eltern 391 
§ 844 II B G B : Berechnung des Unterhaltsschadens bei Unfall tod eines 
Ehegatten in einer Doppelverdienerehe 914 
§ 1542 R V O : Rückgriff des Soz ia lvers icherungs t rägers beim S c h ä d i g e r a u c h 
wegen des den Kindergeldbetrag übe r s t e igenden Kinderzuschusses zur 
Rente 135 
§ 67 II W G : Anwendbarkeit des Familienprivilegs auf überge le i te te Erstat­
tungsansprüche des Trägers freiwilliger Erziehungshilfe (§§ 62, 63 JWG)? 1007 
[vgl. ferner: H . L a n g e : Familienrechtsreform und Ersatz für P e r s o n e n s c h ä d e n , 
S. 11811 
Zum Recht der Angehör igen oder Erben eines Verstorbenen auf Einsicht­
nahme in dessen Krankenpapiere [m. A n m . B o s c h ] 1098 
§§ 611, 823 B G B : Schadensersatzanspruch gegen Arzt wegen falscher Bera­
tung in bezug auf eine Schwangerschaftsunterbrechung (Gefahr schwerer 
Schädigung des Kindes) 373 
Kein Schadensersatzanspruch der Eltern eines Kindes gegen den Arzt oder 
Krankenhaus t räger bei mißg lück t e r Sterilisation 391 
Art. 33 V G G : Verfassungswidrigkeit der unterschiedslosen Amtsbezeich­
nung „Professor" für alle Hochschullehrer 1212 
§ 5 III, I V BeamtVG: Zur teilweisen Verfassungswidrigkeit der Regelung 
über die Bemessung des Ruhegehalts nach einem anderen als dem zuletzt 
bekleideten Amt 567 
§ 1 5 1 B U K G : Besuch eines Abendgymnasiums durch die Ehefrau eines 
Soldaten - kein zwingendes pe r sön l i ches Umzugshindernis 57 
Kein Anspruch auf G e w ä h r u n g einer beamtenrechtlichen Beihilfe für 
Schwangerschaftsabbruch aus sozialen G r ü n d e n 702 
Keine Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für einen Schwangerschaftsab­
bruch aus sozialer Indikation 1224 
§ 8 TranssexuellenG: Recht zur verbindlichen Angabe des Vornamens, der 




Nr. N r . 
V 238 O L G Hamm, 15. Z S 15. 2. 1983 
VII 366 Bundesgerichtshof, 2. StrS 3. 12. 1982 
V I I 367 Bundesgerichtshof, 3. StrS 22. 4. 1983 
X I 607 O L G Hamm, 3. Senat für 
Bußge lds . 7. 4. 1983 
II 59 B V e r f G , 1. Senat 3. 11. 1982 
V I 
X I I 
276 
654 
B V e r f G , 2. Senat 
B V e r f G , 1. Senat 
8. 3. 1983 







B F H , 6. Senat 
B F H , 1. Senat 
B F H , 4. Senat 
25. 3. 1983 
30. 3. 1983 
14. .4. 1983 









B V e r w G , 9. Senat 
B V e r w G , 1. Senat 
B V e r w G , 1. Senat 
B V e r w G , 1. Senat 
27. 4. 1982 
4. 10. 1982 
30. 11. 1982 
11. 1. 1983 
I V 187 B V e r w G , 1. Senat 11. 1. 1983 
I V 188 B V e r w G , 1. Senat 9. 2. 1983 
I V 189 B V e r w G , 1. Senat 11. 2. 1983 
VII 372 O V G Münster , 18. Senat 9. 11. 1982 
I V 167 Bundesgerichtshof, II. Z S 
3. N U 
20. 1. 1983 
VIII 
X I I 
420 
658 
Bundesgerichtshof, II. Z S 
Bundesgerichtshof, II. Z S 
2. 5. 1983 
3. 10. 1983 
V 236 Schweiz. Bundesgericht 8. 6.1982 
V 237 L A G Rheinl.-Pfalz, 6. Kammer 22. 1. 1982 
I 20 L G Aachen, 5. Z K 8. 10. 1982 
III 134 Kammergericht, 14. Z S 9. 3. 1982 
X I 605 Kammergericht, 12. Z S 26. 5. 1983 
X I 606 O L G Karlsruhe, 14. Z S 14. 6.1983 
X I I 669 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9. 1983 
III 136 O L G Hamm, 7. F a m S 10. 1. 1983 





Bundesgerichtshof, I V a Z S 
O L G Hamm, 4. Z S 
10. 11. 1982 
17. 8. 1982 
X I 603 O L G Hamm, 4. Z S 6. 4. 1983 
X I 604 L G Düsseldorf, 11. Z K 16. 9. 1982 
X I I 654 B V e r f G , 1. Senat 1. 6. 1983 
V 235 B F H , II. Senat 27. 10. 1982 
I 21 Hess. L S G , 11. Senat 17. 5. 1982 
I 22 V e r w G Kassel, 4. Kammer 21. 10. 1982 
III 138 B a y O b L G , 1. Strafsenat 
l 
17. 12. 1982 
X I I 670 O L G Düsseldorf, 21. Z S 7. 7.1983 
V 215 Bundesgerichtshof, IV. Z S 5. 4.1978 
§ 81 Nr. 3 T S G : Dauernde For tp f l anzungsunfäh igke i t als Voraussetzung für 
die Feststellung der Zugehö r igke i t zum anderen Geschlecht 
§§ 212,323 c S t G B : Hilfeleistungspflichten bei l änge rem Zusammenleben in 
einer Wohnung? (Verhinderung des selbstgewollten Todes) 
§§ 218,222 S t G B : Zur Abgrenzung von strafloser fahrlässiger Abtreibung und 
fahrlässiger T ö t u n g (Tod w ä h r e n d der Geburt) [m. A n m . B o s c h , S. 698, sowie 
A n m . A r z t , S. 1019] 
Vers toß gegen das Adoptionsvermittlungsgesetz - Zeitungsanzeige zwecks 
Vermitt lung sog. L e i h m ü t t e r 
§ 32 a E S t G : Verfassungswidrigkeit der steuerlichen Benachteiligung allein­
erziehender Elternteile i m Vergle ich zur Zusammenveranlagung von Ehe­
gatten 
Zur Verfassungsmäßigkei t der Ersatzerbschaftsteuer für Familienstiftungen 
Keine Verfassungswidrigkeit der erbschaftsteuerrechtlichen Benachteili­
gung des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
Leitsätze zum Steuerrecht -
Unterhaltsleistungen an Bewohner der D D R -
Arbei tsverhäl tn is zwischen nahen Angehö r igen 
Z. Ausländerrecht 
§ 10 I Nr. 2 A u s l G : Ausweisung eines wegen Straftaten verurteilten Auslän­
ders, soweit diese zur Trennung von Angehö r igen führt 
§ 28 A u s l G : Asylrecht von A n g e h ö r i g e n eines polit isch Verfolgten? 
§ 2 I S. 2 A u s l G : Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis für Famil ien­
angehörige eines a u s l ä n d i s c h e n Arbeitnehmers 
§ 21S . 2 A u s l G : Versagung der Aufenthaltserlaubnis für den Nachzug eines 
Großel ternte i ls 
§§ 2 I S. 2,7 II S. 2 A u s l G : Ve r l änge rung der Aufenthaltserlaubnis für einen 
Aus länder nach Scheidung seiner Ehe mit einem Deutschen? 
§ 21 S. 2 A u s l G : Versagung der Aufenthaltserlaubnis für einen minderj. 
Ausländer , dessen Vater in der Bundesrepublik und dessen Mutter i m 
Ausland lebt 
§ 21S . 2 A u s l G : Versagung der Aufenthaltserlaubnis für einen Ausländer , 
dessen minderj. K i n d sich bereits i n der Bundesrepubl ik aufhält 
§ 21 A u s l G : Anspruch einer geschiedenen minder jähr igen Aus länder in auf 





















. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Ausgleichsanspruch wegen Leistungen für das Haus des Partners bei Been­
digung einer nichtehel. Lebensgemeinschaft? 349 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft als GeseUschaft i . S. der §§ 705 ff. B G B ? 791 
§ 670 B G B : Grundsä tz l i ch keine E r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e für persön l iche und 
wirtschaftliche Leistungen i m Bereich einer nichtehelichen Lebensgemein­
schaft 1213 
Auseinandersetzung einer nichtehel. Lebensgemeinschaft nach schweizeri­
schem Obligationenrecht 486 
Wirksamkeit einer V e r g ü t u n g s v e r e i n b a r u n g für die Mitarbeit einer med.-
techn. Assistentin i n der ärztl . Praxis ihres „Lebensge fähr t en" 489 
§§ 741 ff. B G B : Z u m Eigentumserwerb an H a u s h a l t s g e g e n s t ä n d e n bei einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft [m. A n m . B o s c h ] 61 
§§ 705 ff., 741 ff. B G B : Rechtslage bei der V e r m ö g e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
nach Auflösung einer gleichgeschlechtlichen „Lebensgemeinschaf t " 271 
Vereinbarung der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ü b e r 
eine Kreditt i lgung für den F a l l einer Beendigung der Gemeinschaft 1117 
Gemeinsame Aufnahme eines Darlehens durch die Partner einer nichteheli­
chen Lebensgemeinschaft 1119 
§ 2077 II B G B : Keine entsprechende Anwendung (Unwirksamkeit eines 
Testaments) bei Auf lösung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 1226 
K e i n Unterhaltsanspruch analog § 1361 B G B nach Auflösung einer langjähri­
gen nichtehel. Lebensgemeinschaft - Zu r Zus t änd igke i t des F a m G 273 
§ 1969 B G B : Anspruch der hinterbliebenen Lebensgefähr t in auf den „Drei­
ßigsten"? - Anspruch der Erben auf Herausgabe von Sachen des Verstorbe­
nen [m. A n m . B o s c h ] 274 
Z u den Voraussetzungen der Sit tenwidrigkeit eines „Gel ieb ten-Tes taments" 53 
§ 549 II B G B : Z u m rechtl. Interesse des Mieters, einen Drit ten zur Begrün­
dung einer Wohngemeinschaft i n die Wohnung aufzunehmen [m. A n m . 
B o s c h ] . 273 
§§ 535 ff. B G B : Benennung eines nicht verheirateten Paares als Ersatzmieter 
durch den Mieter einer Wohnung 1117 
Die Lebensgefähr t in des Versicherungsnehmers ist keine Fami l ienangehö­
rige i . S. von § 1 Nr . 1 A V B für die Re i segepäckve r s i che rung 1117 
Keine Verfassungswidrigkeit der erbschaftsteuerrechtlichen Benachteili­
gung des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 1211 
§§15 ff. ErbschStG: Keine erbschaftsteuerrechtliche Behandlung des über­
lebenden Partners einer nichtehel. Lebensgemeinschaft wie ein Ehegatte 486 
§ 1264 R V O : K e i n Anspruch der ü b e r l e b e n d e n Partnerin einer nichtehe­
lichen Lebensgemeinschaft auf eine Witwenrente 62 
Einberufung eines Zivildienstpflichtigen, der mit seinem nichtehelichen 
K i n d (und dessen Mutter) i n häus l i che r Gemeinschaft lebt [m. A n m . B o s c h ] 63 
4. Verlöbnis/Eheschließung 
§ 111 N r . l a S t G B : Keine wirksame Ver lobung i . S. der Vorschrift, solange 
einer der Partner noch verheiratet ist 277 
§§ 1298,1301 B G B : Ke ine A n s p r ü c h e wegen angeblichen Ver löbn i sb ruchs 
zwischen den Väte rn der ( tü rk i schen) Verlobten 1229 
Voraussetzungen für die Annahme einer rechtl ich bindenden Ehesch l i eßung 
- Hei lung eines Formmangels nach § 17 II E h e G [m. A n m . Bosch] 450 
LXIX 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
I 24 B a y O b L G , 1. Z S 27. 10. 1982 
I 23 O L G Hamburg, 2. Z S 25. 11. 1982 
X I I 671 O L G Hamburg, 3. FamS 2. 8. 1983 
X 557 O L G Düsseldorf, 25. Z S 16. 2. 1983 
X I 596 B V e r w G , 7. Senat 29. 11. 1982 
I X 502 O L G Frankfurt, 17. Z S 25. 5. 1983 
II 63 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24. 11. 1982 
X 561 O L G Stuttgart, 15. Z S 22. 7. 1983 
X I 608 O L G Düsseldorf, 2. FamS 8. 8. 1983 
V I 289 O L G Frankfurt, 17. Z S 26. 1. 1983 
I 27 L S G Bad.-Württ . , 9. Senat 26. 4. 1982 
II 78 A m t s G Ludwigshafen 26. 11. 1982 
I X 504 O L G Frankfurt, 1. FamS 6. 5. 1983 
I 25 O L G Stuttgart, 2. Z S 15. 9.1982 
II 79 O L G Düsseldorf, 6. FamS 14. 7. 1982 
II 80 L G Bochum, 11. Z K 3. 11. 1982 
V I 290 A m t s G Schwetzingen 28. 2. 1983 
X I 611 O L G Köln, 4. Z S 5. 9. 1983 
X I 609 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 23. 3. 1983 
X I 610 O L G Köln, 4. Z S 5. 7. 1983 
X I I 672 O L G Köln, 4. Z S 3. 10. 1983 
6. Eheliche: 
V I 273 B V e r f G , 1. Senat 22. 2. 1983 
X I 612 O L G Karlsruhe, 4. Z S 29. 8. 1983 
V 241 O L G Stuttgart, 18. Z S 23. 11. 1982 
X I I 682 O G H Wien 3. 11. 1982 
V 218 Bundesgerichtshof, I X . Z S 
1 
27. 1. 1983 
X I 593 Bundesgerichtshof, I X . Z S 23. 6. 1983 
V I 291 O L G Celle, 4. Z S 11. 3. 1983 
VII 375 A m t s G Idstein 4. 5.1983 
I X 479 Bundesgerichtshof, I X . Z S 9. 6.1983 
I X 480 Bundesgerichtshof, I X . Z S 9. 6.1983 
I 3 Bundesgerichtshof, I X . Z S 18. 11. 1982 
II 71 Bundesgerichtshof, I X . Z S 16. 12. 1982 
II 72 Bundesgerichtshof, I X . Z S 16. 12. 1982 
IV 170 Bundesgerichtshof, I X . Z S 24. 2. 1983 
I V 169 Bundesgerichtshof, I X . Z S 15. 10. 1981 
I 28 O L G Köln, 4. Z S 7. 5. 1982 
§ 3 III EheG: Verweigerung der Einwil l igung zur Ehesch l i eßung eines 
minder jähr igen Kindes ohne „triftige G r ü n d e " 
§ 13 EheG: Ablehnung der Ehesch l i eßung durch den Standesbeamten, wenn 
die Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft nicht beabsichtigt ist 
§§ 114 ff. ZPO/§§ 11 ff. EheG: Bewil l igung der P K H für den Antrag auf 
Scheidung einer sog. Scheinehe 
§ 138 B G B : Nichtigkeit des Darlehensvertrages eines Aus länders mit einer 
Deutschen, wenn dadurch die Eingehung einer Scheinehe erreicht werden 
sollte 
[vgl. ferner: W. B a y e r i T h . KnörzerfM. W a n d t : Zur Wirksamkeit einer unter 
Verletzung von Art . 13 III E G B G B geschlossenen Ehe, S. 770] 
5. Allgemeine Wirkungen der Ehe 
§§ 1355 B G B , 1, 3 NÄG: Notwendigkeit der gemeinsamen Beantragung der 
Ä n d e r u n g des Familiennamens durch beide Ehegatten 
§ 1357 B G B : Absch luß eines Reisevertrages fällt nicht unter die Schlüssel­
gewalt 
§§ 1361,1579 II B G B : Sorgerechtsregelung für die Zeit nach der Scheidung 
hat keinen Einfluß auf den Trennungsunterhalt 
§ 1360 a B G B : Verpflichtung eines Ehegatten zur Finanzierung der Ausbi l ­
dung des anderen Ehegatten 
§ 1360 a B G B : Regelung des Anspruchs auf Wirtschaftsgeld durch einstwei­
lige Verfügung 
§ 1360 a IV B G B : Prozeßkos tenvorschußpf l ich t des neuen Ehegatten für 
einen Prozeß betr. die Vermögensause inander se t zung mit einem früheren 
Ehegatten 
§ 481 S G B I: Auszahlung eines Rentenbetrages an die getrenntlebende 
unterhaltsberechtigte Ehefrau eines Rentners 
Leistungen der „Mutterschaftshilfe" aus der Krankenversicherung des Ehe­
mannes - kein Anspruch der Ehefrau auf Auszahlung, falls K i n d von 
anderem Mann gezeugt wurde [m. A n m . B o s c h ] 
Art . 14 E G B G B : Unterhaltspflicht des tü rk i schen Ehemannes gegenübe r 
Ehefrau und K i n d 
§§ 832,1353 ff. B G B : Haftung der Ehefrau wegen Verletzung der Obhuts-
pflicht bei Beschäd igungen der dem anderen Ehegatten g e h ö r e n d e n frühe­
ren Ehewohnung? 
§§ 861, 1361 a B G B : Anspruch auf Rückgabe von e igenmäch t ig entfernten 
Hausra t sgegens tänden : Zus tänd igke i t des FamG? 
§§ 1361 a B G B , 18 a HausrVO: Zulässigkeit eines se lbs tänd igen Verfahrens 
auf Zuweisung der Ehewohnung vor Anhängigkei t eines Eheprozesses 
§§ 1361 a B G B , 18 a HausrVO: Keine Zuweisung der Ehewohnung vor 
Einreichung des Scheidungsantrags - Verfahrensfragen [m. A n m . B o s c h ] 
§ 1361 a B G B : Vorläufige Aufteilung des Hausrats für die Dauer des Ge­
trenntlebens 
Geltungsdauer eines im Verfahren der einstweiligen Ver fügung geschlosse­
nen Unterhaltsvergleichs 
§ 888 Z P O : Vollstreckung eines Beschlusses über die Zuweisung der oheli­
chen Wohnung zur alleinigen Benutzung 
a) Allgemeines 
Art . 151, II E G B G B : Verfassungswidrigkeit der A n k n ü p f u n g an die Staatsan­
gehörigkei t des Mannes beim Güte r rech t ss ta tu t 
Art . 15 E G B G B : Anknüpfung an die gemeinsame S taa t sangehör igke i t beim 
Güte r rech t s s t a tu t 
§§ 138,1408 B G B : Zur Sittenwidrigkeit eines Ehevertrages, in dem ein 
Ehegatte einseitig und unentgeltlich auf Zugewinn verzichtet 
Zur Aufteilung des „ehel. Geb rauchsve rmögens" und der „ehel. Ersparnisse" 
bei Ehescheidung nach österr. Recht 
b) Ve r fügungsbesch ränkungen 
§ 1365 B G B : Keine Zus t immungsbedür f t igke i t einer Bürgschaftsverpfl ich­
tung, auch nicht, wenn der Ehegatte sich über den Wert seines V e m ö g e n s 
hinaus verbürg t [m. A n m . B o s c h ] 
§§ 1365 1,1368 B G B : Geltendmachung der Unwirksamkei t einer Verfügung 
ü b e r das Vermögen nach Scheidung der Ehe 
§ 1365 B G B : Zus t immungsbedür f t igke i t eines Antrages auf Teilungs­
versteigerung, wenn inzwischen die Ehescheidung erfolgte? 
§ 1365 B G B : Zus t immungsbedür f t igke i t des Antrags auf TeilungsVersteige­
rung, solange ein Scheidungsurteil noch nicht rechtskräf t ig ist 
c) Zugewinnausgleich 
§ 1375 B G B : Keine Berücks ich t igung der Anwartschaft eines Zeitsoldaten 
auf Übergangsbeihi l fe (§ 12 I S V G ) als E n d v e r m ö g e n 
§ 1375 B G B : Berücks ich t igung des Anwartschaftsrechts eines Nacherben 
beim E n d v e r m ö g e n - Bewertungsfragen; keine entspr. Anwendung von 
§ 2313 B G B 
§§ 1371,1378IV B G B : Ver jährung des Anspruchs auf Zugewinnausgleich -
Unterbrechung durch Klage auf Zahlung des „großen" Pflichtteils? 
§ 1378 III B G B : Vereinbarung ü b e r den Ausgleich des Zugewinns vor 
Anhängigke i t des Scheidungsverfahrens 
§ 1378 III B G B : Zur Wirksamkeit einer Verfügung der Ehegatten ü b e r den 
Ausgleichsanspruch vor Beendigung des Gü te r s t andes 
§ 1380 B G B : Nicht rückforderbarer übe r sch ießende r Unterhalt kann anre­
chenbare Zuwendung sein 
§ 1384 B G B : Maßgebl icher Zeitpunkt für die Berechnung des Zugewinns bei 
l ängerem Ruhen des Scheidungsverfahrens [m. A n m . d. Red.] 
§§ 1372 ff. B G B : K e i n Ausgleich von Zugewinn, soweit Eheleute auf einem 







































Nr. N r . 
VIII 437 O L G Köln, 4. Z S 26. 5. 1983 
I 29 O L G Hamm, 5. FamS 10. 11. 1982 
II 82 O L G Hamburg, 2 a FamS 16. 11. 1982 
I V 196 O L G Frankfurt, 1. FamS 10. 12. 1982 
II 81 O L G Koblenz, 13. Z S 29. 11. 1982 
I X 505 O L G Hamm, 1. FamS 28. 10. 1982 
V I 292 O L G Hamm, 7. FamS 24. 3. 1983 
VIII 436 O L G Hamm, 6. FamS 2. 2. 1983 
X I 613 O L G Schleswig, 1. FamS 17. 12. 1982 
X I I 674 O L G Bamberg, 2. Z S 3. 11. 1983 
I X 506 O L G Frankfurt, 1. F a m S 24. 6. 1983 
II 83 O L G Celle, 12. Z S 29. 11. 1982 
VII 376 O L G Köln, 25. Z S 6. 1. 1983 
X I I 675 O L G Frankfurt, 5. FamS 17. 10. 1983 
X I I 685 O L G Karlsruhe, 4. Z S 19. 5. 1983 
X 562 B a y O b L G , 2. Z S 5. 5. 1983 
X I 614 B a y O b L G , 3. Z S 10. 6. 1983 
X I 616 L G Frankenthal, 1. Z K 9. 2. 1983 
X I 615 B a y O b L G , 2. Z S 14. 7. 1983 
II 84 L G M ü n c h e n II, 8. Z K 27. 5. 1982 
II 85 O L G Frankfurt, 5. FamS 6. 12. 1982 
I 30 O L G Bamberg, 2. Z S 20. 10. 1982 
I V 168 Bundesgerichtshof, I X . Z S 28. 10. 1982 
V I I 352 Bundesgerichtshof, I X . Z S 24. 3. 1983 
X 541 Bundesgerichtshof, I X . Z S 7. 7. 1983 
VII I 423 Bundesgerichtshof, I X . Z S 17. 5. 1983 
VII I 424 Bundesgerichtshof, I X . Z S 28. 4. 1983 
III 139 L G Wuppertal, 1. Z K 16. 11. 1982 
V 239 O L G Hamm, 11. Z S 28. 1. 1983 
V 240 O L G Hamm, 11. Z S 8. 12. 1982 
X I 617 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 21. 2. 1983 
X I 619 Kammergericht, 17. Z S 22. 4. 1983 
X I 618 O L G Hamburg, 3. FamS 16. 8. 1983 
V I 293 O L G Köln, 21. Z S 2. 12. 1982 
V I 294 O L G Celle, 10. Z S 16. 2. 1983 
Seite 
Zugewinnausgleich bei Bautä t igke i t der Ehegatten auf fremdem Grund­
stück? 813 
§§ 1372 ff. B G B : Grundsätz l ich keine Einbeziehung von Haus ra t sgegens tän ­
den in den Zugewinnausgleich 72 
§§ 1373 ff. B G B : Berücks ich t igung von noch nicht fälligen Steuerschulden -
Berücks ich t igung des Kaufkraftschwundes, wenn Anfangsvermögen über ­
schuldet ist? 168 
§§ 1374 B G B : Wertermittlung des Anfangs Vermögens unter Berücks ich t i ­
gung des Kaufkraftschwundes - zur sog. „ u n b e n a n n t e n Zuwendung unter 
Ehegatten" 395 
§ 1374 II B G B : Hinzurechnung zum Anfangsve rmögen : Zuwendung eines 
G r u n d s t ü c k s unter Vorbehalt eines l ebens läng l i chen N i e ß b r a u c h s 166 
§ 1376 B G B : Keine une ingesch ränk t e B e r ü c k s i c h t i g u n g des durch Kauf­
kraftschwund eingetretenen sog. unechten Zugewinns [m. A n m . Fröhlich] 918 
[vgl. dazu: Ε v. O l s h a u s e n : G e l d w e r t ä n d e r u n g und Zugewinnausgleich, S. 765] 
§ 1378 II B G B : Begrenzung der H ö h e der Ausgleichsforderung durch den 
Wert des Vermögens - maßgeb l i che r Bewertungsstichtag 592 
§ 13791 B G B : Auskunftspflicht eines Rechtsanwalts betr. sein E n d v e r m ö g e n 
(auch betr. die Sozietät) 812 
§ 13791 B G B : Zur Frage der Auskunftspflicht ü b e r das Anfangsvermögen 
nach den Grundsä t zen von Treu und Glauben 1126 
§ 1379 B G B : Zur Auskunftspflicht geschiedener Ehegatten bei Anwendbar­
keit aus l änd i schen Güte r rech t s 1233 
§ 1381 B G B : Verweigerung der Ausgleichsleistung bei ehebedingtem Fehlen 
von Versorgungsanwartschaften sowie Nichtzahlung von Unterhalt 921 
§§ 1386 ff. B G B : Geltendmachung des vorzeitigen Zugewinnausgleichs -
Verbindung der Gestaltungsklage mit einer Stufenklage auf Auskunft und 
Zahlung 171 
§ 1389 B G B : Sicherung des Anspruchs auf Sicherheitsleistung durch ding­
lichen Arrest - grundsä tz l ich keine E e r ü c k s i c h t i g u n g des Hausrats beim 
Zugewinnausgleich 709 
§ 1389 B G B : Z u m Verzug eines Ehegatten mit der Verpflichtung zur Sicher­
heitsleistung - Zuläss igkei t eines Arrests? 1233 
[vgl. auch: J . P . M e i n c k e : Zugewinnausgleich und Erbschaftsteuerrecht, S. 13] 
d) Vertragliches G ü t e r r e c h t 
§ 1413 B G B : Verwaltung des Vermögens eines Ehegatten durch den anderen 
Ehegatten 1250 
§ 1416 B G B : Auflassung eines G r u n d s t ü c k s an Eheleute als „E igen tümer i n 
Gütergemeinschaf t" , wenn eine Gü te rgeme inscha f t nicht besteht 1033 
§ 1426 B G B : Ersetzung der Zust immung des anderen Ehegatten zur Verfü­
gung ü b e r ein G r u n d s t ü c k aus dem Gesamtgut 1127 
§ 1455 B G B : Nacherbenanwartschaftsrecht eines in Güte rgemeinschaf t 
lebenden Ehegatten 1130 
§§ 740,741 Z P O : Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut - landwirtschaftli­
cher Betrieb als „selbständig betriebenes Erwerbsgeschä f t " 1128 
§§ 740,741 Z P O : Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut bei Gü te rgeme in ­
schaft 172 
§§ 1459 ff. B G B : B e i Gütergemeinschaf t keine Rechtskraftwirkung des gegen 
einen Ehegatten ergangenen Schuldtitels gegen den anderen Ehegatten 172 
§ 1477 II B G B : Recht zur Ü b e r n a h m e von i n die Güte rgemeinschaf t einge­
brachten G r u n d s t ü c k e n gegen Ersatz des Wertes 72 
e) F a m i l i e n v e r m ö g e n s r e c h t 
§ 530 B G B : Z u m Widerruf von Schenkungen unter Ehegatten wegen groben 
Undanks [m. A n m . B o s c h ] . 349 
§ 530 B G B : Anwendbarkeit der Vorschrift auch für Schenkungen unter 
Ehegatten? [m. A n m . Seutemann, S. 990] 668 
Zur Frage der R ü c k g e w ä h r einer vor der E h e s c h l i e ß u n g gemachten Zuwen­
dung nach Scheitern der Ehe (Miteigentum an einem G r u n d s t ü c k ) 993 
Gemeinsame Darlehensaufnahme durch Ehegatten für gemeinschaftl. 
Zwecke: Rechtsfragen i m Falle der Trennung der Gatten in bezug auf 
Verwaltung und Nutzung des Hauses (§§ 4261,745 II B G B ) sowie die 
Zahlungspflichten 795 
Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft an einem Ehegatten-
G r u n d s t ü c k - Ungleiche Belastung der Antei le - Ausg l e i chsansp rüche 797 
§§ 5301,534 B G B : Widerruf der Zuwendung hälf t igen Grundeigentums unter 
Ehegatten nach Scheitern der Ehe? 278 
Ausgleichsanspruch eines Verlobten für Ge ld - oder Sachleistungen zum B a u 
eines Wohnhauses auf dem G r u n d s t ü c k des Partners 494 
Zusammenwirken von Fami l i enangehör igen be im Ausbau eines Wohnhau­
ses zum Zwecke des Zusammenwohnens unter einem Dach 496 
[vgl. auch: R. F r a n k : Gesellschaften zwischen Ehegatten und Nichtehegatten, 
S. 541] 
7. Ehescheidung 
§ 15661 B G B : Vermutung des Scheiterns der Ehe - Einf luß der Regelung des 
§ 630 Z P O 1132 
§ 15681 B G B : Versagung der Ehescheidung bei akuter Selbstmordgefahr 
und langer Ehedauer 1133 
§ 1565 B G B : Bewil l igung der Prozeßkos tenh i l fe für den Antragsgegner i m 
S cheidungs verfahren 1133 
Λ §§ 1565 B G B , 114 Z P O : Bewil l igung von Prozeßkos tenh i l f e für die Scheidung 592 
/ einer sog. Schein-Ehe mit einem Aus länder? 593 
LXXI 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 




X I I 655 B V e r f G , 1. Senat 
III 125 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
I X 477 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
X I I 660 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
V 242 B a y O b L G , 1. Z S 
V 243 B a y O b L G , 1. Z S 
I X 507 O L G Köln, 21. Z S 
X 563 A m t s G Lahnstein 
23. 6. 1983 Art. 171 E G B G B : Ver fassungsmäßigke i t des Urteils des B G H betr. Schei­
dung und Scheidungsfolgen bei einer Aus l ände rehe 1211 
8. 12. 1982 Art. 17 E G B G B : Verfassungswidrigkeit der A n k n ü p f u n g an die Staatsange­
hörigkei t des Mannes bei gemischt-nationaler Aus l ände rehe 255 
8. 6. 1983 Art. 17 E G B G B : Anwendbares Recht für Ehescheidung und Folgesachen bei 
einer Ehe zwischen einem Deutschen und einem Aus länder 876 
21. 9. 1983 § 606 b Nr . 1 Z P O : Zur Ane rkennungs fäh igke i t der Scheidung einer Ehe von 
Aus lände rn mit ü b e r e i n s t i m m e n d e r S taa t sangehör igke i t 1215 
29. 11. 1982 Art. 7 § -1 F a m R Ä n d G : Ane rkennungs fäh igke i t einer nach jordanischem 
Recht ausgesprochenen „Ver s toßung" einer deutschen Ehefrau? 500 
28. 1. 1983 Art . 7 § 1 F a m R Ä n d G - Ane rkennungs fäh igke i t einer in Australien ausgespro­
chenen Scheidung? - Vorherige A n h ä n g i g k e i t eines Scheidungsverfahrens 
im Inland - Vers toß gegen ordre publ ic 501 
12. 4. 1983 § 606 b Nr. 1 Z P O : Verfahren auf Ehetrennung oder Ehescheidung nach ital. 
Recht - Beteiligung der Staatsanwaltschaft am Verfahren 922 
20. 7. 1983 Art. 171 E G B G B : Anwendbares Recht für die Scheidung von Aus lände rn mit 
unterschiedlicher S taa t sangehör igke i t - Verfassungswidrigkeit des § 606 b 
Nr. 1 Z P O 1035 
V 219 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 2. 1983 
V I 278 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1.1983 
II 64 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24.11.1982 
VII I 425 Bundesgerichtshof, I V b Z S 11. 5.1983 
[vgl. ferner: A . H e l d r i c h : Reform des internationalen Familienrechts durch 
Richterspruch (Neue A n k n ü p f u n g s r e g e l n für das Scheidungs-, Ehegüter -
und Kindschaftsstatut), S. 1079] 
8. Nachehelicher Unterhalt 
a) Unterhaltstatbestände 
§ 1570 B G B : Darlegungs- und Beweislast für die Erwerbsobliegenheit einer 
Mutter neben der Kindesbetreuung 
§§ 1570,1581 B G B : Anforderungen an die Zumutbarkeit einer Erwerbs tä t ig­
keit bei Gefährdung des angemessenen eigenen Unterhalts des Verpfl ich­
teten 
§ 1574 B G B : Zur Angemessenheit einer Erwerbs tä t igke i t des geschiedenen 
Ehegatten 
§ 1576 B G B : Anwendbar bei Erwerbsbehinderung durch Betreuung von 





V 244 O L G Stuttgart, 17. Z S 
X I 621 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 
I X 510 O L G Hamm, 3. F a m S 
X I I 676 O L G Stuttgart, 15. Z S 
8. 2. 1983 
28. 4. 1983 
5. 5. 1983 
22. 7. 1983 
X I 622 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 3. 8.1983 
VII 379 O L G Karlsruhe, 2. Z S 25. 2. 1983 
V I I 380 O L G CeUe, 18. Z S 17. 3. 1983 
V I 298 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 2. 12.1982 
II 89 O L G Hamm, 5. F a m S 3. 12. 1982 
V 245 O L G Stuttgart, 18. Z S 2. 11. 1982 
b) Unterhal 
II 65 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24. 11. 1982 
II 62 Bundesgerichtshof, I V b Z S 22. 12. 1982 
V I 279 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 3. 1983 
v i r 353 Bundesgerichtshof, I V b Z S 12. 1. 1983 
V I I 354 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 4. 1983 
V I I 356 Bundesgerichtshof, I V b Z S 27. 4. 1983 
I X 481 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6. 1983 
II 66 Bundesgerichtshof, I V b Z S 8. 12. 1982 
I V 171 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
II 67 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 6. 1982 
I V 198 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 16. 2. 1982 
III 140 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 19. 11. 1982 
§§ 1571 ff. B G B : Ansch lußun t e rha l t nach Beendigung der Voraussetzungen 
eines (anderen) nachehelichen Unterhaltsanspruchs 501 
§ 1572 B G B : Zur Erwerbsobliegenheit einer 58jährigen gesch. Ehefrau 1138 
§ 1573 I B G B : Unterhaltsanspruch wegen Nichtauffindens einer angemesse­
nen Erwerbs tä t igkei t - Z u m A u s s c h l u ß des Anspruchs nach § 15791 Nr . 4 
B G B 927 
§ 15731 B G B : Zur Unterhaltsberechnung, wenn der Berechtigte sich nicht 
hinreichend um Arbeit b e m ü h t und der Verpflichtete ohne triftigen Grund 
seine Arbeitsstelle aufgegeben hat [m. A n m . L u t h i n ] 1233 
§§ 1573 II B G B : Anspruch auf Aufstockungsunterhalt bei Fehlen einer 
Wirtschaftsgemeinschaft - Zur Anwendung von § 1579 I Nr . 1 und 4 B G B 1139 
§ 1573 II B G B : Zur zeitlichen Begrenzung des Anspruchs auf Aufstockungs­
unterhalt - Verteilung des ver fügbaren Einkommens i m Mangelfall 716 
§ 1573IV B G B : Zur nachhaltigen Sicherung des Unterhalts - Wegfall der 
Einkünfte nach Rechtskraft der Scheidung 717 
§§ 1573,1574 II B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g des Alters und der fehlenden 
Berufserfahrung bei der Zumutbarkeit einer Erwerbs tä t igke i t 600 
§ 1575 B G B : Anspruch auf Ausbildungsunterhalt - Angemessenheit einer 
Erwerbs tä t igkei t 181 
§ 1576 B G B : Unterhaltsanspruch bei Betreuung eines Pflegekindes 503 
tsbemessung; anrechenbares E i n k o m m e n 
§ 1577 II B G B : Anrechnung von E inkünf t en aus nicht zumutbarer Erwerbs­
tät igkeit - Best immung der ehelichen Lebensve rhä l tn i s se 146 
[dazu: M . K r e n z i e r : Zur Anrechnungsproblematik g e m ä ß § 1577 II B G B , S. 653] 
Unterhalts Verpflichtung des Ehemannes, der i m Einvernehmen mit Ehefrau 
eine Erwerbs tä t igkei t aufgegeben und eine Zweitausbildung begonnen hat 140 
§ 15771 B G B : Zur Unterha l t sbedürf t igke i t , solange ü b e r einen Antrag auf 
Erwerbsunfäh igke i t s ren te nicht entschieden ist 574 
Berechnung des anrechenbaren Einkommens; Inanspruchnahme des steuer­
lichen Realsplittings 670 
§ 1578 B G B : Renten nach dem B u n d e s e n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z als unterhalts­
rechtlich anrechenbares E inkommen 674 
Zur Bemessung des Unterhalts nach der sog. „Nürnbe rge r Tabelle" - §§ 1581, 
1582 B G B : Zu r Bill igkeitsentscheidung und zur Rangfolge i n Mangelfäl len 678 
§ 15781 B G B : K e i n Pauschalansatz für trennungsbedingten Mehrbedarf -
§ 1582 B G B : Z u m Begriff der „Ehe von langer Dauer" 886 
§§ 1569,1577 B G B : Darlegungs- und Beweislast für die Unterha l t sbedürf t ig­
keit bei Aufnahme eines anderen in die Wohnung (Entgelt für Wohnungsge­
währung) 150 
§ 15781 B G B : Darlegungs- und Beweislast für eine vom Normalverlauf 
erheblich abweichende Entwick lung der E i n k o m m e n s v e r h ä l t n i s s e 352 
§ 1578 III B G B : Substantiierung des Anspruchs auf Vorsorgeunterhalt -
Berücks ich t igung der höhe ren Steuerbelastung des Unterhaltspflichtigen 
nach der Scheidung? 152 
§§ 1573 II, 15781 B G B : Bemessung des Aufstockungsunterhalts bei hohem 
„ G e s a m t e i n k o m m e n " - Anwendung der Differenzmethode - E rgänzende r 
Altersvorsorgeunterhalt [dazu A n m . L u t h i n , S. 928] 400 
Zur Frage der Unterhaltsbemessung bei sehr hohem Einkommen 279 
LXXII 
Heft- Entsch,- Seite 
Nr . N r . 
I X 508 O L G Hamm, 2. FamS 3. 5. 1983 Ì §§ 1578, 1610 B G B : Individuelle Ermit t lung des Unterhaltsbedarfs nach den 924 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 21. 10. 1982 > ta t säch l ichen Verhäl tn issen bei ausreichendem E inkommen des Unterhalts­
pflichtigen 925 
I V 197 O L G Düsseldorf, 6. FamS 6. 4. 1982 Ermit t lung des anrechenbaren Einkommens eines se lbs tänd igen Unterneh­
mers auf der Grundlage der Privatentnahmen? 397 
V 247 O L G Karlsruhe, 2. Z S 18. 11. 1982 § 1578 B G B : Einfluß des Zugewinnausgleichs auf die Bemessung des nach­
ehelichen Unterhalts 506 
I V 193 O L G Frankfurt, 1. FamS 2. 2. 1983 Obliegenheit des Unterhaltspflichtigen, sein Arbe i t sverhä l tn i s nicht von sich 
aus zu kündigen , vielmehr den K ü n d i g u n g s s c h u t z auszuschöpfen 392 
V I I 373 O L G Celle, 17. Z S 1. 2. 1983 Anrechenbares Einkommen des Unterhaltspflichtigen bei selbstverschulde­
tem Verlust des Arbeitsplatzes 704 
χ 565 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 24. 3. 1983 § 1581 B G B : Maßgebl ichkei t des e r z i e l b a r e n E inkommens für die Leistungs­
fähigkeit des Unterhaltspflichtigen 1039 
ν 246 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 2. 2. 1983 §§ 1577,1578 B G B : Zur Bemessung des Ehegattenunterhalts, wenn der vo l l 
e rwerbs tä t ige Ehegatte zugleich die gemeinsamen Kinde r betreut 505 
V I I 381 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 16. 3. 1983 § 1577 II B G B : Anrechnung von Einkünf ten aus übe rob l iga t ionsmäßige r 
Tät igkei t des Unterhaltsberechtigten [dazu Aufsatz K r e n z i e r S. 653] 719 
I 32 O L G Bamberg, 2. Z S 29. 7. 1982 Berücks ich t igung von Unterhaltsleistungen eines neuen Ehegatten des 
Unterhaltsschuldners als dessen Einkommen? 75 
II 90 O L G Stuttgart, 18. Z S 7. 9.1982 § 1581 B G B : Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehemannes, der in neuer 
Ehe die Hausha l t s führung ü b e r n o m m e n hat - V e r g ü t u n g s a n s p r u c h bei 
Betreuung eines erstehel. Kindes der jetzigen Ehefrau 185 
V I 288 O L G Düsseldorf, 6. FamS 22. 2. 1983 Beurteilung des Unterhaltsanspruchs u n a b h ä n g i g von etwaigen A n s p r ü c h e n 
auf BAföG-Leis tungen 585 
I V 195 O L G Düsseldorf, 6. FamS 7. 12. 1982 Nich tbe rücks ich t igung des Kindergeldanteils bei der Bemessung des K i n ­
desunterhalts - keine nach t räg l i che Verrechnung beim Ehegattenunterhalt 395 
V I I 374 O L G Köln, 21. Z S 22. 2. 1983 Keine Berücks ich t igung eines kindbezogenen Anteils des Ortszuschlags 
sowie sonstiger steuerlicher V e r g ü n s t i g u n g e n für ein K i n d aus einer frühe­
ren Ehe 706 
[vgl. auch: Unterhaltsrechtliche Hinweise des O L G Stuttgart (Stand: 
1. 1.1983), S. 19; Rechtsprechungshinweise der M ü n c h n e r Familiensenate 
des O L G M ü n c h e n zum Unterhaltsrecht für die Zeit ab 1. 1.1983, S. 20; 
ferner: J . Gemhuber: Der Richter und das Unterhaltsrecht, S. 1069] 
c) R a n g v e r h ä l t n i s s e 
III 126 Bundesgerichtshof, I V b Z S 12. 1. 1983 § 60 EheG: Verhäl tnis der Unterhaltsbeitragspflicht des geschiedenen Ehe­
gatten zur Unterhaltspflicht der Verwandten 258 
VII 356 Bundesgerichtshof, IV b Z S 27. 4. 1983 §§ 1581,1582 B G B : Zur Bill igkeitsentscheidung und zur Rangfolge in Man­
gelfällen 678 
I X 481 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6.1983 § 1582 B G B : Z u m Begriff der „Ehe von langer Dauer" 886 
III 141 O L G Koblenz, 13. Z S 10. 1. 1983 § 1582 I S. 2 B G B : Rangfolge von U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n ; Ehe „von langer 
Dauer" - Anspruch auf e rgänzenden Unterhalt nach § 1573 II B G B 281 
III 142 O L G Schleswig, 1. FamS 4. 1. 1983 § 1582 I S . 2 B G B : Verfassungswidrigkeit des Vorrangs der gesch. Ehefrau, 
wenn beide Frauen nach oder analog § 1570 B G B unterhaltsberechtigt s ind 282 
V 248 O L G Köln, 25. Z S 16. 2. 1983 § 1582 B G B : Keine Anwendbarkeit der Rangfolgeregelung bei Scheidung der 
Ehe nach altem Recht 508 
VII 377 O L G Düsseldorf, 2. FamS 7. 2. 1983 §§ 58, 59 EheG: Angemessener Eigenbedarf des unterhaltspflichtigen wieder­
verheirateten Ehemannes - Verhä l tn i s des Anspruchs der geschiedenen zu 
dem der jetzigen Ehefrau 712 
VII 378 O L G Köln, 21. Z S 8. 2.1983 § 63 I EheG: Haftung des geschiedenen Ehegatten i m Verhä l tn is zu den 
Verwandten des Unterhaltsberechtigten 714 
d) Verzug; Sonderbedarf 
I V 171 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 Geltendmachung von Unterhalt für die Vergangenheit 352 
I 13 Bundesgerichtshof, I V b Z S 20. 10. 1982 § 16131 B G B : Geltendmachung eines nach § 1 4 0 1 A F G überge le i te ten 
Unterhaltsanspruchs für die Vergangenheit 51 
II 88 O L G Köln, 21. Z S 6. 5.1982 § 64 E h e G , § 16131 B G B : Geltendmachung von Unterhalt für die Vergangen­
heit aufgrund vertraglicher Vereinbarung - zur Entbehrl ichkeit einer Mah­
nung 178 
ν 264 O L G Celle, 17. Z S 6. 12.1982 K e i n Anspruch auf Verzugszinsen für r ü c k s t ä n d i g e Unterhaltsleistungen 
[m. A n m . Brüggemann] 525 
I 4 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 10.1982 § 1613 II B G B : Anspruch auf Sonderbedarf (Umzugskosten) i m Rahmen 
eines Unterhaltsanspruchs nach § 58 E h e G 29 
I V 194 O L G Schleswig, 1. FamS 9. 8.1982 § 1613 II B G B : Unterhaltsrechtlicher Sonderbedarf auf Erstattung von 
Krankheitskosten - Schadensersatzanspruch wegen u n g e n ü g e n d e r Krank­
heitskostenvorsorge 394 
II 93 O L G Braunschweig, 2. FamS 21. 4.1982 Keine Prozeßkos tenvorschußpf l i ch t zwischen geschiedenen Ehegatten 188 
e) Vorsorgeunterhalt 
II 67 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 6. 1982 § 1578 III B G B : Substantiierung des Anspruchs auf Vorsorgeunterhalt 152 
V I I 355 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 3.1983 § 1578 II B G B : Anspruch auf Krankheitsvorsorge 676 
I X 482 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6.1983 § 1578 II, III B G B : Bemessung des Vorsorgeunterhalts - Be rücks i ch t igung 
der Krankenver s i che rungsbe i t r äge 888 
I V 198 O L G Düsseldorf, 6. FamS 16. 2.1982 § 1578 III B G B : Ergänzender Altersvorsorgeunterhalt 400 
[vgl. auch: W. Gröning: Elemantarunterhalt, Vorsorgeunterhalt und 
Krankenversicherungsunterhalt, S. 331; W. G u t d e u t s c h : Bremer Tabelle zur 
Berechnung des Vorsorgeunterhalts, S. 1197] 
LXXIII 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
I V 171 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
V 217 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
V I I 357 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 4. 1983 
X 543 Bundesgerichtshof, I V b Z S 29. 6. 1983 
X I I 673 O L G Hamm, 5. FamS 5. 10. 1983 
V 219 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 2. 1983 
V I I 353 Bundesgerichtshof, I V b Z S 12. 1. 1983 
VE 278 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
χ 543 Bundesgerichtshof, I V b Z S 29. 6. 1983 
V I I 355 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 3. 1983 
II 63 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24. 11. 1982 
V i l i 426 Bundesgerichtshof, I V b Z S 18. 5. 1983 
X I 621 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 28. 4. 1983 
X I 622 O L G Düsseldorf, 2. FamS 3. 8. 1983 
X I 623 A m t s G Besigheim 17. 2. 1983 
I X 510 O L G Hamm, 3. FamS 5. 5. 1983 
X I 622 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 3. 8. 1983 
χ 566 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 28. 6. 1983 
X I 620 O L G Karlsruhe, 18. Z S 21. 6. 1983 
II 91 O L G Hamm, 5. FamS 1. 12. 1982 
V I 301 O L G Düsseldorf, 3. FamS 18. 6. 1982 
II 61 Bundesgerichtshof, I V b Z S 8. 12. 1982 
X 542 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 7. 1983 
II 86 O L G Karlsruhe, 18. Z S 17. 8. 1982 
II 87 O L G Frankfurt, 1. FamS 3. 12. 1982 
I X 512 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 29. 6. 1983 
V I I 382 O L G Koblenz, 13. Z S 9. 5. 1983 
X 564 O L G Köln, 21. Z S 10. 5. 1983 
V I 300 O L G Koblenz, 13. Z S 13. 12. 1982 
I X 488 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15. 6. 1983 
V I 280 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 3. 1983 
I 31 O L G Düsseldorf, 3. FamS 19. 11. 1982 
V I 295 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 3. 3. 1983 
V I 296 O L G Köln, 21. Z S 25. 11. 1982 
V I 297 O L G Köln, 21. Z S 14. 12. 1982 
X I 624 A m t s G Friedberg 12. 4. 1983 
II 92 O L G Frankfurt, 4. Z S 7. 12. 1982 
f) Auskunftspflicht 
Auskunftsanspruch zur Vorbereitung einer Schadensersatzforderung auf 
Erstattung überzahl ten Unterhalts - Geltendmachung von Unterhalt für die 
Vergangenheit 
Erfordernis der konkreten Bezeichnung der vom Auskunftspflichtigen vor­
zulegenden Belege 
Zur Auskunftspflicht des se lbs tändig e rwerbs tä t igen Unterhaltspflichtigen 
§ 1580 B G B : Zur Auskunftspflicht bei Zusammenleben mit anderem Partner 
- Anforderungen an die Erteilung der Auskunft 
§§ 1361IV, 1605 B G B : Zur Auskunftserteilung durch einen se lbs tänd ig 
tä t igen Unterhaltsschuldner 
[vgl. auch: H . Brüne: Informationspflichten i m Unterhaltsrecht, S. 657] 
g) Ausschluß des Anspruchs 
§ 15791Nr. 4 B G B : Be rücks ich t igung vorehel. T ä u s c h u n g s h a n d l u n g e n ! . S. 
von § 33 E h e G i m Rahmen der Här tek lause l 
§ 15791 Nr. 4 B G B : Te i lausschluß des Unterhalts wegen ehebrecherischer 
Beziehungen? 
§ 15791 Nr . 4 B G B : Über sch re i tung der Grenzen der zumutbaren Belastung 
bei objektiven V e r ä n d e r u n g e n der Lebensve rhä l tn i s se der f rüheren Ehegat­
ten - Zur Anwendbarkeit von § 1579 II B G B 
§ 15791 Nr. 4 B G B : Längeres Zusammenleben eines geschiedenen Ehegatten 
mit anderem Partner - Übe r sch re i tung der Grenzen der zumutbaren Bela­
stung 
§ 1579 II B G B : Zur Anwendbarkeit der Vorschrift bei „besonder s gelagertem 
Härtefal l" 
§ 1579 II B G B : Sorgerechtsregelung für die Zeit nach der Scheidung hat 
keinen Einfluß auf den Trennungsunterhalt 
§§ 58,65 EheG: Verwirkung des Unterhaltsanspruchs durch Unterlassung 
zumutbarer Arbei t des Berechtigten und N i c h t - B e g r ü n d u n g eigener Versor­
gungsanwartschaften? 
} § 1579 I Nr . 1 B G B : Zur Ehe von kurzer Dauer 
§ 15791 Nr. 2,4 B G B : Aussch luß des Unterhalts bei T ä u s c h u n g ü b e r das 
A u s m a ß der Bedürf t igkei t sowie fehlender R ü c k s i c h t n a h m e 
} Z u m Aussch luß des Anspruchs nach § 1579 I Nr . 4 B G B 
§ 15791 Nr. 4 B G B : Rechtskraftwirkung des Ausschlusses des Unterhaltsan­
spruchs - keine Abände rungsk lage , wenn der A u s s c h l u ß g r u n d nach t räg l i ch 
entfallen ist 
§§ 581, 66 EheG: T e i l w e i s e Verwirkung des Unterhaltsanspruchs bei schwe­
rer Eheverfehlung (entspr. § 1579 I B G B ) [m. A n m . B o s c h ] 
§ 1579 II B G B : Zur Anwendbarkeit der Vorschrift, soweit nicht ein „beson­
ders gelagerter Härtefall" vorliegt 
Er löschen des nachehelichen Unterhaltsanspruchs bei eheähn l i che r Lebens­
gemeinschaft nach n iede r l änd i schem Recht 
[vgl. ferner: Th . B e c k m a n n : K e i n Ehegattenunterhalt wegen „grober U n b i l ­
ligkeit" (§ 15791 B G B ) - dann aber Unterhaltsanspruch gegen die Verwand­
ten?, S. 863] 
h) Sonstiges 
§§ 72 EheG, 138 B G B : Sittenwidrigkeit einer Scheidungsvereinbarung, in der 
trotz Bedürf t igkei t auf Unterhalt verzichtet wi rd [m. A n m . B o s c h ] 
§§ 826,1603 B G B : Sittenwidrigkeit der Zwangsvollstreckung aus einem 
Unterhaltstitel, wenn Schuldner an rechtzeitiger Erhebung der A b ä n d e ­
rungsklage gehindert war 
§ 1585 c B G B : Zur Frage der Sittenwidrigkeit eines Verzichts auf nacheheli­
chen Unterhalt 
Wirksamkeit eines Vertrages, in dem die Ehegatten wechselseitig auf Unter­
halt sowie Versorgungs- und Zugewinnausgleich verzichtet haben? 
§§ 138,1585 c B G B : Zur Sittenwidrigkeit der Vereinbarung eines die Sozial­
hi lfebedürft igkeit b e g r ü n d e n d e n zu geringen Unterhalts 
Bes tä t igung eines wegen arglistiger T ä u s c h u n g anfechtbaren Unterhaltsver­
gleichs durch weitere Zahlungen? 
§ 70 EheG: Übe rgang der Unterhaltsverpflichtung auch auf die sog. Erbes­
erben des geschiedenen Ehegatten 
§ 44 V B V e r s G : Anrechnung des Unterhaltsanspruchs gegen den gesch. 
Ehemann auf die wiederaufgelebte Witwenrente - Vereinbarung der gesch. 
Ehegatten übe r die Unterhaltspflicht 
§§ 90, 91 B S H G : Anforderungen an eine Rechtswahrungsanzeige - F o r m der 
Zustellung der Über le i tungsanze ige 
§ 101 Nr. 1 E S t G : Verpflichtung des unterhaltsberechtigten Ehegatten zur 
Zust immung zum sog. begrenzten Realsplitting 
§ 101 Nr. 1 E S t G : Pflicht zur Zust immung zum sog. begrenzten Realspli t t ing 
}
nur bei angemessener Beteiligung am Steuervorteil 
§ 10 I Nr . 1 E S t G : Anspruch des Unte rha l t sempfänger s auf Betei l igung an 
den durch das sog. begrenzte Realsplitting erlangten Steuervorteilen? 
- Folgen der Verweigerung der Zust immung 
§ 101 Nr. 1 E S t G : Ermit t lung des zu erstattenden Steuerbetrages beim sog. 
begrenzten Realsplitting 
Auskunfts- und Unterhaltsanspruch einer in der D D R geschiedenen Ehefrau 
bei beabsichtigter Übers i ed lung in die Bundesrepublik 
[vgl. ferner: M . G r i e s b e c k : Nacheheliche Unterhaltspflicht und 









































Nr. Nr . 
Seite 
I V 166 BVer fG , 1. Senat 27. 1. 1983 
VIII 417 B V e r f G , 1. Senat 31. 5. 1983 
III 128 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15. 12. 1982 
III 129 Bundesgerichtshof, I V b Z S 22. 12. 1982 
I V 173 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10. 11. 1982 
V 251 O L G Hamburg, 2 a FamS 22. 12. 1982 
V I I 384 O L G Frankfurt, 1. FamS 6. 5. 1983 
V 221 Bundesgerichtshof, I V b Z S 9. 2. 1983 
X I 626 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 24. 3. 1983 
9. Versorgungsausgleich 
a) Allgemeines 
§ 1587 b III S. 1 B G B : Verfassungswidrigkeit des VersAusgl durch Beitrags­
entrichtung [m. A n m . R u l a n d , S. 566] 342 
Verfassungsmäßigke i t der Durch füh rung des VersAusgl durch die Familien­
gerichte 787 
§ 1587 I S. 2 B G B : Keine Berücks ich t igung von Anwartschaften, die ein 
Dritter schenkweise für einen Ehegatten b e g r ü n d e t hat 262 
§§ 1587 ff., 1587 b I V B G B : Durch füh rung des VersAusgl , wenn ein Ehegatte 
in Polen lebt 263 
§§ 1587 ff. B G B : Durch füh rung des VersAusgl , auch wenn vor dem 1. 7.1977 
i m Ausland eine Scheidung erfolgte, die in der Bundesrepublik nicht 
anerkannt wurde 357 
§§ 1587 ff. B G B : Keine Durch füh rung des VersAusgl , wenn der Ausgleichs­
pflichtige seinen Wohnsitz in der D D R hatte und dort verstorben ist 
[m. A n m . O e l l r i c h ] 512 
§§ 1587 ff. B G B : Keine Durch füh rung des VersAusgl bei Scheidung schwei­
zerischer Ehegatten durch ein Gericht der Bundesrepublik 728 
[m. A n m . Göppinger, S. 820; 
vgl . auch: H . Göppinger: Scheidungs(folgen)statut und Versorgungsausgleich, 
S. 777] 
§ 1587 b I V B G B : Keine UnWirtschaftlichkeit des VersAusgl , wenn beide 
Ehegatten einander nach rechtskräf t iger Scheidung wieder geheiratet haben 461 
§ 15871 B G B : Zur Durch füh rung des Versorgungsausgleichs in Bigamie-
Fällen 145 
I V 199 O L G Frankfurt, 5. FamS 
III 143 O L G Stuttgart, 18. Z S 
VI I 385 O L G Hamm, 1. FamS 
b) Gesetzliche Rentenversicherung 
22. 12. 1982 Zuläss igkei t der Teilanfechtung einer Entscheidung übe r den VersAusgl -
Unzuläss igkei t der Vereinbarung eines sog. Supersplittings 405 
17. 9. 1982 §§ 1587 b I, III B G B : Durch führung des VersAusgl i m Falle der Beitrags­
erstattung nach Ende der Ehezeit - Zur A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
VersAusgl-Verfahren v 285 
1. 3. 1983 § 1587 a II Nr . 2 B G B : Anwendbarkeit des sog. In-Prinzips auch bei der 
Nachentrichtung von Pf l ichtbei t rägen 729 
[vgl. ferner: D . S c h m e i d u c h : Die Berechnung von Anwartschaften der gesetz­







B S G , 1. Senat 
B S G , 4. Senat 
I V 201 L S G Nordrh.-Westf., 15. Senat 18. 1.1983 
94 L G Aachen, 4. Z K 
7. 9. 1982 Ì § 1587 ρ B G B : Wirksamwerden der Entscheidung ü b e r den VersAusgl , wenn 389 
1. 2. 1983 } bei Rechtskraft der Ehescheidung beide Ehegatten bereits R e n t e n e m p f ä n g e r 
sind [m. A n m . Pülhofer, S. 390] 699 
§§ 61,103 III R K G : Auswirkung des VersAusgl auf die Berechnung einer 
Knappschaftsrente (Begrenzung der Ren tenhöhe? ) 407 
18. 11. 1982 § 839 B G B : Schadensersatzpflicht des Ren tenver s i che rungs t r äge r s bei Ertei­
lung einer unrichtigen oder unvol l s tändigen Auskunft [m. Anm.] 189 
c) Beamtenversorgung 
X 545 Bundesgerichtshof, I V b Z S 22. 6. 1983 §§ 11,12 BeamtVG: Berücks ich t igung von Ausbildungs- und sonstigen 
Zeiten als ruhegehal ts fähige Dienstzeit 999 
II 96 O L G Düsseldorf, 6. FamS 8. 7.1982 § 1587 a II Nr . 1 B G B : Anrechnung von Ausbildungszeiten nach § 12 
B e a m t V G 192 
I V 174 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 12. 1982 Ì § 55 B e a m t V G : Berechnung der auszugleichenden Anwartschaft auf eine 358 
X 548 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 7.1983 * Beamtenversorgung unter Anwendung der Ruhensvorschriften 
J [m. A n m . Müller-Bütow, H o p p e n z und H a h n e , S. 463] 1005 
VII I 439 O L G Karlsruhe, 2. Z S 2. 5. 1983 \ Berechnung des Ehezeitanteils der auszugleichenden Beamten­ 816 
VII I 440 O L G Celle, 18. Z S 15. 6. 1983 ) versorgung bei Anwendung der Ruhensvorschriften 817 
I 37 Kammergericht, 17. Z S 22. 12. 1981 § 55 B e a m t V G : Auszugleichende Beamtenversorgungsanwartschaft bei 
Anwendung der Ruhensvorschriften 80 
I 36 O L G Karlsruhe, 16. Z S 27. 9. 1982 § 1587 a II Nr . 1 B G B : Auszugleichende Versorgungsanwartschaft bei Geset­
zesände rung nach Ende der Ehezeit (2. HStruktG) 79 
III 144 Kammergericht, 19. Z S 20. 12. 1982 § 1587 a II Nr. 1 B G B : Zur Durchführung des VersAusgl bei 286 
III 145 O L G Hamm, 8. FamS 3. 11. 1982 > Rech t s ände rung nach Ende der Ehezeit 288 
III 146 O L G Bremen, 3. Z S 13. 10. 1982 J (2. HStruktG) 289 
V 250 O L G Celle, 12. Z S 17. 12. 1982 § 55 BeamtVG: Berücks ich t igung des sog. „Abschmelzungsbe t rages" (Art. 2 
§ 2 des 2. HStruktG) beim VersAusgl 510 
V 223 Bundesgerichtshof, I V b Z S 2. 2. 1983 § 1587 a II Nr . 1 S. 5 B G B : Auszugleichende Anwartschaft von Professoren 
mit dem Recht auf Entpflichtung [m. A n m . B o s c h ] 467 
X I 627 O L G Celle, 12. Z S 18. 3. 1981 §§ 1587 a II Nr . 1,1587 b II B G B : Durch füh rung des Versorgungsausgleichs 
bei Mitarbeitern der Max-Planck-Gesellschaft e. V . 1146 
I V 202 O L G Karlsruhe, 2. Z S 12. 1. 1983 § 1587 a II Nr . 1,2 B G B : Ausgleichspflichtige Anwartschaft eines wissen­
schaftlichen Assistenten 408 
I 35 O L G Köln, 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b II, III B G B : VersAusgl bei einer Anwartschaft aufgrund eines 
privatrechtlichen Anstellungsvertrages als Lehrer 78 
II 95 O L G Celle, 12. Z S 3. 11. 1982 § 1587 b II B G B : Durch füh rung des Quasi-Splittings bei Anwartschaften 
gegenübe r einer öffentl ich-rechtl ichen Religionsgesellschaft 191 
I 9 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
X 546 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
III 130 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
X 544 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
I X 515 O L G Celle, 12. Z S 
X I I 679 O L G Karlsruhe, 16. Z S 
d) Sonstige Anwartschaften 
27. 10. 1982 § 1587 a III Nr . 2 B G B : Bewertung teildynamischer Anwartschaften (Bayer. 
Ärzteversorgung) - Verfassungswidrigkeit der Barwer tVO 40 
8. 6. 1983 § 1587 a II Nr . 3 S. 3 B G B : Auswirkung der Anrechnung sog. Vordienstzeiten 
auf die Unverfallbarkeit betrieblicher Versorgungsanwartschaften 1001 
15. 12. 1982 § 1587 a III B G B : Anwartschaften der Nordrheinischen Ärz teversorgung: 
volldynamisch - Z u m Verbot der Schlechterstellung des Rechtsmittel­
führers 265 
22. 6. 1983 § 1587 a III B G B : Anwartschaften der Ärz teversorgung Westfalen-Lippe sind 
vplldynamisch 998 
24. 5. 1983 § 1587 a II Nr . 4, III B G B : Grundversorgung der Ärz teversorgung Nieder­
sachsen ist volldynamisch 933 




Nr. Nr . 
Seite 
II 97 A m t s G M ü n c h e n 7. 12. 1982 § 1587 a III Nr . 2 B G B : Ermit t lung des Barwerts einer Anwartschaft bei der 
Bayer. Ärz teversorgung 195 
I 35 O L G Köln, 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b II, III B G B : VersAusgl bei einer Anwartschaft aufgrund eines 
privatrechtlichen Anstellungsvertrages als Lehrer 78 
II 96 O L G Düsseldorf, 6. FamS 8. 7. 1982 §§ 1587 a II Nr . 3 B G B , 16 B e t r A V G : Ermit t lung des Barwerts einer Betriebs­
rentenanwartschaft unter Be rücks i ch t i gung der Anpassungsvorschrift 192 
X 570 O L G M ü n c h e n , 4. Z S 23. 6. 1983 § 1587 a II Nr . 3 a, Nr . 4 c B G B : Bewertung der Anwartschaft auf die sog. 
qualifizierte Versicherungsrente der Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes 1042 
X I I 678 O L G Celle, 18. Z S 24. 6. 1983 §§ 2 I, 27 G A L : K e i n VersAusgl hinsichtl ich der landwirtschaftl. Alters­
versorgung, wenn nach Ende der Ehezeit die Mitgliedschaft endet 1238 
VIII 438 O L G Stuttgart, 17. Z S 22. 3. 1983 K e i n VersAusgl . betr. befreiende Kapitallebensversicherungen 815 
X I 625 O L G Köln, 14. Z S 28. 4. 1983 §§ 1373,1375, 1587 a II Nr . 3 B G B : Zur Frage, ob Direktversicherungen als 
Zugewinn oder als Versorgung auszugleichen sind 1143 
X 547 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 7. 1983 § 1587 b B G B : Zur Rangfolge für die D u r c h f ü h r u n g des VersAusg l nach 
Inkrafttreten des V A H R G 1003 
X I I 679 O L G Karlsruhe, 16. Z S 4. 10. 1983 § 1 II V A H R G : Zusammentreffen mehrerer nach dem V A H R G auszu­
gleichender Anwartschaften - Baden-Würt t . Ärz teversorgung: 
volldynamisch 1239 
I X 516 A m t s G Groß-Gerau 19. 5. 1983 § 1 II V A H R G : Zur Berechnung des Ausgleichswertes bei der Realteilung von 
Anwartschaften [m. A n m . d. Red.] 936 
[vgl. ferner: M . - M . H a h n e f R . G l o c k n e r : Das Gesetz zur Regelung von Här t en 
i m Versorgungsausgleich, S. 221; W. G u t d e u t s c h / J J . L a r d s c h n e i d e r : 
Probleme der neuen Ausgleichsformen des Gesetzes zur Regelung von 
Här ten i m Versorgungsausgleich, S. 845] 
e) Aussch luß ; Herabsetzung 
I 5 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c Nr. 1 B G B : Berücks ich t igung auch eines schwerwiegenden 
ehelichen Fehlverhaltens ohne wirtschaftliche Relevanz 32 
I 6 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c Nr. 1 B G B : Anwendung der Här tek lause l bei Hinwendung des 
Ausgleichs berechtigten zu einem anderen Partner? [m. A n m . Scheid, S. 804] 35 
III 131 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15. 12. 1982 § 1587 c Nr. 1 B G B : Keine Berufung auf angebliche Nichtehelichkeit eines 
Kindes (§ 1593 B G B ) 267 
X I I 661 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5. 10. 1983 § 1587 c Nr. 1 B G B : Finanzierung einer akademischen Ausb i ldung des 
Ausgleichs berechtigten durch den Ausgleichspflichtigen 1217 
I 7 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 10. 1982 Art. 12 Nr. III S. 3, 4 des 1. E h e R G : Anwendung der Här t e rege lung auch, 
wenn Ehescheidungsklage nach § 48 E h e G nicht erhoben wurde 36 
I X 484 Bundesgerichtshof, I V b Z S 18. 5. 1983 §§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Zu r Zuläss igkei t von Teilentscheidungen ü b e r 
den VersAusgl bei Anwendbarkeit einer Här tek lause l 890 
V 249 O L G Koblenz, 13. Z S 7. 2. 1983 § 1587 c Nr. 1 B G B : Anwendbarkeit der Här te rege lung , wenn der an sich 
ausgleichsberechtigte Ehegatte durch V e r m ö g e n s b i l d u n g Vorsorge 
getroffen hat 508 
X 568 O L G Zweib rücken , 2. Z S 14. 7. 1983 § 1587 c Nr. 1 B G B : Aussch luß des VersAusgl , wenn dieser dem Ausgleichs­
berechtigten keinen Nutzen b räch te 1041 
V I 298 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 2. 12. 1982 Z u m Aussch luß des VersAusgl nach § 1587 c Nr . 2 B G B 600 
VIII 441 O L G Karlsruhe, 2. Z S 3. 2. 1983 § 1587 c Nr. 2 und 3 B G B : B e s c h r ä n k u n g des VersAusgl bei V e r k ü r z u n g 
der eigenen Versorgungsanwartschaften oder gröbl icher 
Unterhaltspflichtverletzung 818 
f) Vereinbarungen 
V 220 Bundesgerichtshof, I V b Z S 2. 2. 1983 Z u m Aussch luß des VersAusgl nach § 1408 II B G B 459 
I 33 A m t s G Charlottenburg 23. 9. 1982 § 1408 II B G B : Zuläss igkei t auch von Ver t rägen zur Modif ikat ion des 
VersAusgl 76 
I 38 A m t s G Charlottenburg 20. 9. 1982 §§ 1587 b III, 1587 ο B G B : Genehmigung einer Vereinbarung ü b e r den 
Ausgleich eines berufss tänd i schen Versorgungsanrechts 80 
I V 199 O L G Frankfurt, 5. FamS 22. 12. 1982 § 1587 ο I S. 2 B G B : Unzuläss igkei t der Vereinbarung eines sog. Super-
splittings 405 
I V 200 O L G Koblenz, 11. Z S 20. 1. 1983 § 1587 ο I S. 2 B G B : Unwirksamkeit einer Vereinbarung, nach der (aus­
ländische) Anwartschaften der ausgleichsberechtigten Frau u n b e r ü c k s i c h ­
tigt bleiben sollen 406 
I 34 O L G Bamberg, 2. Z S 23. 9. 1981 §§ 20 F G G , 1587 ο B G B : Beschwer des Ren tenve r s i che rungs t r äge r s bei 
Vereinbarung der Parteien ü b e r einen Verzicht auf den VersAusg l 77 
V I 305 O L G Frankfurt, 3. FamS 24. 1. 1983 § 1587 ο B G B : Unzuläss igkei t einer nach Rechtskraft des Scheidungsaus­
spruchs eingelegten Beschwerde gegen die Ertei lung einer Genehmigung 610 
[vgl. ferner: St. Z i m m e r m a n n f F . Becker: Versorgungsausg le ichs -Ver t räge in 
der neueren Rechtsprechung - eine Bestandsaufnahme, S. 1] 
g) Schuldrecht l icher Versorgungsausgleich 
V I 302 O L G Karlsruhe, 16. Z S 29. 3. 1983 1 § 1587 g II B G B : Berücks i ch t igung nach t räg l icher W e r t ä n d e r u n g e n bei der 605 
V I 303 O L G Koblenz, 13. Z S 8. 2. 1982 f Bemessung der schuldrechtlichen Ausgleichsrente (Zusatzvers, des 
J öffentl. Dienstes) 607 
V I 304 O L G Koblenz, 13. Z S 14. 3. 1983 § 1587 g B G B : Einbeziehung von unter Widerrufsvorbehalt g e w ä h r t e n 
Unte r s tü tzungs le i s tungen in den schuldrechtl. VersAusgl - Berechnung des 
Ehezeitanteils 608 
X I I 677 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 20. 7. 1983 § 1587 f B G B : K e i n Erfordernis eines ausd rück l i chen Vorbehalts des schuld­
rechtlichen VersAusgl 1237 
10. Fragen zur HausratsVO 
I 29 O L G Hamm, 5. FamS 10. 11. 1982 Grundsätz l ich keine Einbeziehung von H a u s r a t s g e g e n s t ä n d e n in den 
Zugewinnausgleich 72 
II 79 O L G Düsseldorf, 6. FamS 14. 7. 1982 Ì §§ 861,1361 a B G B : Anspruch auf R ü c k g a b e von e igenmäch t ig entfernten 164 
II 80 L G Bochum, 11. Z K 3. 11. 1982 / Hausrats gegens tänden : Zus tänd igke i t des FamG? 166 
I X 501 O L G Hamm, 8. Z S 25. 4. 1983 §§1 ,5 HausrVO: Nutzungsregelung hinsichtl ich der gemeinsam gemieteten 
Ehewohnung nur nach den Vorschriften der Haus rVO 911 
X I 628 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 19. 1. 1983 § 8 HausrVO: Unzuläss igkei t einer Teilentscheidung i m Rahmen der 
Hausratsteilung 1148 
VII 386 O L G Frankfurt, 5. FamS 10. 1. 1983 §§8 III, 9 II HausrVO: Anordnung einer Ausgleichszahlung nur, soweit 
eine Zuteilung von Hausrat erfolgt 730 
LXXVI 
Heft- Entsch.-
Nr . N r . 
Seite 
V 256 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 12. 11. 1982 
V 257 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 2. 9. 1982 
V I I 388 O L G Köln, 14. Z S 24. 2. 1983 
V I I 387 O L G Karlsruhe, 2. Z S 12. 4. 1983 
X I 611 O L G Köln, 4. Z S 5. 9.1983 
V I 290 A m t s G Schwetzingen 28. 2. 1983 
X I 609 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 23. 3. 1983 
X I I 682 O G H Wien 3. 11. 1982 
II 69 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10. 11. 1982 





Bundesgerichtshof, I V b Z S 
Bundesgerichtshof, I V b Z S 
2. 3. 1983 
16. 9. 1983 
I V 178 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
I X 519 O L G Düsseldorf, 2. FamS 8. 6. 1983 
II 98 O L G Frankfurt, 3. FamS 27. 10. 1982 
II 99 O L G Braunschweig, 2. FamS 19. 4. 1982 
X I I 686 O L G Hamburg, 3. FamS 19. 1. 1983 
X I I 683 B a y O b L G , 1. Z S 24. 2. 1983 
II 100 B a y O b L G , 1. Z S 21. 10. 1982 
V I 308 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 28. 12. 1982 
X I I 684 B a y O b L G , 1. Z S 19. 8. 1983 
V I 307 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 4. 3. 1983 
I X 518 O L G Hamm, 3. FamS 10. 5. 1983 
II 
II 




O L G Düsseldorf, 6. FamS 
L G Bochum, 11. Z K 
O L G Koblenz, 15. Z S 
14. 7. 1982 
3. 11. 1982 
29. 4. 1983 
II 102 O L G Koblenz, 13. Z S 14. 6. 1982 
V I 306 O L G Hamburg, 2. FamS 12. 10. 1982 
\ a 309 Kammergericht, 17. Z S 14. 12. 1982 
V I 310 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 22. 3. 1983 
I X 
X I I 
520 
700 
O L G Koblenz, 13. Ferien-ZS 
B a y O b L G , 1. Z S 
15. 9. 1982 
22. 8. 1983 
II 101 O L G Frankfurt, 1. FamS 10. 12. 1982 
X I I 685 O L G Karlsruhe, 4. Z S 19. 5. 1983 
V I 311 A m t s G Besigheim 
V I 312 O L G Frankfurt, 3. FamS 
I X 507 O L G Köln, 21. Z S 
VIII 443 K G , 18. Z S 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 
III 147 O L G Köln, 4. Z S 
20. 12. 1982 
22. 2. 1983 
12. 4. 1983 
27. 3. 1983 
21. 10. 1982 








§ 13 IV HausrVO: Unzuläss igkei t eines isolierten Verfahrens zu dem 
alleinigen Zweck, eine einstw. Anordnung zu erwirken 
§ 13 I V HausrVO: Unanfechtbarkeit einer i m Hausratsverfahren erlassenen 
einstweiligen Anordnung 
§ 13 I V HausrVO: Anfechtbarkeit einer i m isolierten Verfahren ergangenen 
einstweiligen Wohnungszuweisung 
§ 16 HausrVO: Teilanfechtung einer i m Hausratsverfahren getroffenen 
Entscheidung - keine entsprechende Anwendung von § 534 Z P O 
§ 18 a HausrVO: Keine Zuweisung der Ehewohnung vor Einreichung 
des Scheidungsantrags - Verfahrensfragen [m. A n m . B o s c h ] 
§ 18 a HausrVO: Zulässigkei t eines se lbs t änd igen Verfahrens 
auf Zuweisung der Ehewohnung vor Anhäng igke i t eines Eheprozesses 
§ 18 a HausrVO: Vorläufige Aufteilung des Hausrats für die Dauer 
des Getrenntlebens 
Zur Aufteilung des „ehel. G e b r a u c h s v e r m ö g e n s " und der „ehel. Ersparnisse" 
bei Ehescheidung nach österr . Recht 1243 
11. Verfahrensrecht 
a) Z u s t ä n d i g k e i t 
Zus tänd igke i t des F a m G , wenn einheitlicher prozessualer Anspruch auf 
verschiedene Anspruchsgrundlagen ges tü tz t w i r d [m. A n m . W a l t e r , S. 363] 155 
Regelung güter recht l icher A n s p r ü c h e durch Vertrag zugunsten Dritter -
Anspruch des Begüns t ig ten : FamSache [m. A n m . B o s c h ] 156 
Verfahren betr. Herausgabe eines P k w als Familiensache? 794 
Regelung des Umgangs ist FamSache, auch wenn das Sorgerecht 
beiden Eltern nach § 1666 B G B entzogen wurde 1102 
§ 261 III Nr . 1 Z P O : Zuläss igkei t des i n l änd i schen Scheidungsverfahrens 
auch bei Rech tshängigke i t eines Scheidungsverfahrens i m Ausland? 366 
Abgrenzung der Zus tänd igke i t zwischen Vormundschafts- und 
Familiengericht 938 
Klage eines unterhaltsberechtigten Ehegatten oder Kindes gegen den 
V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r des Unterhaltspflichtigen: FamSache 196 
Vereinbarung ü b e r Ehegattenunterhalt und Freistellung von einer Verbind­
lichkeit: bei Streitigkeit insgesamt FamSache 197 
Vollstreckung aus einem vor dem 1. 7. 1977 geschlossenen Scheidungs­
vergleich; Zus tänd igke i t des F a m G als P rozeßge r i ch t 1252 
Vertragliche Vereinbarung der Eltern, i n H ö h e des Kindesunterhalts 
Lebensver s i che rungsver t r äge abzusch l i eßen : FamSache 1246 
Vereinbarung der Ehegatten ü b e r Betei l igung an gewerblichen Einkünf ten 
unter Anrechnung auf Zugewinnausgleichsforderung: keine FamSache 198 
Anspruch zwischen getrenntlebenden Ehegatten auf Herausgabe eines P k w : 
FamSache? 615 
Vertragliche Regelung der A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e aus gesamt­
schuldnerischer Haftung, Einfluß auf den G ü t e r s t a n d : FamSache 1248 
Schadensersatzanspruch wegen Verweigerung der Zust immung zur gemein­
samen Steuerveranlagung: keine FamSache 614 
Klage auf Zust immung zur Einkommensteuer-Zusammenveranlagung: 
keine FamSache 937 
§§ 861, 1361 a B G B : Anspruch auf R ü c k g a b e von e igenmäch t ig 164 
entfernten Hausrats gegens tänden : Z u s t ä n d i g k e i t des FamG? 166 
Keine Zus tänd igke i t des F a m G für Honorarklagen von Prozeß­
bevol lmächt ig ten wegen Tät igkei t i n einer FamSache 1253 
§ 36 F G G : Ört l iche Zus tänd igke i t des F a m G für Sorgerechtsregelung nach 
§ 1672 B G B bei Doppelwohnsitz des Kindes 201 
§ 606 Z P O : Abweisung eines Scheidungsantrages wegen ört l icher Unzus tän­
digkeit - Verweisung durch das Berufungsgericht an das zus tänd ige F a m G 612 
Entscheidung des F a m G übe r Herstellungsklage (FamSache) und Ehe-
s tö rungsk lage (Nicht-FamSache) - Verfahrenstrennung; Verweisung der 
Nicht-FamSache an das L G 616 
§ 280 Z P O : Abgesonderte Verhandlung und Entscheidung ü b e r die ört l iche 
Zus tänd igke i t für ein Eheverfahren 617 
§ 33 I Z P O : Ört l iche Zus tänd igke i t bei Widerklage und Parteiwechsel 939 
§ 5 F G G : Best immung des zus t änd igen Gerichts i m Verfahren der 
Beratungshilfe 1262 
§ 281 Z P O : BindungsWirkung einer i r r t üml i chen Verweisung eines 
zweitinstanzl. Verfahrens vom L G an den FamSenat des O L G 200 
§ 281 II S. 2 Z P O : Weiterverweisung der Sache an ein drittes Gericht? -
§ 1413 B G B : Verwaltung des V e r m ö g e n s eines Ehegatten durch den anderen 
Ehegatten 1250 
[vgl. ferner: W. H e i n t z m a n n : Zu r Anfechtbarkeit und Bindungswirkung der 
Abgabeentscheidung nach § 18 HausratsVO, S. 957] 
§ 606 b I Z P O : Internationale Zus t änd igke i t des deutschen F a m G für das 618 
Ehetrennungsverfahren nach italienischem Recht? 618 
922 
b) Verbundverfahren 
Verpflichtung des Gerichts zur unve rzüg l i chen Terminsbestimmung, falls 
das Trennungsjahr (§ 1565 II B G B ) bei Zustel lung der Antragsschrift noch 
nicht verstrichen ist? [m. A n m . B r a e u e r , S. 822, sowie A n m . 
B u r g a r d und Jacobs, S. 1044] 821 
§ 623 Z P O : Keine Regelung des Unterhalts für (inzwischen) voll jährige 
Kinder im Verbundverfahren [m. A n m . B o s c h ] 925 
§§ 623 II, 628 I Nr . 3 Z P O : A n h ä n g i g m a c h u n g von Folgesachen i m Verbund 
bis zum S c h l u ß der m ü n d l i c h e n Verhandlung - Erfordernis des rechtlichen 
Gehör s vor Abtrennung von Folgesachen 289 
LXXVII 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
V I 319 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 12. 1. 1983 
X I I 694 O L G Frankfurt, 5. F a m S 17. 10. 1983 
III 149 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 11. 11. 1981 
V I 322 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 31. 10. 1982 
V I 323 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 8. 3. 1983 
I V 177 Bundesgerichtshof, I X . Z S 13. 1. 1983 
V I 283 Bundesgerichtshof, I X . Z S 24. 2. 1983 
X 576 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 22. 6. 1983 
I 42 O L G Stuttgart, 15. Z S 2. 11. 1982 
X I I 696 Kammergericht, 9. Z S 14. 7. 1983 
VII I 444 O L G Hamm, 2. FamS 24. 3. 1983 
VIII 445 O L G Köln, 25. Z S 12. 5. 1983 
X I 633 O L G Hamm, 2. FamS 24. 3. 1983 
X I 634 O L G Köln, 25. Z S 12. 5. 1983 
X I 635 O L G Stuttgart, 16. Z S 30. 6. 1983 
X I I 695 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 10. 10. 1983 
V 259 O L G Bamberg, 2. Z S 19. 1. 1983 
V 255 O L G Köln, 4. Z S 30. 1982 
X 571 A m t s G Hamburg 2. 6. 1983 
I X 487 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6. 1983 
V I 342 O L G Köln, 25. Z S 15. 12. 1982 
V 252 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 3. 12. 1982 
V 253 O L G Hamm, 7. FamS 10. 1. 1983 
I X 521 A m t s G Ludwigshafen 25. 5. 1983 
X 572 O L G M ü n c h e n , 12. Z S 12. 7. 1983 
X I 630 O L G Hamm, 4. Z S 24. 5. 1983 
und 11. 7. 1983 
X I 629 O L G Koblenz, 15. Z S 20. 5. 1983 
V I 315 O L G Hamburg, 2. F a m S 24. 5. 1982 
X I 631 O L G Hamburg, 3. F a m S 1. 7. 1983 
X I 632 O L G Hamburg, 3. F a m S 9. 8. 1983 
V 256 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 12. 11. 1982 
V 257 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 2. 9. 1982 
X I I 689 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 24. 1. 1983 
I 40 O L G Bamberg, 2. Z S 12. 3. 1982 
V 254 O L G Frankfurt, 4. Z S 31. 1. 1983 
V I I 389 O L G Köln, 25. Z S 28. 12. 1982 
X I I 688 O L G Karlsruhe, 18. Z S 19. 9. 1983 
V 258 O L G Hamm, 3. FamS 4. 1. 1982 
V I 317 O L G Köln, 21. Z S 30. 12. 1982 
I 41 O L G Bamberg, 2. Z S 19. 5. 1982 
II 103 O L G Frankfurt, 5. FamS 28. 10. 1982 





§ 628 I Nr. 3 Z P O : Abtrennung einer Folgesache wegen unzumutbarer 
Verzögerung, wenn der ASt . selbst eine vorzeitige Scheidung nicht w ü n s c h t ? 623 
§ 6281 Nr . 3 Z P O : Anfechtung der Vorabentscheidung ü b e r den 
Scheidungsantrag 1258 
[vgl. auch: H . v a n Eis: Der Verbund als Wartesaal für Entscheidungen zum 
Kindeswohl , S. 438] 
§§ 93 a, 97 II Z P O : Entscheidung ü b e r die Kosten des Ehescheidungs­
verfahrens [m. A n m . T i e t z e ] 
J §§ 93 a I, 97 II Z P O : Kostenentscheidung, soweit der Scheidungsantrag 
f erst in 2. Instanz infolge des inzwischen abgelaufenen Trennungsjahres 
J Erfolg hat 
c) Rechtsmit tel ; Rechtskraft 
§ 621 d Z P O : Unzuläss igkei t einer nicht zugelassenen Revis ion in einer 
FamSache, auch wenn O L G i r r tüml ich eine Nicht-FamSache 
angenommen hatte [m. A n m . B o s c h ] 364 
§ 529 Z P O : Anfechtbarkeit eines OLG-Ur te i l s , durch das ein erstinstanzliches \ 
Urte i l aufgehoben und die Sache zu rückve rwiesen wurde 581! 
§§ 301, 511 Z P O : Keine Beschwer des durch ein Teilurtei l i m Zugewinn-
ausgle ichsprozeß Begüns t ig ten wegen nachteiliger Beurtei lung einzelner 
Rechnungspositionen 1046J 
§ 705 Z P O : Rechtskraft des OLG-Scheidungsurtei ls mit der V e r k ü n d u n g des j 
Urteils, wenn weiteres Rechtsmittel nicht zugelassen wurde 84] 
§ 705 Z P O : Rechtskraft eines OLG-Ur te i l s i n einer n i ch tve rmögens rech t l . j 
Streitigkeit erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist 1259] 
Zur Rechtskraft des Scheidungsausspruchs i m Ehescheidungs- 823] 
verbundverfahren - Verzicht auf Rechtsmittel und Ansch luß rech t smi t t e l 824: 
§§ 514, 521, 706 Z P O : Zur Rechtskraft des Scheidungsausspruchs i m 1152; 
Verbundverfahren - Verzicht auf Rechtsmittel und A n s c h l u ß r e c h t s m i t t e l 11521 
[m. A n m . W a l t e r ] 1152 
§ 705 Z P O : Rechtskraft des Scheidungsausspruchs bei Anfechtung des 
Verbundurteils wegen einer Folgesache und deren Z u r ü c k v e r w e i s u n g an das 
F a m G 1258 
§ 706 Z P O : Anfechtbarkeit der Erte i lung eines Rechtskraftzeugnisses i m 
Scheidungs verbundverfahren? 519 
d) Einstweilige Anordnungen 
§ 620 S. 1 Nr. 1 Z P O : K e i n Rech t s schu tzbedür fn i s für einstw. Sorgerechts-
Anordnung bei Anhängigke i t eines isolierten Verfahrens nach § 1672 B G B 517 
§ 620 S. 1 Nr . 1 Z P O : Keine einstweilige Sorgerechtsregelung, solange die 
Eltern noch nicht getrennt leben (§ 1672 B G B ) 1043 
§ 620 S. 1 Nr. 4 Z P O : Wirkung der einstw. Anordnung betr. Kindesunterhalt 
sowie eines entspr. Prozeßvergle ichs nur im Verhä l tn is der Ehegatten 
zueinander 892 
§ 620 S. 1 Nr . 4 Z P O : Einstw. Anordnung betr. den Kindesunterhalt - keine 
Geltung der Prozeßs tandschaf t nach § 1629 III B G B 646 
1 § 620 S. 1 Nr . 4 und 6 Z P O : Regelung des Auskunftsanspruchs durch einst- 514 
/ weilige Anordnung? - Anfechtbarkeit einer Regelung nach § 620 c Z P O ? 515 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Keine einstweilige Anordnung auf negative 
Feststellung, d a ß Unterhalt nicht geschuldet wi rd 939 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Aufhebung einer einstw. Unterhaltsanordnung i m 
Verfahren der negativen Feststellungsklage - R ü c k f o r d e r u n g des geleisteten 
Unterhalts 1043 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Zur Mutwil l igkei t (§ 114 ZPO) einer Unterhaltsklage, 
sofern einstw. Anordnung i n Betracht k ä m e [m. A n m . R i c k e n ] 1150 
§§ 620 ff. Z P O : Rechtsschutzinteresse für negative Feststellungsklage 
gegenübe r einstw. Unterhaltsanordnung 1148 
§ 620 S. 1 Nr . 7 Z P O : Umfang des Regelungsbereichs bezügl ich der Benut­
zung der Ehewohnung i m Verfahren der einstw. Anordnung 621 
Ì § 620 S. 1 Nr . 7 Z P O : Vollstreckung der einstw. Anordnung auf Wohnungs- 1151 
/ Zuweisung g e m ä ß § 885 I Z P O - Bewi l l igung von Räumungs f r i s t en 1151 
§ 13 I V HausrVO: Unzuläss igkei t eines isolierten Verfahrens zu dem alleini­
gen Zweck, eine einstw. Anordnung zu erwirken 517 
§ 13 I V HausrVO: Unanfechtbarkeit einer i m Hausratsverfahren erlassenen 
einstweiligen Anordnung 518 
§§ 13 IV, 18 a HausrVO, § 940 Z P O : Z u r Zuläss igkei t einstw. Anordnungen 
oder einstw. Ver fügungen betr. die Ehewohnung 1254 
§ 620 c Z P O : Zuläss igkei t der sofortigen Beschwerde auch gegen Entschei­
dung ü b e r einen Teilbereich der elterlichen Sorge 82 
§ 620 c Z P O : Anwaltszwang für die Einlegung der sofortigen Beschwerde -
Bewil l igung der Wiedereinsetzung 516 
§ 620 c Z P O : Unanfechtbarkeit der A u f h e b u n g einer Anordnung auf 
Herausgabe eines Kindes 732 
. §§ 620 c, 127 Z P O : Unzuläss igkei t einer PKH-Beschwerde wegen verneinter 
Erfolgsaussicht, wenn die beantragte Hauptsacheentscheidung 
unanfechtbar wäre 1253 
Zur Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einer einstw. Anordnung ü b e r 
Unterhalt i m Verfahren der negativen Feststellungsklage [m. A n m . Gießler] 518 
§ 620 e Z P O : Keine Anfechtbarkeit der Aussetzung der Vol lz iehung einer 
einstw. Unterhaltsregelung 622 
§ 620 f Z P O : Keine Vollstreckungsgegenklage gegen einstw. Unterhalts­
anordnung allein wegen Rechtskraft des Scheidungsurteils 84 
§ 620 f Z P O : Außerkraf t t re ten eines i m Anordnungsverfahren geschlossenen 
Vergleichs bei R ü c k n a h m e des Scheidungsantrags 202 
§ 620 f Z P O : K e i n Rech t s schu tzbedür fn i s für Leistungsklage auf Zahlung 
nachehel. Unterhalts, solange einstw. Anordnung noch fortgilt 620 
LXXVIII 
Heft- Entsch.-
Nr . N r . 
I X 522 O L G Köln, 4. Z S 11. 1. 1983 
V I 316 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 3. 9. 1982 
I 1 Bundesgerichtshof, G S Z 4. : 10. 1982 
III 127 Bundesgerichtshof, I V b Z S 8. 12. 1982 
VII I 429 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6. 1983 
X 542 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 7. 1983 
I V 172 Bundesgerichtshof, I V b Z S 9. 2. 1983 
V 225 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 2. 1983 
V I I 361 Bundesgerichtshof, I V b Z S 30. 3. 1983 
I 26 O L G Hamm, 4. FamS 8. 11. 1982 
V I 299 O L G Hamburg, 1. FamS 10. 1. 1983 
V I 324 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 13. 1. 1983 
X I 636 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 22. 6. 1983 
III 148 O L G Zwe ib rücken , 6. Z S 16. 9. 1982 
V I 320 O L G Karlsruhe, 16. Z S 15. 7. 1982 
V I 321 O L G Hamburg, 2. FamS 19. 1. 1983 
X 577 O L G Köln, 21. Z S 23. 3. 1983 
I 45 O L G Köln, 21. Z S 12. 1. 1982 
II 113 O L G Hamburg, 1. FamS 28. 10. 1982 
III 151 Kammergericht, 17. Z S 10. 12. 1982 
V I I 403 O L G Karlsruhe, 16. Z S 10. 2. 1983 
V I I 404 O L G Frankfurt, 3. FamS 10. 9. 1982 
I X 513 O L G Karlsruhe, 16. Z S 9. 12. 1982 
I X 514 O L G Hamburg, 1. FamS 5. 5. 1983 
χ 567 O L G Hamm, 8. F a m S 6. 6. 1983 
II 105 O L G Frankfurt, 5. FamS 16. 12. 1982 
V I I 383 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 19. 7. 1982 
X I I 697 O L G Köln, 4. Z S 20. 9. 1983 
X I 608 O L G Düsseldorf, 2. FamS 8. 8. 1983 
I V 204 O L G Köln, 4. Z S 14. 1. 1983 
V I 318 O L G Celle, 12. Z S 16. 2. 1983 
X I I 693 O L G Frankfurt, 2. F a m S 28. 9. 1983 
V I 313 O L G Zweib rücken , 2. Z S 23. 2. 1983 
X I 610 O L G Köln, 4. Z S 5. 7. 1983 
I V 205 O L G Zweib rücken , 2. Z S 26. 1. 1983 
X I I 690 O L G Hamm, 1. FamS 14. 6. 1983 
X I I 691 O L G Hamm, 6. FamS 26. 8. 1983 
X I I 692 O L G Oldenburg, 11. Z S 16. 9. 1983 
I 41 O L G Bamberg, 2. Z S 19. 5. 1982 
II 103 O L G Frankfurt, 5. F a m S 28. 10. 1982 








§ 620 f Z P O : Zuläss igkei t der Vollstreckungsgegenklage nach Rechtskraft 
der Ehescheidung gegen fortgeltende einstweilige Anordnung 
Anfechtbarkeit einer entgegen § 620 g Z P O i m Verfahren der einstw. 
Anordnung ergangenen Kostenentscheidung? 
e) Unterhaltsprozeß 
§ 323 III, I V Z P O : A b ä n d e r u n g eines Prozeßverg le ichs ü b e r Unterhalts­
leistungen auch für die Zeit bis zur Erhebung der Klage 
§ 323 Z P O : Keine Be rücks i ch t igung einzelner Bedarfsposten, die für die 
frühere Unterhaltsbemessung nicht m a ß g e b e n d waren 
Abänderba rke i t eines aus l änd i schen Unterhaltstitels durch deutsches 
Gericht 
Sittenwidrigkeit der Zwangsvollstreckung aus einem Unterhaltstitel, wenn 
Schuldner an rechtzeitiger Erhebung der A b ä n d e r u n g s k l a g e gehindert war 
[vgl. auch: M . - M . H a h n e : Probleme der A b ä n d e r u n g s k l a g e in Unterhalts­
sachen nach der Rechtsprechung des B G H , S. 1189] 
§ 620 f Z P O : Fortgeltung der einstweiligen Unterhaltsanordnung nach 
Rechtskraft der Scheidung - Zuläss igkei t der negativen Feststellungsklage 355 
§ 1629 III B G B : Prozeßführungsbefugnis des Elternteils auch bei Geltend­
machung von U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n a u ß e r h a l b des Verbundverfahrens 474 
§ 200 II Nr . 5 a G V G : Anfechtung des Verbundurteils wegen der Unterhalts­
p f l i ch t - keine Feriensache, solange die Scheidungssache noch in die 
Rechtsmittelinstanz gelangen kann 685 
§ 258 Z P O : Rech t s schu tzbedür fn i s für Unterhaltsklage trotz pünk t l i che r 
Unterhaltszahlungen - zur Kostentragungspflicht 69 
§§ 254, 261 II Z P O : Stufenklage auf Auskunft und Zahlung von Unterhalt -
Rech t shäng igke i t des Zahlungsantrags bereits mit Klageerhebung 602 
§ 254 Z P O : Er l ed igungse rk lä rung hinsichtl ich des Auskunftsanspruchs bei 
der Stufenklage - keine se lbs tänd ige Kostenentscheidung nach § 91 a Z P O 629 
§ 254 Z P O : Weigerung des Klägers einer Stufenklage, nach Erledigung der 
beiden ersten Stufen den Zahlungsanspruch zu beziffern 1154 
§ 323 II Z P O : A b ä n d e r u n g s k l a g e betr. ein Versäumnisu r t e i l 291 
§ 323 Z P O : A b ä n d e r u n g eines i m Vorprozeß ergangenen Versäumnisur te i l s 624 
§§ 323, 254 Z P O : Verbindung einer Auskunftsklage mit einer unbezifferten 
A b ä n d e r u n g s k l a g e in Form einer Stufenklage? 626 
§ 323 Z P O : Zuläss igkei t der Erhebung einer A b ä n d e r u n g s k l a g e i n der F o r m 
einer Stufenklage 1047 
§ 323 Z P O : Regelung des Kindesunterhalts in einem Scheidungsfolgen­
vergleich alten Rechts - Leis tungsfähigkei t eines Gewerbetreibenden 87 
§ 323 Z P O : B e i Eintritt der Voll jährigkeit nicht ohne weiteres E r h ö h u n g des 
Lebensbedarfs 211 
§ 323 Z P O : Berücks ich t igung der d e m n ä c h s t zu erreichenden h ö h e r e n 
Lebensaltersstufe der Düss . Tab.? - Zuläss igke i t der spä te ren A b ä n d e r u n g s ­
klage? 291 
§ 323 Z P O : Anpassung einer Verpflichtungsurkunde an die ta t säch l ichen 
Verhäl tn isse , wenn der Unterhaltspflichtige sein wirkliches E inkommen 
verschleiert hatte 754 
§ 323 Z P O : Anpassung eines Scheidungsvergleichs alten Rechts übe r Kindes­
unterhalt i m vereinfachten Verfahren und spä te re A b ä n d e r u n g s k l a g e 755 
§ 323 Z P O : A b ä n d e r u n g eines Unterhaltsurteils, in dem die Leis tungsfähig­
keit des Schuldners fingiert wurde 931 
§ 323 Z P O : Anpassung eines Scheidungsfolgenvergleichs an die Geldentwer­
tung 932 
§ 323 Z P O : Keine A b ä n d e r u n g eines Titels wegen einer Ä n d e r u n g der Quote 
zur Best immung des Ehegattenunterhalts (3
 statt V&) 1039 
§ 33 Z P O : Umdeutung der i m PKH-Verfahren erhobenen „Widerklage" in 
eine se lbs tändige Klage 203 
§ 781 B G B : Wirkung eines zwar protokollierten, aber nicht vorgelesenen und 
genehmigten Anerkenntnisses - Anforderungen an die B e g r ü n d u n g der 
Anfechtung einer VersAusgl-Entscheidung 721 
§ 917 Z P O : Voraussetzungen für einen Arrest zur Sicherung von Unterhalts­
a n s p r ü c h e n 1259 
Regelung des Anspruchs auf Wirtschaftsgeld durch einstweilige Verfügung 1121 
§ 940 Z P O : Strenge Voraussetzungen für den Er laß einer einstw. Verfügung 
auf Unterhaltszahlung 410 
§§ 935,940 Z P O : Unzuläss igkei t einer einstw. Verfügung auf Unterhalt für die 
Vergangenheit 622 
§ 940 Z P O : Keine Unterhaltsregelung für die Vergangenheit i m Wege der 
einstw. Verfügung 1258 
Unzuläss igkei t einer einstw. Ver fügung auf Unterhaltsleistungen bei Rechts­
hängigke i t eines Sche idungsan t r äges 619 
Geltungsdauer eines i m Verfahren der einstweiligen Verfügung 
geschlossenen Unterhaltsvergleichs 1122 
§ 927 I Z P O : Antrag auf Aufhebung einer unbefristeten einstw. Verfügung 
auf Unterhaltszahlung nach längerer freiwilliger Leistung 415 
§ 929 II Z P O : Zur fristgerechten 1254 
Vollziehung einer auf Unterhaltsleistungen 1256 
gerichteten einstw. Verfügung 1256 
§ 620 f B G B : Keine Vollstreckungsgegenklage gegen einstw. Unterhalts­
anordnung allein wegen Rechtskraft des Scheidungsurteils 84 
§ 620 f Z P O : Außerkraf t t re ten eines i m Anordnungsverfahren geschlossenen 
Vergleichs bei R ü c k n a h m e des Scheidungsantrags 202 
§ 620 f Z P O : K e i n Rech t s schu tzbedür fn i s für Leistungsklage auf Zahlung 
nachehel. Unterhalts, solange einstw. Anordnung noch fortgilt 620 
LXXIX 
Heft- Entsch.-
Nr . N r . 
I X 522 O L G Köln, 4. Z S 11. 1. 1983 
V 258 O L G Hamm, 3. FamS 4. 1.1982 





O L G Bamberg, 2. Z S 





I 8 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 10.1982 







Bundesgerichtshof, I V b Z S 
Bundesgerichtshof, I V b Z S 
Bundesgerichtshof, I V b Z S 
27.10. 1982 
15.12.1982 
8. 12. 1982 
V I I 360 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 3. 1983 
III 131 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15.12.1982 
V 220 Bundesgerichtshof, I V b Z S 2. 2. 1983 
V I I 358 Bundesgerichtshof, I V b Z S 30. 3.1983 





O L G Frankfurt, 5. F a m S 
O L G Frankfurt, 3. F a m S 
22.12.1982 
26. 5. 1983 
V I I 
X I I 
383 
680 
O L G Düsseldorf, 6. F a m S 





I 39 O L G Stuttgart, 17. Z S 28. 7.1982 
I 34 O L G Bamberg, 2. Z S 23. 9.1982 
V I 305 O L G Frankfurt, 3. F a m S 24. 1. 1983 
I X 517 O L G Stuttgart, 17. Z S 18. 5.1983 
V I 281 Bundesgerichtshof, I V b Z S 2. 3.1983 
I V 203 O L G Hamburg, 1. F a m S 20. 1. 1983 
§ 620 f Z P O : Zu läss igke i t der Vollstreckungsgegenklage nach Rechtskraft 
der Ehescheidung gegen fortgeltende einstweilige Anordnung 
Z u r Einste l lung der Zwangsvollstreckung aus einer einstw. Anordnung ü b e r 
Unterhalt i m Verfahren der negativen Feststellungsklage [m. A n m . Gießler) 
§ 620 e Z P O : Ke ine Anfechtbarkeit der Aussetzung der Vol lz iehung einer 
einstw. Unterhaltsregelung 
§ 727 Z P O : Umschre ibung des Unterhaltstitels auf den Träger der Sozialhilfe 
§ 887 Z P O : Vol l s t reckung von F re i s t e l l ungsansp rüchen wegen Unterhalts 
f) Versorgungsausgleichs-Verfahren 
§§ 1587 ff. B G B : Zuläss igke i t von Teilentscheidungen i m Verfahren ü b e r den 
V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Zur Zuläss igkei t von Teilentscheidungen übe r 
den Ver sAusg l bei Anwendbarkeit einer Här tek lause l 
§§ 1587 ff. B G B , §§ 19 ff. F G G : Verbot der Schlechterstellung des Rechts­
mi t t e l führe r s i m Verfahren über den VersAusg l 
§ 621 e Z P O : Statthaftigkeit der unse lb s t änd igen A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
VersAusgl-Verfahren 
§§ 556,621 e Z P O : Zu r Erhebung der A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m Verfahren der 
weiteren Beschwerde 
§ 53 b I F G G : Z u m Erfordernis der m ü n d l i c h e n Verhandlung i m Beschwer­
deverfahren ü b e r den VersAusgl 
§§ 1587 ff. B G B : Umfang der P rü fungszus tänd igke i t des O L G bei Anfech­
tung einer Teilentscheidung des A m t s G zum VersAusgl 
§§ 1587 ff. B G B : Ke ine Be rücks i ch t i gung neuer Tatsachen i m Verfahren der 
weiteren Beschwerde (Nachversicherung eines Zeitsoldaten) 
§§ 91 a, 93 a Z P O : Kostenentscheidung bei Erledigung der Beschwerde betr. 
den Versorgungsausgleich in der Hauptsache 
Zu läss igke i t der Teilanfechtung einer Entscheidung ü b e r den VersAusg l 
§§ 308,536 Z P O : Zu r Frage der Bindung des Beschwerdegerichts an einen 
bezifferten Ant rag des Rechtsmi t te l führers („ne ultra petita"?) 
Anforderungen an die B e g r ü n d u n g einer VersAusgl-Entscheidung 
§§ 521,621 e Z P O : Zuläss igke i t der A n s c h l u ß b e s c h w e r d e eines Ehegatten 
g e g e n ü b e r der (Erst-)Beschwerde eines Verso rgungs t r äge r s 
§ 313 a Z P O : K e i n Verzicht der Parteien auf eine B e g r ü n d u n g der Entschei­
dung ü b e r den V e r s A u s g l 
§§20 F G G , 1587 ο B G B : Beschwer des Renten Versicherungsträgers bei 
Vereinbarung der Parteien übe r einen Verzicht auf den VersAusg l 
§ 1587 ο B G B : Unzu läss igke i t einer nach Rechtskraft des Scheidungsaus­
spruchs eingelegten Beschwerde gegen die Ertei lung einer Genehmigung 
§ 13 a I S. 1 F G G : Kostenentscheidung nach R ü c k n a h m e einer gegen ein 
Verbundur te i l gerichteten VersAusgl-Beschwerde 
§ 8881 Z P O : Vol ls t reckung eines Zwangsgeldes zur Erzwingung einer 
Auskunftsertei lung zum VersAusgl 





























V I 282 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
V I 333 O L G Köln, 25. Z S 3. 2. 1983 
II 106 O L G Bamberg, 2. Z S 29. 12.1981 
V I - 328 O L G Frankfurt, 3. F a m S 10. 9.1982 
X I I 705 O L G Oldenburg, 11. Z S 22. 8. 1983 
X I I 706 Kammergericht, 17. Z S 20. 9. 1983 
V I 329 O L G Köln, 25. Z S 17. 1. 1983 
X I I 707 Kammergericht, 17. Z S 22. 7. 1983 
V I 330 O L G Köln, 21. Z S 23.12.1982 
V I 331 O L G Oldenburg, 11. Z S 3. 3. 1983 
V I 332 O L G Bremen, 3. Z S 9. 3. 1983 
X 575 O L G Frankfurt, 5. F a m S 7. 3.1983 
I X 525 O L G Hamm, 3. FamS 27. 5. 1983 
X 550 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 7.1983 
V I 281 Bundesgerichtshof, I V b Z S 2. 3.1983 
X I I 699 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9.1983 
g) Bewilligung der Prozeßkostenhi l fe 
16. 3. 1983 §§ 117,119 Z P O : Bewi l l igung der P K H für die Rechtsmittelinstanz - Erfor­
dernis der E r k l ä r u n g ü b e r die persön l ichen und wirtschaftlichen Verhäl t ­
nisse 579 
§§ 114 ff. Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g eines bei Einsatz der eigenen Arbeitskraft 
erzielbaren E inkommens bei der PKH-Bewi l l i gung? 637 
§ 114 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g auch der Naturalunterhaltspflicht g e g e n ü b e r 
K i n d e r n bei A n w e n d u n g der PKH-Tabe l le 204 
§§ 114,115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g von Barunterhaltsleistungen bei Anwen­
dung der P K H - T a b e l l e 632 
§ 115 Z P O : Ke ine Be rücks i ch t i gung der Betreuungsleistungen g e g e n ü b e r 
m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e r n bei Anwendung der PKH-Tabe l l e 1265 
§ 115 I Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g höhere r Kosten der Unterkunft als besondere 
Belastungen 1265 
§ 115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g höhere r Mietzahlungen bei Anwendung der 
P K H - T a b e l l e Ç33 
§ 115 I Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g eines Unterhaltstitels beim anrechenbaren 
E i n k o m m e n auch dann, wenn Zahlung nicht erfolgt und A b ä n d e r u n g des 
Titels begehrt w i r d 1267 
§ 115 Z P O : Versagung der P K H bei böswil l iger Herbe i füh rung der Kosten­
armut 635 
§ 117 Z P O : Notwendigkei t der Vorlage der E r k l ä r u n g ü b e r die pe r sön l i chen 
u n d wirtschaftl ichen Verhä l tn i sse auch durch Sozia lhi l feempfänger 636 
§ 120 Z P O : Ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g eines erwarteten V e r m ö g e n s e r w e r b s 
(bei Erfolg der Klage) bei der Festsetzung einer Ratenzahlungspflicht 637 
§ 124 N r . 4 Z P O : Aufhebung der P K H - B e w i l l i g u n g nur bei (schuldhaftem) 
Zahlungsverzug 1046 
§§ 120,127 Z P O : K e i n Beschwerderecht der Landeskasse gegen Nichtfestset-
zung von Ratenzahlungen 941 
h) Sonstige Verfahrensfragen 
§§ 328,722 Z P O : Anerkennung und Vol l s t r eckbare rk lä rung einer aus länd i ­
schen Entscheidung ü b e r die Herausgabe eines Kindes 1008 
§ 8881 Z P O : Vol l s t reckung eines Zwangsgeldes zur Erzwingung einer 
Auskunftsertei lung 578 
Ar t . 103 I G G : Ke ine Verpflichtung des Gerichts, seine Rechtsansicht vor der 
Entscheidung verlauten zu lassen 1261 
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V 262 O L G Stuttgart, 8. Z S 18. 10. 1982 
X I I 701 O L G Hamburg, 3. FamS 28. 6. 1983 
X I I 
X I I 
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X 574 O L G Celle, 12. Z S 19. 2. 1982 
V 261 O L G Stuttgart, 17. Z S 8. 11. 1982 
X I I 698 O L G Frankfurt, 3. FamS 23. 8. 1983 





260 a L G Köln, 19. Z K 
260 b L G Bonn, 4. Z K 
260 c L G K ö l n , 9. Z K 
492 B A G , 4. Senat 
9. 3. 1981 
30. 3. 1982 
13. 12. 1982 
23. 2. 1983 





O L G Hamburg, 1. FamS 





II 73 Bundesgerichtshof, 1. StrS 9. 11. 1982 
X I I 666 B V e r w G , 7. Senat 2. 9. 1983 
VII I 435 B V e r w G , 5. Senat 10. 3. 1983 
II 108 O V G Koblenz, 7. Senat 3. 8. 1982 
V I I 
V I I 




Hess. V G H , 8. Senat 
O V G Hamburg, 3. Senat 







V I I 396 B a y O b L G , 1. Z S 2. 12. 1982 
III 157 O V G Koblenz, 8. Senat 21. 7. 1982 






O V G Münster , 8. Senat 
B V e r w G , 5. Senat 







X I I 710 L G Krefeld, 1. Z K 6. 9. 1983 
V I 284 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26. 1. 1983 
V I I 363 Bundesgerichtshof, I V b Z S 27. 4. 1983 
I 12 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 11. 1982 
ν 224 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 2. 1983 
I 11 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 11. 1982 
I V 179 Bundesgerichtshof, I V b Z S 9. 2. 1983 
I X 487 Bundesgerichtshof, I V b Z S 1. 6. 1983 
ν 225 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 2. 1983 
Seite 
§ 42 Z P O : Ab lehnung eines FamRichters wegen Besorgnis der Befangenheit 
in einer Sorgerechtssache 630 
§ 1811 Z P O : Ersatzzustellung an die mit dem Zus t e l l ungsempfänge r zusam­
menlebende Verlobte 202 
§§ 203 ff. Z P O : Voraussetzungen für die Bewi l l i gung der öffentl. Zustellung 630 
§ 203 II Z P O : Öffent l iche Zustel lung des Scheidungsantrages an einen in der 
D D R lebenden Ehegatten 1155 
§§ 383 I N r . 6,385 II Z P O : En tb indung von der Verschwiegenheitspflicht 
nach dem Tode des G e h e i m n i s g e s c h ü t z t e n 523 
§ 93 Z P O : Veranlassung zur Klageerhebung bei unzureichender Auskunfts­
erteilung 1262 
Erledigung der Hauptsache i m FGG-Ver fahren 1262 
§ 13 a F G G : Kostenentscheidung nach R ü c k n a h m e eines Rechtsmittels 1264 
§ 45 Nr . 2 B R A O : V e r s t o ß eines Rechtsanwalts gegen das Verbot, beide 
Ehegatten i n einem Verfahren „im entgegengesetzten Interesse zu beraten" 1045 
§ 170 G V G : Anwesenheitsrecht des nicht pos tu la t ions fäh igen Verkehrs­
anwalts i n n ich töf fen t l icher Si tzung 523 
[vgl. dazu: R. Bauer/S. F . Fröhlich: Das Anwesenheitsrecht des nicht postula­
t ionsfäh igen Verkehrsanwaits bei Verhandlungen i n Familiensachen, S. 122] 
§§ 710,711 Z P O : Antrag auf vor läuf ige Volls t reckbarkei t ohne Sicherheitslei­
stung bzw. ohne Abwendungsbefugnis 1260 
§ 850 b Z P O : Bedingte P f ä n d b a r k e i t des Taschengeldanspruchs des unter­
haltsberechtigten Ehegatten 940 
§§ 850 b, 851 Z P O : P f ä n d b a r k e i t 520 
des Anspruchs eines nicht e r w e r b s t ä t i g e n Ehegatten auf Taschengeld? 520 
[m. A n m . A c k m a n n ] 520 
§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g von Arbei t se inkommen - B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
Ehegatten als Unterhaltsberechtigter, wenn dieser eigenes E inkommen 
erzielt 899 
§ 850 f II Z P O : Festsetzung des u n p f ä n d b a r e n Betrages gegenübe r Anspruch 
aus unerlaubter Handlung unter B e r ü c k s i c h t i g u n g von Unterhaltspflichten 1264 
§ 33 F G G : Ke ine zwangsweise V o r f ü h r u n g v o n Beteil igten 409 
§§ 1605 B G B , 888 Z P O : Notwendigkei t einer konkreten Fassung des 
Auskunftserteilungs-Urteils 631 
Verfahrensrechtliche Wirkungen des Todes eines Angeklagten nach Verkün­
dung des Urtei ls - Unzu läs s igke i t eines Rechtsmittels der Angehör igen 161 
[vgl. ferner: W. T h a l m a n n : Die Organisation des familienrichterlichen 
Dezernats, S. 548] 
12. Kindschaftsrecht 
a) Allgemeines 
Art. 6 II, 7 III G G : Ansp ruch auf Zulassung eines bekenntnisfreien Kindes 
zum Religionsunterricht einer Religionsgemeinschaft? 1223 
§ 3 I N Ä G : Ä n d e r u n g des Famil iennamens v o n Stiefkindern nach Wieder­
heirat der gesch. Mutter? 809 
§ 3 I N Ä G : Wichtiger G r u n d zur N a m e n s ä n d e r u n g des Kindes nach Wieder­
heirat der sorgeberechtigten Mutter [m. A n m . B o s c h ] 205 
§ 3 I N Ä G : Wichtiger G r u n d für die N a m e n s ä n d e r u n g eines Kindes 737 
(Familienname der wiederverheirateten Mutter) 740 
Zur Wirksamkei t der E inwi l l igung eines m i n d e r j ä h r i g e n Mädchens , mit 
e n t b l ö ß t e m O b e r k ö r p e r fotografiert zu werden [m. A n m . B o s c h ] 742 
§ 11 B G B : Aufhebung und B e g r ü n d u n g eines (neuen) Wohnsitzes eines 
minde r j äh r igen Kindes - § 46 F G G : Abgabe einer Vormundschaft 744 
Anspruch auf Bekanntgabe der Namen von G e w ä h r s l e u t e n einer B e h ö r d e 
(hier: eines Jugendamts)? 300 
§ 6 II J W G : G e w ä h r u n g eines Erziehungsbeitrags für ein Pflegekind 745 
§ 6 II J W G : Zu r G e w ä h r u n g wirtschaftlicher Jugendhilfe bei Erziehung 1110 
eines Minder j äh r igen durch Verwandte 1112 
[vgl. dazu: D . Giese, Z u m Famil ienbegriff des § 1 III J W G , S. 239; R. Wiesner: 
Hilfen zur Erz iehung nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz - Leistung oder 
Eingriff? - , S. 1086] 
K e i n Ansp ruch des K r a n k e n h a u s t r ä g e r s wegen der Kosten einer s ta t ionären 
Behandlung des Kindes gegen den nicht sorgeberechtigten Elternteil 1269 
b) Unterhalt 
§§ 1601 ff. B G B : Weitergeltung eines Urtei ls ü b e r den Kindesunterhalt auch 
für die Zeit nach Vol l endung des 18. Lebensjahres 582 
§ 1606 III B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g e r h ö h t e r Betreuungsleistungen für ein 
behindertes K i n d bei der Ver te i lung der Barunterhaltslast auf die Eltern 689 
§ 1610 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g kindbezogener Bestandteile der Dienst­
bezüge eines Beamten bei der Unterhaltsbemessung 49 
§ 16101 B G B : Unterhaltsbemessung für minde r j äh r ige Kinder bei über­
durchschnit t l ichen wirtschaftlichen V e r h ä l t n i s s e n des Barunterhalts­
pflichtigen 473 
§ 1610 II B G B : Verpf l ichtung des barunterhaltspflichtigen Elternteils, bei 
Vorl iegen besonderer G r ü n d e die Kos ten einer Privatschule zu tragen 48 
§ 1612 II B G B : Bes t immung der A r t der U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g durch schlüs­
siges Verhal ten der El te rn 369 
§ 1612 II B G B : Z u r Unterhal tsbest immung nach vorangegangener Verein­
barung der El te rn ü b e r die Ar t der U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g 892 
§ 1629 III B G B : P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s des Elternteils auch bei Geltend­
machung von U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n a u ß e r h a l b des Verbundverfahrens 474 
LXXXI 
Heft- Entsch.-











O L G Hamm, 3. FamS 
O L G Hamm, 7. FamS 
O L G Hamm, 7. FamS 
A m t s G Landstuhl/Pfalz 
Kammergericht, 17. Z S 
28. 9. 1982 
7. 10. 1982 
7. 10. 1982 
22. 2. 1983 





O L G Köln, 21. Z S 
O L G Köln, 4. Z S 
2. 11. 1982 
14. 7. 1983 
II 113 O L G Hamburg, 1. FamS 28. 10. 1982 
III 150 O L G Zweibrucken, 6. Z S 14.12.1982 
VI I 399 O L G Köln, 25. Z S 24. 3. 1983 
X I I 708 O L G Stuttgart, 15. Z S 21. 6. 1983 
V I 339 A m t s G Herford 24. 1. 1983 
I V 208 O L G Hamburg, 2. FamS 16. 12. 1982 
II 114 O L G Hamm, 5. FamS 1. 12. 1982 
V I I 400 A m t s G Herford 24. 1. 1983 
I 
I 




O L G Karlsruhe, 16. Z S 
O L G Düsseldorf, 5. FamS 
O L G Hamburg, 2. FamS 
16. 8. 1982 
17.11.1981 
16. 3. 1983 
V i l i 
V I I 
451 
402 
A m t s G Düsseldorf/ 
O L G Düsseldorf, 2. FamS 
O L G Köln, 4. Z S 
5. 11. 1982/ 
30. 5. 1983 
30. 11. 1982 
X I 638 O L G Celle, 12. Z S 13. 6. 1983 
II 112 O L G Bamberg, 2. Z S 24. 11. 1982 
V i l i 448 O L G Schleswig, 1. FamS 28. 2. 1983 
II 111 O L G Koblenz, 13. Z S 20.10.1982 
ν 263 O L G Hamburg, 2. FamS 18. 1. 1983 
V I 336 O L G Hamburg, 2. FamS 24.11.1982 
V I 337 O L G Celle, 12. Z S 3. 3. 1983 
V I 338 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 13. 4. 1983 
I V 206 O L G Hamm, 11. Z S 17.12.1982 
X 578 O L G Hamm, 15. Z S 6. 7. 1983 
V I 340 O L G Hamburg, 2. FamS 15. 3.1983 
X 579 O L G Hamburg, 2. Z S 14. 7. 1983 
X I 640 O L G Karlsruhe, 16. Z S 5. 8. 1983 





A m t s G Köln/ 
O L G Köln, 25. FamS 
O L G Frankfurt, 1. FamS 
3. 3. 1983/ 
11. 5. 1983 
9. 9. 1983 
VI I 402 O L G Köln, 4. Z S 30. 11. 1982 
VII I 449 O L G Schleswig, 1. FamS 10. 5. 1983 
I 45 O L G Köln, 21. Z S 12. 1. 1982 
III 151 Kammergericht, 17. Z S 10. 12. 1982 
V I I 403 O L G Karlsruhe, 16. Z S 10. 2. 1983 
VI I 404 O L G Frankfurt, 3. FamS 10. 9. 1982 
V I 342 O L G Köln, 25. Z S 15. 12. 1982 
X I I 709 O L G Frankfurt, 5. FamS 17. 10. 1983 
II 115 O L G Hamburg, 2 a FamS 12. 8. 1982 
Iden t i t ä t des Unterhaltsanspruchs des minder jähr igen Kindes mit 
demjenigen nach Eintr i t t der Volljährigkeit? [m. A n m . B o s c h ] 
§§ 1601 ff. B G B : Fortgeltung eines Titels übe r den Kindesunterhalt 
auch nach Vol lendung des 18. Lebensjahres [m. A n m . B o s c h ] 
§§ 1601 ff. B G B : Iden t i t ä t des Unterhaltsanspruchs des minder jähr igen K i n ­
des mit dem Ansp ruch nach Eintrit t der Volljährigkeit 
§§ 1601 ff. B G B : Unterhaltsanspruch einer gesch. Ehefrau gegen ihre Eltern 
§ 1602 B G B : Unterhaltsanspruch eines 24jährigen arbeitslos gewordenen 
Sohnes? 
B e i Eintr i t t der Vol l jähr igkei t nicht ohne weiteres E r h ö h u n g des Lebensbe­
darfs 
§ 1602 I B G B : Z u r Unterhalts bedürf t igkei t eines voll jährigen Kindes nach 
A b s c h l u ß seiner Ausb i ldung 
§ 1606 III S. 2 B G B : Anwendbarkei t der Regelung auch nach Eintrit t der 
Voll jähr igkei t , wenn ein Elternteil weiter die ta tsächl iche Versorgung er­
bringt 
§ 1603 B G B : Z u r Darlegungslast des - se lbs tänd igen - Unterhalts Schuldners, 
der s ich auf seine Le i s tungsunfäh igke i t beruft 
§ 1603 B G B : Aufgabe der Erwerbs tä t igke i t und Beginn eines Studiums 
durch den barunterhaltspflichtigen Elternteil 
§ 1603 II B G B : Barunterhaltspflicht der tei lzei tbeschäft igten Mutter bei 
Betreuung je eines gemeinsamen Kindes durch beide El tern 
§ 1603 B G B : Fehlende Leis tungsfäh igke i t eines aus länd i schen Unterhalts­
pflichtigen 
§ 1603 B G B : Ke ine Anrechenbarkeit von Pflegegeld und Erz iehungsbe i t rä ­
gen, die der Barunterhaltspflichtige für von ihm betreute Pflegekinder erhäl t 
Anrechnung des anteiligen Kindergeldes bei Auswirkung des 
Zäh lk indvor t e i l s [m. A n m . L u t h i n ] 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des sog. „Zählk indvor te i l s" bei der Unterhaltsbemessung 
i m Mangelfal l 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des „Zählk indervor te i l s" 
bei Unterhaltsbemessung für ehel. K inde r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des Ortszuschlags und der kindbedingten Steuervorteile 
bei der Unterhaltsbemessung 
Anrechnung v o n Leistungen nach dem „Contergan-St i f tungsgesetz" auf den 
behinderungsbedingten Mehrbedarf 
§ 1609 B G B : Bemessung des Kindesunterhalts i m sog. Mangelfall, wenn 
berechtigter Ehegatte für s ich keinen Unterhalt verlangt 
Väter l . Unterhaltspflicht gegenübe r K inde rn aus erster Ehe (bei seiner 
Einstufung i n Steuerklasse V) 
§ 1610 II B G B : Z u m Anspruch auf Finanzierung einer we i t e r führenden 
Ausb i ldung (zur Hauswirtschaftsleiterin nach A b s c h l u ß einer Hauswirt­
schaftslehre) 
§ 1610 II B G B : Wechsel des Ausbildungsziels nach einer lOV^monatigen 
Orientierungsphase 
§ 1610 II B G B : Unterhaltsanspruch für Studium der Betriebswirtschaft nach 
Ausb i ldung zum Industriekaufmann? 
§ 1610 II B G B : Pf l icht des Kindes zur zügigen D u r c h f ü h r u n g des Wunsch­
studiums nach vorangegangenem „ P a r k s t u d i u m " 
§ 1610 II B G B : Anspruch auf Finanzierung eines Maschinenbaustudiums 
nach abgeschlossener Ausb i ldung zum Maschinenschlosser? 
§ 1612 II B G B : Bindende Unterhaltsbestimmung der Eltern - Erstattungsan­
spruch eines Dri t ten, der Unterhalt gewähr t hat? 
§ 1612 II B G B : A u s ü b u n g des Bestimmungsrechts gegenübe r vol l jähr igem 
K i n d al lein durch den auf Unterhalt in Anspruch genommenen Elternteil 
§ 1612 II S. 2 B G B : A b ä n d e r u n g der Unterhaltsbestimmung durch das 
V o r m G 
§ 1612 II B G B : Besondere G r ü n d e für eine Ä n d e r u n g der von den El tern 
getroffenen Unterhaltsbestimmung 
§ 1613 I B G B : Materiell-rechtliche Voraussetzungen für eine r ü c k w i r k e n d e 
A b ä n d e r u n g eines gerichtlichen Vergleichs 
§ 1613 II B G B : Anspruch auf Sonderbedarf wegen notwendiger Nachhilfe­
stunden des Kindes? 
Kos ten der E inr ich tung eigener Wohnung für Studenten: 
ke in Sonderbedarf i . S. des § 1613 II B G B 
§ 1618 a B G B : Anspruch eines voll jährigen Kindes auf e r h ö h t e n Unterhalt 
wegen B e g r ü n d u n g eines eigenen Hausstandes nur, wenn dafür triftige 
G r ü n d e vorlagen 
§ 1614 B G B : Unwirksamer Verzicht bei vertraglicher Unterschreitung der 
Sä t ze der Düsse ldor fe r Tabelle? 
§ 93 Z P O : K e i n allgemeiner „Ti tu l i e rungsanspruch" des Kindes - Bei Weige­
rung des r e g e l m ä ß i g zahlenden Vaters keine „Veran lassung zur Klage" 
§ 323 Z P O : Regelung des Kindesunterhalts in einem Scheidungsfolgenver­
gleich alten Rechts - Le is tungsfäh igke i t eines Gewerbetreibenden 
§ 323 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g der d e m n ä c h s t zu erreichenden h ö h e r e n 
Lebensaltersstufe der Düsse ldorfer Tabelle? - Zuläss igkei t der spä t e r en 
A b ä n d e r u n g s k l a g e ? 
§ 323 Z P O : Anpassung einer Verpflichtungsurkunde an die t a t säch l i chen 
Verhä l tn i s se , wenn der Unterhaltspflichtige sein wirkliches E i n k o m m e n 
verschleiert hatte 
§ 323 Z P O : Anpassung eines Scheidungsvergleichs alten Rechts übe r K i n ­
desunterhalt i m Vereinfachten Verfahren und spä te re A b ä n d e r u n g s k l a g e 
§ 620 S. 1 N r . 4 Z P O : Einstw. Anordnung betr. den Kindesunterhalt - keine 
Gel tung der P r o z e ß s t a n d s c h a f t nach § 1629 III B G B 
§ 1629 III S. 1 B G B : Erfordernis, den i m Scheidungsverfahren erwirkten 
Unterhaltsti tel auf das K i n d umzuschreiben (§ 727 ZPO) - Rechtsbehelfe 
g e m ä ß §§ 766, 767 Z P O 


















































N r . 
599 B S G , 10. Senat 29. 10. 1981 § 3 III B K G G : Kindergeldanspruch des Elternteils, der das K i n d „überwie­
gend u n t e r h ä l t " [m. A n m . Schemel] 
116 V e r w G Kassel, 4. Kammer 22. 9. 1982 § 11 Nr . 2 U V G : Wegfall des Anspruchs auf U n t e r h a l t s v o r s c h u ß bei Wieder­
heirat des sorgeberechtigten Elternteils 
117 L S G Rheinl.-Pfalz, 1. Senat 14. 5. 1982 § 21 Nr . 7 B K G G : Ansp ruch der Große l t e rn auf Auszahlung des Kinder­
geldes 
118 SozG M ü n c h e n , 6. Kammer 26. 11. 1981 § 2 V S. 1 B K G G : K e i n Anspruch auf Kinderge ld für ins Ausland ent führ te 
K i n d e r [m. A n m . S c h l o s s h a u e r - S e l b a c h ] 
[vgl. ferner: H . - L . D o r n b u s c h : Z u m Kinderlastenausgleich, S. 109] 
405 O L G Karlsruhe, 2. Z S 27. 4. 1983 Art . 13 III E G B G B : Unterhaltsanspruch eines Kindes aus einer sog. „h inken­
den Ehe" 
641 O L G Hamburg, 1. FamS 2. 9. 1983 Ar t . 2 Haager Unterh. Übere ink . : Vo l l s t r eckba re rk l ä rung eines aus ländi­
schen Titels wegen kraft Gesetzes eingetretener E r h ö h u n g des Anspruchs 
c) E l t e r l i c h e Sorge 
124 Bundesgerichtshof, III. Z S 30. 9. 1982 §§ 1643,1822 Nr . 3 B G B : Nicht igkei t eines Gesellschaftsvertrages wegen 
fehlender vorm. gerichtl. Genehmigung - Haftung der voll jährigen Gesell­
schafter für Verbindl ichkei ten 
180 Bundesgerichtshof, V . Z S 27.10. 1982 §§ 1643,1822 Nr . 5,10 B G B : Unentgeltl iche G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g an 
Minder jähr ige - ke in Genehmigungserfordernis wegen des Eintritts in 
bestehende Mie tve r t räge 
48 B a y O b L G , 1. Z S 22. 6. 1982 § 1643 B G B : Vormundschaftsgerichtl . Genehmigungsverfahren betr. einen 
Vertrag, der wegen Ausschlusses der El tern von der gesetzlichen Vertretung 
u n g ü l t i g ist 
344 O L G Hamm, 15. Z S 7. 2. 1983 §§ 1643 1,1822 Nr . 3 B G B : Vormundschaftsgerichtl . Genehmigung.eines 
Vertrages zum Betr ieb einer BGB-Gesel lschaf t 
452 O L G Stuttgart, 8. Z S 
153 A m t s G Besigheim 
156 A m t s G Kamen 
154 O L G Zwe ib rücken , 2. Z S 
155 O L G Frankfurt, 20. Z S 
644 O L G Frankfurt, 20. Z S 
645 O L G Frankfurt, 20. Z S 
6. 5. 1983 Entziehung der m ü t t e r l . gesetzlichen Vertretung des ehel. Kindes durch 
Bestel lung eines Ergänzungspf l ege r s g e m ä ß § 1629 II S. 3 B G B (bei Ehelich­
keitsanfechtung)? 
21. 1. 1983 § 1631 III B G B : Z u s t ä n d i g k e i t des V o r m G für e in Verbot, das K i n d gegen den 
Wil len des sorgeberechtigten Elternteils an sich zu bringen 
21. 10. 1982 §§ 1631 b, 1800 B G B : Erfordernis der vormundschaftsgerichtl. Genehmigung 
zu einer sog. „ha lboffenen Unterbr ingung" [m. A n m . D a m r a u , S. 1060] 
30. 12. 1982 § 16321 B G B : Widerrechtliche Vorenthaltung des Kindes dadurch, d a ß 
dessen R ü c k k e h r durch massive Beeinflussung unterbunden wi rd 
10. 1. 1983 § 1632IV B G B : Vorrecht leiblicher El te rn zur Pflege und Erziehung ihrer 
K i n d e r - R ü c k f ü h r u n g eines Kindes aus einer Pflegefamilie? 
[m. A n m . K e m p e r , S. 647] 
6. 5. 1983 Ì § 1632 I V B G B : Entscheidung ü b e r das Verbleiben eines Kindes in einer 
19. 5. 1983 / . Pflegestelle - Beschwerderecht der Pflegeeltern 
[vgl. auch: G . Knöpfet Faktische Elternschaft, Bedeutung und Gren­
zen, S. 317; G . L u t h e r : Familiengemeinschaft und Pflegekindschaft, 
S. 434] 
474 B V e r f G , 1. Senat 31. 5. 1983 § 1634 B G B : Ve r f a s sungsmäß igke i t der Vorschrif ten ü b e r die Regelung des 
Umgangsrechts 
594 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 9. 1983 § 1634 B G B : Regelung des Umgangs ist FamSache, auch wenn das Sorge­
recht beiden El tern nach § 1666 B G B entzogen wurde 
46 O L G Düsseldorf, 1. FamS 27. 9. 1982 § 1634 B G B : Gericht l icher Vergleich ü b e r das Umgangsrecht als Grundlage 
für eine Vol lz iehung nach § 33 F G G ? 
119 O L G Frankfurt, 1. FamS 4. 11. 1982 § 1634 B G B : Z u m befristeten A u s s c h l u ß des Umgangsrechts - keine Zwangs­
m a ß n a h m e n nach § 33 F G G , solange Umgangsrecht ausgeschlossen ist 
580 O L G Saa rb rücken , 9. Z S 27. 5. 1983 § 1634 B G B : Verpf l ichtung beider El te rn zur aktiven Mi twi rkung an der 
Verwi rk l i chung einer gerichtlichen Umgangsregelung 
207 O L G Karlsruhe, 2. Z S 16. 12. 1982 §§ 134,138 B G B : Unwirksamkei t einer Vereinbarung der Eltern übe r die 
Freistel lung wegen Kindesunterhalts und Verzicht auf Umgangsrecht 
267 O L G Frankfurt, 20. Z S 14. 2. 1983 
528 B a y O b L G , 1. Z S 29. 4. 1983 
711 O L G Hamburg, 2. Z S 17. 5.1983 
266 B a y O b L G , 1. Z S 23. 12. 1982 
209 A m t s G Charlottenburg 22. 12. 1982 
345 Kammergericht, 17. Z S 4. 1. 1983 \ 
582 Kammergericht, 17. Z S 2. 8. 1983 / 
406 O L G Frankfurt, 1. FamS 27. 5. 1983 
642 Kammergericht, 17. Z S 26. 8. 1983 
152 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 27. 12. 1982 
581 O L G Zweib rücken , 6. Z S 11. 7. 1983 
47 O L G Frankfurt, 1. FamS 27. 9.1982 
643 O L G Zweib rücken , 6. Z S 2 1 . 6 . 1983 
§§ 1666,1666 a B G B : Annahme eines elterlichen E r z i e h u n g s u n v e r m ö g e n s bei 
langjähr iger D r o g e n a b h ä n g i g k e i t 
§ 1666 B G B : Verletzung des Personensorgerechts bei jahrelangen ungesi­
cherten W o h n v e r h ä l t n i s s e n und Fehlen einer be s t änd igen Betreuung 
§§ 1666,1666 a B G B : Sorgerechtsregelung bei Konf l ik t zwischen leiblichen 
El tern und Pflegeeltern - Z u r internationalen Zus t änd igke i t deutscher 
Gerichte [m. A n m . P u l s ] 
§ 1667 B G B : M a ß n a h m e n zur Sicherung des K i n d e s v e r m ö g e n s - A n o r d n u n g 
einer Pflegschaft zur Geltendmachung von U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n 
§ 1671 B G B : Ü b e r t r a g u n g der elterlichen Sorge auf beide Eltern bei übere in­
s t immendem Vorschlag [m. A n m . L u t h i n ] 
§ 1671 B G B : Ü b e r e i n s t i m m e n d e r Vorschlag der Eltern, ihnen nach der 
Scheidung die elterliche Sorge gemeinsam zu belassen [m. A n m . L u t h i n , S. 648] 
§ 1671 B G B : Voraussetzungen für die Belassung des Sorgerechts bei beiden 
El tern 
[vgl. auch: G . Schmidt-Räntsch: Gemeinsame Sorge geschiedener E l t e r n -
keine gesetzgeberischen M a ß n a h m e n , S. 17; K . F . K a l t e n b o r n : Das gemein­
same elterliche Sorgerecht nach der Scheidung i m Spiegel aus länd i scher 
Erfahrungen, S. 964] 
§§ 1671,1672 B G B : Sorgerechtsregelung bei besserer Erziehungseignung des 
einen und s t ä rke re r B i n d u n g des Kindes an den anderen Elternteil - Zur 
A n h ö r u n g des Kindes durch das Beschwerdegericht 
§ 1671 II B G B : B i n d u n g der El tern an eine ü b e r die A u s ü b u n g des Sorge­
rechts erzielte E in igung 
§ 1671IV B G B : K e i n e Abspal tung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
zugunsten des nicht sorgeberechtigten Elternteils 
§ 1672 B G B : Zu läss igke i t einer vor läuf igen Anordnung i m isolierten Sorge­
rechtsverfahren trotz A n h ä n g i g k e i t einer Scheidungssache [m. A n m . L u t h i n ] 
Er laß einstw. Anordnung i m Rahmen eines se lb s t änd igen Sorgerechtsver­
fahrens 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
Seite 
V 265 O L G Hamburg, 1. F a m S 10. 2.1983 
I X 529 B a y O b L G , 1. Z S 17. 5. 1983 
X 550 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 7. 1983 
I 49 O L G Oldenburg, 11 Z S 11. 10. 1982 
I V 210 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 22. 2.1983 
I X 530 L G Ber l in , 83. Z K 18. 3. 1983 
§ 50 b I F G G : Zwingendes Erfordernis der pe r sön l i chen A n h ö r u n g des \ 
betroffenen Kindes i m Verfahren nach §§ 1671, 1672 B G B [m. A n m . L u t h i n ] 527^  
§§ 20,571 Nr . 9 F G G : Beschwerderecht des sorgeberechtigten Vaters gegen 
die A u s w a h l eines Ergänzungspf legers 942 
§§ 328, 722 Z P O : Anerkennung und Vol l s t r eckbare rk lä rung einer aus ländi ­
schen Entscheidung ü b e r die Herausgabe eines Kindes 1008 
§§ 606 ff. Z P O : Anerkennung einer durch ein Gericht der D D R i m Verbund 
mit der Ehescheidung getroffenen Sorgerechtsregelung 94 
§§ 722, 723 Z P O : Vol lz iehung einer i m aus l änd i schen Eheverfahren ergange 
nen Entscheidung betr. die Anvertrauung eines Kindes 421 
Art . 1 ff. M S A ; § 1666 B G B : Zur Entziehung des Aufenthaltsbestimmungs­
rechts h ins icht l ich eines tü rk i schen Kindes [m. A n m . d. Eins . S. 947 sowie 
A n m . J o h n S. 1274] 943 
[vgl. ferner: H.-W. F e h m e l : Kindschaftsrecht und Gleichberechtigung, S. 971: 
I. Schwenzer: „Der Anwa l t des Kindes", S. 974] 
VI I 362 Bundesgerichtshof, I X . Z S 7. 4. 1983 
VI I 390 L G Frankenthal, 1. Z K 10. 9. 1980 
V i l i 446 O L G Köln, 16. Z S 16. 3.1983 
VI I 391 O L G Koblenz, 15. Z S 26. 11. 1982 
V I I 392 O L G Celle, 14. Z S 26. 11. 1982 
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X I 646 L G Freiburg i . Br. , 9. Z K 26. 7. 1983 
X I 647 L G Freiburg i . Br. , 9. Z K 5. 7. 1983 
d) Anfechtung der Ehe l i chke i t 
§ 1594 B G B : A u s s c h l u ß des Anfechtungsrechts bei Zus t immung des Ehe­
mannes zur heterologen küns t l i chen Insemination? 686 
§§ 15961 Nr . 2,1597 B G B : Erteilung der vormundschaftsgerichtlichen 
Genehmigung zur Anfechtung der Ehelichkeit durch das K i n d 733 
Ehelichkeitsanfechtungsklage des deutschen Ehemannes - Weigerung der 
ital. Ehefrau, s ich ärz t l ichen Untersuchungen zu unterwerfen 
[m. A n m . G r u n s k y ] 825! 
§§ 114, 640 Z P O : Bewi l l igung der Prozeßkos tenh i l fe für das beklagte 734 
K i n d i m E h e h c h k e i t s a n f e c h t u n g s p r o z e ß 735 
Prozeßkos t enh i l f e für K i n d im EhelAnfProzeß - K e i n Anspruch des Kindes 
auf P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß gegen den bekl. M a n n 827 
Entziehung der m ü t t e r l . gesetzlichen Vertretung des ehel. Kindes durch 
Bestellung eines Ergänzungspf legers g e m ä ß § 1629 II S. 3 B G B (bei Ehel ich­
keitsanfechtung)? 831 
e) Nichtehel iche K i n d e r 
§ 92 a I B S H G : Z u r Inanspruchnahme der nichtehel. Mutter, die den Namen 
des Erzeugers ihres Kindes verschweigt, auf Kostenersatz bzw. auf Rück­
g e w ä h r der geleisteten Sozialhilfe [m. A n m . B o s c h ] 903 
§§ 1615 k, 1615 1 B G B : Anspruch der nichtehel. Mutter auf Erstattung der 
Entbindungskosten u n d auf Unterhaltsleistungen [m. A n m . Büdenbender] 301 
§§ 1615 1,1615 ο B G B : Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs der 305 
nichtehel. Mutter durch einstw. Verfügung [m. A n m . Büdenbender] 306 
Pflicht des nichtehel. Vaters zur Finanzierung der Ausb i ldung des Kindes 1165 
Art . 21 E G B G B : Unterhaltsanspruch eines i n der D D R lebenden nichtehel. 
Kindes - anwendbares Recht 1167 
I X 478 Bundesgerichtshof, I V b Z S 8. 6. 1983 
V I I 409 B a y O b L G , 1. Z S 11. 1. 1983 
I X 531 B a y O b L G , 1. Z S 26. 5. 1983 
V I I 408 L G Freiburg i . Br . , 4. Z K 19. 8. 1982 
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X I 649 B a y O b L G , 1. Z S 12. 7. 1983 
III 161 O L G Oldenburg, 1. Z S 21. 10. 1982 
VII 407 O L G Koblenz, 15. Z S 8. 2. 1983 
VI I 392a O L G Köln, 16. Z S 2. 2. 1983 
I 51 O L G Karlsruhe, 4. Z S 14. 12. 1981 
ν 269 B a y O b L G , 1. Z S 16. 12. 1982 
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VI I 411 B a y O b L G , 1. Z S 25. 3. 1983 
Art . 7 ff., 22 E G B G B : Maßgebl ichke i t des Personalstatuts für den Famil ien­
namen eines legitimierten Kindes 878 
Art . 22 E G B G B : Anwendbares Recht bei der Ehe l i che rk l ä rung durch den 
aus l änd i schen , heimatlosen Vater 760 
Art . 1 M S A : Regelung der Personen- und Vermögensso rge für ein nichtehel. 
t ü rk i s ches K i n d - Pf l icht zur persön l ichen A n h ö r u n g (§ 50 b F G G ) 948 
Art . 1 M S A : Internationale Zus tänd igke i t für ein nichtehel. K i n d - § 1711 II 
B G B : Umgangsrecht des nichtehelichen Vaters 760 
§ 1711 III B G B : Befugnis des nicht umgangsberechtigten (nichtehel.) Vaters 1169 
Auskunft ü b e r die pe r sön l i chen Verhäl tn isse des Kindes zu verlangen 1169 
Z u s t ä n d i g k e i t des V o r m G (nicht des allg. Zivilgerichts) für Anordnungen z u 
Abwehr von E inwi rkungen des Vaters auf das nichtehel. K i n d 309 
§§ 640 ff. Z P O : Zu läss igke i t eines Versäumnisur t e i l s bzw. eines einseitig 
kontradiktorischen Urtei ls im Berufungsverfahren betr. Kindschafts­
sachen 759 
§ 1600 h B G B : Klage auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung-
hinreichende Erfolgsaussicht für P K H - B e w i l l i g u n g 736 
§ 1934 d B G B : Bemessung des Ausgleichsbetrages i m Rahmen des vor­
zeitigen Erbausgleichs 97 
[vgl. ferner: P . F i n g e r und F . W. B o s c h : Die Beendigung der Amtspflegschat 
des Jugendamts nach § 1707 B G B ; 
P . Winkler v. M o h r e n f e l s : Verfassungswidrige Einbenennung, S. 546] 
13. Adoptionsrecht 
§ 1741 B G B : Ab lehnung der Adopt ion eines nichtehelichen Kindes durch 
den Vater - Voraussetzungen der Ehe l i che rk lä rung nach §§ 1723 ff. B G B 532 
§ 1748 B G B : Ersetzung der Einwi l l igung in die Adopt ion bei Drogen­
abhäng igke i t der Mutter 531 
§ 1748 B G B : Ersetzung der Einwi l l igung eines E l t e rn teüs i n die Adop t ion 648 
§ 1748 B G B : Ersetzung der Einwi l l igung eines Elternteils - Erfordernis der 
„anha l t end g röb l i chen Pflichtverletzung" 1058 
§§ 1750,1751 B G B : Wirkungslosigkeit der E inwi l l igung der El te rn in eine 
Adopt ion bei deren Scheitern - Regelung des Sorgerechts; A n h ö r u n g des 
Kindes [m. A n m . L u t h i n ] 761 
§ 1757 II B G B : Entscheidung übe r die N a m e n s f ü h r u n g des Anzunehmendel 649 
§ 1767 B G B : Voraussetzungen für die Annahme eines vol l jähr igen Aus ­
l ände r s als K i n d 533 
§ 1767 B G B : Z u r „s i t t l ichen Rechtfertigung" der Adopt ion eines vol l jähr iger 
A u s l ä n d e r s 764 
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sellschaft an mehrere Nachfolger-Erben 899 
§ 20341 B G B : K e i n Vorkaufsrecht dès Miterben ; der seinen Erbanteil schon 
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§ 2327 B G B : Keine Anrechnung einer Schenkung auf den Pfl ichttei lsergän­
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Anfechtbarkeit wegen „Erk lä rungs i r r tums" 1061 
§ 19601S. 2 B G B : Keine Aufhebung der Nachlaßpflegschaf t , solange 
U n g e w i ß h e i t ü b e r die Wirksamkeit eines Testaments besteht 1280 
§§ 2032 ff. B G B : Auskunftspflicht eines Miterben ü b e r vor dem Erbfall 
erhaltene unentgeltliche Zuwendungen und deren Wert [m. A n m . S c h o p p ] 1279 
§§ 2077 I, 2279 B G B : Unwirksamkei t der Erbeinsetzung des Ehegatten 1274 
im Fal le eines Scheidungsverfahrens 839 
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LXXXVIII 
fertigen Antworten auf Kindeswohl-Fragen zu suchen; notwendig ist 
„eine immer wieder aufzunehmende und . . . zu kontrollierende Aus­
einandersetzung mit den Entwicklungs- und Existenzbedingungen 
des Kindes und der Famil ie" (S. 195). 
Privatdozent Dr. M i c h a e l Coester, Augsburg /Göt t ingen 
J o s e p h Goldstein/Anna Freud/Albert J . Solnit, Diesseits des 
Kindeswohls. Mit einem B e i t r a g von Spiros Simitis 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M . 1982, 260 S., kart. 16 D M 
B e i dem angezeigten Werk handelt es sich um die deutsche 
Ü b e r s e t z u n g von „Before the best interests of the chi ld", auf dessen 
f rühere Besprechung verwiesen werden kann 1). A u c h zu diesem 
zweiten Werk des Autorenteams 2) hat S. S i m i t i s ein Nachwort verfaßt: 
„Kindeswoh l - eine Diskussion ohne Ende?" (S. 169 ff.). S i m i t i s m i ß t 
die Thesen der Verf. an drei realen, detailliert dargestellten Fäl len aus 
der Bundesrepublik für die Problembereiche „Mangelndes Erzie­
h u n g s v e r m ö g e n der Eltern", „Konflikt zwischen leiblichen und Pfle­
geeltern" und „Elter l iche Einwi l l igung i n ärzt l iche Behandlung". Sein 
Fazit: Das „Kindeswohl" als Verweis auf die objektiv beste, vom Staat 
zu gewähr le i s t ende L ö s u n g i n kindesrechtlichen Fragen ist Utopie; 
die Rechtspraxis benutzt die Kindeswohl-Klausel deshalb als „Vehi­
ke l der Kompetenzverlagerung" (S. 170) auf die Fachwissenschaften, 
ohne insoweit zu ü b e r z e u g e n d e n Ergebnissen zu gelangen und oft 
unter zusätzl icher S c h ä d i g u n g der Kinder durch Verfahrensdauer 
und wide r sp rüch l i che Entscheidungen. Die von G o l d s t e i n l F r e u d l 
S o l n i t verfolgte Abwehrreaktion gegen ü b e r m ä ß i g e und unfruchtbare 
Staatsinterventionen, d. h. der (Wieder-)Aufbau der Eltern als nahezu 
u n e i n g e s c h r ä n k t e Entscheidungsinstanz und die Ausklammerung 
des psychischen Bereiches i m Gefahrdungsbegriff (vgl. § 1666 B G B ) , 
ist jedoch ebenfalls ungangbar, „allzu simplistisch" (S. 194). Pauscha­
les Interventionsverbot ist ebenso schädl ich wie pauschale Interven­
t ionse rmäch t igung . A l s Ausweg bleibt nur die staatliche Intervention 
über d i e F a m i l i e , ansetzend bei den eigentlichen Konfliktursachen 
(also oft schon i m frühen Vorfeld familiärer Probleme) und unter 
Beachtung der spezifischen Dynamik der ganzen Familiengemein­
schaft. Hilfe zur Selbsthilfe also ist das Gebot eines wohlverstande­
nen Kindeswohl-Begriffs, eine versöhnl iche Synthese zwischen 
Staats- und Elternverantwortung. So verstanden ist es sinnlos, nach 
*) F a m R Z 1981, 615. 
2) V g l . schon G o l d s t e i n / F r e u d / S o l n i t , Jenseits des Kindeswohls, 1974 
(dazu die Besprechung von W u p p e r m a n n , F a m R Z 1976, 299). 
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